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I. Johdanto.
V uosien 1944 ja  1945 m a a ta lo u s ti la s to n  p e lto a lan  
k ä y t tö ä  ja  s a to m ä ä r iä  k o sk e v a  osa p e ru s tu u  m a a ta lo u s ­
m in is te riö n  tu o ta n to -o sa s to n  ja  v a ltio n e u v o s to n  a s e t t a ­
m a n  sa d o n a rv io im is to im ik u n n a n  to im e s ta  h a n k it tu u n  
en s itie to a in e is to o n . K o tie lä im iä  k o sk e v a  t i la s to  on  la a ­
d i t tu  k a n sa n h u o lto m in is te r iö n  m a a lisk u u n  a lu ssa  v u o n n a '
1944 j a  1945 to im e e n p a n e m a n  y le isen  k o tie lä in la sk e n n a n  
tu lo s te n  p o h ja lla .
T iedo t p e lto a la n  k ä y tö s tä  k e rä t t i in  m a a ta lo u sm in is ­
te r iö n  a la is te n  v ilje ly sp ää llik ö id en  to im e s ta  n . s. ti la s to -  
v ilje lm iltä . N ä m ä  v a l i t t i in  v . 1944 a rv a n  p e ru s te e lla , 
jo llo in  p e lto a la l ta a n  1— 10 h a :n  su u ru is is ta  v ilje lm is tä  
o te t t i in  10 %  v ilje lm ien  lu v u s ta  ja  10— 50 h a :n  su u ru i­
s is ta  20 % , sa m a lla  k u in  tila s to v ilje lm ik s i o te t t i in  k a ik k i 
y li 50 h a  p e lto a  k ä s i t tä v ä t .  K u n n issa , jo issa  50 h a  su u ­
rem p ien  v ilje lm ien  lu k u  oli h y v in  p ien i, v a l i t t i in  ti la s to -  
v ilje lm ik si 20 %  10— 25 h a :n  v il je lm is tä  sek ä  k a ik k i 
en em m än  k u in  25 h a  p e lto a  k ä s i t tä v ä t  v il je lm ä t. V.
1945 k e rä t t i in  tie d o t sa m o ilta  v il je lm iltä  k u in  v . 1944. 
K u n tie n  k o k o n a isp o lto a la t on  la s k e t tu  v u o d en  1943 
t i la s to s ta  lisääm ä llä  n iih in  v . 1944 s u o r ite tu t  v a lt io n  
v a ro illa  p a lk i tu t  u u d is ra iv a u k s e t ja  p e lto a la n  ja k a a n tu ­
m in en  on la s k e t tu  k u ssa k in  su u ru u slu o k assa  sam ak s i k u in  
s iihen  k u u lu v illa  tila s to v ilje lm illä  k e sk im ä ä r in . V uoden  
1944 p in ta -a lo is ta  on v ä h e n n e t ty  v ä lira u h a n so p im u k - 
sessa  lu o v u te tu t  a lu e e t, P o rk k a la n  v u o k ra -a lu e t ta  lu ­
k u u n o t ta m a t ta ;  v iim e k s im a in it tu  a lu e  on lisäk si v ä h e n ­
n e t ty  v u o d en  1945 ti la s to ssa .
N ii t ty a la t  on k o r j a t t u  v . 1941 su o r ite tu n  m a a ta lo u s - 
la sk e n n a n , ta k s o itu s la u ta k u n tie n  tie to je n  sek ä  aluenen - 
v o jien  k ä s i ty k s iä  a p u n a  k ä y ttä e n .
H e h ta a r is a to je n  se lv ittäm isek s i a n n e tt i in  a lueneuvo- 
jie n  te h tä v ä k s i  v a l i ta  to im in ta p iire issä ä n , jo tk a  k ä s i t t i ­
v ä t  ta v a llis e s ti  y h d e n , h a rv e m m in  k a k s i t a i  k o lm e k u n ­
ta a ,  tä rk e im m is tä  v ilje ly sk asv e is ta  p iir in  k e sk im ää rä is iä  
k a sv u o lo su h te ita  e d u s ta v ia  ta rk k a ilu lo h k o ja , jo id en  h e h ­
ta a r is a d o t oli s e lv ite t tä v ä  p u n n itu k s illa  t a i  m itta u k s illa . 
T ä lla is ia  lo h k o ja  oli v a l i t ta v a ,  s ik ä li k u in  a sian o m aisen  
k a sv in  v ilje ly sa la  a lu ee lla  oli su u rem p i e r i ty ise s ti m ä ä ­
r ä t ty ä  v ä h im m ä isa la a  —  le ip äv iljo illa  20— 50 h a , k a u ­
ra l la  ja  h e in ä llä  100 h a  —  k u ss a k in  a lu en e u v o jap iir issä  
r iip p u e n  k a sv in  v il je ly sa la s ta  v ä h in tä ä n  3, e n in tä ä n  8 
j a  lohko jen  su u ru u d e n  tu l i  o lla  v ilje ly sk asv e illa  v ä h in ­
tä ä n  0.5 h a , h e rn e illä  0.2 h a , p e ru n o illa  0.2 h a  ja  h e i­
n ä llä  1 h a . J o t t a  lo h k o jen  v a lin ta  tu l is i  su o r ite tu k s i 
m ah d o llis im m an  a sia llise s ti j a  ta rp ee llise lla  h u o le lla , tu l i  
lo h k o jen  v a l in ta a n  o sa llis tu a  m y ö sk in  n aap u ria lu e e n  
a lu e n e u v o ja n , m in k ä  lisäk s i te h tä v ä n  s u o r itu s ta  v a lv o i­
v a t  ta r k a s tu s m a tk o ja  te k e m ä llä  m a a k u n n a llise t sadon- 
a rv io im is la u ta k u n n a t sek ä  v a lta k u n n a n  sadonarv io im is-
I. Inledning.
Ä ren  1944 och  1945 ärs la n tb r u k ss ta t is t ik , som  be- 
h a n d la r  äk erarea len s a n v ä n d n in g  och  sk ö rd em ä n g d em a  
g ru n d ar sig  p ä  d e t  p r im ä rm a teria l, so m  in fö rsk a ffa ts  
p ä  u p p d ra g  a v  la n tb r u k sm in iste r ie ts  p ro d u k tio n sa v d e l-  
n in g  o ch  d en  a v  statsr& det t i l ls a t ta  sk ö rd eu p p sk a ttn in g s-  
kom m ission en . D e n  d e l a v  S ta tis tik e n , so m  b eh an d lar  h u s ­
d ju ren  är u ta r b e ta d  p ä  g ru n d  a v  r e su lta te n  fö r  d en  a v  
fo lk fö rsö r jn in g sm in ister ie t i b örjan  a v  m ars ären  1944 
och  1945 v e r k stä lld a  a llm ä n n a  h u sd ju rsrä k n in g en .
U p p g if te m a  o m  ä k erarea len s a n v ä n d n in g  in sa m la d es  
pä u p p d ra g  a v  d e  un d er  la n tb ru k sm in ister ie t  under- 
ly d a n d e  o d lin g sch e fe m a  frän  d e  s. k . s ta tis tik lä g e n h e -  
te m a . D e ssa  u tv a ld e s  p ä  gru n d  a v  1944 ärs lo t tk a s tn in g ,  
d a  m a n  to g  10 % a v  lä g en h eter  m ed  en  äkerarea l a v  
1— 10 h a  o ch  20  % a v  lä g en h e ter  m ed  10— 50 h a  sam -  
t id ig t  so m  m a n  to g  t i l i  s ta t is t ik lä g e n h e te r  a lla  lä g e n ­
h e te r , v ilk a  o m fa tta d e  över  50 h a . I  k o m m u n er, dar  
de öv er  50 h a  sto ra  lä g e n h e te m a s  a n ta l är m y c k e t  l ite t ,  
v a ld e s  t i l i  s ta t is t ik lä g e n h e te r  20  % a v  10— 25  h a  sto ra  
lä g en h e ter  sa m t a lla  lä g en h eter , v ilk a  o m fa tta  m era  än  
25  h a  äk er . A r 1945 in sa m la d es  u p p g ifter  frän  sa m m a  
lä g en h e ter  so m  är 1944. K o m m u n e m a s  to ta lä re a le r  äro  
b erä k n a d e  frän  1943 ärs S ta tist ik  g en o m  a t t  t illä g g a  
d ä r till p rem ierad e  n y r ö jn in g a r  u tfö r d a  är 1944 m ed  sta -  
te n s  m ed e l, o ch  äk era rea len s fö rd e ln in g  är b erä k n a d  i  
v a r je  s to r lek sk la ss  t i l i  d en sa m m a  so m  i  m e d e lta l p ä  de  
s ta t is t ik lä g e n h e te r , v i lk a  t illh ö r a  d en n a  k la ss . F rä n  1 944 
ärs area ler  h a r  m a n  a v d r a g it  d e  i  fr ed sfö rd ra g et a v -  
tr ä d d a  om rädena; m ed  u n d a n ta g  a v  P o rk a la  arrende- 
om räde; s is tn ä m n d a  om räde är y tter lig a r e  a v d r a g e t frän  
1945 ärs S ta tistik .
Ä n g sa rea lern a  äro korrigerad e sä  a t t  m a n  a n v ä n t som  
h jä lp  1941 ärs la n tb ru k srä k n in g , ta x e r in g sn ä m n d em a s  
u p p g ifter  sa m t k r e ts in s tr u k tö r e m a s  u p p fa ttn in g a r .
F ö r  a t t  u tr e d a  h e k ta rs k ö rd a rn a  g a v  m a n  i u p p d ra g  
ä t  k r e ts in s tru k tö re m a  a t t  u tv ä l ja  i  s ina  v e rk sam h e ts-  
d is tr ik t ,  v ilk a  van lig en  o m fa tta d e  en , m e ra  sä llan  2 eller 
3 k o m m u n e r, a v  de  v ik tig a s te  o d lin g sv ä x te rn a  k o n tro ll- 
sk iften  re p re se n te ra n d e  d is tr ik te ts  g en o m sn ittlig a  v ä x t-  
fö rh ä lla n d en  och v ilk a s  h e k ta r s k ö rd a r  sku lle  u tre d a s  
genom  v ä g n in g a r  e lle r m ä tn in g a r . S äd an a  sk ifte n  sku lle  
v ä lja s , i d en  m a n  som  o d lingsarea len  fö r if rä g a v a ra n d e  
v ä x t  p ä  o m rä d e t v a r  s tö r re  än  d e n  sä rsk ilt b e s tä m d a  
m in im ia rea len  —  fö r  b rö d sä d e n  2 0 — 50 h a .  fö r h a v re n  
och  h ö e t 100 h a  —  i v a r je  k re ts in s tru k tö rs d is tr ik t  be- 
ro en d e  p ä  v ä x te n s  od lin g sarea l m in s t 3, h ö g s t 8 s t .  och 
sk iften a s  s to rlek  b o rd e  v a ra  fö r sp a n n m ä lsv ä x te rn a  
m in s t 0 .5  h a , fö r  ä r t e m a  0.2 h a , fö r  p o ta tis e n  och  ro t-  
f ru k te rn a  0.2 h a  s a m t fö r h ö e t 1 h a . P ä  d e t  a t t  v a le t 
a v  sk if te n a  m ä  u tfö ra s  sä  sa k lig t som  m ö jlig t och  m ed  
n ö d ig  om sorg , m ä s te  v id  v a le t  a v  sk iften  d e lta g a  även  
g ra n n o m rä d e ts  k re ts in s tru k tö r ,  v a rv id  u p p d ra g e ts  u t-  
fö ran d e  y tte r l ig a re  b ev ak ad es  genom  fö re ta g n a  in spek -
6to im ik u n ta , jo ih in  k u u lu i v a lt io v a lla n  sek ä  tu o t ta ja in  ja  
k u lu t ta ja in  e d u s ta jia .
K u n k in  a lu en e u v o jap iir in  k e sk im ä ä rä ise t h e h ta a r i­
sa d o t ta rk k a ilu n a la is is ta  v ilje ly sk asv e is ta  on la s k e ttu  
a r i tm e e tt is in a  k e sk ia rv o in a  ta rk k a ilu lo h k o je n  sad o ista . 
K o k o n a issad o t on la s k e t tu  k u n n it ta in  k e r to m a lla  k u n ­
k in  k u n n a n  v ilje ly sa la  as ian o m aisen  a lu en e u v o jap iir in  
k e sk ih eh taa risad o lla .
V ilja sad o t on m u u n n e t tu  u lk o k u iv a a , ilm an  e r i ty is tä  
p u h d is tu s ta  k a u p p a a n  k e lp a a v a a  p u in t i tu lo s ta  v a s ta a ­
v ik si. P e ru n a sa to o n  on  la s k e t tu  k u u lu v a k s i m y ö sk in  
p ien e t ja  ru t to is e t  m u k u la t.
K an san h u o llo llise s ti v ä h e m m ä n  tä rk e id e n  v ilje lys- 
k a sv ien  h e h ta a r is a to ja  ei ole s e lv ite tty  ta rk k a ilu lo h -  
k o il ta , v a a n  o v a t a lu e n e u v o ja t sa a n e e t ilm o itta a  s a to ­
a rv io n sa  a lu ee lla an  tek em ien sä  y le is ten  h a v a in to je n  
p e ru s tee lla . T ä llä  ta v a l la  on  s a a tu  sek u lin , la n tu n , t u r ­
n ip s in , m u id en  ju u r ik a sv ie n  j a  v ih a n ta re h u n  sek ä  n ii tty -  
h e in än  s a to ti la s to n  p e ru s ta n a  o le v a t t ie d o t. S o k e riju u ­
r ik k a a n  sa to  on e s i te t ty  S uom en R a a k a so k e r ite h d a s  O y:n 
la s k u tu s te n  p e ru s ta n a  o lev ien  tie to je n  m u k a isen a . K u i­
tu k a s v ie n  sa d o is ta  ei h a n k i t tu  la in k a a n  tie to ja .
K o tie lä in la sk e n ta  s u o r ite t ti in  m a a lisk u u n  1— 10 p ä i­
v ien  v ä lise n ä  a ik a n a  k a ik issa  m a a la isk u n n issa , k a u p u n ­
geissa  ja  k a u p p a lo issa , lu k u u n o t ta m a tta  v . 1945 e rä i tä  
L ap in  lä ä n in  k u n tia ,  jo id en  k a r ja  oli e v a k u o itu n a  R u o t­
siin  ja  jo is ta  t ie d o t on  ilm o ite t tu  y h te issu m m a n a  e r ik ­
seen. L a sk e n ta  k o sk i k a ik k ia  k a r ja n o m is ta j ia  t a i  -h a l ti­
jo i ta , e lä in te n  la a tu u n  t a i  lu k u u n  k a ts o m a t ta .  T ie to jen  
k e rä ä j in ä  to im iv a t k a n s a n h u o lto la u ta k u n tie n  v a l i ts e ­
m a t  h e n k ilö t, jo id en  oli h a n k it ta v a  tie d o t jo k a ise s ta  
p iir in  k a r ja s ta  jo k a isessa  k a rja su o ja ssa  itse  k ä y d e n .
M eije ritila s to  on  la a d i t tu  sam o ja  p e r ia a t te i ta  n o u d a t­
ta e n  k u in  edellis inä  vu o sin a .
tio n sre so r a v  la n tb ru k ssä llsk a p e n s  sk ö rd e u p p sk a ttn in g s-  
n ä m n d e r  sa m t d en  e e n tra la  u p p sk a ttn in g sk o m m iss io n en , 
v ilk a  b estodo  a v  re p re se n ta n te r  fö r  s ta ts m a k te n  sa m t 
fö r  p ro d u c e n te r  och k o n su m en te r.
M e d e lh e k ta rsk ö rd a m a  fö r  de  k o n tro llu n d e rk a s ta d e  
o d lin g sv ä x te m a  i v a r je  k re ts in s tru k tö r s d is t r ik t  h a r  m a n  
b e rä k n a t som  a r i tm e tisk a  m ed e lv ä rd en  fö r  k o n tro llsk if- 
te n a s  sk ö rd a r . T o ta lsk ö rd a m a  ä ro  b e rä k n a d e  k o m m u n - 
v is  genom  a t t  m u ltip lic e ra  v a r je  k o m m u n s  od lin g sarea l 
m ed  m e d e lh e k ta rsk ö rd e n  fö r  re sp ek tiv e  k re ts in s tru k tö r s ­
d is tr ik t.
S p a n n m ä lssk ö rd a rn a  ä ro  red u c e ra d e , sä  a t t  d e  m o t- 
sv a ra  u te to rk a t  u ta n  sä rsk ild  ren sn ing  k ö p d u g lig t trö sk -  
n in g s re su lta t . T ill p o ta tis sk ö rd e n  h a r  r ä k n a ts  ä v en  sm ä 
och  a v  r ö ta  a n g rip n a  k n ö la r .
H e k ta r s k ö rd a m a  a v  fö r fo lk fö rsö rjn in g en  m in d re  v ik - 
t ig a  o d lin g sv ä x te r  ä ro  ick e  u tr e d d a  f rä n  k o n tro llsk if te n a  
u ta n  k re ts in s tru k tö re m a  h a  f ä t t  u p p g iv a  sin  sk ö rd e- 
u p p s k a t tn in g  p& g ru n d  a v  s in a  a llm ä n n a  o b se rv a tio n e r. 
p ä  o m rä d e t. P a  d e t t a  s a t t  h a r  m a n  f ä t t  d e  u p p g if te r , 
som  b ild a  g ru n d  fö r sk ö rd e s ta tis t ik e n  fö r  b la n d sä d , k ä l-  
ro t ,  tu rn ip s , a n d ra  ro t f ru k te r ,  g rö n fo d er sa m t än g sh ö . 
S o ck erb e to rn as  sk ö rd  h a r  f r a m s tä ll ts  en lig t u p p g if te r  
g ru n d a d e  p ä  F in la n d s  R äso ck e rfab rik  A .B :s  fa k tu re r in g . 
Ö ver f ib e rv ä x te rn a s  sk ö rd a r  h a r  m a n  ej fö rsk a ffa t sig 
n ä g ra  u p p g ifte r.
H u sd ju rs rä k n in g e n  u tfö rd e s  u n d e r  tid e n  fö r  1— 10 
m a rs  i a lla  lan d sk o m m u n er, s tä d e r  och  k ö p in g a r , m ed  
u n d a n ta g  för ä r  1945 a v  n ä g ra  n o rd lig a  k o m m u n e r i  L a p p ­
lan d s  lä n , v ilk a s  b o sk a p  v a r  e v a k u e ra d  ti l i  Sverige, och  
om  v ilk a  u p p g if te r  m e d d e la ts  som  en g em ensam  su m m a 
sk ilt fö r sig. R äk n in g en  b e rö rd e  a lla  b o sk ap säg a re  eller 
- in n eh av are  oberoende a v  b o sk ap en s  k v a l i te t  e lle r k v a n - 
t i t e t .  Som  in sa m la re  a v  u p p g if te rn a  v e rk a d e  a v  fo lk- 
fö rsö rjn in g sn äm n d e rn a  v a ld a  p erso n er, v ilk a  h a d e  a t t  
in fö rsk a ffa  u p p g if te r  om  v a r je  b o sk ap  i s i t t  d is tr ik t  
genom  a t t  s jä lv a  b e sö k a  v a rje  b o sk ap ss ta ll.
M e je ris ta tis tik en  ä r  u p p g jo rd  en lig t sa m m a  p rin c ip e r 
som  u n d e r  fö regäende  ä r.
II. Maanviljelys.
Sääsuliteet ja  kasvillisuuden kehitys. S ä ä su h te is ta  ja  
n iid en  v a ik u tu k s e s ta  k a sv illisu u d en  k eh ity k seen  vilje- 
ly s k a u te n a  1943— 44 ja  1944— 45 e s i te t tä k ö ö n  m aa - 
ta lo u sh a llitu k se lle  sa ap u n e id en  v u o d en tu lo ilm o itu s ten  
y n n ä  ilm a tie tee llisen  k e sk u s la ito k sen  k u u k a u s itie d o n - 
a n to je n  p e ru s tee lla  se u ra a v a a .
V. 1944.
Sääsuliteet. T a lv ik au si 1943— 44 oli v e rra te n  lau h k ea . 
P y sy v ä  lum ip e ite  s a a tiin  v a s ta  ta m m ik u u n  lopu lla , 
m u t ta  k e v ä t ta lv i  oli p itk ä  ja  k o lea , jo te n  lu m en  s u la ­
m in en  e d is ty i h ita a s t i .  N iin p ä  esim . h u h tik u u n  k e sk i­
lä m p ö tila  oli su u rim m assa  o sassa  m a a ta  1.3— 2.5° n o r ­
m a a lia  a lem p i läh en n e llen  v a in  A h v en an m aa lla  ja  P e t ­
sam o ssa  n o rm a a lia . S am a lä m p ö tila n  su u n ta  ja tk u i  v ie lä  
to u k o - ja  k e säk u u ssak in  o llen  edellisen  k e sk ilä m p ö tila  
0 .5— 1.7° n o rm a a lia  a lem p i ja  jä lk im ä isen  v ä h ä n  n o r ­
m a a lin  a lap u o le lla . H e in ä k u u ssa  k u ite n k in  a lk o i lä m ­
p im äm p i k a u s i, jo n k a  a ik a n a  lä m p ö tila  kohosi 1— 2° y li 
n o rm a a lin . K a sv u k a u d e n  lo p p u p u o le lla  v a ll its i edelleen  
läm m in  sää , jo n k a  a n s io s ta  e lo k u u n  lä m p ö tila  oli m ilte i 
k o k o  m a a s sa  1.0— 2.5°, sy y sk u u n  l .o — 1.5° ja  lo k a k u u n  
1.5— 3.4° n o rm a a lin  y läp u o le lla . V a ik k ak in  lä m p ö tila  
k a sv u k a u d e n  a lk u p u o le lla  oli a lh a in en , ei a n k a r ia  h a llo ja  
k u ite n k a a n  e s iin ty n y t. L iev iä  h a llo ja  oli to u k o k u u n  
20— 27 p :n ä , m u t ta  n e  e iv ä t v o in ee t a ih e u t ta a  m a in i t­
ta v ia  tu h o ja , k o sk a  k e v ä tk y lv ö je n  su o r itta m in e n  oli s il­
lo in  v a s ta  a lk u v a ih eessa . K a sv u k a u d e n  loppupuo le lla  
tu n tu v im m a t h a lla t  o liv a t h e in ä k u u n  lo p u lla  ja  e lo k u u n  
a lu ssa . N iiden  v a ik u tu s  ilm en i se lv im m in  L ap in  ja  O ulun  
lään e issä  sek ä  K uop ion  lä ä n in  poh jo iso sissa , jo issa  su u ­
r im m a t tu h o t  tu l iv a t  a lav illa  m a illa  p e ru n a n  osalle. 
S a d e t ta  sa a tiin  k a sv u k a u d e n  a lk u p u o le lla  v a rs in  ru n ­
s a a s ti e te lä -S uom essa , jo s sa  to u k o k u u n  s a d e m ä ä rä  oli 
28 %  ja  k e sä k u u n  50 %  y li n o rm a a lin . R u n sa a n  sa teen  
v u o k si k y lv ö ty ö t  m y ö h ä s ty iv ä t k e sk im ä ä r in  2 v iiko lla , 
v a rs in k in  k u n  to u k o k u u n  23— 24 p :n ä  v a ll in n u t lu m i­
m y rsk y  p e it t i  m a a n  m on in  p a ik o in  P o h ja n m a a lla  n . 30 
sm  ja  e te lä -S uom essa  10— 15 sm  v a h v u ise lla  lu m ik e r­
rokse lla . H e in ä k u u n  a lu ssa  e te lä -S uom essa  a lk o i p o u ta - 
k a u s i, jo k a  ja tk u i  v ie lä  e lokuussa  (h e in äk u u n  sa d e m ä ä rä  
74 %  ja  e lo k u u n  62 %  n o rm a a lis ta ) . S y y sk u u n  a lu ssa  
m a a n  e te läo sassa  sää  m u u t tu i  sa te isek s i n o u s te n  k u u ­
k a u d e n  sa d e m ä ä rä  41 %  y li n o rm a a lin , k u n  se s i tä v a s ­
to in  lo k a k u u ssa  oli v ä h ä n  n o rm a a lia  p ienem pi. P oh jo is- 
Suom essa k a s v u k a u d e n  a lk u p u o li jä i  h u o m a tta v a n  v äh ä - 
sa te isek s i o llen  to u k o - , kesä- ja  h e in ä k u u n  sa d e m ä ä rä  
k esk im . v a in  62 %  n o rm a a lis ta . E lo k u u  sie llä  k u ite n k in  
o li v ä h ä n  n o rm a a lia  ru n sa ssa te isem p i, sy y sk u u  m ilte i 
n o rm a a li j a  lo k a k u u n  s a d e m ä ä rä  v ä h ä n  p ienem pi n o r ­
m aa lia .
II. Jordbruk.
Väderleksförhällandena och växtlighetens utveckling.
A ngáende v ä d e rlek sfö rh ä llan d en as  in v e rk a n  p ä  v äx tlig - 
h e ten s  u tv eck lin g  u n d e r  v eg e ta tio n sp e rio d e m a  1943— 44 
sa m t 1944— 45 m ä  m ed  s t  öd a v  t i l i  la n tb ru k s s ty re ls e n  
in g än g n a  ä r s v ä x tra p p o r te r  s a m t m eteo ro lo g isk a  c e n tr a l- 
a n s ta lte n s  m & nadsbu lle tiner a n fö ra s  fö ljande .
Ä r 1944.
Väderleksförhallandena. V in te rp e rio d en  1943— 44 v a r  
j äm fö re lsev is  m ild . E t t  b e s täen d e  sn ö täck e  fick  m an  
fö r s t i s lu te t  a v  ja n u a r i ,  m en  v ä rv in te rn  v a r  län g  och 
ky lig , v a rfö r  sn ö sm ä ltn in g en  fram sk red  l& ngsam t. Sä- 
lu n d a  v a r  t .  ex. a p ril  m & nads te m p e ra tu r  i en  s to r  del 
a v  la n d e t 1.3— 2.5° läg re  än  n o rm a lt . B lo t t  p ä  A land  
och  i P e tsam o  n ä rm a d e  sig te m p e ra tu re n  d e t  n ó rm a la . 
S am m a te m p e ra tu rfö rh ä lla n d e n  fo r ts a t te  ä n n u  i m aj 
och j u n i, i d e t a t t  m e d e lte m p e ra tu re n  i m aj v a r  0 .5— 1.7° 
läg re  ä n  n o rm a lt  och  i ju n i  n ä g o t u n d e r  d e t n ó rm a la . 
I  ju l i  b e g y n te  lik v ä l en  v a rm a re  period , d a  te m p e ra tu ­
ren  s teg  1— 2° ö ver d e t  n ó rm a la . U n d er v äx tp e r io d e n s  
señ are  del rád d e  fo r tfa ra n d e  v a rm  v äd erlek , ta c k  v a re  
v ilk en  a u g u s t i  m ä n a d s  te m p e ra tu r  v a r  n ä s ta n  i he ia  
la n d e t 1.0— 2.5°, S ep tem ber m ä n a d s  l .o — 1.5° och  O kto­
b e r  m ä n a d s  1.5— 3.4° över d e t n ó rm a la . E h u ru  te m p e ­
r a tu re n  i b ö r ja n  a v  v ä x tp e r io d e n  v a r  lag , in trä ffa d e  
d ock  ej sv ä ra re  fro s te r . L in d rig a re  fro s te r  fö rekom m o 
d en  20— 27 m a j, m en  de  k ü n d e  ej fö ro rsa k a  n ä m n v ä rd a  
sk ad o r, em ed an  v ä rp lö jn in g a rn a  d a  fö r s t v a r  i s i t t  be- 
g y n n e lse s tad iu m . I  s lu te t  a v  v ä x tp e r io d e n  in trä ffa d e  de 
k ä n n b a ra s te  fro s te m a , n äm lig en  i s lu te t  a v  ju l i  och  i 
b ö r ja n  a v  a u g u s ti. F ro s te n s  in v e rk a n  f ra m trä d d e  ty d -  
lig a s t i  L ap p la n d  och  i U leäbo rgs lä n  s a m t i K u o p io  län s 
n o rd lig a  d e la r , i v ilk a  p o ta tis e n  p ä  lä g lä n ta  m a rk e r  u t-  
s a t te s  fö r  de  s tö r s ta  sk a d o m a . R eg n  fick  m a n  i b ö rja n  
a v  v ä x tp e r io d e n  sä rsk ilt y m n ig t i s ö d ra -F in lan d , d a r  
reg n m än g d en  u n d e r  m a j m a n a d  v a r  28 %  oeh  u n d e r  
ju n i m a n a d  50 %  över d e t n ó rm a la . T ill fö ljd  a v  d e t 
y m n ig a  reg n e t fö rsen ad es  s& ningsarbetena m ed  i m edel- 
ta l  2 v eck o r, i sy n n e rh e t d ä  s n ö tä c k e t e fte r  sn ö s to rm en  
d en  23— 24 m aj p ä  m an g a  s ta lle n  i O s te rb o tte n  h ad e  
en  t jo c k le k  a v  c :a  30 cm  och  i sö d ra -F in la n d  10— 15 cm . 
I  b ö r ja n  a v  ju l i  b e g y n te  i sö d ra  F in la n d  en  p e rio d  av  
u p p eh ä llsv äd e r , som  fo r ts a t te  ä n n u  i a u g u s ti (ju li m ä ­
n a d s  reg n m än g d  74 %  och  a u g u s t i m ä n a d s  62 %  a v  
d e t n ó rm a la ) . I  b ö r ja n  a v  S ep tem ber b lev  v ä d re t  i lan - 
d e ts  sy d liga  d e la r  reg n ig t, i d e t m än ad e n s  reg n m än g d  
s teg  t i l i  41 %  över d e t  n ó rm a la , d a  d e t  d ä re m o t i O kto­
b e r  v a r  l i te t  m in d re  än n o rm a lt . I  n o rra -F in la n d  v a r  
v äx tp e r io d e n s  b ö r ja n  r ä t t  re g n fa tt ig , i d e t m a j, ju n i 
oeh  ju l i m ä n a d s  reg n m än g d  v a r  i m e d e lta l 62 %  av  
d e t n ó rm a la . A u g u s ti v a r  lik v ä l l i te t  re g n r ik a re  än  
n o rm a lt ,  S ep tem ber n ä s ta n  n o rm a l och O ktober m ä n a d s  
reg n m än g d  l i te t  m in d re  än  n o rm a lt .
A lk u k esän  ru n s a a t s a te e t  v a ik e u t t iv a t  k e v ä tk y lv ö je n  
s u o r it ta m is ta  su u re s ti . S u u ri o sa  k e v ä tv iljo je n  k y lv ö is tä  
e te lä -S u o m essak in  jä i  k e sä k u u n  puo le lle  ja  p e ru n a n  is tu ­
tu s  ta p a h tu i  u se issa  p a ik o issa  v a s ta  k e sä k u u n  p u o li­
v ä lissä  m a a n  liik a k o s te u d e n  v u o k si. O ulun  ja  L ap in  
lään e issä  s u o r ite t ti in  k y lv ö  p ääa s ia llise s ti k e sä k u u n  
puo le lla .
Syysviljat. S y y sv iljo jen  k y lv ö  oli edellisenä sy k sy n ä  
y le ise s ti m y ö h ä s ty n y t o s i t ta in  ty ö v o im a n  p u u tte e n  
v u o k si, m in k ä  lisäk si ru n s a a t s a te e t  h a i t ta s iv a t  m u o k ­
k a u s -  ja  k y lv ö tö itä .  K u n  sy k sy  oli k u ite n k in  su h te e ll i­
sen  lä m m in  j a  p itk ä , k e h it ty iv ä t  o ra a t  en n en  ta lv e n  
tu lo a  ty y d y t tä v ä s t i .  T ä s tä  h u o lim a tta  o ra id en  t i la a  v o i­
d a a n  k e sä k u u ssa  p i tä ä  tu s k in  k e sk in k e rta ise n a . Toisin  
p a ik o in  o n  k u ite n k in  p ien illä  a lo illa  v a rs in  ty y d y t tä v ä ­
k in  k a sv u s to , jo k a  e p ä ile m ä ttä  on  a ih e u tu n u t m a a n  
v a n h o is ta  fo s fa a tt iv a ro is ta . P a rh a i te n  o v a t o r a a t  t a l ­
v e h tin e e t ran n ik k o se u d u illa , k u n  sen s ija an  s isäm aassa  
o ra id en  k u n to  on  he ik k o . Y leensä  on  sy y sv eh n ä  t a l ­
v e h tin u t  p a re m m in  k u in  ru is .
R u k iin  tä h k im in e n  a lk o i m y ö h ä isen  k e v ä ä n  tu lo n  
v u o k s i v a s ta  k e sä k u u n  10— 15 p :n ä . K a sv u s to n  h e ik ­
k o u s  oli v a ll its e v a  p iirre  ru ispello lla , j a  ju h a n n u k se n  
a ik a a n  s a t tu n e e t a n k a ra t  sa te e t lö iv ä t ra n n ik k o seu d u lla  
o lev a t p a r h a a t  ru is la ih o t p a h a s t i  lak o o n . R u k iin  heili- 
m ö im in en  a lk o i y le ises ti e te lä -S u o m essa  h e in ä k u u n  en- 
s im äise llä  poh jo is-S uom essa  v a s ta  to ise lla  v iik o lla . H e in ä ­
k u u n  a lu s sa  v a llin n een  p o u ta ise n  sä ä n  v u o k s i o n n is tu i 
h e ilim ö im inen  y leen sä  h y v in . V ain  O u lu n  ja  M ikkelin  
lään e issä  s a te e t  h a i t ta s iv a t  s i tä . L e ik k u u  a lo ite tti in  
e te lä -S u o m essa  y le ise s ti e lo k u u n  7— 9 p :n ä  ja  kesk i- 
Suom essa 10 p :n  v a ih e illa  sek ä  s a a t i in  lo p p u u n  su o r ite ­
tu k s i  v a s ta a v a s t i  e lo k u u n  20— 25 p :n ä . K o r ju u ta  v a i ­
k e u t t iv a t  poh jo is-S uom essa  e lo k u u n  ja  o s i tta in  sy y s ­
k u u n k in  r u n s a a t  s a te e t .  E te lä -S u o m essa  s i tä v a s to in  k o r ­
ju u  o n n is tu i ty y d y t tä v ä s t i .  S adon  la a tu  on  y le isesti 
p a re m p i k u in  edellisenä  v u o n n a . R u k iin  sa to  on ko k o  
m a a ssa  lo k a k u u lla  a rv io itu  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m ­
m a k s i (4.0).
S y y sv eh n än  le ik k u u  su o r ite t ti in  e lo k u u n  20— 27 p :n ä  
ja  k o r ju u  s a a t i in  lo p p u u n  su o r ite tu k s i sy y sk u u n  10 p :n  
v a ih e illa . S a to  a rv io itiin  k o k o  m a a ssa  lo k a k u u lla  kes- 
k in k e r ta ise k s  j(o.3).
S y y sk y lv ö t a lo i te t ti in  e lo k u u n  p u o liv ä lin  jä lk een  ja  
ja tk u iv a t  ty ö v o im a n  p u u tte e n  v u o k s i v ie lä  sy y sk u u n  
a lk u p ä iv in ä . M u o k k a u s tö itä  v a ik e u t ti  v a rs in k in  n u rm i- 
k e san n o illa  e lo k u u n  p o u ta s ä ä n  a ih e u tta m a  m a a n  k o v e t­
tu m in e n , jo n k a  v u o k s i m y ö s  a s e te tu t  k y lv ö ta v o it te e t  
a in a k in  su u rem m illa  tilo illa  jä iv ä t  s a a v u t ta m a t ta .  K y l­
v ö t  o ra s tu iv a t y leensä  ty y d y t tä v ä s t i ,  m on in  p a ik o in  
h y v in k in . E rä is sä  e te lä -S uom en  k u n n is sa  e ta n a t  ja  
k a h u k ä rp ä s e n  to u k a t  o v a t a ih e u tta n e e t tu h o a  ensim äis- 
te n  k y lv ö je n  ora issa .
K evätviljat. K e v ä tv il jo je n  k y lv ö  jo u d u tti in  s u o r i t ta ­
m a a n  v a ik e issa  o lo suh te issa  to u k o k u u n  ru n sa id en  s a te i­
d en  v u o k si, jo is ta  jo h tu i  m y ö s  sen  m y ö h ä s ty m in e n  a in a ­
k in  2 v iik o lla . K e sä k u u n k in  a ik a n a  v a ll in n u t k o le a  ja  
sa te in e n  sä ä  v a ik e u t t i  su u re s ti o ra id en  k e h ity s tä . M aan  
liik ak o s teu s  a ih e u tt i  a lk u k e sä llä  m on in  p a ik o in  o ra id en  
k e lla s tu m is ta , sam a lla  k u n  r ik k a ru o h o t p ä ä s iv ä t v a l ­
ta a n .  S ään  läm p en em in en  h e in ä k u u ssa  p a ra n s i t i l a n ­
n e t t a  h u o m a t ta v a s t i  m a a n  e te läosissa , k u n  ta a s  i t ä ­
osissa  sen jo h d o s ta  liik a  k u iv u u s  v a ik e u t ti  k e v ä tv iljo je n
F ö rso m m aren s  rik lig a  reg n  fö rsv ä ra d e  m y c k e t verk - 
s tä lla n d e t a v  v ä rp lö jn in g a m a . I  sö d ra -F in la n d  u t-  
s t rä c k te s  en  s to r  del a v  v ä rsäd essäd d en  in  i ju n i  m ä n a d  
och p o ta t is s ä ttn in g e n  v e rk s tä lld e s  i m än g a  t r a k te r  fö r s t  
i m e d le t a v  ju n i t i l i  fö ljd  a v  fö r  m y ck en  fu k tig h e t . I  
U leäborgs och  L a p p la n d s  län  u tfö rd e s  säd d en  h u v u d - 
sak lig a s t i ju n i m än ad .
Höstsäden. S ädden  a v  h ö s tsä d e n  h ad e  sen as te  h ö st 
a llm ä n t fö rse n a ts  de lv is a v  b r is t  p ä  a rb e ts k ra f t ,  V artill 
de y m n ig a  reg n en  y tte r l ig a re  h in d ra d e  b e a rb e tn in g e n  
a v  jo rd e n  och  sä n in g sa rb e te n a . D ä  h ö s te n  lik v ä l v a r  
jäm fö re lsev is  v a rm  och  län g  u tv e c k la d e s  b ro d d en  till-  
fre d ss tä lla n d e  fö re  v in te m s  a n k o m s t. O a k ta t  d e t t a  k a n  
b ro d d en , sä d a n  d e n  v a r  i  ju n i, k n a p p a s t an ses v a r a  
m ed e lm ä ttig . P ä  a n d ra  S tä llen  finns d e t  lik v ä l p ä  m in d re  
o m räd en  en  m y c k e t ti llf re d s s tä lla n d e  v ä x tl ig h e t , som  
o tv iv e la k tig t fö ra n le t ts  a v  jo rd en s  g a m la  fo s fa tfö rräd . 
B ä s t  h a r  b ro d d en  ö v e rv in tra t  i k u s t t r a k te m a  m ed an  d en  
i in la n d e t d ä re m o t ä r  svag . I  a llm ä n h e t h a r  h ö s tv e te t  
ö v e rv in tra t b ä t t r e  ä n  rägen .
R äg en  g ick  i a x  t i l i  fö ljd  a v  d en  sen a  v ä re n  fö r s t  d en  
10— 15 ju n i. R ä g v ä x te n  v a r  i a llm ä n h e t sv ag , och  de  
s ta rk a  reg n en  jo h a n n e tid e n  slogo i k u s t t r a k te r n a  s v ä r t  
n ed  d en  m e s t lo v an d e  rä g v ä x te n . R äg b lo m n in g en  be- 
g y n te  a llm ä n t i sö d ra -F in la n d  d e n  fö r s ta  v eck an  i ju l i ,  
i n o rra -F in la n d  fö r s t d en  a n d ra . T ill fö ljd  a v  a t t  d e t 
i b ö r ja n  a v  ju l i  rä d d e  u p p e h ä llsv ä d e r  ly ck ad es  blom - 
n in g en  i a llm ä n h e t v ä l. B lo t t  i U leäbo rgs och  S :t M ichels 
lä n  in v e rk a d e  reg n en  m en lig t d ä rp ä . M an b e g y n te  slä 
räg en  i sö d ra -F in la n d  a llm ä n t d en  7— 9 a u g u s ti och  i 
m e lle rs ta  F in la n d  om k rin g  d en  10 och s lu tfö rd e  s lä tte rn  
rsp . d en  20— 25 a u g u s ti. In k ö m in g e n  fö rsv ä ra d e s  i n o rra -  
F in la n d  a v  d e ’ r ik lig a  reg n en  i a u g u s t i och  delv is i 
Sep tem ber. I  sö d ra -F in la n d  d ä re m o t v a r  sk ö rd en  t i l l ­
fre d ss tä lla n d e . S k ö rd en s k v a l i te t  ä r  i  regel b ä t t r e  än  
fö regäende  ä r. R äg sk ö rd en  h a r  i h e ia  la n d e t i O ktober 
u p p s k a t ta t s  ti ll u n d e r  m e d e lm ä tta n  (4.0).
H ö stv e te t slogs den 20— 27 augusti och inkörningen  
slutfördes om kring den 10 September. Skörden uppskat- 
tades i heia lan det i Oktober säsom  m edelm ättig  (5.3).
H ö s tsä d d e n  b e g y n te  e f te r  m e d le t a v  a u g u s ti och  fo rt-  
s a t te  t i l i  fö ljd  a v  b r is t  p ä  a rb e ts k ra f t  ä n n u  u n d e r  de  
fö r s ta  d a g a m a  a v  S ep tem ber. B ea rb e tn in g en  a v  jo rd e n  
fö rsv ä ra d e s  i sy n n e rh e t p ä  v a llb ro t t  p ä  g ru n d  a v  a t t  
jo rd e n  h ä rd n a t  genom  a u g u s t i  m ä n a d s  u p p eh ä llsv äd e r , 
v a r fö r  även  de  m ä l m a n  u p p s tä ll t  fö r  sädden  ä tm in s to n e  
p ä  s tö r re  lä g e n h e te r icke  u p p n ä d d e s . P ä  m än g a  s tä llen  
v a r  b ro d d en  i a llm ä n h e t ti llf re d s s tä lla n d e , t i l i  och  m ed  
b ra . I  n ä g ra  a v  sö d ra -F in lan d s  k o m m u n er h a v a  sn ig la r , 
och s lö k o m flu g an s  la rv e r  s k a d a t  b ro d d en , som  k om rn it 
u p p  e f te r  den  fö rs ta  sädden .
Värsäden. S ädden  a v  v ä rs ä d  k o m  m a n  a t t  v e rk s tä lla  
u n d e r  sv ä ra  fö rh ä lla n d en  t i li  fö ljd  a v  m a j m ä n a d s  r i k ­
lig a  regn , som  fö rsen ad e  sän ingen  ä tm in s to n e  2 v ecko r. 
D e t u n d e r  ju n i rä d a n d e  k y lig a  och  reg n ig a  v ä d re t  f ö r ­
sv ä ra d e  b ro d d en s u tv eck lin g . E n ä r  jo rd en  v a r  a ll tfö r  
fu k tig  g u ln ad e  b ro d d en  i b ö r ja n  a v  so m m aren  p ä  m än g a  
s tä llen , p ä  sa m m a  gäng  som  o g räse t fick  ö vervä lde . 
T ill fö ljd  a v  a t t  v ä d re t  i ju l i  b lev  v a rm a re , fö rb ä ttr a d e s  
läg e t m ä r k b a r t  i la n d e ts  sy d lig a  d e la r , d ä  ä te r  t i l i  fö ljd  
h ä ra v  a ll tfö r  s ta rk  to rk a  i la n d e ts  ö s tra  d e la r  fö rsv ä -
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9k e h ity s tä . T u h o a  tu o t ta n e is ta  k a s v i ta u d e is ta  on  m a i­
n i t ta v a  n o k ita u d it .  K o r ju u tö itä  h a i t ta s iv a t  v a rs in k in  
e te lä -S uom essa  sy y sk u u n  ru n s a a t sa te e t.
K e v ä tv e h n ä n  k y lv ö t  a lo i te t t i in  e te lä -S uom essa  y le i­
se s ti to u k o k u u n  pu o liv ä lissä  ja  k esk i-S uom essa  v ä h ä n  
sen  jä lk een . S a te isen  sään  v u o k s i k y lv ö je n  su o r it ta m i­
n en  ja tk u i  e te lä -S uom essa  to u k o k u u n  lo p p u u n  ja  kesk i- 
Suom essa k e sä k u u n  a lk u p ä iv in ä . L e ik k u u  a lo ite t ti in  
k o k o  m a a s sa  sy y sk u u n  a lu s sa  ja  p ä ä t ty i  sy y sk . 19— 23 
p :n ä . K o rju u  s a a t i in  lo p p u u n  su o r ite tu k s i k o k o  m a a ssa  
y leensä  lo k a k . 10 p :än  m ennessä . S a to  a rv o s te lt iin  lo k a ­
k u u lla  k o k o  m a a ssa  k esk in k e rta isek s i (4.6).
O h ran  k y lv ö ö n  ry h d y t t i in  e te lä -S u o m essa  to u k o k . 20 
p :n  v a ih e illa  ja  p oh jo is-S uom essa  to u k o k . 25— 28 p :nä . 
K y lv ö ty ö t p ä ä t ty iv ä t  y leen sä  to u k o k . lo p u lla , p a its i 
V aasan  lä än issä  k e sä k . en sim m äise llä  v iik o lla . K o rju u  
a lk o i ko k o  m a a ssa  sy y sk . 23— 25 p :n ä  ja  s a a t i in  lo p p u u n  
su o r ite tu k s i lo k a k . en sim m äise llä  v iik o lla . S a to  a rv o s ­
te l t i in  lo k a k u u lla  k o k o  m a a s sa  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m ­
m a k s i (4.2).
K a u ra n  k y lv ö  a lk o i e te lä -S u o m essa  to u k o k . 13— 17 
p :n ä  j a  p oh jo is-S uom essa  20— 25 p :n ä  tu l le n  u se illa  se u ­
d u il la  lo p p u u n  su o r ite tu k s i to u k o k . a ik a n a . K u iten k in  
U u d e n m a a n , L ap in  j a  H äm een  lään e issä  k y lv ö  ja tk u i  
k e säk . en sim m äisen  v iik o n . K o r ju u ty ö t v o itiin  y le isesti 
a lo i t ta a  syysk . a lu ssa  j a  s a a tiin  n e  p ä ä tö k se e n  u se im ­
m issa  lään e issä  lo k ak . en sim m äise llä  v iik o lla . U u d e n ­
m a a n , T u ru n  ja  P o rin  sek ä  H äm een  lään e issä  k o r ju u  
ja tk u i  lo k ak . to ise lla  v iik o lla . S a to  a rv o s te lt iin  lo k a ­
k u u ss a  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si (4.2).
S ek av iljan  ja  p a lk o k asv ien  sa d o t a rv io itiin  lo k a k u u lla  
k o k o  m aassa  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si (4.2).
Peruna ja  juurikasvit. P e ru n a n  is tu tu s  v o itiin  s u o r i t ­
t a a  a lk u k e sä n  ru n sa id en  sa te id e n  v u o k si ta v a l l is ta  m y ö ­
h em m in . E te lä -S u o m essa  se to im ite t t i in  y le ises ti to u k o k . 
28 p ä iv ä n  j a  k e sä k . 10 p ä iv ä n  v ä lillä  se k ä  k esk i- ja  
poh jo is-S uom essa  k e sä k . 2— 13 p :n ä . M aan  liik ak o s teu - 
d en  j a  k o le a n  sään  v u o k s i p e ru n a n k a sv u s to n  k e h ity s  oli 
a lk u k e sä llä  h id a s ta . S a te id en  v u o k si m y ö s h a ra u s  ja  
m u lta u s  m y ö h ä s ty iv ä t, jo te n  m on in  p a ik o in  r ik k a ru o h o t 
tu k a h d u t t iv a t  he ik o n  p e ru n a n ta im is to n . M aan  p o h jo is­
osissa m u u ta m illa  seu d u illa  p e ru n a  k u ite n k in  jo u tu i 
k ä rs im ä ä n  k u iv u u d e s ta . K esk i- j a  poh jo is-S uom essa  
h e in äk . 25— 26 p :n ä , e lok . 3— 5 p :n ä  se k ä  15— 16 p :n ä  
e s iin ty n ee t a n k a ra t  h a l la t  a ih e u t t iv a t  perim älle  e r i ttä in  
su u r ia  v a u rio ita . P e ru n a ru to n  a ih e u t ta m a t  tu h o t  jä iv ä t  
ta v a l l i s ta  p ienem m iksi. S ad o n  k ä y ttö a rv o a  a le n ta a  k u i­
te n k in  ta v a l l is ta  su u rem p i p ien ten  p e ru n a in  su h tee llin en  
m ä ä rä . S a d o n k o rju u  to im ite t t i in  m a a n  e te läo sissa  sy y s ­
k u u n  13 p :n  j a  lo k ak . 10 p :n  v ä lillä  sek ä  poh jo isosissa  
sy y sk . 12 p :s tä  a lk a e n  k u u n  lo p p u u n . S a to  oli p o ik k e u k ­
sellisen  h e ik k o  ja  m o n illa  seu d u illa  O u lun  lä än issä  tu l i  
täy d e llin en  k a to . K oko  m a a ssa  a rv o s te lt iin  sa to  lo k a ­
k u u lla  h u o n o k si (3.1).
T u rn ip s in  k y lv ö  to im ite t t i in  m a a n  e te läosissa  to u k o k . 
19 p is tä  k u u n  lo p p u u n  j a  p oh jo iso sissa  y leensä  k esäk . 
4— 12 p :n ä . M aan  liik a m ä rk y y d e n  ja  k o le a n  sään  v u o k si 
oli k a s v u  h e ik k o a  a lk u k esä llä . H e in ä k u u ssa  a lk a n u t 
läm m in  sä ä  k u ite n k in  a ih e u t t i  tu n tu v a n  p a ra n n u k se n . 
K o sk a  su o tu isan  sään  j a  ty ö v o im a n  p u u tte e s sa  h a ra u s ta ,
ra d e  v ä rsä d e n s  u tv eck lin g . A v d e  v ä x ts ju k d o m a r , so m  
fö ro rsa k a t sk ad o r, m ä  s o ts ju k d o m a m a  n äm n as . I  syn - 
n e rh e t de  r ik lig a  reg n en  i S ep tem ber i s ö d ra -F in la n d  
vo ro  t i l i  fö r f in g  fö r  sk ö rd e a rb e te n a .
S ädden  a v  v ä rv e te t  b e g y n te  i s ö d ra -F in la n d  a llm ä n t 
i m e d le t a v  m a j och  i m e lle rs ta -F in la n d  n ä g o t sen a re . 
T ill fö ljd  a v  d e t regn iga  v ä d re t  fö rsigg ick  säd d en  i sö d ra  
F in la n d  ä n n u  i s lu te t  a v  m a j oeh  i m e lle rs ta -F in lan d  
de  fö r s ta  d a g a m a  a v  ju n i. S lä t te m  b eg y n te  i h e ia  
la n d e t i b ö r ja n  a v  S ep tem ber och  s lu tfö rd e s  19— 23 
Sep tem ber. In k ö m in g e n  s lu tfö rd e s  i h e ia  la n d e t i 
a llm ä n h e t inom  lo p p e t a v  d e n  10 O ktober. S körden  
u p p s k a t ta d e s  i O ktober i h e ia  la n d e t säsom  m edel- 
m ä ttig  (4.6).
M an b e g y n te  m ed  k o m s ä d d e n  i s ö d ra -F in la n d  om - 
k rin g  d e n  20 m a j och  i n o rra -F in la n d  d en  25— 28 m a j. 
S än in g sa rb e te n a  s lu tfö rd e s  i a llm ä n h e t i  s lu te t  a v  m a j , 
u to m  i V asa  län , d ä r  de  a v s lu ta d e s  u n d e r  fö r s ta  v e c k a n  
a v  ju n i . S k ö rd en  b e g y n te  i h e ia  la n d e t d en  23— 25 
S ep tem ber och  s lu tfö rd e s  d en  fö r s ta  v e c k a n  i O ktober. 
S k ö rd en  u p p s k a t ta d e s  i O ktober i h e ia  la n d e t säsom  
u n d e r  m e d e lm ä tta n  (4.2).
H a v re sä d d e n  b eg y n te  i s ö d ra -F in la n d  d en  13— 17 
m aj och  i n o rra -F in la n d  den  20— 25 och  s lu tfö rd e s  fle r- 
s tä d e s  u n d e r  m a j m ä n a d . L ik v ä l fo r ts a t te  m a n  säd d en  
i N y lan d s , L a p p la n d s  och  T a v a s te h u s  län  in p ä  fö r s ta  
v eck an  a v  ju n i. M ed sk ö rd e a rb e te n a  k ü n d e  m a n  i a l l ­
m ä n h e t v id ta g a  i b ö r ja n  a v  S ep tem b er och  m a n  fick 
d em  s lu tfö rd a  i de  f le s ta  a v  lä n e n  d en  fö r s ta  v e c k a n  i 
O ktober. I 1 N y la n d s , Ä bo och  B jö rn eb o rg s  sa m t i T a ­
v a s te h u s  lä n  päg ick  sk ö rd e n  ä n n u  a n d ra  v e c k a n  i O kto­
ber. S k ö rd en  u p p s k a t ta d e s  i O ktober säsom  u n d e r  
m e d e lm ä tta n  (4.2).
B lan d säd en s  och  b a ljv ä x te rn a s  s k ö rd a r  u p p sk a t ta d e s  
i O ktober i h e ia  la n d e t säsom  u n d e r  m e d e lm ä tta n  (4.2).
P otatisen  och rotfrukterna. P o ta t is s ä ttn in g e n  k ü n d e  
v e rk s tä lla s  t i li  fö ljd  a v  fö rso m m aren s  y m n ig a  regn  sen a re  
ä n  v a n lig t. I  sö d ra -F in la n d  u tfö rd e s  d en  a llm ä n t 
m e llan  d en  28 m a j och  10 ju n i sa m t i m e lle rs ta  och 
n o r ra  F in la n d  d en  2 — 13 ju n i. T ill fö ljd  a v  jo rd e n s  
fö r s to ra  fu k t ig h e t och  d en  k y lig a  v äd e rlek en  u tv eck - 
lades p o ta tis b e s tä n d e t i b ö r ja n  a v  so m m aren  lä n g ­
sa m t. G enom  reg n en  fö rsen ad es äv en  h a rv n in g e n  och 
m y lla n d e t, sä  a t t  o g räse t p ä  m ä n g a  s tä lle n  k v ä v d e  
d e t sv ag a  p o ta tis b e s tä n d e t . I  la n d e ts  n o rd lig a  d e la r  
k o m  p o ta tis e n  lik v ä l i n ä g ra  t r a k te r  a t t  lid a  a v  to rk a . 
D e i m e lle rs ta  och  n o r ra  F in la n d  den  25— 26 ju l i,  
d en  3— 5 sa m t 15— 16 a u g u s ti in trä ffa d e  s trä n g a  
f ro s te m a  fö ro rsak ad e  p o ta tis e n  m y c k e t s to ra  sk ad o r . 
D e a v  p o ta t is rö tä  fö ra n le d d a  sk a d o rn a  b levo  m in d re  
än  v a n lig t. S k ö rd en s  b ru k sv ä rd e  n e d sä t te s  lik v ä l av  
s m ä p o ta tise n s  m e r än  v a n lig t s to ra  a n ta l .  P o ta t is -  
u p p ta g n in g e n  försigg ick  i la n d e ts  syd liga  d e la r  m ellan  
den  13 S ep tem b er och  d en  10 O ktober sa m t i de  n o rd lig a  
d e la m a  frd n  d en  12 s e p te m b e r t i l i  m ä n a d e n s  s lu t. S k ö r­
d en  v a r  ex cep tio n e llt sv ag  och  i m än g a  t r a k te r  i U leä- 
bo rgs län  b lev  d e t fu llk o m lig  m is sv ä x t. I  h e ia  la n d e t 
u p p sk a t ta d e s  sk ö rd en  i O ktober tili d ä lig  (3.4).
S ädden  a v  tu m ip s  v e rk s tä lld e s  i la n d e ts  sy d lig a  d e la r  
f rä n  d en  19 m a j t i l i  m ä n a d e n s  s lu t och  i n o r r  i a l lm ä n ­
h e t d en  4— 12 ju n i. T ill fö ljd  a v  jo rd e n s  s to ra  fu k t ig ­
h e t och  d en  k y lig a  v ä d e rle k e n  v a r  v ä x tl ig h e te n  svag  
p ä  fö rso m m aren . D en  i ju l i  b eg y n n an d e  v a rm a  v ä d e r ­
lek en  ä s ta d k o m  lik v ä l en  k ä n n b a r  fö rb ä ttr in g . E m e d a n
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p e rk a u s ta  j a  h a rv e n n u s ta  ei v o itu  to im it ta a  k u n n o lli­
ses ti, jo u tu i  k a sv u s to  su u re s ti k ä rs im ä ä n  m a a n  ilm an  
p u u tte e s ta  ja  r ik k a ru o h o isu u d e s ta . T u h o la ise t a ih e u t t i ­
v a t  v a u r io ita  v a rs in  v ä h ä n . V ain  T u ru n  ja  P o rin  sek ä  
V iipurin  lään e issä  e s iin ty i m a in it ta v a s ti  k irp o ja  sek ä  
s in ap p ik u o ria is ia  ja  O u lun  lään issä  h a isk ia is ia . S ad o n ­
k o r ju u  s u o r ite t ti in  e te lä -S uom essa  lo k ak . 1— 10 p :n ä  
sek ä  k esk i- j a  poh jo is-S uom essa  sy y sk . 27 ja  lo k a k . 13 
p :n  vä lillä . S a to  a rv o s te lt iin  ko k o  m aassa  lo k a k u u lla  
k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si (4.3).
H einä ja  laidun. A p ila  ta lv e h ti  e r i t tä in  h y v in . A lk u ­
k e sä n  ru n s a it te n  s a te it te n  a n s io s ta  h e in än  k a sv u e d e lly ­
ty k s e t  o liv a t h y v ä t. K o sk a  h e in än  k a s v u  ed is ty i su o ­
tu is a s t i  v o itiin  n ii t to  a lo i t ta a  k e v ä ä n  m y ö h ä isy y d e s tä  
h u o lim a tta  n o rm aa lisen a  a ik a n a . M aan  e te läo sissa  n ii tto  
a lk o i y le isesti h e in ä k u u n  7— 9 p :n ä  ja  poh jo iso sissa  14 
p :n ä . E d u llisen  sään  v a llite ssa  h e in ä ty ö t e d is ty iv ä t 
h y v in  ja  m y ö sk in  h e in ä sad o n  la a tu  o li y leen sä  hy v ä . 
S a d o n k o rju u  p ä ä t ty i  e te lä -S uom essa  e lok . 3— 5 p :n ä  ja  
poh jo is-S uom essa  elok . to ise lla  v iik o lla . S a to  a rv o s te l­
t i in  k o k o  m aassa  lo k a k u u lla  k e sk in k e r ta is ta  p a rem m ak s i 
(5.8). H e in än siem en en  sa to  on  ty y d y t tä v ä ,  jo sk in  tim o- 
te ik ä rp ä n e n  on a ih e u t ta n u t  m e lk o is ta  tu h o a  e rä illä  se u ­
d u illa  P o h ja n m a a lla . N iit ty h e in ä n  sa to  on  a rv o s te ltu  
k e sk in k e rta ise k s i (5.2). L a itu m e n  k u n to  a rv o s te lt iin  
k e sä k u u ssa  k e sk in k e r ta is ta  p a re m m a k s i m u u a lla , p a its i 
O u lun  ja  L ap in  lään e issä  k e s k in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si, 
he inä- ja  e lo k u u ssa  m u u a lla  k e sk in k e rta isek s i, p a its i 
A h v en an m aa lla , jo ssa  se oli h u o n o m p i, ja  sy y sk u u ssa  
e te lä -S uom essa  k e sk in k e rta ise k s i, m u t ta  p o h jo is-S u o ­
m essa  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si. O delm an  k a sv u  
oli e lo k u u n  k u iv u u d e n  v u o k s i a lu k s i h e ik k o a , m u t ta  
p a ra n i tu n tu v a s t i  sy y sk u u ssa  s a a tu je n  sa te id en  jo h d o s ta
E ri v ilje ly sk asv ien  k a sv u  e ri a ja n k o h tin a  k a s v u k a u - 
d en  k u lu e s sa  n ä k y y  s e u ra a v is ta  su h d e lu v u is ta , jo tk a  
o s o i t ta v a t,  m illa is ik si sa to to iv e e t t a i  jo  k o r ja tu t  sa d o t 
on  k e sk im ä ä r in  a rv o s te ltu  m aa ta lo u sh a llitu k se lle  k esän  
a ik a n a  saap u n e issa  v u o d e n tu lo ilm o itu k s issa  1).
h a rv n in g , ren sn in g  och  g a llrin g  ej k ü n d e  u tfö ra s  o rd e n t-  
lig t p ä  g ru n d  a v  dä lig  v ä d e rlek  och  b r is t p ä  a rb e ts k ra f t ,  
k o m  v ä x tl ig h e te n  a t t  lid a  m y c k e t t i l i  fö ljd  a v  b r is t  p ä  
lu f t i j o rd en  och  t i l i  fö ljd  a v  ogräs . S k a d e in sek te rn a  
fö ro rsak ad e  m y c k e t l i te t  sk a d a . B lo tt i  A bo- och  B jö rn e - 
bo rgs och  V iborgs lä n  fö rekom m o i s tö rre  g ra d  jo rd - 
lo p p o r och  se n ap sb ag g a r och  i U leäbo rgs lä n  sk inn - 
b ag g a r. S k ö rd en  v e rk s tä lld e s  i sö d ra -F in la n d  1— 10 
O ktober sa m t i m e lle rs ta  och  n o rra -F in la n d  m e llan  d en  
27 S ep tem ber och  13 O ktober. S k ö rd en  u p p s k a t ta d e s  i 
h e ia  la n d e t i O ktober v a ra  u n d e r  d e t n o rm a la  (4.3).
H öet och betet. K lö v e m  ö v e rv in tra d e  sy nnerligen  v ä l. 
T ack  v a re  de  rik lig a  reg n en  p ä  fö rso m m aren  vo ro  h ö e ts  
v ä x tb e tin g e lse r  go d a . E m e d a n  h ö v ä x te n  fo r tsk red  
g y n n sa m t k ü n d e  m a n  o a k ta t  v ä re n s  fö rsen in g  b eg y n n a  
m ed  s lä tte rn  i n o rm a l t id . I  la n d e ts  sö d ra  d e la r  b eg y n te  
d en  a llm ä n t d en  7— 9 ju l i och  i n o rr  d en  14. T ill 
fö ljd  a v  d e t  g y n n sa m m a  v ä d re t  fo r tsk re d  h ö a rb e te n a  
v ä l och äv en  h ö sk ö rd en s  k v a l i te t  v a r  ö v e rh u v u d  god. 
S k ö rd en  s lu tfö rd e s  i sö d ra -F in la n d  d en  3— 5 a u g u s ti 
och  i n o rra -F in la n d  d e n  a n d ra  v e c k a n  i a u g u s ti. 
S k ö rd en  u p p s k a t ta d e s  i h e ia  la n d e t i  O ktober v a ra  över 
m e d e lm ä tta n  (5.8). H ö frö e ts  sk ö rd  ä r  tillf re d ss tä lla n d e , 
om  äv en  tim o te jf lu g a n  fö ro rsa k a t b e ty d a n d e  ödeläg- 
gelse i n ä g ra  t r a k te r  a v  Ö s te rb o tte n . Ä n g sh ö sk ö rd en  
h a r  u p p s k a t ta t s  v a ra  m e d e lm ä ttig  (5.2). B e te ts  sk ick  
u p p s k a t ta d e s  i ju n i v a ra  b ä t t r e  ä n  m e d e lm ä ttig t över- 
a l l t  u to m  i U leäbo rgs och L a p p la n d s  län , d ä r  d e t  an - 
sägs v a ra  säm re , p ä  sam m a  s ä t t  an säg s d e t  i ju l i  och  
i a u g u s ti v a ra  m e d e lm ä ttig t,  u to m  p ä  A lan d  d ä r  d e t 
v a r  säm re , och  i S ep tem ber i sö d ra -F in la n d  u p p s k a t ta ­
des d e t v a ra  m e d e lm ä ttig t, m e n  i n o rra -F in la n d  t i l i  
u n d e r  m e d e lm ä tta n . Ä te rv ä x te n  v a r  i a u g u s ti t i l i  fö ljd  
a v  to r k a n  sv ag , m en  fö rb ä ttr a d e s  m ä r k b a r t  i S ep tem ­
b e r  t i l i  fö ljd  a v  reg n en .
O d lin g sv äx te rn as  v ä x tt i l ls tä n d  v id  o lika  t id p u n k te r  
a v  v ä x tp e r io d e n  fra m g ä r a v  fö ljan d e  re la tiv a  ta l ,  av  
v ilk a  fra m g ä r, h u ru  ä rs v ä x te n  eller re d a n  sk ö rd a d  och 
b ä rg a d  ä rin g  v itso rd a s  u t i  t i l i  la n tb ru k ss ty re lse n  u n d e r  





















K e säk .—J u n i 15 p :n ä 1944 4.6 4.9 3.9 5.0 4.9 4.9 5.1 4.9 5.0 5.6 4.8
H e in äk .—J u li » » » 5.2 5.0 4.1 4.8 4.8 4.8 5.0 4.9 5.0 5.7 4.8
E lo k .—A ugusti » » » 5.4 5.0 4.2 4.6 4.5 4.7 4.7 4.4 4.6 5.8 5.2
S y y sk .—S eptem b. » » » 5.3 4.7 4.0 4.3 4.3 4.3 4.1 3.8 4.4 5.8 5.2
L o k a k .—O ktober » » » 5.3 4.6 4.0 4.2 4.2 4.2 4.2 3.4 4.3 5.8 5.2
» » » » 1943 5.4 5.1 4.3 5.2 5.1 5.0 4.6 5.2 4.4 5.3 4.3
V. 1945.
Sääsuhteet. T a lv ik au si 1944— 45 oli y leensä  m a a ta lo u ­
d en  k a n n a lta  k o h ta la is e n  ed u llinen . S y k sy  1944 oli 
n o rm a a lia  läm p im äm p i ja  s a d e t ta k in  s a a tiin  y li n o r ­
m aa lin . P y sy v ä in en  jo sk in  o h u t lu m ip e ite  tu l i  m a a h a n  
m a rra sk u u n  20 p ä iv ä n  tien o illa . J a tk u v ie n  lu m isa te id en  
jo h d o s ta  lum ip e ite  v a h v e n i o llen  m aa lisk u u ssa  y leensä  
n o rm a a lia  syvem pi. L ä m p ö tila  oli ko k o  ta lv ik a u d e n
x) Vuodentulotoiveitten ilmoittamisessa on käytetty numero- 
asteikkoa, jossa 8 tarkoittaa erittäin hyvää, 7 hyvää, 6 keskin­
kertaista parempaa, 5 keskinkertaista, 4 keskinkertaista huo­
nompaa, 3 huonoa vuodentuloa, 2 melkein katoa ja 1 katoa.
Ä r 1945.
Yäderleksförhällandcna. V in te rp e rio d en  1944— 45 v a r  
i a llm ä n h e t v a d  la n tb ru k e t  b e trä f fa r  tä m lig e n  g y n n - 
sam . H ö s te n  1944 v a r  v a rm a re  ä n  n o rm a lt  och  regn  
fick  m a n  över d e t n o rm a la . E t t  b e s tä e n d e  om  ocksä  
tu n n t  sn ö tä c k e  b e tä c k te  m a rk e n  o m k rin g  d e n  20 no- 
v em b er. T ill fö ljd  a v  fo r ts a t ta  snö fa ll fö r s tä rk te s  snö- 
tä c k e t  och  v a r  i m a rs  i a llm ä n h e t d ju p a re  ä n  n o rm a lt .
J) Vid angivandet av skördeutsikterna har tillämpats en sif- 
ferskala, vari 8 betecknar synnerligen god, 7 god, 6 över me­
delmättig, 5 medelmättig, 4 under medelmättig och 3 dälig 
skörd samt 2 nästan missväxt och 1 missväxt.
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a ja n  läh e llä  n o rm a a lia  p y sy te llen  y leensä  sen  y läpuo le lla . 
M aalisk u u n  lo p p u p u o le lla  v a llin n e id en  läm p im ien  sä iden  
a n s io s ta  lu m i a lk o i v ä h e n ty ä , ja  h u h tik u u n  a lu ssa  oli 
su u rin  osa  e te lä -S uom ea  v a p a a  lu m ip e itte e s tä . H u h t i ­
k u u n  v e r ra te n  ru n s a a n  sa d e m ä ä rä n  a n s io s ta  ro u ta  suli 
n o p e a s ti. K y lv ö ty ö t v o itiin  a lo i t ta a  h u o m a tta v a n  v a r ­
h a in , n iin  e t t ä  v a ik k a k in  to u k o k u u ssa  s a t tu n e e t sa te e t 
jo ssa in  m ä ä r in  h ä ir i ts iv ä t  k y lv ö jä , n e  e iv ä t k u ite n k a a n  
m y ö h ä s ty n e e t. K e sä k u u n  a lk u p u o li oli ru n sassa to in en  
j a  sä ä  oli k o lea , m u t ta  k e sä k u u n  18 p ä iv ä n  jä lk e e n  sää- 
su h te e t p a ra n iv a t.  H a llo ja  esiin ty i k e sä k u u n  7 j a  19 
p ä iv ien  v a s ta is in a  ö inä  a ih e u tta e n  tu h o ja  a ika ise lle  p e ru ­
n a lle  ja  ap ila lle . H e in ä k u u ssa  oli lä m p ö tila  1.3— 2 . 9 °  yli 
n o rm aa lin  j a  s a d e m ä ä rä  e te lä -S uom essa  h iu k a n  y li n o r ­
m aa lin , m u t ta  poh jo is-S uom essa  v a in  39 %  n o rm a a lis ta . 
E lo k u u n  a lk u p u o li oli n iu k k a sa te in e n , m u t ta  loppu- 
k u u s s a  s a to i n iin  ru n s a a s ti ,  e t t ä  k o k o  e lo k u u n  sa d e m ä ä rä  
o li e te lä -S uom essa  120 %  ja  poh jo is-S uom essa  110 %  
n o rm a a lis ta . K u u k a u s i oli po ikkeukse llisen  läm m in , 
k e sk ilä m p ö tila n  ollessa n . 3° y li n o rm a a lin . S y y sk u u  
o li s i tä v a s to in  1— 2° n o rm a a lia  k y lm e m p i, ja  21 p ä iv ä n  
jä lk e e n  m a a n  p in ta  jä ä ty i  u sean a  y ö n ä  ja  k y lm ä  sää  
ja tk u i  y h ä  lo k ak u u ssa . P a k k a n e n  ja  lu m i m y ö h ä s ty t­
t i v ä t  ju u r ik a sv ie n  k o r ju u ta  j a  sy y sk y n tö jä . S ad em ää rä  
jä i  sy y sk u u lla  en im m äkseen  n o rm a a lia  p ienem m äksi.
K esää k o k o n a isu u d essaan  on p id e t tä v ä  sä ä s u h te il ta a n  
m aa ta lo u d e lle  v e rra te n  su o tu isan a . A lk u k esä  oli h iu k a n  
k o leah k o , m u t ta  h e in ä k u u n  n o rm a a lia  läm p im äm m ät 
s ä ä t  jo u d u t t iv a t  k asv illisu u d en  k e h ity s tä . S a d e tta  s a a ­
t i in  su u rim m assa  o sassa  m a a ta  r i i t tä v ä s t i ,  jo sk in  on 
a lu e ita , jo illa  k u iv u u s  p a h a s tik in  h a it ta s i .  L isäksi e lo ­
k u u n  lo p p u p u o lisk o n  liia llise t s a te e t a ih e u t t iv a t  v a h in ­
k o a , m y ö h ä s ty t tä e n  sy ysv iljo jen  k y lv ö jä
Syysviljat. S yysv iljo jen  k y lv ö  su o r ite t ti in  n o rm a a li­
a ik a a n  ja  su o tu is ten  sä iden  v a llite ssa . E d u llis ten  sää- 
su h te id en  ja tk u e s s a  o r a a t  p ä ä s iv ä t h y v ä ä n  k a sv u n  a l ­
k u iin . O ra iden  ta lv e h tim in e n  oli v e r ra te n  v a ih te le v a a . 
M arrask u u ssa  v a ll in n u t p a k k a n e n  m a a n  ollessa p a lja s  
sek ä  m y ö sk in  h u h tik u u lla  s a t tu n e e t y ö p a k k a se t a ih e u t­
t i v a t  o ra id en  h a rv e n e m is ta . U seilla  seu d u illa  to u k o k u u n  
lo p u lla  ja  k e sä k u u n  a lu ssa  s a a d u t  s a te e t  v irk is t iv ä t 
o ra ita .
R u k iin  tä h k im in e n  a lk o i k e sä k u u n  10 p ä iv ä n  v a ih e illa . 
R u k iin  heilim ö im inen  ta p a h tu i  k e sä k u u n  v iim eisinä  ja  
h e in ä k u u n  ensim m äisinä  p ä iv in ä . H e ilim ö im isa ik an a  
s ä ä t  o liv a t y leensä  ed u llise t, v a in  m u u ta m illa  seu d u illa  
u k k o ssa te e t a ih e u t t iv a t  h a i t ta a  heilim öim iselle . R u k iin  
le ik k u u  to im ite t t i in  e te lä -S uom essa  y le isim m in  e lo k u u n  
5 ja  13 p ä iv än  sek ä  k esk i- j a  poh jo is-S uom essa  7 j a  15 
p ä iv ä n  v ä lisen ä  a ik a n a . E lo k u u n  lo p p u p u o len  ru n sa s  
sa d e m ä ä rä  a ih e u tt i  sad o n  p ila a n tu m is ta  k u h ila illa . 
R u k iin  sa to  on ko k o  m aassa  a rv o s te ltu  lo k a k u u lla  k e s ­
k in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si (4.2).
S y y sv eh n än  le ik k u u  a lo i te t ti in  jo te n k in  n o rm a a li­
a ik a a n  e lo k u u n  8 p ä iv ä n  va ih e illa  ja  s a a tiin  su o r ite tu k s i 
lo p p u u n  y le isim m in  e lo k u u n  15 p :n ä . S ad o n  k o r ju u  s a a ­
t i in  su o r ite tu k s i lo p p u u n  sy y sk u u n  9 p ä iv ä ä n  m ennessä . 
S a to  on k o k o  m a a ssa  a rv o s te ltu  k e sk in k e rta ise k s i (4.9).
S y y sk y lv ö t a lo i te t ti in  e lo k u u n  20 p ä iv ä n  tien o illa . 
K y lv ö a ik a n a  v a llin n e id en  ru n sa id en  sa te id en  v u o k si 
k y lv ö ty ö t  k e s k e y ty iv ä t u se ita  k e r to ja  ja  v iiv ä s ty iv ä t
T e m p e ra tu re n  v a r  u n d e r  h e ia  v in te rp e r io d e n  n ä rm a re  
n o rm a lt och  h ö ll sig i a llm ä n h e t över d e ts a m m a . I  s lu te t  
a v  m a rs  b eg y n te  sn ö n  m in sk a s  t i l i  fö ljd  a v  r& dande 
v a rm  v ä d e rlek  och i b ö r ja n  a v  a p ril  v a r  s tö r s ta  de len  
a v  sö d ra -F in la n d  b e fr ia t f rä n  s n ö tä c k e t. T ill fö ljd  av  
d en  jäm fö re lsev is  r ik a  reg n m än g d en  sm ä lte  t jä le n  
s n a b b t .  S ä n in g sa rb e te n a  k ü n d e  m a n  b eg y n n a  an m ä rk -  
n in g s v ä r t tid ig t , sä  a t t  e h u ru  de i m a j in trä ffa d e  reg n en  
i n äg o n  m a n  in v e rk a d e  s tö ra n d e  p ä  sän in g sa rb e ten a , 
fö rsen ad es  de  dock  ick e . D en  fö r ra  de len  av  ju n i v a r  
reg n rik  och  v ä d re t v a r  k y lig t , m en  e f te r  d en  18 ju n i 
fö rb ä ttr a d e s  v ä d e rle k s fö rh ä lla n d e n a . F ro s te r  in trä ffa d e  
n ä t t e m a  m o t d en  7 och  19 ju n i sk a d a n d e  d en  t id ig a re  
s a t ta  p o ta tis e n  och  k lö v e m . I  ju l i  v a r  te m p e ra tu re n  
1.3— 2.9° över d e t n o rm a la  och  reg n m än g d en  i söd ra- 
F in la n d  n ä g o t över d e t n o rm a la , m en  i n o rra -F in la n d  
b lo t t  39 %  a v  d e t n o rm a la . B ö r ja n  a v  a u g u s t i  v a r  
m e ra  re g n fa tt ig , m e n  i s lu te t  a v  m & naden reg n ad e  d e t 
sä  r ik lig t, a t t  h e ia  a u g u s ti m ä n a d s  reg n m än g d  v a r  i 
sö d ra -F in la n d  120 %  och  i n o rra -F in la n d  110 % a v  
d e t n o rm a la . M änaden  v a r  ex c e p tio n e llt v a rm , i d e t 
m e d e lte m p e ra tu re n  v a r  om k rin g  3° över d e t n o rm a la . 
S ep tem b er v a r  d ä re m o t 1— 2° k a lla re  ä n  n o rm a lt  och 
e f te r  d en  21 tillf rö s  jo rd y ta n  u n d e r  m an g a  n ä t t e r  och 
den  k a lla  v äd e rlek en  fo r ts a t te  y tte r l ig a re  i O ktober. 
K ö ld en  och snön  fö rsen ad e  b ä rg n in g en  a v  ro tf ru k te rn a  
och h ö s tp lö jn in g a m a . R eg n m än g d en  fö rb lov  i S ep tem ­
b er t i l i  s tö r s ta  de len  m in d re  ä n  n o rm a l.
S o m m aren  i dess h e lh e t b ö r  m a n  v a d  v ä d e rle k s fö r­
h ä lla n d e n a  b e trä f fa r  an se  som  jäm fö re lsev is  g y n n sam  
fö r jo rd b ru k e t.  F ö rso m m a re n  v a r  n ä g o t k y lig , m en  
v ä d re t  som  i ju l i  v a r  v a rm a re  ä n  n o rm a lt  p ä sk y n d ad e  
v ä x tl ig h e te n s  u tv eck lin g . R egn  fick  m a n  i s tö r s ta  de len  
a v  la n d e t  ti llrä c k lig t, om  d e t äv en  finns o m räd en  p ä  
v ilk a  to r k a n  v a r i t  t i l i  s tö r t  m en . Y tte r lig a re  fö ro rsak ad e  
de rik lig a  reg n en  u n d e r  sen a re  de len  a v  a u g u s t i sk a d a , 
genom  a t t  fö rsen a  säd d en  a v  h ö s tsä d .
H östsäd en . S ädden  a v  h ö s ts ä d  fö re to g s v id  no rm al- 
t id  och  u n d e r  g y n n sa m  v ä d e rle k . T ill fö ljd  a v  den  
g y n n sa m m a  v äd e rlek en s  fo r tb e s tä n d  h a r  b ro d d e n  fä t t  
god  b ö r ja n . B ro d d en s  ö v e rv in trin g  v a r  jäm fö re lsev is  
v ä x la n d e . D en  i n o v e m b e r rä d a n d e  k ö ld en , d ä  m a rk e n  
v a r  b a r  sa m t ä v en  de  i a p r i l  in trä ffa d e  n a t t f ro s te m a  
g jo rd e  b ro d d en  g lesa re . I  fle re  t r a k te r  i s lu te t  a v  m aj 
och  i b ö r ja n  a v  ju n i b lev  b ro d d e n  u p p fr isk a d  a v  de 
e rh ä lln a  regnen .
R äg en  b e g y n te  g ä  i a x  o m k rin g  d en  10 ju n i. R ä- 
gens b lo m n in g  b eg y n te  o m k rin g  d e  s is ta  d a g a rn a  av  
ju n i och  de  fö r s ta  d a g a rn a  a v  ju l i .  U n d er b lom nings- 
tid e n  v a r  v ä d e rle k e n  ö v e rh u v u d  g y n n sam , b lo t t  i 
n ä g ra  t r a k te r  v o ro  ä sk reg n en  t i l i  fö rfän g  fö r b lom - 
n in g en . M an b e g y n te  s lä  räg en  i sö d ra -F in la n d  all- 
m ä n n a s t m e llan  d e n  5 och 13 a u g u s t i sa m t i m e lle rs ta  
och  n o rra -F in la n d  m e llan  d en  7 och  15. D en  rik lig a  
reg n m än g d en  u n d e r  sen a re  de len  a v  a u g u s ti sk ad ad e  
sk ö rd en  i sk y la rn a . R äg sk ö rd en  h a r  i h e ia  la n d e t up p - 
s k a t ta t s  i O ktober t i l i  u n d e r  m e d e lm ä tta n  (4.2).
H ö s tv e te t  b e g y n te  m a n  s lä  v id  n ä g o rlu n d a  n o rm a l 
t id  o m k rin g  d en  8 a u g u s ti och  s lu tfö rd es  a rb e te t  all- 
m ä n n a s t d en  15 a u g u s ti.  In k ö m in g e n  s lu tfö rd es  in n a n  
d en  9 Sep tem ber. S k ö rd en  i h e ia  la n d e t ä r  u p p s k a t ta d  
ti l i  m e d e lm ä ttig  (4.9).
H ö s tsä d d e n  b e g y n te  om k rin g  d en  20 a u g u s ti.  T ill 
fö ljd  a v  de  rik lig a  reg n en  u n d e r  sä n in g stid en  a v b rö to s  
sä n in g sa rb e ten a  m ä n g a  gän g er och  fö rd rö jd e s  i sä d a n
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siinä  m ä ä r in , e t t ä  k y lv ö jä  oli k ä y n n is sä  v ie lä  sy y sk u u n  
to ise lla  v iik o lla  ja  osa  ta r k o ite tu is ta  k y lv ö is tä  jä i  k o k o ­
n a a n  s u o r i t ta m a t ta .
K evätviljat. K e v ä tv iljo je n  k y lv ö  v o itiin  a lo i t ta a  m elko  
v a rh a in , m u t ta  o r a a t  k ä rs iv ä t  k e sä k u u n  a lk u p u o le n  
li ik a m ä rk y y d e s tä , n iin  e t t ä  m o n in  p a ik o in  ta v a t t i in  
li ik a k o s te u d e n  k e lla s ta m ia  o ra ita . K o le a t sä ä t v a ik u t t i ­
v a t  o s a l ta a n  h a ita ll is e s ti o ra id en  k e h ity k se e n . V asta  
k e sä k u u n  lo p p u p u o len  läm m in  k a u s i p a ra n s i k a sv u s to a . 
H e in ä k u u ssa  k e v ä tv i l ja t  ta a s  k ä rs iv ä t  k u iv u u d e s ta  
e rä illä  poh jo is- ja  kesk i-S u o m en  seu d u illa  m elko  p a h a s t i ­
k in . E te lä -S u o m essa  s a te e t  se n s ija a n  sa iv a t a ik a a n  p a ­
ra n n u s ta .  K a s v ita u d it  e iv ä t ole a ih e u tta n e e t su u ria  
tu h o ja . R u n s a a t s a te e t  e lo n k o r ju u a ik a n a  h a it ta s iv a t  
sa d o n k o r ju u ta .
K e v ä tv e h n ä n  k y lv ö  a lo i te t t i in  e te lä -S u o m essa  en n en  
to u k o k u u n  10 p ä iv ä ä  ja  kesk i-S u o m essa  sen  jä lk een . 
L e ik k u u  a lo i te t t i in  e lo k u u n  20 p ä iv ä n  jä lk e e n  ja  k o r ju u  
p ä ä t ty i  sy y s k u u n  25 p ä iv ä n  ja  lo k a k u u n  2 p ä iv ä n  v ä l i­
senä  a ik a n a . S a to  a rv o s te lt iin  k o k o  m a a s sa  k e sk in k e r­
ta ise k s i (4.7).
O h ran  k y lv ö ö n  ry h d y t t i in  e te lä -S u o m essa  15— 19 p :n ä  
ja  poh jo is-S uom essa  17— 26 p :n ä  to u k o k u u ta . K y lv ö t 
p ä ä t ty iv ä t  e te lä -S uom essa  to u k o k u u n  lo p p u u n  m ennessä  
ja  poh jo is-S uom essa  k e sä k u u n  ensim m äise llä  v iiko lla . 
O h ran  n ii tto o n  ry h d y t t i in  e lo k u u n  pu o liv ä lissä , ja  se 
s a a t i in  su o r ite tu k s i e lo k u u n  lo p p u u n  m ennessä . O h ran  
k o r ju u  to im ite t t i in  sy y sk u u n  23— 28 p :n ä . O h ran  sa to  
a rv o s te lt iin  lo k a k u u lla  ko k o  m aassa  k e s k in k e r ta is ta  h u o ­
n o m m ak si (4.4).
K a u ra n  k y lv ö  a lk o i e te lä -S u o m essa  5— 7 p :n ä  ja  
poh jo is-S uom essa  10— 20 p :n ä  to u k o k u u ta .  K a u ra n  
n ii tto o n  ry h d y t t i in  e lo k u u n  20 p ä iv ä n  v a ih e illa  j a  s a a ­
t i in  se m elk o  y le isesti le ik a t tu a  sy y sk u u n  ensim m äise llä  
v iik o lla . K o rju u  a lo i te t t i in  e lo -sy y sk u u n  v a ih te e ssa  ja  
p ä ä t ty i  y le is im m in  sy y sk u u n  27 ja  lo k a k u u n  4 p ä iv ä n  
v ä lisen ä  a ik a n a . K a u ra n  sa to  a rv o s te lt iin  v u o d en tu lo - 
ilm o itu k s issa  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si (4.4).
S ek av iljan  ja  p a lk o k a sv ie n  sa to  a rv o s te lt iin  lo k a k u u lla  
n iin ik ä ä n  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si (4.1).
Peruna ja  juurikasvit. P e ru n a n  is tu tu s  a lo i te t ti in  
m a a n  e te läo s issa  to u k o k u u n  19— 24 p ä iv in ä  ja  p o h jo i­
sessa to u k o k u u n  25 p ä iv ä n  j a  k e sä k u u n  4 p ä iv ä n  v ä lillä  
j a  tu l i  se k o k o  m a a s sa  lo p p u u n  s u o r ite t tu a  k e sä k u u n  11 
p :n ä . P e rim ä n  k e h ity s  oli a lk u k e s ä llä  m elko  lu p a a v a , 
m u t ta  k ä rs i  h e in ä k u u n  ja  e lo k u u n  a lk u p u o le n  he llekau - 
d e s ta . L o p p u k esän  s a te e t  t a a s  p a ra n s iv a t k a s v u a  e r i­
k o ises ti poh jo isosissa  m issä  se oli h e ik o in ta . T o isa a lta  
e lo k u u n  v iim eisin ä  p ä iv in ä  s a t tu n e e t  h a l la t  a ih e u t t iv a t  
L ap in  lä ä n issä  tu n tu v a a  v a h in k o a  p e ru n a lle . R u to n -  
a ro issa  p e ru n a la a d u is sa  on y le isesti e s i in ty n y t p e ru n a- 
ru t to a ,  v a rs in k in  T u ru n  ja  P o rin , H äm een  ja  U u d e n ­
m a a n  lään e issä . E rä is s ä  k u n n is sa  sen  ilm o ite ta a n  t u r ­
m elleen  n e ljän n ek sen , jo p a  lähes p u o le tk in  sad o s ta . 
P e ru n a n  n o s to  a lo i te t ti in  sy y sk u u n  10— 18 p ä iv ä n  v ä l i ­
senä  a ik a n a  ja  su o r ite t ti in  lo p p u u n  y le isim m in  lo k a k u u n  
3— 6 p ä iv ä n  v a ih e illa . P e ru n a n s a to  a rv o s te lt i in  lo k a ­
k u u lla  k e sk in k e rta ise k s i (4.7).
J u u r ik a sv ie n  k y lv ö  a lo i te t t i in  e te lä -S u o m essa  to u k o ­
k u u n  11— 19 p :n ä  ja  p oh jo is-S uom essa  to u k o k u u n  30 
p :n  j a  k e sä k u u n  5 p :n  v ä lillä , tu l le n  lo p p u u n  s u o r i te ­
tu k s i  v a s ta a v a s t i  to u k o k u u n  30 p :n ä  ja  k e sä k u u n  12 
p :n ä . A lk u k esän  k u iv u u s  sek ä  m yösk in , k i r p a t  v a rs in k in
grad, a t t  sädden försiggick ännu in  pä andra veck an  
av  Septem ber och  en  del av  den  pätänkta  sädden blev. 
ej a lls verkställd .
V ärsäden. S ädden  a v  v ä rs ä d  k ü n d e  p ä b ö r ja s  g an sk a  
t id ig t  m en  b ro d d e n  led  i b ö r ja n  a v  ju n i a v  fö r  m y c k e n  
v ä ta  sä  a t t  m a n  p ä  m än g a  S tällen  trä f fa d e  p ä  b ro d d a r , som  
g u ln a t t i l i  fö ljd  a v  fö r m y ck en  fu k tig h e t. D en  k a lla  
v äd e rlek en  in v e rk a d e  delv is m en lig t p ä  b ro d d en s  u t-  
v eck lin g . F o rs t  d e n  v a rm a  perio d en  u n d e r  ju n i  m än ad s  
sen a re  d e l fö rb ä ttr a d e  v ä x tl ig h e te n . I  ju li  m ä n a d  led  
v ä x tl ig h e te n  r ä t t  s v ä r t  av  to r k a  i n ä g ra  a v  n o rra -  och 
m e lle rs ta -F in la n d s  t r a k te r .  I  sö d ra -F in la n d  fingo re g ­
n e n  i s tä l le t  t i l i  s tä n d  en  fö rb ä ttr in g . V ä x ts ju k d o m a m a  
h a  ej fö ro rsa k a t s to ra  sk ad o r. D e rik lig a  reg n en  u n d e r 
sk ö rd e tid e n  in v e rk a d e  m en lig t p ä  sk ö rd en .
V ä rv e te ts  sä d d  v id to g  i sö d ra -F in la n d  fö rrä n  den  10 
m a j och  i m e lle rs ta -F in la n d  sen a re . M an b e g y n te  slä  
v e te t  d en  20 a u g u s ti och  in k ö m in g e n  s lu tfö rd e s  m ellan  
d en  25 S ep tem ber och  d e n  2 O ktober. S k ö rd en  u p p - 
s k a t ta d e s  i h e ia  la n d e t t i l i  m e d e lm ä ttig  (4.7).
K o rn säd d en  p äb ö rja d e s  i sö d ra -F in la n d  d en  15— 19 
m aj och  i n o r ra  F in la n d  d en  17— 26 m a j. S äd d en  s lu t ­
fö rd es i sö d ra -F in la n d  in n a n  m a j m ä n a d s  s lu t och  i 
n o rra -F in la n d  u n d e r  fö rs ta  v e c k a n  i ju n i. K o m s lä tte rn  
b eg y n te  i m ed le t a v  a u g u s ti och  m a n  fick  d e n  s lu tfö rd  
in o m  a u g u s ti m ä n a d . In k ö m in g e n  v e rk s tä lld e s  d en  
23— 28 Sep tem ber. K o m sk ö rd e n  u p p s k a t ta d e s  i O k to ­
b e r  i h e ia  la n d e t t i l i  u n d e r  m e d e lm ä tta n  (4.4).
H a v resä d d en  b e g y n te  i sö d ra -F in la n d  m e lla n  d e n  
5— 7 o ch  i n o rra -F in la n d  d e n  10— 20 m a j. H a v re s lä t-  
t e m  in led d es  om k rin g  d en  20 a u g u st i  o c h  m a n  fick  
h a v ren  r ä tt  a llm ä n t sla g en  d en  fö r s ta  v e c k a n  i Sep­
te m b er . In k ö m in g e n  b e g y n te  v id  m ä n a d ssk ifte t  a u g u sti-  
sep tem b er  och  slu tfö rd es  a llm ä n n a st m e lla n  d en  27  
Septem ber o ch  4 O ktober. H a v resk ö rd en  u p p sk a tta d e s  
i ä r sv ä x tr a p p o r te m a  t i l i  u n d er  m e d e lm ä tta n  (4 .4 ).
B la n d sä d en  o ch  b a ljv ä x te m a s  sk ö rd  u p p sk a tta d e s  i  
O ktober ä v e n led es  t i l i  un d er  m e d e lm ä tta n  (4.4).
P otatisen och rotfrukterna. P o ta t is s ä ttn in g e n  b e g y n te  
i la n d e ts  sö d ra  d e la r  d en  19— 24 m aj och  i n o r r  m e llan  
d en  25 m a j och  d en  4 ju n i och  s lu tfö rd e s  d en  i he ia  
la n d e t d en  11 ju n i. P o ta t is e n  v a r  i b ö r ja n  a v  som m a- 
re n  r ä t t  lo v an d e , m en  d en  h e ta  perio d en  i b ö r ja n  a v  
ju l i  och  a u g u s ti fö rsäm rad e  d en . S ensom m arens re g n  
fö rb ä t tr a d e  a te r  v ä x tl ig h e te n  sä rsk il t  i d e  n o rd liga  
d e la m a , d a r  d en  v a r  sv a g a s t. Ä  a n d ra  s id an  fö ro rsa- 
k a d e  de  in trä ffa d e  fro s te rn a  de  s is ta  d a g a rn a  i a u g u s ti 
i L a p p la n d s  lä n  k ä n n b a r  sk a d a  ä t  p o ta tis e n . I  de fö r 
rö ta  öm tä lig a  p o ta tis s lag en  h a r  a llm ä n t y p p a ts  p o ta tis -  
r ö ta ,  i sy n n e rh e t i Ä bo och  B jö rn eb o rg s  lä n  sa m t i 
T a v a s te h u s  och  K y lan d s  lä n . F rä n  n ä g ra  k o m m u n e r 
an m äles  den  h a v a  fö r s tö r t  fjä rd ed e len , t i l i  och  m ed  
n ä rm a re  h ä lf te n  a v  sk ö rd en . P o ta tis u p p ta g n in g e n  b e ­
g y n te  m e llan  d e n  10— 18 S ep tem ber och  s lu tfö rd e s  
a llm ä n n a s t m e llan  d e n  3— 6 O ktober. P o ta tis sk ö rd e n  
u p p s k a t ta d e s  i O ktober t i l i  m e d e lm ä ttig  (4.7).
S äd d en  a v  ro t f ru k te r  b eg y n te  i sö d ra -F in la n d  m e llan  
d en  11— 19 m a j och  i n o rra -F in la n d  m e lla n  d e n  30 m a j 
och  5 ju n i, och  s lu tfö rd e s  re sp e k tiv e  d en  30 m a j och  
d en  12 ju n i . F ö rso m m aren s  to r k a  s a m t ä v en  jo rd - 
lo p p o m a  i sy n n e rh e t i sö d ra -F in la n d  fö ro rsak ad e  ro t-
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e te lä -S u o m essa  a ih e u t t iv a t  ju u rik a sv e ille  tu h o a . H e in ä ­
k u u n  lo p u lla  j a  sy y sk esä llä  s a t tu n e e t s a te e t  p a ra n s iv a t  
tu n tu v a s t i  k a sv u a . J u u r ik a sv ie n  k o r ju u  a lo ite t ti in  e te lä ­
o s issa  m a a ta  y le is im m in  sy y sk u u n  25 p :n  ja  lo k a k u u n  
1 p :n  v ä lise n ä  a ik a n a  j a  s a a t i in  lo p p u u n  lo k a k u u n  p u o ­
len v ä lin  a ik a a n . K oko  m a a s sa  a rv o s te lt iin  ju u r ik a sv i-  
s a to  lo k a k u u n  v u o d e n tu lo ilm o itu k s issa  k e s k in k e r ta i­
se k s i (5.1).
H einä ja  laidun. H e in ä n  s a to to iv e e t o liv a t k e sä k u u n  
15 p :n ä  a lk u k e s ä n  v e r r a te n  ru n sa id e n  sa te id en  a n s io s ta  
h y v ä n  pu o le ise t. P a rh a a t  n e  o liv a t A h v en an m aa lla  ja  
h e ik o im m at U u d e lla m a a lla . K y lv ö h e in än  n ii t to  a lo i te t­
t i in  e te lä ra n n ik o lla  ja  lo u n a is-S u o m essa  h e in ä k u u n  . 10 
p :n  sek ä  k esk i-S uom essa  h e in ä k u u n  13 p :n  a ik a a n . 
K o rju u  p ä ä t ty i  e te lä -S u o m essa  y le ise s ti h e in ä -e lo k u u n  
v a ih te e ssa  ja  poh jo is-S uom essa  e lo k u u n  5 p :n  tien o illa . 
H e in än  la a tu  on  y leen sä  ty y d y t tä v ä ,  v a ik k a  h e in ä k u u n  
lo p p u p u o le lla  s a t tu n e e t  s a te e t  jo n k in v e rra n  h u o n o n s iv a t 
v iim ek s i n i i te ty n  h e in än  la a tu a  e te lä -S uom essa . P oh jo is- 
S uom essa s a a t i in  s i tä v a s to in  h e lte is te n  sä id en  a n s io s ta  
e r i t tä in  h y v ä ä  h e in ää . K y lv ö h e in än  sa to  a rv o s te lt iin  
lo k a k u u lla  k e sk in k e rta ise k s i (4.8). N iit ty h e in ä n  sa to  
a rv o s te lt iin  m y ö s m ilte i k e sk in k e rta ise k s i (4.5). L a id u n  
a rv o s te lt iin  sek ä  kesä- e t t ä  h e in ä k u u lla  k e sk in k e rta ise k s i, 
m u t ta  e lo k u u lla  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si. Syys- ja  
lo k a k u u lla  se a rv o s te lt iin  ta a s  k e sk in k e rta ise k s i p a its i 
lo k a k u u lla  V aasan , K uo p io n , O u lun  ja  L a p in  lään e issä  
k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si.
E r i v ilje ly sk asv ien  k a s v u  e ri a ja n k o h tin a  k a s v u k a u d e n  
k u lu essa  n ä k y y  se u ra a v is ta  su h d e lu v u is ta , jo tk a  o so it­
t a v a t ,  m illa is ik si s a to to iv e e t ta i  k o r ja tu t  sa d o t on k e sk i­
m ä ä r in  a rv o s te ltu  m a a ta lo u sh a ll itu k se lle  k e sä n  a ik a n a  
sa a p u n e issa  v u o d en tu lo ilm o itu k s issa  1).
f r u k t e m a  s k a d a .  I  s l u t e t  a v  j u l i  o e h  p ä  s e n s o m m a r e n  
i n t r ä f f a d e  r e g n  f ö r b ä t t r a d e  k ä n n b a r t  v ä x t l i g h e t e n .  
S k ö r d e n  a v  r o t f r u k t e r  b e g y n t e  i  d e  s y d l i g a  d e l a m a  a v  
l a n d e t  a l l m ä n n a s t  m e l l a n  d e n  2 5  S e p t e m b e r  o e h  1 O k t o ­
b e r  o c h  s l u t f ö r d e s  i  m e d l e t  a v  O k t o b e r .  I  h e i a  l a n d e t  
u p p s k a t t a d e s  r o t f r u k t s s k ö r d e n  i  O k t o b e r  m ä n a d s  r a p -  
p o r t e r  t i l i  m e d e l m ä t t i g  ( 5 . 1 ) .
Höet och betet. H ö e ts  sk ö r d e u ts ik te r  v o r o  d en  15 
ju n i ta c k  v a r e  förso m m a ren s jä m fö re lse v is  r ik lig a  reg n  
tä m lig e n  g o d a . B a s t  vo ro  d e  p ä  A la n d  o c h  s v a g a s t  i 
N y la n d . V a llh ö slä ttern  b e g y n te  i d e  sy d lig a  k u sttr a k -  
t e m a  o ch  i sy d v ä str a  F in la n d  d e n  10 ju li  sa m t i  m e ller sta -  
F in la n d  d en  13 ju li. S k örd en  s lu tfö rd es  i sö d ra -F in la n d  
a llm ä n t v id  m ä n a d ssk ifte t  ju li— a u g u sti o c h  i norra- 
F in la n d  om kring  dei^ 5 a u g u sti. H ö e ts  k v a lite t  är över- 
h u v u d  t illfr ed sstä lla n d e , eh u ru  d e  i  s lu te t  a v  ju li  in ­
trä ffa d e  regn en  i  n ä g o n  m a n  försäm rad e d e t  sen a st  
s la g n a  h ö e ts  k v a lite t  i sö d ra -F in la n d . I  n orra -F in la n d  
f ick  m a n  d ärem o t t i l i  fö ljd  a v  d e t  m y c k e t  v a r m a  v ä d -  
ret sä rsk ilt g o t t  h ö . Y a llh ö e ts  sk ö rd  u p p sk a tta d e s  i 
O ktober t i l i  m e d e lm ä tt ig t  (4 .8 ). S k ö rd en  a v  ä n g sh ö  
u p p sk a tta d e s  ä v e n  t i l i  n ä s ta n  m e d e lm ä tt ig t  (4 .5 ) . B e te t  
u p p sk a tta d e s  sä v ä l i ju n i so m  i ju li  m ä n a d  t i l i  m e d e l­
m ä tt ig t ,  m en  i a u g u st i  t i l l  u n d er  m e d e lm ä tta n . I  Sep­
te m b er  sa m t O ktober u p p sk a tta d e s  d e t  ä ter  t i l i  m e d e l­
m ä tt ig t  u to m  i V a sa , K u o p io , U leä b o rg s o c h  L a p p la n d s  
lä n  t i l i  säm ro ä n  m e d e lm ä tt ig t .
V ä x tlä g e t  h o s  o lik a  o d lin g sv ä x ter  v id  sk ild a  tid er  
a v  v ä x tp e r io d e n  fram gär a v  fö lja n d e  r e la t iv a  ta l ,  som  
u tv isa ,  v i lk e t  v itso r d  sk ö rd eu ts ik tern a  eller  red an  bär- 
g a d  äring i m e d e lta l erh ä llit i d e  t ili  la n tb ru k ssty re lsen  
































































































K e s ä k .—  J u n i 15 p . 1945 4.3 5.1 4.2 5.2 5.0 5.1 o.O 4.9 4. 8 5 .3 5.3
H ein ä k . —  J u li » » » 4.7 5.0 4 .4 4. 8 4 .8 4 .9 5.0 5.0 4.7 4 .9 4.9
E lo k . —  A u g u sti » » » 5.1 4.9 4.3 4 .5 4.5 4 .6 4 .5 4 .8 4.7 4.7 4.7
S y y s k . —  S ep tem b er  » » » 5.0 4.8 4.2 4 .5 4 .5 4.6 4.4 4 .9 4.8 4.7 4.7
L o k a k . —  O k tob er  » » » 4 .9 4.7 4.2 4 .4 4 .4 4.6 4.1 4.7 5.1 4 .8 4.5
L o k a k . —  O k tob er  » » 1944 5.3 4.6 4.0 4.2 4.2 4.2 4.2 3.4 4.3 5.8 5.2
M aatalousm aan ala. P u u ta rh a n , pellon , n ii ty n  ja  
ra iv a tu n  la itu m e n  a la  on o llu t k o k o n a isu u d essaan  ja  
p ro se n tte in a  k o k o  m a a -a la s ta  seu raav a :
Lantbruksjordens areal. T räd g ärd en s , ä k e rn s , ängens 
och  d en  u p p rö jd a  b e te sm a rk e n s  a re a l h a r  i s in  h e lh e t 
och  i p ro cen t a v  h e la  jo rd a re a le n  v ä r i t  fö ljande:














m aa-alas ta  














% koko  
m aa-alasta  
i % av  hela 
arealen
Puutarha — Trädgärd......................................
Peltoa — A k e r ...................................................
N iittyä — Naturlig äng .................................
Raivattua laidunta — Uppröjd betesmark
• 8 434 































x) Vuodentulotoiveitten ilmoittamisessa on käytetty numero- 
asteikkoa, jossa 8 tarkoittaa erittäin hyvää, 7 hyvää, 6 keskin­
kertaista parempaa, 5 keskinkertaista, 4 keskinkertaista huo­
nompaa, 3 huonoa vuodentuloa, 2 melkein katoa ja 1 katoa.
3) Vid angivandet av skördeutsikterna har tillämpats en 
sifierskala, väri 8 betecknar synnerligen god, 7 god, 6 över 
medelmättig, 5 medelmättig, 4 under medelmättig och 3 dälig 
skörd samt 2 nästan missväxt och 1 missväxt.
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Pellon käyttö. P e lto m a a n  k ä y t tö  e ri v ilje ly sk asv e illa  
j a  k e sa n n o k s i v . 1944 ja  1945 se lv iää  lä ä n e it tä in , k ih la ­
k u n n it ta in  j a  m a a n v ilje ly s se u ro itta n i li i te ta u lu k o s ta  1. 
S eu ra a v a ssa  e s ite tä ä n  k o k o  m a a ta  k o sk e v a  y h d is te lm ä  
(h eh taa re in a ).
Akerns användning. Ä k em s a n v ä n d n in g  fö r  o lika  
o d lin g sv ä x te r och  t r ä d a  ä r  1944 ooh 1945 fram g& r läns- 
v is , h ä ra d sv is  och  inom  la n tb ru k ssä llsk a p e n s  o m rád en  
a v  ta b e llb ila g a n  1. I  d e t fö ljan d e  an fö res  en  h e la  la n ­
d e t o m fa tta n d e  sam m an s tä lln in g  (i h e k ta r ) .



















Syysvehnä — H ö stv e te ...............................
K evätvehnä— Yärvete .............................
Ruis — Räg ..................................................
Ohra — Kom  ................................................
Kaura — H a v re ............................................
Sekuli — Blandsäd .....................................

























































Viljat yht. — Summa säd ......................... 746 0 59 4 419 750 478 31.8 753197 4 307 757 504 32.0
Peruna — Potatis ....................................... 68 824 733 69 557 3.0 67 924 714 68 638 2.9
Sokerijuurikas — Sockerbeta ..................... 2 824 41 2 865 O.l 3 517 52 3 569 0.2
L anttu — Kairot .......................................... 4 797 63 4 860 0.2 3 909 61 3 970 0.2
Turnipsi — T u rn ip s ..................................... 4 325 22 4 347 0.2 3 863 21 3 884 0.2
Muut juurikasvit —• Andra rotfrukter . . 8 602 116 8 718 0.4 7 632 104 7 736 0.3
Peruna ja juurikasvit yht.— Summa rot­
frukter ........................................................ 89 372 975 90 347 3.9 8 6  845 952 87 797 3.8
Vihantarehu — Grönfoder ......................... 13 178 150 13 328 0.5 13125 146 13 271 0.6
Heinänsiemen — H ö frö ............................... 29 788 32 2) 29 820 1.3 34129 34 !) 34163 1.4
Peltoheinä—-Vallhö ................................... 1 021 378 6157 1 027 535 43.fi 1 043 049 5 544 1 048 593 44.2
AlV-rehu — A lV -foder............................... 17 063 — 17 063 0.7
Peltolaidun — B etesv a ll............................. 270 021 1648 271 669 11.5 251 550 1606 253 156 10.7
Rehukasvit yht. — Summa foderväxter .. 1 351 428 7 987 1 359 415 57.6 1 341 853 7 330 1 349183 56.9
Pellava ja hamppu — Lin och ham pa . . 5 442 12 5 454 0.2 5165 25 5 1 9 0 0.2
Öljykasvit — Oljeväxter ...........................
Täysi kesanto —• H e lträ d a .........................
4 881 13 4 894 0.2 4 040 — 4 040 0.2
143 856 240 144 096 6.2 147 389 234 147 623 6.2
Muu peltoala — Övrig äkerareal ............. 3142 80 3 222 0.1 16 255 700 16 955 0.7
Koko peltoala — Hela äkerarealen.......... 2 344 180 13 726 2 357 906 100.o 2 354 744 13 548 2 368 292 100.O !
N iityn  a la  ja  sen  k äy ttö . N iity n  a la s ta  ei v u o sin a  
1944 ja  1945 k e r ä t ty  e rik seen  t ie to ja .  K oko  n i i t ty a la  on 
la s k e t tu  v . 1941 su o r ite tu n  m a a ta lo u s la sk e n n a n  m u k a a n , 
k u ite n k in  o tta e n  huom io o n  k ä y te t tä v is s ä  o lev ia  ta rk is -  
tu s t ie to ja .  H e in äk s i k o r j a t t u  n i i t ty a la  on la s k e t tu  ed e l­
ly t tä e n  su h d e  k o k o n a is n ii tty a la a n  lä ä n e it tä in  ja  m a a n ­
v ilje ly sse u ro itta n i sa m a k s i k u in  v v . 1935— 1940 k e s k i­
m ää rin .
N iity n  k o k o n a is a la  ja  s i itä  h e in ä k s i k o r ja t tu  osa e s i­
te tä ä n  lä ä n e it tä in  ja  m a a n v ilje ly s se u ro itta n i l i i te ta u lu ­
k o ssa  3. K oko  m a a n  k o h d a lta  t i la s to lu v u t  o v a t seu- 
r  a a v a t .
Än ge ns a rea l och dess användn ing . O m  än g sa rea - 
len  in sam lad es ej á re n  1944— 45 sk ilt fö r sig n äg ra  
u p p g if te r . H e ia  än g sa rea len  ä r  b e rä k n a d  p& g ru n d  a v  
d en  á r  1941 v e rk s tä lld a  la n tb ru k s rä k n in g e n , m ed  ia k t-  
ta g a n d e  a v  tillb u d ss tä e n d e  k o n tro llu p p g if te r . D en  del 
a v  än g sa rea len  v a r if rá n  h ö  b ä rg a ts  h a r  b e rä k n a ts  u n d e r  
fö ru ts ä t tn in g , a t t  fö rh ä lla n d e t t i l i  to ta la re a le n  län sv is  
och  in o m  la n tb ru k ssä llsk a p e n s  o m rád en  v a r i t  d e ts a m m a  
som  á re n  1935— 1940 i m ed e lta l.
Ä ngens to ta la r e a l  och  d e n  de l d ä ra v  v a r if rá n  h ö  
b ä rg a ts  f ra m s tä lla s  län sv is  och  in o m  la n tb ru k s s ä llsk a ­
pen s o m rád en  i ta b e llb ila g a n  3. V ad  h e ia  la n d e t  be- 
t r ä f f a r  ä ro  de s ta tis t is k a  ta le n  fö ljande:
1945 1944
M aalais­















ha ha ha ha ha ha
N iity n  k o k o  a la  —  H ela  än g sarea len  ............ 341 274 753 342 027 341 274 753 342 027
S iitä  k o r ja t tu  h e inäksi — D ä ra v  b ä rg ad  tili hö 236 321 521 236 842 236 321 521 236 842
°/n koko  a la s ta  — ° /n a v  to ta la re a le n  ............ 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2
*) Apilan siemenheinän ala 8 114. ha.
Timotei siemenheinän ala 26 049 ha.
*) Apilan siemenheinän ala 10 165 ha. 
Timotei siemenheinän ala 19 655 ha.
')  Klöverarealen för utsädeshö 8114 ha.
Timotejarealen för utsädeshö 26 049 ha. 
2) Klöverarealen för utsädeshö 10 165 ha. 
Timotejarealen för utsädeshö 19 655 ha.
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H ehtaarisadot ja  sadon kokonaism äärä. E ri v ilje lys- 
k a sv ie n  s a d o t v . 1945 j a  1944 h e h ta a r i l ta  sek ä  k o k o n a i­
su u d essaan  e s ite tä ä n  lä ä n e it tä in  j a  m a a n v ilje ly s se u ro it­
ta n i  li ite ta u lu k o is sa  1 j a  2. A llao lev is ta  y h d is te lm is tä  
n ä h d ä ä n  v a s ta a v a t  k o k o  m a a ta  k o sk e v a t lu v u t.
Hektarskördarna och skördens totalbelopp. D e o lik a  
o d lin g sv ä x te m a s  sk ö rd a r  ä r  1945 och  1944 p e r  h e k ta r  
och  i sin h e lh e t a n fö ra s  län sv is  och  inom  la n tb ru k s -  
sä llsk ap en s  o m rád en  i ta b e llb ila g o rn a  1 och  2. A v 
nedanst& ende sa m m a n s tä lln in g  f ra m g ä r m o tsv a ra n d e  
ta l  fö r  h e ia  lan d e t:
H ehtaarisadot
(m aalaiskunnissa)
Skörd per hektar 
(i landskom m unerna)
K ok on aissadot —  Totalskördar
1945 1944
M aalaiskunnat




ja  kaup u n git  
Landskom m u- 







ja  kaupungit 
Landskom m u- 
ner och städer  
d t
1945 1944
Syysvehnä — H ö stv e te ............................... 1388 1551 167 958 168 727 182 716 183 418
Kevätvehnä —• Värvete ............................. 1173 1225 1 471 606 1 484 937 1 402 054 1 414 383
Ruis — Räg .................................................. 1047 1033 1 555 125 1 564 188 1 661 818 1 670 041
Ohra —■ Korn ................................................ 1106 1096 1 507 045 1514 493 1 483 565 1 490 310
Kaura — Havre ........................................... 1071 1098 3 282 512 3 305 853 3 431 905 3 452 696
Sekuli — Blandsäd ..................................... 1066 1018 56 213 56 684 61519 61 930
Herne — Ä r te r ............................................. 994 1061 118 691 119 328 130 434 131 041
Peruna — Potatis ....................................... 11 210 9 296 7 715 270 7 802 951 6 314 439 6 384 639
Sokerijuurikas — S ockerbeta ..................... 12 909 13 051 364 559 371 218 459 007 466 755
L anttu  — Kairot ......................................... 20 577 19 427 987 067 999 594 759 385 770 705
Turnipsi — T u rn ip s ..................................... 20 201 18 514 873 673 878 194 715 208 719 369
Muut juurikasvit — Övriga rotfrukter .. 19 306 18 729 1660 683 1 683 013 1 429 388 1 452 358
Vihantarehu (tuorepaino) ■— Grönfoder 
(färsk vikt) ................................................ 13 977 12 778 1 841874 1 864 794 1 677 061 1 696 100
Peltoheinä — Vallhö ................................... 2 271 2 699 23 195 287 23 351 305 28 153 367 28 325 634
Heinänsiemen — Höfrö ............................. 315 295 93 761 93 851 100 542 100 659
AlV-rehu — A lV -foder............................... 13 328 ____ 2 274 176 2 274 176 — —
Pellava, varsisato — Lin, fiber x) ............ — . ____ 20 000 20 000 18 200 18 200
Öljykasvit — Oljeväxter 2) ....................... — ____ 35 700 35 700 34 200 34 200
Niittyheinä —■ Ängshö ............................... 1012 1104 2 392 652 2 397 924 2 609 823 2 615 575
Sato reh u y k s ik k ö in ä . J o t t a  sa a ta is i in  k ä s ity s  sad o n  
k o k o n a is m ä ä rä s tä , on ra v in n o k s i ja  re h u k s i k e lvo llis ten  
s a to tu o tte id e n  m ä ä rä  se u ra a v a ssa  e s i te t ty  reh u y k s i- 
k ö ik s i m u u n n e ttu n a . P e lto la i tu m e s ta  ja  h e in än u rm ien  
o d e lm is ta  s a a tu  sa to  on k u ite n k in , a rv io im is ta  v a r te n  
v ä lt tä m ä ttö m ie n  en s itie to jen  p u u ttu e s sa , j ä t e t t y  la s k e l­
m a n  u lk o p u o le lle . M u u n tam in en  on s u o r ite t tu  e d e lly t­
tä e n , e t t ä  e ri s a to tu o t te i ta  on y h te e n  re h u y k s ik k ö ö n  
s is ä lty n y t se u ra a v ia  m ä ä r iä  (kiloina): v e h n ä , ru is , o h ra  
j a  h e rn e  l.o , se k a v ilja  1.1, k a u r a  1.2, p e ru n a  5.0, so k e r i­
ju u r ik a s  4.5, tu rn ip s i  12.5, la n t tu  9.0, m u u t ju u r ik a s v i t  
9.0, p e lto h e in ä  2 .5 , A lV -re h u a  6.9, v ih a n ta r e h u  10.0, 
n ii t ty h e in ä  3.0, so k e r iju u r ik k a a n  n a a t i t  12.0, m u id en  
ju u r ik a sv ie n  n a a t i t  15.0, sy y sv iljo jen  ja  k e v ä tv e h n ä n  
o lje t 5.0, k a u ra n ,  o h ra n  j a  sek av iljan  o lje t 4.0 sek ä  
h e rn een  ja  v irn a n  o lje t 3.5. Ju u r ik a sv ie n  n a a t t is a d o t  on 
la s k e t tu  k e r to m a lla  ju u r is a d o t so k e r iju u r ik k a a lla  k e r ­
to im e lla  1 . 0, tu rn ip s i lla  0.15 sek ä  m u illa  ju u r ik a sv e illa  
v a s ta a v a s t i  k e rto im e lla  0.3 5. L a sk e tta e ss a  o lk isa to ja  on 
k ä y te t ty  se u ra a v ia , o lk i- ja  jy v ä s a d o n  s u h d e t ta  o s o i t ta ­
v ia  k e rto im ia : ru is  2 .0 , sy y sv eh n ä  1.8, k e v ä tv e h n ä  1.5, 
k a u ra  1.4, o h ra , h e rn e  j a  se k a v ilja  1.3. N ä illä  p e ru s te illa  
la s k e t tu  re h u y k s ik k ö m ä ä rä  v . 1944 ja  1945 se lv iää  
se u ra a v a lla  sivu lla  o le v a s ta  y h d is te lm ästä .
Sadon arvo . S adon  ra h a -a rv o a  m ä ä rä ttä e s s ä  on  sa to - 
tu o t te id e n  h in to in a  k ä y te t ty ,  m ik ä li m a h d o llis ta , m a a n ­
v ilje lijö ille  m y y n tip a ik a lla  m a k s e ttu ja  h in to ja  eli ns. 
lu o v u tu sh in to ja . M a rk k in a tto m ie n  re h u je n  h in n a t on
x) A r v io .
2) T ä h ä n  s is ä lty y  k u itu k a s v ie n  s ie m e n s a to .
Skörden i foderenheter. F ö r  a t t  m a n  ska ll fä  en  u p p - 
fa t tn in g  av  sk ö rd en s  to ta lb e lo p p  f ra m s tä lle s  m än g d en  
av  de  t i l i  fö d a  och  foder dug liga  sk ö rd e p ro d u k te rn a  i 
d e t fö ljan d e  o m rä k n a d  i fo d e ren h e te r. D en  sk ö rd  m a n  
e rh ä llit f rä n  ä te rv ä x te n  p ä  b e te sv a lla r  och v a lla r  h a r  
m a n  lik v ä l u te lä m n a t , em edan  n ö d ig a  p r im ä ru p p g if te r  
fö r b e rä k n a n d e t a v  dossa sk ö rd a r  sak n as . O m räkn ingen  
h a r  v e rk s tä ll ts  i d e t m a n  a n ta g i t  a t t  en  fo d e ren h e t av  
de o lika  sk ö rd e p ro d u k te rn a  in n eh a llit fö ljan d e  m än g d e r 
(i kg): v e te , räg , k o rn  och  ä r te r  1.0, b la n d sä d  1.1, h a v re  
1.2, p o ta t is  5.0, so ck e rb e ta  4 .5 , tu rn ip s  12.5, a n d ra  r o t ­
f ru k te r  9.o, v a llh ö  2.5, A lV -foder 6.9, g rö n fo d er 10.o, 
än g sh ö  3.0, so ck e rb e tan s  b la s t 12.0, a n d ra  ro tf ru k te rs  
b la s t 15.0, h ö s tsäd en s  och  v ä rv e te ts  h a lm  5.0, h av ren s , 
k o m e ts  och  b lan d säd en s  h a lm  4.0 sa m t ä r te rn a s  och 
v ick em s h a lm  3.5. R o tf ru k te rn a s  b la s tsk ö rd a r  h a  b e räk - 
n a ts  genom  a t t  m u ltip lic e ra  ro tf ru k ts s k ö rd a m a  fö r 
so ck e rb e tan  m ed  m u ltip lik a to rn  1.0, fö r tu rn ip s  m ed  
0.15 s a m t fö r a n d ra  ro t f ru k te r  m o tsv a ra n d e  m ed  0.3 5. 
Vid b e rä k n a n d e t a v  h a lm sk ö rd a rn a  h a r  m a n  a n v ä n t 
fö ljan d e  m u ltip lik a to re r , v ilk a  äd ag a läg g a  fö rh ä lla n d e t 
m e llan  h a lm sk ö rd e n  och  sk ö rd en  a v  k ä m a : rä g  2.0, 
h ö s tv e te  1.8, v ä rv e te  1.5, h a v re  1.4, k o rn , ä r te r  och 
b la n d sä d  1.3. D en  p ä  d essa  g ru n d e r  b e rä k n a d e  foder - 
en h e tsm än g d en  ä r  1944 r c h  1945 k larlägges genom  
sam m an stä lln in g en  p ä  fö ljan d e  sida.
Skördens värde. V id b e s täm m an d e  a v  sk ö rd en s  pen- 
n in g v ä rd e  h a r  säsom  p ris  fö r sk ö rd e p ro d u k te rn a  sä  v i t t  
m ö jlig t a n v ä n ts  ä t  jo rd b ru k a m a  p ä  fö rsä ljn in g so rten  
b e ta la d e  p ris  e lle r s. k . ö v e rlä te lsep ris . P r ise n  fö r de
')  U p p s k a ttn in g .





1 000 ry , f. e.
M aalaiskunnat 
ja  kaupungit 
Landskom m u- 
ner och städer  




1000  ry , f. e.
M aalaiskunnat 
ja  kaup u n git  
Landskom m u- 
ner och städer  
1 000 ry , f. e.
Vehnä — Vete .......................................................................................
Ruis —- Räg ...........................................................................................
Ohra — Korn .........................................................................................
Kaura — Havre .....................................................................................
Sekuli — Blandsäd ..............................................................................

























Viljat yht. — Summa säd .................................................................. 760 696 765 808 777 644 782 274
Peruna — Potatis ................................................................................ 154 305 156 059 126 289 127 693
Sokerijuurikas — Sockerbeta .............................................................. 8 101 8 249 10 200 10 372
L anttu  —• Kairot .................................................................................. 10 967 11107 8 438 8 563
Turnipsi — T u rn ip s .............................................................................. 6 989 7 026 5 722 5 755
Muut juurikasvit — Övriga rotfrukter ........................................... 18 452 18 700 15 882 16 137
Juurikasvit y.m. — Summa rotfrukter m.m..................................... 198 814 201141 166 531 168 520
Vihantarehu — Grönfoder .................................................................. 18 419 18 648 16 771 16 961
AIV-rehu — A IV -foder........................................................................ 32 959 32 959 — —
P eltoheinä— Vallhö ............................................................................ 927 811 934 052 1126135 1 133 025
Syysviljan oljet — Halm av h ö s ts ä d ........................................... 68 251 68 642 70 594 70 959
Kevätviljan » — » » v ä rs ä d ......................................... 209 842 211316 212 394 213 724
Palkokasvien » — » » baljväxter ..................................... 4 409 4 432 4 845 4 867
Yhteensä vihantarehu, heinä ja oljet — Summa grönfoder, vall­
hö och halm ....................................................................................... 1 261 691 1 270 049 1 430 739 1 439 536
Sokerijuurikkaan naatit — Blast av sockerbeta ...........................
Turnipsin naatit — Blast av turnips .............................................
3 038 3 093 3 825 3 890
874 878 715 719
Muiden juurikasvien naatit — Blast av övriga ro tfru k te r ........ 6178 6 259 5107 5187
Yhteensä naatit — Summa blast ...................................................... 10 090 10 230 9 647 9 796
Sato pellosta — Avkastning frän äker ........................................... 2 231 291 2 247 228 2 384 561 2 400 126
a r v io itu  n iitä  v a s ta a v ie n  m a rk k in a k e lp o is ten  sa to tu o t-  
te id en  h in to je n  p e r u ste e lla , o t ta m a lla  h u o m io o n  n iid en  
su h te e llin en  ru o k in ta -a r v o . V eh n ä n , ru k iin , o h ra n , k a u ­
ra n , p eru n a n , la n tu n , p e lto h e in ä n  se k ä  h e in ä n siem en en  
h in n a t  on  sa a tu  P ellerv o -S eu ra n  m a r k k in a tu tk im u s la i­
to k s e n  t i la s to s ta ,  ja  n e  o v a t  sy y sk u u ssa  a lk a n ee n  s a to ­
v u o d e n  m y y n tim ä ä r ie n  m u k a a n  p u n n ittu ja  k e sk ih in to ja . 
M uut h in n a t o v a t  jo k o  v ir a llis e s t i  v a h v is te t tu ja  ta k u u ­
h in to ja  (p e lla v a  ja  p e lla v a n s iem e n ) t a i  y llä m a in ittu ja  
a r v io h in to ja . K ä y te ty t  k e sk ih im ia t  o v a t  seu ra a v a t:
foderslag, v ilk a  sakna m arknad, ha beräknats m ed stöd  
av  prisen för m otsvarande m arknadsdugliga skörde- 
produkter m ed beaktande av  deras rolativa utfordrings- 
värde. Prisen för v e te , räg, korn, havre, p ota tis, käl- 
rot, va llh ö  sam t höfrö har m an fä tt frän den Statistik, 
som  u tg iv its  av  Pellervo-Sällskapets m arknadsforsk- 
ningsansta.lt och de äro vägda medelpris en ligt försälj- 
ningsbestäm m elserna för d et i Septem ber ing&ngna 
skördeäret. Övriga pris äro antingen officie llt stad- 
fästa  garantipris (lin och linfrö) eller ovannäm nda  
värderingspris. D e använda m edelprisen äro följande:
1945 1944
V ehnä — V o t e ............................................. 10: 64 5: 50
R u is  -  R ä g .................................................. 9: 76 5: 11
O h ra  —  K o rn  ............................................. 9: 37 4: 73
K a u ra  —  H a v re  ......................................... 7: 70 3: 93
Seku li —  B l a n d s ä d .................................... 9: 52 4: 85
H ern e  —  A rte r  ........................................... 13: 45 6: 95
P e ru n a  —  P o ta t is  . . . . i............................. 4: 58 2 : 11
S o k e riju u rik a s  —  S o ck erb e ta  .............. 4: — 2 : —
L a n t tu  —  K a iro t ...................................... 4: 10 1: 44
T u rn ip s i —  T u rn ip s ................................. — : 80 — : 40
M u u t ju u r ik a s v i t  —  A n d ra  ro tf ru k to r 1 : — — : 50
V ih a n ta re h u  —  G rö n fo d e r ..................... — : 75 — : 40
P e lto h e in ä  —  V allhö  ............................... 2: 98 1: 70
1945 1944
A lV -re h u  —  A lV -fo d e r .......................... — : 75 — : —
N iitty h e in ä  —  Ä n g s h ö ............................ 2 : 50 1: 40
Syysv ilj. o lje t —  H a lm  a v  h ö s tsä d  . . — : 75 — : 40
K e v ä tv ilj. o lje t —  H a lm  a v  v& rsäd . . 1: 80 — : 85
P a lk o k a sv ie n  o lje t —  H a lm  a v  ba lj-
v ä x t e r ......................................................... 1: 50 : 85
J u u r ik a sv ie n  n a a t i t  —  B la s t  a v  ro t-
f ru k te r  ...................................................... 50 — : 30
A p ilan  siem en —  K lö v e rfrö  ................. 152: 44 78: 94
T im o te in  siem en  —  T im o te jfrö  ......... 57: 13 19: 65
K e h ru u k a sv it —  S p ä n a d sv ä x te r  . . . .
V arsisa to  —  F ib e r  .................................... 102: — 52: —
Ö ljv k a sv it —  O l j e v ä x t e r ........................ 34: 25 17: 50
E delläo lev ien  k e sk ih in to je n  p e ru s tee lla  la s k e tu t  sadon  
a rv o t se lv iäv ä t s e u ra a v a s ta  y h d is te lm ä s tä .
D e p ä  g ru n d  a v  föreg& ende m ed e lp ris  b e rä k n a d e  







1 000 m k
M aalaiskunnat 
ja  kaupungit 
Landskommu- 
ner och städer





1 000 m k
M aalaiskunnat 
ja  kaupungit 
Landskom mu- 
ner och  städer
1 000 m k
%
Vehnä — Vete ..........................................................................
Ruis — Räg ..............................................................................
Ohra — Korn ............................................................................
Kaura — H a v re ........................................................................
Sekuli —■ Blandsäd ..................................................................
Herne — Ä r te r ..........................................................................




































Yhteensä viljaa — Summa säd ............................................. 7 415 087 7 465191 33.1 3 848 226 3 871 418 31.4
Peruna — Potatis .................................................................... 3 533 594 3 573 752 15.9 1 464 950 1 481 236 12.0
Sokerijuurikas — Sockerbeta ................................................. 145 824 148 478 0.7 91 801 93 351 0.8
Lanttu — Kairot ...................................................................... 404 697 409 834 1.8 109 351 110 982 0.9
Turnipsi — T u m ip s .................................................................. 69 894 70 256 0.3 28 608 28 775 0.2
Muut juurikasvit — Andra ro tfru k te r................................. 171 050 173350 0.8 71469 72 618 0.6
Juurikasvit yht. — Summa rotfrukter................................. 4 325059 4 375 670 19.5 1 766 179 1 786 962 14.5
Vihantarehu — Grönfoder ...................................................... 138 141 139 860 0.6 75 468 76 325 0.6
Peltoheinä — Vallhö ................................................................ 6 912 196 6 958 689 30.9 4 786 072 4 815 358 39.1
AlV-rehu — A lV -foder............................................................ 170 563 170 563 0.8 — — . —
Niittyheinä — Ängshö ............................................................ 598 163 599 481 2.7 365 375 365 181 3.0
Syysvilj. oljet — Halm av h ö s ts ä d ..................................... 255 943 257 406 1.1 141188 141 918 1.1
Kevätvilj. oljet — Halm av värsäd ................................... 1325 274 1 334 719 5.9 713 309 717 861 5.8
Palkokasvien oljet. — Halm av b a ljv ä x te r ....................... 23145 23 269 0.1 13 565 13 628 0.1
Yhteensä vihantarehu, heinä ja oljet — Summa grön­
foder, vallhö och h a lm ........................................................ 9 423425 9 483 987 42.1 6094 977 6  130 2 71 49.7
Juurikasvien naatit — Blast av ro tf ru k te r ....................... 71116 72 093 0.3 39 971 40 582 0.3
Apilan siemen — K löverfrö .................................................... 487 725 488 109 2.2 188 744 188 953 1.6
Timotein siemen — T im ote jfrö ............................................. 316 176 316 562 1.4 150 855 151 000 1.2
Kehruukasvit — S p än ad sv äx te r...........................................
varsisato — fiber .................................................................. 204 000 204 000 0.9 96 460 96 460 0.8
Öljykasvit —• Oljeväxter ........................................................ 122 273 122 273 0.5 59 850 59 850 0.5
Kaikki yhteensä — Totalsumma........................................... 22 364 861 22 527 885 100.o 12 245 262 12 325 496 100.O
Leipäviljan ja perunan kulutuslaskelm a. L eip äv iljan  
ja  p e ru n a n  k u lu tu s la sk e lm a t o s o i tta v a t, m ite n  p a ljo n  
n ä i t ä  s a to tu o t te i ta  on , h u o m io o n o tta en  m y ö sk in  tu o n ­
n in , r i i t tä n y t  ih m is ten  ja  k o tie lä in te n  ra v in n o k s i sek ä  
teo llisu u d essa  k ä y te t tä v ä k s i  sy y sk u u n  1 p . 1944 j a  1945
Konsum tionsberäkning av brödsäd och potatis. B rö d - 
sädens och  p o ta tis e n s  k o n su m tio n sb e rä k n in g a r  u tv is a  
h u ru  m y c k e t a v  d essa  sk ö rd e p ro d u k te r  m ed  ia k t ta g a n d e  
äv en  a v  im p o rte n  v ä r i t  ti llfy lle s t fö r m ä n n isk o m a s  och  
h u sd ju re n s  n ä rin g  och  fö r a n v ä n d n in g  i in d u s tr in  u n d e r
1/9 1944—31/8 1945
Sato — S k ö rd .................................
Kylvö —• Utsäde ...........................
Nettosato •— Nettoskörd ............
Tuonti — Införsel .........................

















P o ta tis
159 780 100 
31 235 150 
128 544 950 
66 078 017
167 004 100 
32 308 200 
134 695 900 
188 892 426
149 031 000 
27 176 400 
121 854 600 
2 360 427
13 104 100 
2 963 520 
10 140 580
488 919 300 
93 683 270 
395 236 030 
257 330 870
345 269 600 
62 869 000 
282 400 600 
13 946
638 463 900 
192 186 400 
446 277 500 
5 279 957
Yhteensä kulutusta varten — Till- 
sammans för konsumtion........ 194 622 967 323 588 326 124 215027 10 140 580 652 566 900 282 414 546 451 557 457
Kulutus 1 henkeä kohden — Kon­
sumtion för 1 person ............... 51.6 85.8 32.9 2.7 173.0 74.9 119.7
1/9 1945—31/8 1946
Sato — S k ö rd ................................. 165 366 400 156 418 800 151 449 300 11 932 800 485 167 300 330 585 300 780 295 100
Kylvö — Utsäde ........................... 34 062 000 29 839 200 27 367 800 2 880 480 94 149 480 61 690 000 194 739 600
Nettosato — Nettoskörd ............ 131 304 400 126 579 600 124 081 500 9 052 320 391 017 820 68 895 300 585 535
Tuonti — Införsel ......................... 124 950 682 158 098 351 1 895 832 — 284 944 865 30 387 — .
Vienti — Utförsel ......................... — — — — — — —
Yhteensä kulutusta varten — Till- 
sammans för konsumtion........ 256 255 082 284 677 951 125 977 332 9 052 320 675 962 685 268 925 687 585 568140
Kulutus 1 henkeä kohden — Kon­
sumtion för 1 person ............... 67.1 74.6 33.0 2.4 177.1 70.5 153.4
4478— 48 3
a lk a v ie n  sa to k a u s ie n  a ik o in a . L ask e lm assa  ei k u i te n ­
k a a n  ole o te t tu  huom io o n  m a h d o llis te n  v a ra s to je n  s u ­
p is tu m ise s ta  t a i  k a sv a m ise s ta  jo h tu v ia  lisäy k s iä  ta i  
v ä h en n y k siä .
N e tto s a to je n  la sk e lm issa  on  k e sk im ä ä rä is in ä  k y lvö - 
m ä ä r in ä  h e h ta a r ia  k o h d e n  p id e t ty  sy y sv eh n ä llä , ru k iilla , 
o h ra lla  j a  k a u ra l la  200 k g , h e rn ee llä  240 k g , k e v ä tv e h ­
n ä llä  250 k g  ja  p e ru n a lla  2 800 k g . M a a h a n tu o d u t 
jau h o - j a  ry y n im ä ä rä t on  m u u n n e t tu  k o k o n a isek si v il­
ja k s i, jo llo in  on e d e lly te t ty , e t t ä  100 k g :s ta  k o k o n a is ta  
v il ja a  s a a d a a n  k e sk im ä ä r in  65 k g  v e h n ä ja u h o ja  t a i  
-ry y n e jä , 95 k g  ru is ja u h o ja , 60 k g  o h ra fy y n e jä  t a i  j a u ­
h o ja  t a i  50 k g  k a u ra ry y n e jä  t a i  ja u h o ja .
d e  sk ö rd ep erio d e r , som  b eg y n n a  d en  1 se p t. 1944 och 
1945. V id b e räk n in g en  ä ro  läm n ad e  u ta n  avseende  fö r- 
ö k n in g a r e lle r fö rm in sk n in g a r, v ilk a  fö ra n le tts  a v  en  
in sk rä n k n in g  e ller t i l lv ä x t  a v  m ö jlig a  fö rräd e r.
V id b e rä k n a n d e t a v  n e tto s k ö rd a m a  h a r  som  m edel- 
u tsäd esb e lo p p  p e r  h e k ta r  fö r  h ö s tv e te , r&g, k o rn  och 
h a v re  a n s e t ts  v a ra  200 k g , fö r ä r te r  240 k g , fö r  v ä rv e to  
250 k g , fö r  p o ta t is  2 800 k g . D e t i l i  la n d e t in fö rd a  
m jö l- och  g ry n m ä n g d e m a  h a v a  o m rä k n a ts  t i l i  säd , 
d a  m a n  fö r u ts a t t ,  a t t  a v  100 kg  h e i sä d  fa r  m a n  i m edel- 
t a l  65 k g  v e te m jö l e lle r -g ryn , 95 k g  räg m jö l, 60 k g  
k o rn g ry n  e lle r m jö l sa m t 50 k g  h a v re g ry n  e ller m jö l.
III. Karjanhoito.
K otieläinten luku. K o tie lä in te n  lu k u  v . 1944 ja  1945 
e s i te tä ä n  k a n sa n h u o lto m in is te r iö n  m a a lisk u u n  1 p . su o ­
r i t t a m a n  k o tie lä in la sk e n n a n  m u k a a n  lä ä n e ittä in , k ih la ­
k u n n it ta in  ja  m a a n v ilje ly s se u ro itta n i liite ta u lu k o ssa  
Nro 4. S e u ra a v a s ta  y h d is te lm ä s tä  se lv iää  e ri k o tie lä in ­
te n  lu k u  k o k o  m aassa .
III. Boskapsskötsel.
A ntal husdjur. A n ta le t h u sd ju r  á re n  1944 och 1945 
fram stä lle s  en lig t d en  a v  fo lk fö rsö rjn in g sm in is te rie t d en  
1 m a rs  v e rk s tä lld a  h u sd ju rs rä k n in g e n  län sv is , h ä ra d sv is  
och  inom  lan tb ru k ssä llsk ap en  i ta b e llb ila g a n  Nro 4. A v 
fö ljan d e  sam m a n s tä lln in g  f ra m g á r a n ta le t  a v  de  o lika  
h u sd ju re n  i h e la  la n d e t .
Hevosia — Hästar:
Hevosia, yli 3 v. — Hästar, över 3 är ............................................................
Nuoria hevosia 1-—3 v. — Unghästar, 1-—3 är .............................................







k un n at ja  
kaupungit  
Landskom - 







kunnat ja  
kaupungit 
Landskom - 
















Sonneja, yli 2 v. — Tjurar, över 2 ä r ..............................................................
Lypsylehmiä — M jölkkor.......................................................................................
Sonneja, härkiä ja hiehoja — Tjurar, oxar ooh kvigor ...............................























Lampaita, yli l v .  — Fär, över 1 ä r ................................................................








































Karjuja, yli 6 kk. — Fargaltar, över 6 m än....................................................
Emakoita, yli 6 kk. — Modersuggor, över 6 m än..........................................
Lihotussikoja, yli 6 kk. — Gödsvin, över 6 m än............................................
Nuoria sikoja, 2—6 kk. — Ungsvin, 2—6 män...............................................
Porsaita, alle 2 kk. — Grisar, under 2 män.....................................................
Yhteensä — Summa
Siipikarjaa — Fjäderiä:
Kanoja ja kukkoja, yli 6 kk. — Höns ooh tuppar, över 6 m än................
220 459 ¡ 227 829
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N autayksikköluku. E r i  k o tie lä in te n  y h te in e n  lu k u  on 
e s i te t ty  se u ra a v a ssa  n a u tä y k s ik k ö in ä . M u u n tam in en  
n a u ta y k s ik ö ik s i on s u o r i te t tu  u u s ia , v u o d en  1941 t i la s ­
to s sa  ensi k e rra n  so v e lle ttu ja  su h d e lu k u ja  k ä y ttä e n . 
N iiden  m u k a a n  y h te e n  n a u ta y k s ik k ö ö n  on la s k e t tu  0.8 
tä y s ik a s v u is ta  h e v o s ta , 1 n u o r i h ev o n en  t a i  1 % v a rs a a , 
1 le h m ä  t a i  tä y s ik a sv u in e n  sonn i, 2 n u o r ta  so n n ia  ta i  
h ieh o a , 3 v a s ik k a a , 8 a ik u is ta  la m m a s ta  ta i  10 k a r i ts a a ,
A ntal nötkreatursenheter. D e t g em en sam m a a n t a ­
le t a v  de  o lik a  h u sd ju re n  h a r  f r a m s tä ll ts  i d e t fö ljando  
i n ö tk re a tu r se n h e te r . O m räk n in g en  t i l i  n ö tk r e a tu r s ­
e n h e te r  h a r  m a n  v e rk s tä ll t  genom  a t t  a n v ä n d a  n y a  i 
1941 ä rs  S ta tis tik  fö r s ta  gän g en  t i llä m p a d e  red u k tio n s- 
ta l .  E n lig t d essa  h a r  en  n ö tk re a tu r s e n h e t m o ts v a ra t  
0.8 fu llv u x n a  h ä s ta r ,  1 u n g h ä s t e lle r 1 y3 fö l, 1 k o  eller 
fu llv u x en  t j u r ,  2 u n g tju ra r  e lle r k v ig o r , 3 k a lv a r ,  8
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5 v u o h ta , 2 a ik u is ta  (y li 6 k k .)  s ik aa , 2 .5  n u o r ta  s ik aa  
t a i  10 p o rs a s ta , 50 k a n a a  t a i  33 m u u ta  s iip ie lä in tä . 
N ä itä  s u h d e lu k u ja  k ä y t tä e n  on  n a u ta y k s ik ö id e n  lu k u  
s a a tu  k o k o  m a a s sa  se u raav ak si:
fu llv u x n a  fä r  e lle r 10 lam m , 5 g e t te r ,  2 fu llv u x n a  (över 
6 m a n .)  sv in , 2.5 u n g sv in  e lle r 10 g risa r , 50 h ö n s  eller 
33 a n d ra  f jä d e rfä n . M ed a n v ä n d a n d e  a v  d essa  red u k - 
tio n s ta l  h a r  m a n  f&tt a n ta le t  n ö tk re a tu r s e n h e te r  i h e ia  
la n d e t t i l i  fö ljande :
1. I I I . 1945 1. I II . 1944
N autayk sik ö itä ifau tayk sik ö itä
N ötkreaturs- K otkreaturs-
enheter enheter
H ev o se t —  H ä s t a r .......................... ................. 1 452 348 420 105
N a u ta e lä im e t —  N ö tk re a tu r  . . . ................. 1 364 394 1 425 432
L a m p a a t —  F a r ............................... ................. 115 484 109 409
V uohet —  G e t t e r ............................ ................. 1 331 1 941
S ia t —  Svin  ...................................... ................. 90 241 136 608
S iip ik a rja  —  F j ä d e r f ä ................... ................. 19 863 21 647
Y h teen sä  - -  S u m m a 2 043 661 2 115142
K otieläim et ja  pinta-ala. L o p u k s i e s i te tä ä n  e ri k o t i ­
e lä in te n  lu k u  m y ö sk in  100 p e lto h e h ta a r ia  sek ä  100 
m u u n n e tu n  m a a ta lo u s m a a n  h e h ta a r ia  k o h d en . Y h teen  
h e h ta a r iin  m u u n n e t tu a  m a a ta lo u s m a a n  a la a  on la s k e ttu  
1 h a  p e lto a  t a i  3 h a  n i i t ty ä  t a i  r a iv a t tu a  la id u n ta .
Husdjur ocli areal. Slu tligen  fram stä lle s  äv en  
a n ta le t  a v  de o lika  h u sd ju re n  p e r  100 h a  ä k e r sam t 
p e r 100 h a  o m rä k n a d  la n tb ru k s jo rd . T ill 1 h a  om räk - 
n a d  la n tb ru k s jo rd  h a r  b e rä k n a ts  1 h a  ä k e r e ller 3 h a  
äng  eller rö jd  b e te sm a rk .
1. I II . 1945 1. I II . 1944
100 p eltoh eh ­
taaria  kohden  
per 100 ha 
äker
100 muunn. 
m aata lou s­
m aan  ha 
kohden  




100 peltoh eh ­
taaria kohden  




m aan  ha  
kohden  




H evosia  —  H ä s t a r ............................ -----  16.5 15.6 15.1 14.3
N au ta e lä im iä  —  N ö tk re a tu r  . • . . -----  72.5 68.5 78.8 74.5
n iis tä  leh m iä  —  d ä ra v  k o r  . . . . . . .  48.0 45.3 47.2 44.6
L a m p a ita  —  F a r  ............................... -----  43.5 41.1 40.7 38.5
V uohia —  G e t t e r ............................... . . . .  0.3 0.3 0.4 0.4
S iko ja  —  S vin  .................................... 9.8 9.2 15.4 14.5
S iip ik a rjaa  —  F j ä d e r f ä ................... 42.5 40.2 45.7 43.2
IV. Meijeriinkö.
Meijerien luku. V uoden  1944 m e ije r it ila s to a  v a r te n  
on s a a tu  t ie to ja  k a ik k ia a n  515 m e ije r is tä  sek ä  v . 1945 
527 m e ije r is tä  1). N e ja k a a n tu iv a t  o m is ta jien sa  m u k a a n  
k o k o  m a a s sa  ja  v . 1945 lä ä n e ittä in  se u ra a v a lla  ta v a lla :
IV. Mejerirörelsen.
A ntal mejerier. F ö r  s a m m a n s tä lla n d e  a v  1944 ä rs  
S ta tis tik  h a r  m a n  ina lles  f ä t t  u p p g if te r  f rä n  515 m e je rie r  
s a m t ä r  1945 f rä n  527 m e je rie r  *). D e fö rd e lad e  sig 
en lig t äg a re  i h e ia  la n d e t och ä r  1945 län sv is  p ä  fö ljan d e  
sä tt:













i  m edeltal
Alue —  Omräde
Luku







Uudenmaan — Nylands ............................... 16 24.2 13 19.7 37 56.1 66 100.0 58
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 8 7.0 8 7.0 99 86.0 115 100.0 116
Ahvenanmaan — Älands ............................. 1 7.7 — — 12 92.3 13 lOO.o 14
Hämeen — T a vasteh u s............................. 8 12.1 7 10.6 51 77.3 66 100.0 62
Kymen — Kymmene ...................................... — — 1 5.3 18 94.7 19 lOO.o 44
Mikkelin — S:t Michels ............................... 2 8.0 — — 23 92.0 25 lOO.o 30
Kuopion — Kuopio ............. '......................... 1 3.0 2 6.1 30 90.8 33 lOO.o 45
V aasan—’Vasa ............................................... 4 2.7 4 2.7 139 94.6 147 lOO.o 154
Oulun — U leä b o rg s........................................ — — . 1 2.4 41 97.6 42 100.0 57
Lapin — Lapplands .................................... — — — — 1 100.0 1 lOO.o 4
Valtakunta — Biket 1945 40 7.6 36 6.8 451 85.6 527 100.0 584
» » 1944 34 6.6 34 6.6 447 86.8 515 100.0 _
Vv. 1936—39 keskim. — Ären 1936—39 
i medeltal ..................................................... 38 6.5 39 6.7 507 86.8 584 lOO.o —
J) Tilasto koskee meijereitä, joiden valmistusmäärä on vähin­
tään 500 kg voita tai juustoa.
J) Statistiken omfattar mejerier, vilka tillverkat minst 500 kg 
smör eller ost.
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M aidonlähettäjien suurin lukum äärä. Jo n k in la isen  
k u v a n  m eije rien  to im ip iir ien  la a ju u d e s ta  a n ta a  m a id o n ­
lä h e t tä j ie n  lu k u . K y se ly lo m ak k eessa  t ie d u s te lt iin  k u s ­
ta k in  m e ije r is tä  m a id o n lä h e ttä jie n  su u r in ta  lu k u a  k a ­
len te riv u o sien  1944 ja  1945 a ik a n a . S a a tu je n  v a s ta u s ­
te n  p e ru s tee lla  e s i te tä ä n  se u ra a v a ssa  m a id o n lä h e ttä jie n  
y h te e n la s k e t tu  lu k u  se k ä  k e sk ilu k u  m e ije r iä  k o h d en  
lä ä n e it tä in  v . 1945 j a  m e ije r iry h m ittä in .
M axim iantalet m jölkleverantörer. E n  v iss  b ild  a v  
v id d e n  fö r m e je rie m a s  v e rk s a m h e tsd is tr ik t g iv er m jö lk  - 
le v e ra n tö re m a s  a n ta l .  I  fr& geform uläret fö rfräg ad e  
m a n  sig  o m  m a x im ia n ta le t m jö lk le v e ra n tö re r  u n d e r  
k a le n d e rä re n  1944 ooh 1945. P ä  g ru n d  a v  erh& llna sv a r  
fram stä lle s  d e t sa m m a n rä k n a d e  a n ta le t  a v  m jö lk le v e ­
ra n tö re r  sa m t m e d e lta le t p e r  m e je ri län sv is  ä r  1945 
ooh fö r  o lika  m e je rig ru p p e r säsom  fö ljer.
Alue — Omräde
Y k sity ism eijerit  
E n skilda mejerier
O sakeyhtiöm eijerit 
A ktiebolagsm ej erier
O suusm eijerit
A ndelsm ejerier
K aikki m eijerit 





Y hteen sä  M eij. kohd. 






T illsam m an
Meij. kohd. 
I 'e / m ejeri
Uudenmaan — Nylands .............................
Turun ja Porin — Abo och Bjömeborgs
Ahvenanmaan — Älands ...........................
Hämeen — T avastehus...............................
Kymen — K ym m ene...................................
Mikkelin —■ S:t Michels ; ...........................































































Oulun — U leäborgs.....................................
Lapin — L app lands.....................................
















M eijerien vastaanottam a m aito- ja  kerm am äärä. M ei­
je re ih in  j a  n iid en  a la is ille  k u o rim a-a sem ille  v a s ta a n ­
o te t t i in  v u o sien  1944 ja  1945 a ik a n a  tu o t t a j i l t a  seu raa - 
v a t  m ä ä rä t  m a ito a  j a  k e rm a a  (d es itonn ia ).
A v mejerierna m ottagen m jölk- och gräddmängd.
I  m e je rie rn a  och i d em  u n d e rly d a n d e  sk u m sta tio n e r  
m o tto g s  u n d e r  ä re n  1944 och  1945 a v  p ro d u c e n te rn a  
fö ljan d e  m än g d e r m jö lk  och  g räd d e  (deciton).
A lue —  Omräde
Y ksity ism eijerit  





K aikk i m eijerit 

















Uudenmaan — Nylands ............................. 79 502 _ 237 013 427 473 132 1679 789 647 2106
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs. 50578 216 73 454 — 1 661 938 257 1785 970 473
Ahvenanmaan — Alands ........................... 107 —. — .— 83 309 — 83 416 —
Hämeen — T avastehus............................... 64 314 — 110 437 362 785 514 23 960 265 385
Kymen — K ym m ene................................... — —. 10 426 — 154 358 1628 164 784 1628
Mikkelin — S:t Michels .......... .................. 4 321 — — — 148 801 6 511 153 122 6 511
Kuopion — Kuopio ..................................... 2 556 — 5 248 160 154 515 32 542 162 319 32 702
Vaasan — Vasa ........................................... 33 679 .— 62 397 44 950 832 1429 1 046 908 1473
Oulun — U leäborgs..................................... — — 1371 — 176 650 3146 178 021 3146
Lapin — L app lands..................................... — — — — 24 919 — 24 919 —
Yhteensä — Summa 1945 235057 216 500 346 993 4 613 968 47 215 5 349 371 48424
Meijeriä kohden — Per mejeri ................. 5 876.4 5.4 13 899.5 27.6 10 230.5 104.7 10150.6 91.9
Yhteensä — S uni ma 1944 228016 182 481 885 3185 4 696 686 47440 5406 587 50 807
Meijeriä kohden — Per mejeri ................. 6 706.4 5.4 14173.1 93.7 10 507.3 106.1 10 498.2 98.7
K oko  tu o t ta j i l ta  v a s ta a n o te t tu  m a ito m ä ä rä  on  y h d is ­
te lm ä n  m u k a a n  o llu t v . 1944 5 406 587 d t  ja  k e rm a- 
m ä ä rä  50 807 d t  sek ä  v . 1945 m a ito m ä ä rä  5 349 371 
ja  k e rm a m ä ä rä  48 424 d t .  M u u n n e tta e ssa  k e rm a  m a i­
d o k si su h te e ssa  1 k ilo  k e rm a a  =  7.5 k g  m a ito a , m ik ä  
su h d e  v a s ta a  su u n n illeen  k e rm a n  30 % :ksi la s k e t tu a  
ra s v a p ito is u u tta ,  s a a d a a n  m a ito - j a  k e rm a m ä ä rä  m a i­
d o k si m u u n n e t tu n a  v . 1944 5 787 640 d t  ja  v . 1945 
5 712 551 d t.
U se im m ista  m e ije re is tä  on  lisäk s i s a a tu  t ie to ja  v a s ­
ta a n o te tu n  m a ito m ä ä rä n  ja k a a n tu m is e s ta  e ri k u u k a u ­
sille . N iid en  v a s ta a n o t ta m a s ta  m a i to m ä ä rä s tä  on  eri 
k u u k a u s in a  v a s ta a n o te t tu  s e u ra a v a t p ro s e n ttim ä ä rä t.
H e la  d en  av  p ro d u c e n te rn a  m o tta g n a  m jö lk m ä n g d e n  
h a r  en lig t sa m m a n s tä lln in g e n  v ä r i t  ä r  1944 5 406 587 d t  
och  g rä d d m ä n g d e n  50 807 d t ,  s a m t ä r  1945 m jö lk m ä n g ­
d e n  5 349 371 d t  och  g rä d d m ä n g d e n  48 424 d t .  V id 
o m räk n in g  a v  g rä d d e  t i li  m jö lk  en lig t fö rh ä lla n d e t 1 k g  
g räd d e  =  7.5 k g  m jö lk , v ilk e t fö rh ä lla n d e  m o tsv a ra r  
u n g e fä r d en  fö r  g räd d en  b e rä k n a d e  30 %  fe t th a l te n , fä r  
m a n  m jö lk - och  g rä d d m ä n g d e n  o m rä k n a d  ti l i  m jö lk  a t t  
u p p g ä  ä r  1944 t i l i  5 787 640 d t  och  ä r  1945 5 712 551 d t .
F rä n  de f ie s ta  m e je rie r h a r  m a n  d ä r t i l l  f a t t  u p p g if te r  
om  d en  m o tta g n a  m j ö lk m än g d en s fö rd e ln in g  p ä  o lika 
m ä n a d e r . A v d en  a v  d em  m o tta g n a  m jö lk m ä n g d e n  
h a r  m a n  u n d e r  de  o lik a  m ä n a d e m a  m o t ta g i t  fö ljan d e  
























































Uudenmaan — Nylands 1946 776 565 6.6 5.8 6.4 7.5 8.5 11.0 11.5 11.1 10.8 7.8 6.4 6.6 lOO.o
1944 857 605 7.4 6.7 6.8 7.7 8.8 10.5 11.4 10.8 9.7 7.3 6.5 6.4 lOO.o
Turun ja  Porin — Äbo 1945 1 821683 7.1 6.4 7.1 7.9 8.9 10.8 11.0 10.3 9.4 7.7 6.7 6.7 100.0
ooh B jöm eborgs........ 1944 1 963 085 7.5 6.9 7.4 8.1 9.1 10.4 11.3 10.5 9.2 6.9 6.3 6.4 100.0
Ahvenanmaan —■ Älands 1946 83 416 5.7 5.3 6.4 8.1 9.2 13.4 12.4 11.7 10.3 7.6 4.9 5.0 100.0
1944 80 103 5.9 5.9 7.3 9.1 10.2 13.7 13.4 10.7 7.9 5.9 4.8 5.2 lOO.o
Hämeen — Tavastehus 1946 850 544 6.8 6.2 6.9 7.8 8.8 11.3 12.0 10.9 10.1 7.3 5.9 6.0 100.0
1944 858 044 7.0 6.3 7.1 7.9 8.8 10.9 12.5 11.3 9.9 6.7 5.8 5.8 lOO.o
Kymen — Kymmene . . .  1946 163 118 5.9 5.7 6.0 6.8 8.3 11.7 12.9 11.4 10.8 7.8 6.4 6.3 100.O
1944 159 384 7.2 6.8 7.3 8.6 10.8 12.6 11.4 10.1 8.1 5.8 5.5 5.8 100.O
Mikkelin —• S:t Michels 1946 148 461 5.6 5.5 7.3 9.6 lO.o 13.8 13.2 10.2 9.0 6.4 4.8 4.6 lOO.o
1944 139 248 5.8 6.1 7.7 9.0 9.4 13.2 13.8 10.4 8.8 6.0 4.9 4.9 lOO.o
Kuopion — Kuopio . . . .  1945 143 278 6.1 6.2 8.0 9.9 10.4 13.4 12.6 8.8 8.2 6.4 5.1 4.9 100.0
1944 153 763 6.2 6.5 9.0 10.1 9.4 11.9 13.1 9.1 8.4 5.9 5.2 5.2 lOO.o
V aasan—-Vasa ............ 1945 1 013 292 7.2 6.3 6.6 7.7 8.7 13.0 12.5 10.0 8.2 6.9 6.4 6.5 lOO.o
1944 1 137 235 7.0 6.3 6.8 7.8 9.1 13.9 12.8 10.7 7.9 5.9 5.8 6.0 lOO.o
Oulun — Uleäborgs . . . .  1945 163 623 6.6 5.9 6.6 8.6 9.8 12.5 13.2 10.6 7.8 6.5 6.1 5.8 lOO.o
1944 171842 6.7 6.3 7.2 8.7 9.9 11.2 13.6 11.3 7.9 5.9 5.7 5.6 100.0
Lapin — L ap p lan d s-----1945
1944
24 919 6.1 6.3 6.7 7.3 6.9 11.4 12.9 10.5 8.6 7.4 7.7 8.2 100.0
Valtakunta — Riket 1945 5188 899 . 6.8 6.2 6.8 7.9 8.8 11.6 11.8 10.5 9.5 7.4 6.3 6.4 166.0
1944 5 52« 309 7.2 6.6 7.2 8.1 9.1 11.4 12.0 10.7 9.0 6.6 6.0 6.1 160.0
Meijerituotantoon käytetty maito ja kerma. M eije­
reissä k ä y te ttiin  vo in , juu ston , kasein in  ja  kvark in  v a l­
m istukseen  täysim aitoa , kerm aa ja  k u orittu a  m aitoa  
seuraavat m äärät, desitonneina. T aulukosta selviää  
m yösk in  täysim aid on  m enekki voi- ja  juustok iloon  sekä  
täysim aidon  keskim ääräinen rasvaprosentti, joka  on  
la sk ettu  aritm eettisena  keskiarvona eri m eijerien ilm o it­
tam ista  keskirasvaprosenteista.
Tili mejeriproduktion använd mjölk ocli grädde.
I  m ejeriem a användes för tillverkning a v  sm ör, ost, 
kasein  ooh kvark följande m ängder helm jölk , grädde 
och skum m ad m jö lk , i deciton . A v tabellen  fram gár 
även  ätg&ngen av  helm jölk  till 1 k g  sm ör och ost sam t 
m edelta let för helm jölkens fettproeent, v ilk en  är be- 
räknad som  ett aritm etiskt m edelvärde a v  de tili de  
olika m ejeriem a m eddelade m edelfettprocentem a.
A lue —  Omräde
V oinvalm istukseen  
Till sm örberedningen
Ju uston valm istu k seen  
T ili ostberedningen
K aseinin  






Täysim aidon  m enekki 




















V oikiloon  




Tili 1 kg  ost
Uudenmaan — Nylands ............................. 216 735 55 185 396 27 068 3 928 22.1 11.3 3.85
Turun ja  Porin — Äbo och Bjömeborgs. 1 288 417 9 364 91186 39 713 684 22.4 10.4 3.84
Ahvenanmaan — Älands ........................... 78 876 — . 107 1020 _ 21.9 — 3.88
Hämeen — T avastehus............................... 536 459 — 27 546 12 030 1468 22.5 11.5 3.84
Kymen — K ym m ene................................... 34 521 1547 11452 6 428 — 22.2 11.7 3 .93
Mikkelin — S:t Michels ............................. 89 577 5 927 1239 -- 137 22.0 — 3.92
Kuopion — Kuopio ..................................... 47 570 26 151 239 3 200 — 22.8 11.5 4 .00
Vaasan — Vasa ............................................ 765 946 1243 24 397 32 924 — 22.4 12.3 3.81
Oulun — U leäborgs..................................... 81074 2 206 1214 2 642 — 22.9 12.5 3.86
Lapin —• L app lands..................................... 1711 — — — — 22.3 — 3.56
Valtakunta — Riket 1945 3140 886 46493 342 776 125025 6 217 22.4 11.2 3.84
1944 3 492 829 41 323 382 042 131 029 — 22.5 11.2 3.81
Y o in v a lm is tu k seen  k ä y te t ty  tä y s im a ito m ä ä rä  on v . 
1944 64.6 %  ja  v . 1945 58.7 %  tu o t t a j i l t a  v a s ta a n o te ­
tu s t a  m a ito m ä ä rä s tä . M eijere ih in  tu o tu a  k e rm a a  k ä y ­
te t t i in  v o in v a lm is tu k seen  v . 1944 81.3 %  j a  1945 96.0 %  
v a s ta a n o tto m ä ä rä s tä .  J u u s to n v a lm is tu k se e n  on  m e n ­
n y t  tä y s im a ito a  v . 1944 v a in  7.1 %  ja  v . 1945 6.4 %  
k o k o  v a s ta a n o tto m ä ä rä s tä .  K u o r i t tu a  m a ito a  on ju u s ­
to ih in  k ä y te t ty  n o in  n e ljä n n e s  sa m a a n  ta rk o itu k s e e n  
k ä y te ty s tä  tä y s im a ito m ä ä rä s tä ;  lisäk s i on  s i tä  k ä y te t ty  
läh es y h tä  p a ljo n  k a se in in  ja  k v a rk in  v a lm is tu k se e n .
D en  t i l l  sm o rb e red n in g en  a n v a n d a  m an g d en  a v  h e l­
m jo lk  a r  a r  1944 64.6 %  och  a r  1945 58.7 %  a v  d en  
m jo lk m an g d , som  m o tta g i ts  a v  p ro d u c e n te m a . A v d en  
t i l l  m e je r ie m a  h a m ta d e  g ra d d e n  a n v a n d e s  t i l l  sm o r­
b e red n in g en  a r  1944 81.3 %  och  a r  1945 96.0 %  a v  d en  
m o tta g n a  m an g d en . T ill o s tti l lv e rk n in g e n  h a r  a tg a t t  
h e lm jo lk  a r  1944 e n d a s t 7.1 %  och  a r  1945 6.4 %  a v  
d e n  m o tta g n a  m an g d en . S k u m m ad  m jo lk  h a r  t i l l  os- 
t a r n a  a n v a n ts  o m k rin g  en  f ja rd e d e l a v  t i l l  sa m m a  an d a- 
m a l a n v a n d a  m a n g d  a v  h e lm jo lk ; y tte r l ig a re  h a r  d en  
a n v a n ts  lik a  m y c k e t t i l l  b e re d n in g  a v  k a se in  och  k v a rk .
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Meijerien tuotanto. T ila s to tie to ja  a n ta n e e t m e ije r it 
ja k a a n tu v a t  tu o ta n to n s a  la a d u n  m u k a a n  e ri ry h m iin  
seu raav as ti:
Mejeriernas produktion. M ejerier, v ilk a  a v g iv it s ta -  
t i s t is k a  u p p g if te r  fö rd e lad e  sig e f te r  k v a li te te n  a v  sin  
p ro ru k tio n  i o lika  g ru p p e r  p ä  fö ljande  s ä tt:
Y ksity ism eijereitä  






















i  m edeltal
Voimeijereitä — Smörmejerier ..................... 11 2.6 25 5.8 394 91.6 430 100.0 459
Juustomeijereitä ■— Ostmejerier ................... 11 45.8 — — 13 54.2 24 lOO.o 53
Voi- ja  juustomeijereitä — Smör- och ost­
18 15.1 60.3 73 lOO.o 72mejerier .......................................................... 24.6 11 44
Valtakunta —- Riket 1945 40 7.6 36 6.8 451 85.6 527 lOO.o 584
1944 34 6.6 34 6.6 447 86.8 515 lOO.o —
Vv. 1936—39 keskimäärin — Aren 1936
—39 i medeltal ........................................... 38 6.5 39 6.7 507 86.8 584 lOO.o —
L ä ä n e it tä in  ja k a a n tu iv a t m eije rit tu o ta n to n s a  m u ­
k a a n  v . 1945 seu raavasti:
L änsv is  fö rd e lad e  sig m e je rie rn a  en lig t sin  p ro d u k tio n  
ä r  1945 p ä  fö lja n d e  sä tt:





V oi- ja  juustom eij. 











Uudenmaan — Nylands ............................. 25 37.9 21 31.8 20 30.3 66 100.0
Turun ja Porin —■ Äbo och Björneborgs. 93 80.9 1 0.8 21 18.3 115 lOO.o
Ahvenanmaan — Alands ........................... 11 84.6 1 7.7 1 7.7 13 100.0
Hämeen — T avastehus............................... 55 83.3 — —. 11 16.7 66 lOO.o
Kymen — K ym m ene................................... 16 84.2 1 5.3 2 10.5 19 100.O
Mikkelin — S:t Michels ............................. 23 92.0 — — 2 8.0 25 lOO.o
Kuopion —• Kuopio ..................................... 31 93.9 — — 2 6.1 33 lOO.o
Vaasan — Vasa ............................................ 134 91.2 — — 13 8.8 147 100.O
Oulun — Uleäborgs ..................................... 41 97.6 — — 1 2.4 42 100.0
Lapin — L app lands..................................... 1 lOO.o — — — — 1 lOO.o
Valtakunta — Riket 1945 430 81.6 24 4.6 73 13.8 527 100.O
1944 406 78.8 26 5.1 83 16.1 515 lOO.o
Vv. 1936—39 keskim. — Aren 1936—39 
i m edeltal.................................................... 459 78.6 53 9.1 72 12.3 584 lOO.o
M eijerien vointuotannon y h te e n la s k e t tu  m ä ä rä  oli 
v . 1944 16 £02 156 k g , m in k ä  lisä k s i v a lm is te t t i in  
364 319 k g  h e ra v o ita , jo ta  ei ole o te t tu  lu k u u n  seu raa - 
v issa  ta u lu k o is sa . V. 1945 oli v o in tu o ta n to  14 775 286 
k g  sek ä  h e rav o in  v a lm is tu sm ä ä rä  357 409 k g . V alm is­
tu s m ä ä rä  ja k a a n tu i  e ri lääne ille  j a  e ri m e ije riry h m ien  
k e sk en  v . 1945 s e u ra a v a n  y h d is te lm ä n  m u k a ise s ti. 
T äm än  o he lla  on ilm o ite t tu  v a lm is tu s m ä ä rä t  v . 1944 
sek ä  v v . 1936— 39 k esk im äärin .
D en  sa m m a n rä k n a d e  m än g d en  a v  m e je rie rn a s  sm ör- 
produktion v a r  ä r  1944 16 502 156 k g , v a r t i l l  y tte r l ig a re  
tillv e rk a d e s  364 319 k g  v a ss le sm ö r, som  ej b e a k ta ts  i 
fö ljan d e  ta b e lle r . A r 1945 v a r  sm ö rp ro d u k tio n e n  
14 775 286 k g  sa m t tillv e rk n in g sm än g d en  a v  vassle- 
sm ö re t 357 409 k g . P ro d u k tio n sm än g d en  ä r  1945 fö r- 
d e lad e  sig p ä  o lik a  Iän  och  p ä  o lika  m e je rig ru p p e r en lig t 
fö ljan d e  sa m m a n s tä lln in g , d ä r jä m te  m ed d e la s  sm ör- 
ti llv e rk n in g en  fö r  ä r  1944 sa m t ä re n  1936— 39 i m ed e lta l.

















i  m edeltal
kg % kg % kg 0//o kg % kg % kg %
Uudenmaan —■ Nylands ........ 34 850 13.8 194 755 25.3 682 736 4.9 912 341 6.2 1103 202 6.7 1 344 763 4.4
Turun ja Porin — Äbo och 
Björneborgs ........................... 71507 28.3 220 917 28.7 5 472 848 39.8 5 765 272 39.0 6 509 129 39.4 10518 833 34 1
Ahvenanmaan — Alands . . . . — — — — 360 036 2.6 360 036 2.4 344 003 2.1 500 885 1.6
Hämeen — T avastehus.......... 93 090 36.8 145 268 18.9 2 145 664 15.6 2 384 022 16.1 2 491 005 15,1 4 574 533 14.8
Kymen — K ym m ene.............. —. — 12 091 1.6 168 129 1.2 180 220 1.2 197 317 1.1 1 362 753 4 4
Mikkelin —• S:t Michels ........ 10 317 4.1 — — 546 135 4.0 556 452 3.8 541 237 3,3 1129 533 3 7
Kuopion — Kuopio ................. 1 946 0.8 22 903 3.0 731 396 5.3 756 245 5.1 866 074 5.3 2 264190 7.3
Vaasan — Vasa ....................... 41033 16.2 172 618 22.4 3 243 582 23.6 3 457 233 23.4 3 972 022 24.1 7 595 374 24 6
Oulun — Uleäborgs ................. — 945 0.1 394 863 2.9 395 808 2.7 478 167 2.9 1 402 645 4.6
Lapin — L app lands................. — — — — 7 657 0.1 7 657 0.1 — 185 500 0.6
Valtakunta - Riket 1945 252 743 100.O 769 497il00.O 13 753046 lOO.o 14 775 286 190.0 16 502 156 10«.0 30 879009 100.O
1944 195 548 .—. 997 253 — 15 309 355 ___ _ _ _
Vv. 1936—39 keskimäärin — 
Aren 1936—39 i medeltal .. 148 502 — 1 355 780 29 374 727 — - — ___ — ___ ____
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S e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta  k ä y  ilm i m eije rien  ja k a a n tu ­
m in en  e ri ry h m iin  v o in tu o ta n n o n  su u ru u d e n  m u k a a n  
sek ä  v o in tu o ta n n o n  k o k o n a ism ä ä rä  k u s s a k in  su u ru u s- 
ry h m ässä .
A v fö ljan d e  ta b lä  fram g& r m e je rie m a s  fö rd e ln in g  i 
o lika s to rlek sg ru p p e r e f te r  sm ö rp ro d u k tio n e n s  m än g d  
s a m t to ta la  sm ö rp ro d u k tio n e n  i v a r je  s to rlek sg ru p p .
Tuotantoryhm ä
Produktionsgiupp
M eijerien luku —  A ntal m e erier V alm istusm äärä, kg —  T illverkningsm ängd, kg
V. 1945 
Ar 1945
V. 1944  
Är 1944
V. 1945  
Är 1945
V. 1944  
Är 1944
V v. 1938— 39 
keskim . 





Luku I 0/ 
A nta l 1 « kg
0//o kg %
Under 1 000 k g ..................... 9 1.8 6 1.2 5 868 (O.o) 2 638 (0.0) 2 766 O.o
1000— 5000 » ..................... 56 11.1 41 8.4 175 051 1.2 143 833 0.9 90 734 0.3
5000— 10 000 » ..................... 94 18.8 75 15.3 728 443 4.9 556 066 3.4 372 040 1.2
10 000— 15000 » ..................... 59 11.7 56 11.5 716 131 4.9 689 360 4.2 603 251 2.0
15000— 2 5 000 » ..................... 83 16.5 87 17.7 1 645 549 11.1 1 734 573 10.5 1515 780 4.9
2 5 000— 50 000 » ..................... 106 21.0 113 23.1 3 996 872 27.1 4 133 964 25.0 3 731 622 12.1
50 000— 75 000 » ..................... 56 11.1 62 12.6 3 432 337 23.2 3 798 803 23.0 4 299 649 13.9
75000—100 000 » ..................... 25 5.0 26 5.3 2120361 14.4 2 253 729 13.7 4 355 482 14.1
100 000—200 000 » ..................... 14 2.8 22 4.7 1 744 493 11.8 2 945 871 17.8 11150 733 36.1
200 000 ia yli — och ö v e r .......... 1 0.2 1 0.2 210181 1.4 243 319 1.5 4 756 951 15.4
Yhteensä — Summa 503 1 0 0 .O 489 1 0 0 .O 14 775 286 1 100.01 16 502 156 t 100.O 1 80 879 008 1 100.O
J u u s to n tu o ta n to  o li v . 1944 k a ik k ia a n  4 489 675 kg , 
m is tä  m ä ä rä s tä  e m m e n ta l- ju u s to ja  3 111 544 k g  ja  ns. 
p ik k u ju u s to ja  1 378 131 k g . V. 1945 o li ju u s to n tu o ta n to  
k a ik k ia a n  4 245 177 k g  j a  s i i tä  e m m e n ta l ju u s to ja  
2 900 613 k g  j a  n s . p ik k u ju u s to ja  1 344 564 k g . N s. 
su la te ju u s to n  v a lm is tu k se s ta  ei ole t ie to ja .  L ä ä n e it tä in  
j a  eri m e ije r iry h m issä  v a lm is te t t i in  v . 1945 ju u s to ja  
s e u ra a v a t m ä ä rä t .
O s tp ro d u k tio n e n  v a r  &r 1944 ina lles 4 489 675 k g  av  
d e n n a  m ä n g d  e m m e n ta lo s ta r  3 111 544 k g  och  s. k . 
sm ä o s ta r  1 3 7 8 1 3 1  k g . Ä r 1945 v a r  o s tP ro d u k tio n e n  
ina lles  4 245 177 k g  och  d ä ra v  e m m e n ta lo s ta r  2 900 613 
k g  och  s. k . sm ä o s ta r  1 344 564 k g . O m  ti llv e rk n in g e n  
a v  s. k . sm ä lto s ta r  fin n s d e t ej n ä g ra  u p p g if te r . L äns- 
v is  och  i de o lik a  m e je r ig ru p p e m a  ti llv e rk a d e s  ä r  1945 
o s ta r  t i l i  fö ljan d e  b e lopp .
A lue —  Omräde











V. 1944  
Är 1944
V v. 1936— 39 
keskim . 
Ären 1936— 39 
i  m edeltal
kg O '  / o kg °; kg % kg % kg % kg %
Uudenmaan — Nyland s .........
Turun ja Porin — Abo och
534 913 52.4 53 494 14.6 1 458 464 51.0 2 046 871 48.2 2 275 108 50.7 4 644 508 44.6
B jöm eborgs........................... 83 335 8.2 196 098 53.7 838 457 29.3 1 117 890 26.3 1 083 647 24.1 2 647 576 25.4
Ahvenanmaan — Alands . . . . 913 0.1 — — 8 337 0.3 9 250 0.2 14 220 0.3 16 062 0.2
Hämeen — T a v a steh u s......... 154 842 15.1 37 032 10.1 117 312 4.1 309 186 7.3 355 709 7.9 1 340 787 12.9
Kymen — K y m m en e .............. — — — 157 271 5.5 157 271 3.7 134 490 3.0 722 110 6.9
Mikkelin —• S:t M ichels.......... 13 065 1.3 — — 11444 0.4 24 509 0.6 49 291 l . l 244249 2.4
Kuopion — Kuopio ................ — — — — 28 101 1.0 28 101 0.7 42 462 1.0 108 805 1.0
Vaasan — Vasa ...................... 233 715 22.9 78 791 21.6 208 611 7.3 521117 12.3 495 600 11.0 462 177 4.4
Oulun — Uleäborgs ................ — — — 30 982 1.1 30 982 0.7 39 148 0.9 172 100 1.7
Lapin — L app lands................ 53 406 0.5
Valtakunta — Riket 1945 1 020 783 100.0 365 415 100.O 2858 079 100.o 4 245 177 100.o 4 489 675 100. o 10 411 780 100.O
1944
Vv. 1936—39 keskimäärin —
1170 192 —■ 455 370 — 2 864 113 — — — — — — —
Aren 1936—39 i m ed elta l. . 1849 068 — 993 458 — 7 569 254 — — — — — — —
J u u s to n tu o ta n n o n  su u ru u d e n  m u k a a n  ja k a a n tu iv a t  
m e ije r it e ri ry h m iin  ta v a l la ,  jo k a  se lv iää  s e u ra a v a s ta  
y h d is te lm äs tä :
M ejeriem as fö rd e ln in g  i o lik a  s to rlek sg ru p p e r e f te r  
o s ttillv e rk n in g en s  m ä n g d  fram g ä r a v  fö ljan d e  tab e ll:





V. 1944  
Är 1944
V. 1945  
Är 1945
y .  1944 
Är 1944
V v. 1936— 39 
keskim . 0//OLuku 0/ 
A ntal 1 /»
Luku
A ntal % kg % kg 1 %
Ären 1936— 39 
i m edeltal
Under “  1 000 k g ...................... 2 2 .1 2 1.8 1603 O.o 1248 O.o 1324 (0.0)
1000— 5000 » ..................... 2 2 .1
9.3




0.4 12 245 0 .1
5 000— 10 000 » ..................... 9 5 4.6 59 444 0.8 33 444 0.3




3.1 36 674 0.4
15 000— 25 000 » ..................... 16 16.5 18 16.5 308 590 8.2 178 416 1.7
25 000— 59 000 » ..................... 31 31.9 32 29.4 1 064 615 25.1 1 134 043 25.3 941115 '9.0
50 000— 75 000 » ..................... 21 21.6 18 16.5
8.3
1 292 720 
442 836
30.5 1 089 781 
782 406
24.3 1 499 004 14.4
75 000—100 000 » ..................... 5 5.2 9 10.4 17.4 1 487 238 14.3
100 000—200 000 » ..................... 8 8.2 7 6.4 1 032 256 24.3 918 760 20.5 3 036 404 29.2
200 000 ja vli — och över ........ 3 185 916 30.6
Yhteensä —  Summa 97 1 0 0 .O 109 1 0 0 .O 4 245177 1 1 0 0 .O 4 489 675 1 0 0 .O 10 411 780 1 0 0 .O
24
J u u s to n tu o ta n n o n  ja k a a n tu m is ta  e ri ju u s to la jie n  
o sa lle  o s o i t ta a  se u ra a v a  y h d is te lm ä , jo s ta  se lv iää  
v . 1945 lä ä n e it tä in  ja  m e ije r iry h m ittä in  em m en ta l- 
ju u s to n  j a  ra s v a p ito isu u d e lta a n  e r ila is te n  p ik k u ju u s to -  
je n  v a lm is tu sm ä ä rä :
O sttillv e rk n in g en s  fö rd e ln in g  p ä  de o lik a  o s tso r te m a  
u tv is a r  fö ljan d e  sa m m a n s tä lln in g , a v  v ilk e n  f ra m g ä r 
ä r  1945 län sv is  och  i de o lik a  m e je r ig ru p p e m a  em m en- 
ta lo s te n s  ooh d e  t i l i  f e t th a l te n  o lika  s m a o s ta m a s  till-  
ve rk n in g sm än g d :






Pikkujuustoja, joiden rasvapitoisuus on 






Yli 45 % 
över 45 % 30—45 % 20—30 %







Uudenmaan — Nylands ............................. 1 704 338 _ _ 2 692 137 036 202 805 342 533 2 046 871
Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs 680 846 131 986 78 151 100 296 62 091 64 520 437 044 1 117 890
Ahvenanmaan — Älands ........................... — 913 — — 8 337 — 9 250 9 250
Hämeen —■ T avastehus............................... 205 516 — 10 711 22 051 70 908 — 103 670 309186
Kymen — K ym m ene................................... 118 762 — — — 38 509 __ 38 509 157 271
Mikkelin — S:t Michels ............................. — 10 823 11444 — 2 242 — 24 509 24 509
Kuopion — Kuopio ..................................... — . .— 5 021 — — 23 080 28 101 28 101
Vaasan —• Vasa ........................................... 191151 — 3 800 6 745 319421 — 329 966 521117
Oulun — Uleäborgs ..................................... — — 26 655 — 4 327 — 30982 30982
Lapin — L app lands..................................... — — — — — — —
Valtakunta — Riket 1945 2 900 613 143 722 1:1.i  782 131784 642 871 290 405 1 344 564 4 245177
1944 3111 544 273 362 269 616 139015 629 002 67186 1378131 4 489 675
M eijerien käynnissäolopäivien luku. M eijere illä  oli 
v . 1944 k äy ru iissäo lo p ä iv iä  k a ik k ia a n  138 193 sekä  
v . 1945 138 309 m ik ä  m ä ä rä  ja k a a n tu i  e ri m eije rien  
k e sk en  se u ra a v a s ti .
Dagar, ilä m ejerierna värit i gang. D a g a r, d a  m eje- 
r ie rn a  v ä r i t  i g än g  ä r  1944, u tg jo rd e  ina lles  138 193 
s a m t ä r  1945 138 309, v ilk e n  m ä n g d  fö rd e lad e  sig m el- 







Vv. 1936—39 keskimäärin 






Yksityismeijereissä — I enskilda mejerier ............... 11183 8.1 280 12 733 7.1 340
Osakevhtiömeijereissä — I aktiebolagsm ejerier----- 10 766 7.8 299 12 422 6.9 323
Osuusmeijereissä — I andelsm ejerier......................... 116 360 84.1 258 155 007 86.0 307
Kaikissa meijereissä — I alla mejerier 1945 138 309 100.O 262 180 162 100. o 310



























Uudenmaan — N y la n d s ............ 20 174 14.6 306 Kuopion — K u o p io ..................... 7 809 5.7 237
Turun ja Porin — Äbo och Vaasan ■— V asa ............................. 35 591 25.7 242
B jöm eborgs............................... 33 582 24.3 292 Oulun — U leäborgs........ ............ 9 780 7.1 233
Ahvenanmaan — Älands .......... 2 811 2.0 216 Lapin — L applands..................... 365 0.3 365
Hämeen — T avastehus.............. 17 604 12.7 267 Valtakunta — Rlket 1945 138 309 100.o 262
Kymen — K ym m ene................... 4 731 3.4 249
Mikkelin — S:t Michels ............ 5 862 4.2 234 1944 138193 — 268
V. Maataloustyöntekijäin palkat 
vv. 1944 ja 1945.
M a a ta lo u s ty ö n te k ijä in  p a lk k o ja  k o sk e v a  t i la s to , johon  
li i t ty y  m y ö sk in  se lv ity s  m a a ta lo u s ty ö n te k ijä in  sa a n n is ta  
e ri a lu e illa , p e ru s tu u , k u te n  a ik a isem m in k in , m a a la is ­
k u n tie n  k u n n a ll is la u ta k u n n ilta  s a a tu ih in  tie to ih in . K y ­
se ly k a a v a k k e e t on  to im i te t tu  k u n n ille  y leensä  ti la s to -  
v u o t ta  s e u ra a v a n  v u o d en  a lu ssa .
Sen jo h d o s ta , e t t ä  m a a ta lo u s ty ö n te k ijä in  p a lk a t  k e s ä ­
k u u s ta  1943 lä h tie n  o liv a t s ä ä n n ö s te lty jä  (n o rm eera t- 
tu ja ) ,  h u o m a u te tt i in  t ie to ja  k e rä t tä e s s ä  tie d o n a n ta jil le  
lä h e te ty s sä  k ie r to k ir je e s sä , e t t ä  t i la s to a  v a r te n  oli i l ­
m o i te t ta v a  k ä y tä n n ö s s ä  m a k s e tu t k e sk ip a lk a t , r i ip p u ­
m a t ta  s i itä , o liv a tk o  n ä m ä  n o rm ien  m u k a ise t t a i  n ä id en  
y lä- t a i  a lap u o le lla . E d e lleen  h u o m a u te tt iin , e t t ä  k o sk a  
tie d u s te lu ssa  h a n k itu t  t ie d o t tu le v a t  p e lk ä s tä ä n  t i la s to l­
lisiin  ta rk o itu k s iin , e iv ä t m ah d o llise t p ö ik k eu k se t n o r ­
m e is ta  tu l is i  a ih e u tta m a a n  k u n n a ll is la u ta k u n n a lle  oso i­
t e t t u j a  jä lk it ie d u s te lu ja  t a i  -se lv itte ly jä , ellei t i la s to ­
to im is to  m ah d o llise sti k a ts o  ta rp e e llise k s i ta r k is ta a  jo ta in  
v irh ee llisek s i e p ä il ty ä  t ie to a . J o t t a  to d e llise s ta  p a lk k a ­
ta s o s ta  sa a ta is i in  m a h d o llis im m an  o ikea  k u v a , k e h o ite t-  
t i in  en n en  ti la s to k a a v a k k e e n  tä y t tä m is tä  h a n k k im a a n  
ta rp e e k s i  p a ljo n  t ie to ja  v a ll its e v is ta  p a lk o is ta  ja  n ä id en  
p e ru s te e lla  h a rk i ts e m a a n , m itä  k e sk ip a lk a k s i m e rk itä ä n , 
h u o m io o n o tta e n  sen , e t t ä  jo s sa in  y k s ity ise ssä  t a p a u k ­
sessa  m a k s e tu t  p o ik k eu k se llise t p a lk a t  e iv ä t li ia k s i p ääse  
v a ik u t ta m a a n  k e sk ip a lk a n  a rv io in tiin . —  V ielä h u o m a u ­
te t t i in ,  e t t ä  ty ö v e lv o llis te n , k o u lu la is te n  y . m . p a lk k o ja  
ei ilm o itu s ta  te h tä e s s ä  o te ta  lu k u u n , v a a n  a in o a s ta a n  
sään n ö llis ten  m a a ta lo u s ty ö n te k ijä in  p a lk a t .
K y se ly k a a v a k k e ita  p a la u te t t i in  tä y t e t t y in ä  v . 1944 
476 k u n n a s ta  sek ä  v . 1945 448 k u n n a s ta .  T ä y te t ty je n  
k y se ly k aav ak k e id en  lu k u  o l i  ede llisenä  v u o n n a  95.8 % 
ja  jä lk im m ä ise n ä  92.6 %  k u n tie n  k o k o  lu v u s ta .  L ä ä ­
n e it tä in  p a la u te t t i in  k y se ly k a a v a k k e ita  p ro se n tte in a  
k u n tie n  ko k o  lu v u s ta  k u m p a n a k in  v u o n n a  s e u ra a v a  
m äärä :
V. Lantbruksarbetarnas löner 
áren 1944 och 1945.
S ta tis tik e n , som  b e rö r  la n ta rb e ta m a s  löner och  v a r t i l l  
en  u tre d n in g  om  tillg ä n g e n  p ä  la n ta rb e ta re  in o m  o lika  
o m rad en  jä m v ä l a n s lu te r  sig , s t  öder sig  lik so m  tid ig a re  
p ä  a v  la n d sk o m m u n e m a s  k o m m u n a ln ä m n d e r e rh ä lln a  
u p p g if te r . I  a llm ä n h e t h a v a  fräg e fo rm u lä ren  ö v e rs ty r ts  
t i l i  k o m m u n e m a  i b ö r ja n  a v  d e t  ä r ,  som  fö lje r  e fte r  
S ta tis tik ä re t.
E m ed an  la n tb ru k sa rb e ta rn a s  lö n er sedan  ju n i m&nad 
1943 v a r i t  reg lem en terade  (no rm erade) u p p m ärk sam g jo r- 
des resp . ra p p o r t ö re r i e irk u lä rb rev  p á  a t t  v id  in sam lan d e t 
a v  u p p g if te r  i och fö r S ta tis tik en  u p p ta g a  i p ra k tik e n  tili 
läm p ad e  m odelav l ö n in g a r,oberoendo a v  om  dessa överens- 
s täm d e  m ed  n o rm e m a  eller stodo  över eller u n d e r dem . 
V idare  e rin rad es  om  a t t ,  e n ä r i e n k ä te n  an sk a ffad e  u p p ­
g if te r  voro  a v sed d a  en d a s t för s ta t is t is k a  än d am ä l, even- 
tu e lla  a w ik n in g a r  fr&n n o rm e m a  icke k o m m a a t t  f ö ran leda  
fö rfräg n in g a r e lle r e fte rfo rsk n in g a r hos k o m m u n a ln äm n - 
d e m a , o a v se tt om  s ta t is t i s k a  b y rä n  i n ä g o t fa ll finner 
n ö d ig t k o n tro lle ra  som  fe lak tig  m is s tä n k t u p p g if t. F ö r  
em ä e n d e  a v  en  m ed  g ä llan d e  lö n en iv a  m ö jlig a s t över- 
en ss täm m an d e  b ild , u tta la d e s  säsom  önskningsm & l, a t t  
m a n  fö re  ify llan d e t a v  de  s ta tis t is k a  b la n k e t te m a  m & tte 
an sk a ffa  en  tillrä ck lig  m än g d  u p p g if te r  om  räd an d e  
lö n e r och  a t t  m ed  s tö d  a v  d essa  p rö v a  v a d  som  vo re  
a t t  säsom  m edellön  a n te c k n a , m ed  ia k t ta g a n d e  a v  a t t  
i en sk ild a  fa ll e rlag d a  ex cep tio n e lla  lö n e r icke  finge 
ö ver h ö v a n  in f lu e ra  p ä  lö n em ed e lta le t. Y tte r lig a re  
e rin rad es  om , a t t  a rb e tsp lik tig e s , sk o lungdom s, m . fl. 
a v lö n in g a r  ej sk u lle  ta g a s  m ed  i b e räk n in g en  u ta n  en d a s t 
t i l i  reg e lb u n d n a  la n tb ru k s a rb e ta re  e rlag d a  löner.
F räg e fo rm u lä ren  ä te rsä n d e s  ify lld a  ä r  1944 f rä n  476 
k o m m u n e r sa m t ä r  1945 f rä n  448 k o m m u n er. D e ify lld a  
fräg e fo rm u lä ren s a n ta l  u tg jo rd e  d e t  fö regäende  a re t 
95.8 %  och  d e t señare  a re t  92.6 %  a v  k o m m u n e m a s  
h e ia  a n ta l .  L änsv is  ä te rsä n d e s  fräg e fo rm u lä ren  lin d e r 
v a r td e ra  á re t i följ a n d e  p ro c e n tta l a v  k o m m u n e m a s  
h e ia  an ta l:
L ä ä n i  —■ L ä n





T u ru n  ja  P o rin  —  Abo och  B jö r n e b o r g s .................................................................. 94.5 90.8
A h v en an m aa  —  A land  ........................................................................................................ 86.7 93.3
H äm een  —  T a v a s te h u s ........................................................................................................ 100.o 91.9
V iipurin  —  V ib o r g s ............................................................................................................... 100.0 91.7
M ikkelin  —  S :t M ichels ...................................................................................................... 96.6 89.6
K u o p io n  —  K u o p io ..................... : ........................................................................... .. 93.9 92.9
V aasan  —  V asa ...................................................................................................................... 97.8 95.6
O u lun  —  U le ä b o r g s ............................................................................................................... 98.1 90.7
L a p in  —  L a p p la n d s ............................................................................................................... 77.3 94.7
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V uosityöntekijäin palkat. V u o sity ö n tek ij ö ih in  on 
lu e t tu  sek ä  vuosi- e t t ä  k u u k a u s ip a lk k a is e t ty ö n te k i jä t .
K ä y te ty s sä  k y se ly k a a v a k k e e ssa  on  t ie d u s te ltu ,  p a its i  
ta lo n  ja  om assa  ru o assa  o lev ien  v u o s ip a lk k a is te n  m ies­
te n  ja  n a is te n  p a lk k a t ie to ja , m u o n a p a lk a lla  o levien  ty ö n ­
te k i jö id e n  sek ä  tä m ä n  lisäk si ty ö n jo h ta j ie n  ja  k a rja k o i-  
d e n , n iin  h y v in  ta lo n  ru o a ssa  k u in  m u o n a p a lk a lla k in  
olev ien  p a lk k o ja . T a lo n  ru o a ssa  o lev ien  ty ö n te k ijö id e n  
ry h m ä ssä  on  v ie lä  e rik seen  k y s y t ty  a lle  18 v . ik ä is te n  
n u o ru k a is te n  p a lk k o ja . N iiden  k u n tie n  lu k u , jo is ta  
ed e llä  m a in it tu u n  ry h m ä ä n  k u u lu v is ta  ty ö n te k ij ö is tä  on 
a n n e t tu  p a lk k a t ie to ja , on lä ä n e ittä in  seu raav a :
Ársarbetarnas löner. T ill ä rs a rb e ta re  h a r  rä k n a ts  s&väl 
p ä  ä rs lö n  som  p ä  m än ad s lö n  v a ra n d e  a rb e ta re .
U to m  b e trä ffa n d e  i g á rd en s  e ller i egen  k o s t  och  p ä  
ä rs lö n  v a ra n d e  k a r la rs  och  k v in n o rs  lö n ev illko r, h a r  i de 
a n v ä n d a  fräg e fo rm u lä ren  ä v en  ä ts p o r ts  om  de  löneför- 
m ä n e r , som  tillk o m m a  s ta ta r e  s a m t v id a re  ocksä  a rb e ts -  
led a re  och  d e jo r , s&väl sä d a n a , som  äro  i  g&rdens k o s t , 
som  sä d a n a , v ilk a  h a  s ta ta v lö n in g . Ang&ende d en  g ru p p , 
som  o m fa tta r  a rb e ta re  i g á rd en s  k o s t , u n d e r  18 ä rs  
a ld e r  v a ra n d e  y n g lin g a rs  av lö n in g , h a r  desslikes sä rsk ild  
lö n e fräg a  g jo r ts . A n ta le t k o m m u n e r, v ilk a  a v g iv it löne- 
u p p g if te r , b e trä ffa n d e  t i l i  v a r je  o v an an g iv n a  k a te g o r i 
h ö ra n d e  a rb e ta re , ä r  län sv is  fö ljande:
T yönjohtajat
Arbetsledare
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Turun ja Porin — Äbo o c h  1945 


































































































































































































































E r i  ty ö n te k ijä ry h m is tä  on edellisen  m u k a a n  erila isessa  
m ä ä rä ssä  s a a tu  e n s itie to ja  t i la s to a  v a r te n . S u h tee llisesti 
lu k u is im m in  on t ie to ja  ta lo n  ru o a ssa  o lev ien  m ie s ten  ja  
n a is te n  p a lk o is ta  sek ä  n iin ik ä ä n  ta lo n  ru o a s sa  o levien  
n u o ru k a is te n  p a lk o is ta . V arsin  m o n e s ta  k u n n a s ta  on 
t ie to ja  m y ö s  ta lo n  ru o a s sa  o levien  k a r ja k k o je n  ja  ty ö n ­
jo h ta jie n  p a lk o is ta . O m aru o k a is is ta  ja  m u o n ap a lk k a i-  
s is ta  ty ö n te k ijö is tä  on v a in  su h tee llise s ti h a rv e m m is ta  
k u n n is ta  e n s itie to ja , jo h tu e n  p ä ä a s ia s sa  n ä id en  p a lk k a u s -  
m u o to je n  v ä h e m m ä s tä  k ä y ttä m is e s tä .  M u o n a p a lk k a  on 
o llu t su h tee llise s ti h a rv in a in e n  m u u a lla  p a its i  U u d e n ­
m a a n . T u ru n  ja  P o rin  sek ä  H äm een  lään e issä . Sodan  
a ik a n a  n ä y t t ä ä  m u o n a p a lk a n  k ä y t tö  tu lle e n  y le isem ­
m äk s i.
S&som a v  ovanst& ende ta b e l l  fram g& r, h a  p rim är- 
u p p g if te m a  e rh ä llits  i d iffe re ran d e  a n ta l  b e trä ffa n d e  de 
sk ild a  k a te g o r ie m a  a v  a rb e tsp e rso n a len . Jäm fö re lsev is  
ta l r ik a s t  h a  u p p g if te r  e rh ä llits  om  i g á rd en s k o s t  v a ra n d e  
m än s  och  k v in n o rs  a v lö n in g  ävensom  om  i g á rd en s  k o s t 
v a ra n d e  y n g lin g a rs  lö n e r . Fr&n r ä t t  m&nga k o m m u n e r 
h a r  u p p g if te r  ä v en  e rh ä llits  an g áen d e  i g á rd en s k o s t 
v a ra n d e  de jo rs  och  a rb e ts le d a re s  löneförm & ner. R ö ra n d e  
a rb e ta re  i egen k o s t och  s t a t  h a  jäm fö re lsev is  f rä n  e n d a s t 
e t t  f&tal k o m m u n er e rh ä llits  p r im ä ru p p g if te r , b e roende  
p ä  d essa  av lön ingsfo rm ers m in d re  a llm ä n n a  b ru k  i a n d ra  
lä n  ä n  i N y la n d s , Ä bo och B jö m eb o rg s  sa m t T a v a s te h u s  
län . U n d er k r ig e t synes b ru k e t  a v  s ta ta ra v lö n in g  h a v a  
b liv it m e ra  a llm ä n t.
S eu raav assa  ta rk a s te l la a n  a lu k s i vuosipalkkaisten, ta ­
lon  tai om assa ruoassa olevien työntekijäin  rahapalkkoja.
N iid en  s u u r u u t ta  lä ä n e it tä in  v v . 1944 ja  1945 k u v a a v a t  
so u ra a v a t k e sk ia rv o t sek ä  su h d e lu v u t, jo tk a  k u v a a v a t  
m a a n  k e sk ip a lk k o je n  s u u r u u tta  v u o d en  1939 v a s ta a v iin  
p a lk k o ih in  v e r r a t tu n a .
I  d e t fó ljande  g ra n sk a s  t i ll  en  b o r ja n  áralo ntagar ñas, 
i gárdens eller i egen kost varande arbetares penningloner.
D eras s to rle k  lán sv is  á re n  1944 och  1945 fra m g á r av  
fó ljan d e  m ed e lta l ávensom  ta le n , som  u tv is a  p ro p o rtio - 
n e n  m e llan  i la n d e t g á llan d e  m ed e lló n e r och  1939 gángse 
m o tsv a ra n d e  lóner.
L ä ä n i  
L ä n
Työn-












N aiset  
(täysin  työk yk y ise t)  
K vinnor  
(fü llt arbetsföra)
N uorukaiset 


























I  egen  
k ost
T alon  
ruoassa  
I  gärdens 
k ost
m k
Uudenmaan — N y lan d s ........................ 1945 48 475 33 596 47 013 31167 22 475 32 927 21 9051944 28 761 18 963 30 032 18 205 13 051 19 264 13106















Ahvenanmaa — A la n d .......................... 1945
— 31 786 67 000 32 500 20 075 44 700 16 875
1944 — 17 667 27 180 15 000 11 733 17 800 9 375
Hämeen — Tavastehus.......................... 1945 44 371 33 847 48 071 28 556 22 019 32 962 22 6491944 26 013 19 440 28 550 16 349 11 825 19 382 12 837
Viipurin — V iborgs................................ 1945 47 185 37 163 53 554 30 067 22 158 36 517 23 0121944 30 462 21627 30 088 17 462 12 631 19 868 13 007















Kuopion — K uopio ................................ 1945 50 098 39 176 52 298 30 583 22 378 35 620 23 9521944 27 606 20 431 29 764 15 529 10 839 18 678 12 613
Vaasan — Vasa ...................................... 1945 46 955 33 351 51 524 28113 21489 34 751 20 2431944 27 240 20 651 30 039 14 963 12 021 19 616 12 743
Oulun — Uleäborgs .............................. 1945 48 819 42 472 56 783 28 488 21384 34 250 23 9201944 30 829 23 280 29 030 14 255 10 685 16 636 14 426
Lapin — Lapplands .............................. 1945 62 867 52 467 61680 32 445 25 867 34100 33 8601944 33 725 28 600 35 625 15 956 12 720 18 750 17 400
Valtakunta — R ik e t .............................. 1945 46 741 35 547 50 215 29 500 22 065 34009 22 3101944 27 613 20163 29 315 16129 11889 19223 12909
1943 23 940 17 360 25 152 13 269 9 657 15 486 10 917
1942 18 782 13 312 19 762 9 689 7128 11930 8 083
1935—39 _ 4 350 7 615 _ 3 002 5 472 _
1940—44 18 999 13 459 19 892 10 586 7 702 12 576 8 316
Suhdeluvut— Relativa tai (1939 =  100 1945 — 658 576 — 570 529 —
1944 — 373 336 ___ 307 299 —
1943 — 321 289 . — 249 241
1942 — 247 227 __ 184 186
ta u lu k o s ta  se lv iää  p a lk k a ta so n  h u o m a t ta v a  n o u su  
v u o d e s ta  1944 v u o te e n  1945 n iin h y v in  ta lo n ru o k a is te n  
k u in  o m a ru o k a is te n k in  ty ö n te k ijä in  k o h d a lla . M iesten  
p a lk a t  o v a t v u o te e n  1945 m en n essä  n o u ssee t n . 6.5- 
k e r ta is e s ti ,  n a is te n  p a lk a t  n . 5 .8 -k e rta ise s ti v u o te e n  1939 
v e r r a t tu n a .  V uodesta  1940 o v a t ty ö n jo h ta j ie n  r a h a ­
p a lk a t  n o u ssee t 313 % , tä y s in  ty ö k y k y is te n  m iesten  
387 % , o p in k äy n e id en  k a r ja k k o je n  354 % , tä y s in  t y ö ­
k y k y is te n  n a is te n  381 %  ja  a lle  18 v u o tia i t te n  n u o ru ­
k a is te n  426 % . O m aru o k a is te n  m ies ten  p a lk a t  o v a t 
n o u ssee t 353 %  ja  n a is te n  p a lk a t  361 % .
A v ta b lä n  fra m g ä r en  b e ty d a n d e  steg rin g  i lön en iv an  
säv ä l b e trä ffan d e  a rb e ta re  i g a rd en s  k o s t som  i egen 
frän  ä r  1944 till ä r  1945. M ännens lö n er h a  m ed  ä r  1945 
s tig it t i l l  6 .5-fald iga, och k v in n o m a s  löner t i l l  5 .8-faldiga 
m o t v a d  de v a r i t  ä r  1939. F rä n  ä r  1940 h a  a rb e ts le d a re s  
p en n ing löner s t ig it m ed  313 % , fü llt a rb e ts fö ra  m äns 
387 % , sko lade  de jo rs  354 % , fü llt  a rb e ts fö ra  k v in n o rs  
381%  och  y n g lin g a rs  u n d e r  18 ä r  426 % . I  egen  k o s t 
v a ra n d e  m än s  lö n er h a  s tig it m ed  353 %  och  k v in n o rs  
lö n er 361 % .
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M uonapalkalla työskentelevien m iesten ja  naisten  
palkkoja va laisee seuraava asetelm a:
Pä stat rarande arbetskarlars och kvinnors löner be-
lysas av  följande sam m anställn ing.
T yönjohtajat
Arbetsledare
M iehet (täysin  
työk yk y ise t)





K vinn liga  tjänare
L ä ä n i  —  L ä n R a h a ­






















































































































































































































































N ou su  m uonapalkallisten  työn tek ijä in  palkoissa n ä y t­
tä ä  o levan  jotenkin  y h tä  suuri k u in  ta lonruokaisten  ja 
om aruokaisten työn tek ijä in  palkoissa . V uodesta  1940 
lähtien  ov a t työn joh ta jien  rahapalkat nousseet 343 %, 
täysin  ty ö k y k y isten  m iesten  455 %, op inkäyneiden k a r­
jakkojen  359 % ja  naispalvelijo iden  373 % sek ä  koko- 
n aisp a lk at v a sta a v a sti 280 %, 321 %, 310 % ja  318 %.
Y leensä ova t m uonapalkallisten  työn tek ijä in  rah a­
palkat jonkin  verran alem pia k u in  talonruokaisten  ty ö n ­
tek ijä in .
M uonapalkalla olevien työntekijäin  luontoisedut. K ä y ­
te ty ssä  kyselyk aavak k eessa  on tied u ste ltu  erikseen  
asuntoedun  sekä siihen liitty v ä n  va lon  ja läm m ön ja  
to isaa lta  m uiden luonto isetu jen , lähinnä palkkoih in  k ä y ­
te tty jen  elintarvikkeiden arvoa k u ssak in  työn tek ijäryh ­
m ässä. Täm än ohella  on k y sy t ty  palkkoihin k ä y te t ty ­
jen  tu o tte id en  m äärää lähinnä m uonam iesten  ryhm ässä  
Seuraavassa on e s ite tty  ensiksi luontoisetujen  arvo niissä  
lääneissä, jo issa  m uonam iesten  k ä y ttö  on y le isin tä , sekä  
keskim äärin kok o m aassa.
Stegringen  i p ä  s t a t  v a ra n d e  a rb e ta re s  lö n e r synes 
v a ra  täm lig en  lik a  s to r  som  i a rb e ta re s  i g ä rd en s  k o s t 
och  i a rb e ta re s  i egen k o s t lö n e r . S ed än  ä r  1940 h a  
a rb e ts le d a re s  p en n ing löner s t ig it  m ed  343 % , fü llt a r-  
b e ts fö ra  m än s  455 % , sko lade  d e jo rs  359 %  och  k  v iru i - 
lig a  t jä n a re s  373 %  ävensom  to ta llö n e m a  m ed  resp  
280  % , 321 % , 310 %  och  318 % .
P ä  d e t h e la  ta g e t  a ro  p ä  s t a t  v a ra n d e  a rb e ta re s  p e n ­
n in g lö n e r i  n äg o n  m ä n  läg re  ä n  a rb e ta re s  i g ä rd en s  
kost.
Naturaförmänerna i arbetarna tillkom m ande stat. 1 d e
a n v ä n d a  frdgefo rm u lären  fräg as  ä  e n a  s id a n  sk ilt  e f te r  
v ä rd e t p ä  re sp . a rb e tsg ru p p e rs  b o s ta d sfö rm ä n e r jä m te  
ti llh ö ra n d e  ly se  och  v ä rm e  sa m t ä  a n d ra  s id an  e fte r  
v ä rd e t  p ä  öv rig a  n a tu ra fö rm ä n e r , n ä rm a s t p ä  i av lö - 
n in g en  ingäende  liv s fö m ö d e n h e te r  i  v a r je  a rb e tsg ru p p . 
H ä r jä m te  e fte rfräg as  de  k v a n ti te te r  p ro d u k te r , som  
in g ä  i av lö n in g a rn a , n ä rm a s t v id k o m m an d e  g ru p p e n  
s ta tk a r la r .  H ä r  n e d a n  f ra m s tä lla s  n a tu ra fö rm & n em as 
v ä rd e n  p e r  ä r  i de  Iän  d ä r  s ta ta rs y s te m e t f ö rekom m e r  
a llm än n a re  äv en so m  m e d e lta le t fö r  h e la  r ik e t.
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L ä ä n i  — I ä n
Asunto, valo ja lämpö, mk vuotta kohden 
Bostad, ljus och värme, mk per är
Elintarvikkeet y. m., mk vuotta kohden 





























Uudenmaan —  N ylands . . 19451944




2 870  
2 444
2 531 









Turun ja Porin —  Äbo och 1915 
Bjömeborgs ..................... 1944
4  846 
3 679
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1 8 7 9
2 230  
1 6 6 5
13 033  
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1 7 7 4
2 620 
1808  
1 6 8 3  
1 4 8 6
13151 
7 852 












4 502  
3 591
L uon to ise tu jen , a rv o  on  ty ö n jo h ta ja n i  ry h m ässä  a r ­
v io i tu  k o rk e im m a k s i, tä m ä n  jä lk e e n  m u id en  m uona- 
p a lk a l la  o lev ien  m ie s ten , s i tte n  o p in k äy n e id en  k a r ja k k o ­
je n  j a  a lim m a k s i m u id e n  m u o n a p a lk k a is te n  n a is te n  r y h ­
m ässä . V. 1945 va ih te le e  a su n n o n , v a lo n  ja  läm m ö n  a rv o  
e ri ry h m issä  k u u k a u t ta  k o h d e n  la s k e t tu n a  220— 416 m k  
v ä lillä  ja  e lin ta rv ik k e id e n  y . m . e tu je n  a rv o  800— 1 096 
m k  v ä lillä .
N o u su  v u o d e s ta  1940 on  a su n n o n , v a lo n  j a  läm m ön  
k o h d a lla  v a ih d e llen  137— 171 %  sek ä  e lin ta rv ik k e id en  
y . m . e tu je n  k o h d a lla  204— 275 % .
M uonam iesten  lu o n to is e tu ih in  s isä lty i e rä issä  lään e issä  
j a  v a lta k u n n a s s a  k e sk im ä ä r in  e ri tu o t te i ta  se u ra a v a t 
m ä ä rä t:
N a tu ra fö rm ä n e m a s  v ä rd e  h a r  u p p s k a t ta t s  h ö g s t i 
g ru p p e n  a rh e ts le d a re , h ä re f te r  i g ru p p e n  s ta tk a r la r ,  
d ä re f te r  sk o lad e  d e jo r sa m t läg s t v id k o m m an d e  g ru p p en  
öv riga  k v in n lig a  a rb e ta re  m ed  lö n  p ä  s t a t .  Ä r 1945 
v a r ie ra r  v ä rd e t p ä  b o s ta d , lyse och  v ä rm e  inom  de  sk ild a  
g ru p p e rn a  p e r  m ä n a d  m e llan  220 t i li  416 m k  ooh v ä rd e t 
p ä  liv s fö rn ö d en h e te r och  a n d ra  fö rm än e r m e llan  800—  
1 096 m k .
Y ärd eö k n in g en  f rä n  ä r  1940 p ä  b o s ta d , lyse och  v ä rm e  
u tg ö r  v ä x la n d e  m e llan  137— 171 %  och p ä  liv sfö rn ö ­
d e n h e te r  och  a n d ra  fö rm än e r 204— 275 % .
I  s ta tk a r la m a s  n a tu ra fö rm ä n e r  ing ick  i  n ä g ra  län  
och  in o m  rik e t i m ed e lta l fö ljan d e  p a r t ie r  sä rsk ild a  
p ro d u k te r .
Uudenmaan 1. Turun ja Porin 1. Hämeen 1. Valtakunta
Nylands 1. Äbo oeh Björneborgs 1. Tavastehus I. B i ket
1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1943 1942
R u is ta  —  R äg  ............................................... h l 8.57 9.00 5.24 5 .59 5 .5  8 6 .48 5.60 6.21 6 .2 4 6 .71
V ehnää —  V e t e ............................................. » 2 . 01 2.1  7 1.49 1.62 1 . 1 2 1.40 1.32 1.51 1 .31 1.27
O h ra a  —  K o rn  ............................................. » 0 .6 8 0 .9 1 1.34 1.55 1.74 2.02 1 .15 1 . 36 1 . 35 1.35
K a u ra a  —  H a v re  ........................................ » 2 . 2 6 2 . 3 4 1.93 1.89 1.45 2 . 0 5 1.50 1.76 1 . 65 1 .81
H e rn e itä  —  Ä r te r .......................................... » 0 .2 4 0 .2 9 0 .2 6 0 .3 2 0 .2 3 0 .2  0 0 .2 1 0 .2 4 0 .1 9 0.22
P e ru n o ita  —  P o t a t i s .................................... » 4.14 3.70 1.92 2.92 4.92 4.85 3 .9 8 3.93 4.45 3.06
V o ita  —  S m ö r ............................................... kg — 0 .2 9 2.52 3 .3  9 0 .5 6 3.37 1.87 3.68 3.23 1.53
T ä y s im a ito a  —  H e lm jö lk  ........................ » 925 1 103 754 937 932 1 029 834 916 952 883
K u o r . m a ito a  —  S k u m m ad  m jö lk  . . . » 134 97 616 646 461 430 380 338 328 320
N a u d a n lih a a  —  N ö tk ö t t  .......................... » — — 2 .7 7 1.57 _ _ 2 . 30 3.10 3.62 4.00 2 .6 3
S ia n lih a a  —  S v i n k ö t t ................................. » 0.71 — 4 .69 4 .7 4 — 3.17 4.80 5.11 3.26 3.06
H e in iä  —  H ö .................................................. » 495 324 268 241 268 235 410 294 346 315
O lk ia  —  H a l m ............................................... » 143 162 300 216 208 242 212 197 184 214
P e ru n a m a a ta  a a r ia  —  P o ta t is la n d  a r  . 9.10 10:40 8 . 69 7.60 6 .7 4 7 .4 5 7 . 5 0 7.20 7 .5 9 7 .3 5
P u u ta r h a m a a ta  a a r ia  —  T räd g ä rd s lan d a r 1.69 1.28 2.17 1.49 0 .7 4 1.04 1.55 1.08 0 .8 5 1.09
V a lta k u n n a s sa  k e sk im ä ä r in  on m u o n ap a lk o ik s i k ä y ­
t e t t y  le ip ä v il ja a  v . 1945 8.0 h l. e li ta v a l l is te n  n o rm ien  
m u k a a n  k ilo ik s i m u u n n e t tu n a  574 k g , v . 1944 9.0 hl 
eli 646 k g . K a u ra a  on  m u o n a p a lk k a a n  k u u lu n u t 75— 88 
k g ,  h e rn e i tä  17— 1 9 k g . P e ru n o ita  m u o n am ieh e t s a iv a t 
v . 1945 läh es  267 k g , v . 1944 n . 263 k g , m in k ä  lisäk si 
he  o v a t itse  sa a n e e t v ilje llä  p e ru n a a  n . 7.5 a a r in  a la lla . 
V o ita  on  m u o n a p a lk k o in a  a n n e t tu  v . 1945 n . 1.9 k g , 
v . 1944 v a in  3.68 k g ; v o ita  on  k u ite n k in  v a in  su h te e lli­
se s ti  h a rv o issa  k u n n is sa  k ä y te t ty  p a lk k a u k se e n . T äysi- 
m a ito  on  se n s ija a n  m u o n a p a lk k a n a  o llu t v a rs in  y le inen ; 
k e sk im ä ä r in  p ä iv ä ä  k o h d e n  on  m a ito a  a n n e t tu  edelli-
I  m e d e lta l h a r  inom  r ik e t t i l l  s ta t io n  a n v ä n ts  b rö d säd  
ä r  1945 8.0 h l e lle r e f te r  fö rv an d lin g  t i l l  k ilo  e n lig t all- 
m ä n n a  n o rm er 574 kg , ä r  1944 9.0 h l e lle r 646 kg . 
H a v re  h a r  i on s ta ta re s  lö n  in g ä t t  75— 88 k g , ä r te r  
17— 19 kg . P o ta t is  e rhö llo  s ta ta re n a  ä r  1945 n ä ra  267 
k g , &r 1944 c. 263 k g , v a r jä m te  de  s jä lv a  f ä t t  o d la  p o ta ­
t is  p ä  om kring  7.5 a rs  o m räde . S m ör h a r  g iv its  i s t a t ­
io n  ä r  1945 c. 1.9 k g , ä r  1944 3.68 k g . D ock  h a r  sm ör 
i jäm fö re lsev is  fä  k o m m u n e r a n v ä n ts  t i l i  av lö n in g . D är- 
em o t h a r  h e lm jö lk  r ä t t  a llm ä n t in g ä t t  i s ta ta ra v lö n in g e n . 
I  m e d e lta l h a r  g iv its  p e r  d a g  u n d e r  fö regäende ä r  2.5 kg  
och  u n d e r  fö ljan d e  ä r  2.3 kg . D en  i s ta ta r lö n e n  ingäende
sen ä  v u o n n a  2.5 k g  ja  jä lk im m äisen ä  2.3 k g . K u o ritu n  
m aid o n  ja  lih a n  m ä ä rä  m u o n a p a lk a ssa  on jo n k in v e rra n  
l is ä ä n ty n y t,  sam o in  h e in än .
E r i  v uosien  k e sk ia rv o ja  v e r ta il ta e s s a  on o te t ta v a  h u o ­
m ioon , e t t ä  k a h te n a  v iim e  v u o te n a  on t ie to ja  m uona- 
p a lk k o ih in  k ä y te ty is tä  tu o te m ä ä r is tä  su h tee llises ti h a r ­
v em m is ta  k u n n is ta  k u in  a ik a isem m in . T ie d o itta ja t o v a t 
n im it tä in  y h ä  u seam m assa  ta p a u k s e s sa  ty y ty n e e t  m a i­
n its e m a a n , e t t ä  a n n e t tu  m u o n a  on sään n ö s te ly m ää räy s - 
te n  m u k a in e n . P e rh e id en  su u ru u d e n  o llessa  v a ih te le v a  
ei tä m ä n  tie d o n  p e ru s te e lla  ole v o itu  a rv io id a  p a lk k o i­
h in  k ä y te t ty j ä  tu o te m ä ä r iä .
K oko  m a a ta  k o sk e v a t k e sk ia rv o t o v a t la s k e tu t  v . 1945 
167 ja  v . 1944 110 k u n n a s ta  s a a tu je n  e n s itie to jen  p e ru s ­
te e lla .
P äivä lä isten ' palkat. K ä y te ty s s ä  tie d u s te lu k a a v a k  
k ee ssa  on  k y s y t ty  e rik seen  v a k in a ise ssa  ja  tilap ä ise ssä  
ty ö s s ä  o lev ien  p ä iv ä lä is te n  p ä iv ä p a lk k o ja . M ikäli n ä i ­
d en  o he lla  on  k a ts o t tu  ta rp e e llise k s i e s i t tä ä  p ä iv ä lä is te n  
k e sk im ä ä rä is iä  p ä iv ä p a lk k o ja , on  n ä m ä  k e sk ia rv o t la s ­
k e t tu  p u n n itse m a lla  s ite n , e t t ä  on  o le te t tu  v a k in a is ia  ja  
t i la p ä is iä  ty ö n te k i jö i tä  o levan  lu k u m ä ä rä su h te e ssa  1 : 2 .
S eu raav assa  ta rk a s te l la a n  ensin  ta lo n  ru o a ssa  o levien  
m ies ten  p ä iv ä p a lk k o ja  k e sä llä  ja  ta lv e lla . N e o v a t v v . 
1945 j a  1944 o llee t e ri lään e issä  k e sk im ä ä r in  s e u ra a v a t. 
(T a lv ip a lk a t ta r k o i t ta v a t  tila s to v u o n n a  a lk an e en  t a l v i ­
k a u d e n  k e sk ip a lk k o ja .)  V e rta ilu n  v u o k si e s i te tä ä n  m y ö s 
k o k o  m a a n  k e s k ip a lk a t v v . 1943, 1942, 1935— 39 ja  
1940—44.
k v a n ti te te n  sk u m m a d  m jö lk  ooh k ö t t  h a r  i n ägon  m ä n  
ö k a ts , lika ledes h ö .
V id jäm fö re lse  a v  de sk ild a  ä rens m ed e lv ä rd en  h ö r  o b - 
se rv e ra s , a t t  u n d e r de tv á  señ as te  á re n  in g á t t  up p g ifte r 
an g äen d e  t i l l  s ta ta r lö n e r  a n v ä n d a  p ro d u k tm ä n g d e r  frän  
jäm före lsev is fä rre  k o m m u n e r ä n tid ig a re .  R a p p o r tö re m a  
h a  näm ligen  i flere fa ll n ö j t  sig m ed  fö rm ä la n , a t t  d en  
u td e la d e  s ta te n  v ä r i t  ö v e ren sstäm m an d e  m ed  livsm edels- 
reg lem en teringen . E m ed an  fam iljem as  s to rlek  ä r  v arie - 
ran d e , h a r  m a n  m ed  s tö d  a v  d y lik a  u p p g if te r  icke k u n n a t 
b e rä k n a  de t i li  lö n er a n v ä n d a  p ro d u k tm ä n g d e m a .
D e h e la  la n d e t o m fa tta n d e  m ed e lta len  h a  b e rä k n a ts  
I ä r  1945 m ed  s tö d  a v  f rä n  167 k o m m u n e r e rh ä lln a  p ri- 
; m ä ru p p g if te r  och  ä r  1944 f rä n  110 k o m m u n e r.
Daglönares löner. I  de  a n v ä n d a  fr& geform ulären h a r  
sä rsk ilt in g á t t  fö rfräg an  om  de  d ag lö n a re s  dagspenn in - 
g a r , som  v ä r i t  i  fa s t och i  ti llfä llig t a rb e te . I  d en  m ä n  
m a n  fu n n it n ö d ig t a t t  i b re d d  h ä rm e d  fram läg g a  d a g  
lö n a rn as  d ag sp en n in g ar i m ed e lta l, h a  d essa  m ed e ltä  
b e rä k n a ts  en lig t sa d a n  an v ä n d n in g , a t t  m a n  b e trä ffa n d e  
fa s ta  och  tillfä llig a  a rb e ta re s  a n ta l  u tg ä t t  frän  P ro p o r­
tio n en  1 : 2 .
i  I  fö ljan d e  ta b e l l sk ä rsk ä d a  v i fö r s t de m än s  d a g s ­
p en n in g a r om  so m m aren  och  om  v in te rn  som  ä ro  i g a r ­
dens k o s t . U n d e r á re n  1945 och  1944 h a  de i de  sk ild a  
län en  v ä r i t  fö ljan d e . (V in te rlö n e rn a  avse  m ed e llö n em a  
u n d e r  den  v in te r , som  b ö r ja t  u n d e r  d e t s ta t is t i s k a  ä re t .)  
F ö r  jäm fö re lse  fram läggas äv en  h e ia  la n d e t ga llando  
m edellöner á ren  1943, 1942, 1935— 39 och  1940— 44.
L il a 11 i — Lä 11
Talon ruoassa olevien miesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för manliga daglönare i gärdens kost, mk



















Uudenmaan — Nvlands ............................
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa — Ai a n d .................................
Hämeen — Tavastehus ..............................
Viipurin — Viborgs .......................................
Mikkelin — St. Michels ..............................
Kuopion — K u o p io .......................................
Vaasan — Vasa ..............................................
Oulun — Uleäborgs .....................................
Lapin — Lapplands .....................................
Valtakunta — R ik o t .....................................
1935
1940


































































































































































































V uodesta  1939 v u o te e n  1945 ta lo n ru o k a is te n  pä iv ä - 
m iesten  k e s ä p a ik a t o v a t no u ssee t y li 6-, ta lv ip a lk a t 
8 -k e rta ise s ti. V ak in a is ten  ja  ti la p ä is te n  p ä iv äm ies ten  
p ä iv äp a lk o is sa  on k a h te n a  v iim e v u o n n a  o llu t e ro a  
22— 32 m k , tilap ä ise ssä  ty ö s sä  o lleiden m iesten  p a lk k o jen  
ollessa k a ik k ia lla  k o rk e a m p ia  k u in  v ak in a is issa  p ä iv ä ­
tö is sä  k äy n e id e n .
Omassa ruoassa olevien päiväm iesten p a lk a t  v a s t a a ­
v a lla  ta v a l la  e s i te t ty in ä  n ä h d ä ä n  se u ra a v a s ta .
K rig s tid ss teg rin g en  u t i  i g a rd en s k o s t v a ra n d e  d ag - 
lö n a res  lö n e r ä r  r ä t t  a n m ä rk n in g sv ä rd . T ill a r  1945 h a  
so m m arlö n em a  s tig it över 6 -fald iga , v in te r lö n e m a  ti li 
8-faldiga. I  fa s ta  oeh  tillfä lliga  d ag lönares  dag sp en n in g ar, 
h a r  sk illnaden  u n d e r de tv ä  sen as te  ä ren  v a r i t  22— 32 
m k , m ed an  i tillfä llig t a rb e te  v a ra n d e  k a r la rs  löner 
ö v e ra llt ä ro  h ög re  ä n  fa s ta  dag lö n ares  löner.
I egen kost varande dagakarlars löner fram g ä  a v  föl- 
ja n d e  p ä  m o tsv a ran d e  s ä t t  s a m m a n s tä lld a  ta b lä .
Omassa ruoassa o levien  m iesten  p äiväpalkat, m k  
M edellöner för m anliga daglönare i egen  kost, m k


















i  m edeltal
























































































































































































T ässäk in  ta p a u k s e s sa  on ta lv ip a lk k o je n  n o u su , jo k a  
on 7 -k e rta in en  v u o te e n  1939 v e r r a t tu n a ,  su u rem p i k u in  
k e säp a ik k o jen  n o u su  m elkein  (6-k e r ta in en .)  T ilapä isessä  
p ä iv ä ty ö ssä  on m a k s e t tu  23— 24 m k  en em m än  p ä iv ä ssä  
k u in  v ak in a ise ssa  p ä iv ä ty ö ssä .
Talon ruoassa olevien naisten p ä iv ä p a lk a t e ri lään e issä  
e s ite tä ä n  seu ra a v a ssa  y h d is te lm ässä .
Avert i  d e t ta  fall a r  okn ingen  i v in te r lo n e m a , som  jarn- 
fo rd  m ed  a r  1939 a r  7-faldig, s to rre  a n  i som m arlo n em a  
(6-faldig). A t tillfa lliga  dag lo n a re  h a r  e rlag ts  23— 24 
m k  m e r om  dag en  a n  t i l l  i fa s t a rb e te  v a ra n d e .
I gardens kost varande kvinnors d a g sp en n in g a r i de 
sk ild a  lan en  fra m sta lla s  i fo ljan d e  sam m an sta lln in g .
\
32
L ä ä n i  —  L ä n
T alon ruoassa o levien  n aisten  p äiväpalkat, mk 
M edellöner för k vin n liga  daglönare i  gärdens k ost, mk


















i  m edeltal
1945 88: 87 105:15 99: 73 80: 37 96:85 91:36Uudenmaan — Nylands ............................ 1944 48: 29 57:97 54.74 44: 81 52: 78 50:12
1945 93: 87 108:93 103: 91 87' 70 99:45 95: 53Turun ja Porin — Abo och Björneborgs 1944 49:84 57:45 54:91 46.04 53: 73 51:17
1945 95: 56 108: 50 104:19 83:00 85: 91 84:94Ahvenanmaa — Äland .............................. 1944 52: 22 72: 50 65: 74 42: 22 53: 50 49:74
1945 93: 59 108 29 103: 39 94:07 107: 00 102:69Hämeen Tavastehus .............................. 1944 47:36 54:86 52. 36 44: 06 52:27 49: 53
1945 99: 29 111:47 107: 44 91: 67 99: 62 96: 97Viipurin — Viborgs .................................... 1944 47:00 52:36 50:57 40:47 45:15 43: 59
1945 93: 27 117.20 109 22 85: 22 107: 73 100 23Mikkelin — St. M ichels.............................. 1944 47 21 58. 29 54 60 42: 86 50: 95 48: 25
1945 97: 32 118: 89 111: 70 87: 52 99: 47 95:49Kuopion — Kuopio .................................... 1944 49:03 61: 71 57:48 42: 27 51:81 48: 63
1945 102:16 121: 25 114: 89 90: 00 102: 98 98:63Vaasan — V a sa ............................................ 1944 58 42 68.07 64:85 47: 21 55: 07 52:45
1945 110 00 132: 95 125: 30 98:87 107: 24 104:45Oulun Uleäborgs .................................... 1944 62:90 74: 63 70: 72 52:14 60: 80 57: 91
1945 129: 64 163: 82 152 43 114: 55 128: 93 124:14Lapin — L app lands.................................... 1944 71:07 105: 56 94:06 53:18 66: 16 61: 83
194 5 98 49 117 54 UI:  19 90: 22 103:06 98: 78Valtakunta — Riket .................................. 1944 52:74 64: 02 60: 26 45: 78 54: 15 51: 36
1943 43:42 51: 70 48:94 36: 71 42: 75 40 74
1942 33: 61 39: 50 37:54 28: 74 33: 30 31: 78
1935—39 ____ — 15:11 — — 10: 65
1940—44 34:58 41: 07 38.-91 29: 59 34: 63 32:96
Suhdeluvut — Relativa ta i (1939 =  100) 1945 _ _ 638: — — — 806: —
1944 — — 346: — — — 419: —
1943 — — 280: — — — 333: —
1942 — — 215: — — — 259: —
V u o d esta  1939 lä h tie n  ta lo n ru o a ssa  o levien  n a is te n  
k e s ä p a ik a t o v a t n o u ssee t 6 -k e rta ise s ti j a  ta lv ip a lk a t  8- 
k e rta ise s ti . V e rra t tu n a  m iesten  p ä iv ä p a lk k o ih in  o v a t 
n a is te n  p a lk a t  v u o d en  1945 k esä llä  o llee t 36 %  ja  seu- 
ra a v a n a  ta lv e n a  38 %  a lh a isem p ia .
Omassa ruoassa olevien naisten p a lk k o ja  o s o i t ta v a t 
a lla  e s i te ty t  lu v u t.
F ra n  a r  1939 h a  n am lig en  k v in n o rs  som m arloner 
s tig it t i ll 6-faldiga och v in te rlo n e r till 8-faldiga. I  jam fore lse  
m ed  d ag slo n em a  fo r m a n  h a  k v in n o rs  lo n e r v a r i t  
som m aren  1945 36 %  och  fo ljan d e  v in te r  38 %  lag re .
I egen kost varande kvinnors loner an g iv a s  i  n e d a n  
fra m s ta lld a  ta l .
Om assa ruoassa o levien  naisten  päiväpalkat, m k  
' M edellöner för k vin n liga  daglönare i egen k ost, m k




















































































L ä ä n i  — L ä n
Omassa ruoassa olevien naisten päiväpalkat, mk 
Medellöner för kvinnliga daglönare i egen kost, mk



















Mikkelin — St. M ichels................................
Kuopion — Kuopio .......................................
Vaasan —  Vasa ..............................................
Oulun — Uleäborgs .......................................
Lapin — L applands.......................................
Valtakunta — Riket .....................................
1935
1940

























































































































ilm assa  ruoassa o levien  naispäiväläisten  palkat ovat 
vuosien  1939 ja  1945 vä lillä  n ousseet kesällä  noin 6- ja  
ta lv e lla  7-kertaisesti. M iesten vastaav iin  palkkoihin  
verrattu ina ne ovat v . 1945 32 % ja 33 % alem pia.
I eg en  k o st v a ra n d e  k v in n lig a  d a g lo n a res loner h a  
un d er  per iod en  1939— 1945 s t ig it  fo r  so m m a rtid  t i l l  
narm are 6-fa ld iga  o ch  v in te r tid  7-fa ld iga . I  jam fo re lse  
m ed  m a n s m o ts v a ran d e loner aro de ar 1945 32 % och  
33 % lagre.
Talon ruoassa olevien lievosmiesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för hästdagsverkare i gärdens kost, mk



















Uudenmaan — Nylands ..............................
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa — Äland ................................
Hämeen — Tavastehus ................................
Viipurin —  Viborgs .......................................
Mikkelin —  St. M ichels................................
Kuopion —  Kuopio .......................................
Vaasan — V a s a ...............................................
Oulun — Uleäborgs .......................................
Lapin — L applands.......................................
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Omassa ruoassa olevien lievosmiesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för hästdagsverkare i egen kost, mk
L ä ä n i  — L ä 11




























5 5 2 :1 5  
258:48
Turun ja Porin Äbo ocli Björneborgs 19451944
408:05  
231:16










Ahvenanmaa — Ä land ........................... 19451944

























Viipurin — Viborgs................................. 19451944
































































Lapin — Lapplands................................. 19451944
781:25
344:44






985: —  
414:29
9 36:30  
390:08



















512 : 22 
261 : 81 
2 29:70  
1 82:10  
68:88  
182:43










561 : 2 5 : 
266:30  , 
223:03  : 
181:14  : 
63:07  
183:80














H ev o sm iesten  p ä iv ä p a lk a t k e sä llä  o v a t so d an  a ik a n a  
n o u ssee t su h tee llise s ti en em m än  k u in  ja lk a m ie s te n  kesä- 
p a lk a t ,  m u t ta  ta lv ip a lk a t  o v a t n o u ssee t lik ip itä e n  s a ­
m a ssa  su h tee ssa . E ro  o m a ru o k a is te n  hev o sm ieh en  ja  
o m aru o k a ise n  ja lk a m ie h e n  p ä iv ä p a lk a ssa  on  v u o d en  
1945 k esä llä  285 m k , ta lv e lla  1945/46 343 m k , k e sä llä  
1944 139 m k  ja  ta lv e lla  1944/45 153 m k .
Y leisim m ät urakkatyöpalkat. U u situ ssa  k y se ly k a a v a k ­
keessa  on  p y y d e tty  t ie to ja  m y ö sk in  e rä issä  ta v a l l is im ­
m issa  u ra k k a tö is s ä  m a k s e tu is ta  k e sk ip a lk o is ta . N iin p ä  
on t ie d u s te l tu ,  m ite n  p a ljo n  on y le is im m in  m a k s e t tu  
u u d ism a a n  p in ta k u o k k im ise s ta  m 2:ltä , u u d e n  sa rk a o ja n  
k a iv u s ta  ju o k s im e tr i ltä  e rik seen  sav i-, h ie ta -  ja  su o ­
m a a lla , e d e lly ttä e n , e t t ä  o ja n  s ija  on  o llu t e n n e s tä ä n  ' 
lu o m a tta , h a lo n h a k k u u s ta  p y s ty s tä  m 3 k o h d e n  sek ä  ] 
1 m  m it ta is te n  p a p e rip u u p ö lk k y je n  te o s ta  p y s ty s tä  m 3 
t a i  k p l. k o h d en . V iim ek sim a in itu ssa  ta p a u k s e s sa  on 
v a s ta u s  v o itu  v a ih to e h to ise s ti i lm o itta a  jo m p a a  k u m p a a  
y k s ik k ö ä  ko h d en .
H ä s tk a r la rs  d a g sv e rk sp en n in g a r om  som m aren  h a  
u n d e r  k r ig e t s tig it r e la tiv t  m e ra  än  fo td a g sv e rk a re s  
so m m arlöner, m en  v in te r lö n e rn a  h a  s t ig i t  i u n g efä r 
sam m a p ro p o rtio n . S k illnaden  u t i  i  egen k o s t  v a ra n d o  
h ä s td ag sv e rk a re s  och  fo tk a rls  dag sp en n in g  ä r  so m m aren  
1945 285 m k , v in te m  1945/46 343 ra k , so m m aren  1944 
139 m k  och  v in te m  1944/45 153 m k .
Betalningcn für allm ännast förekom m ande betings- 
arbeten. I  de fö rn y ad e  fräg e fo rm u lä ren  h a  anh& llits om  
u p p g if te r  även  b e trä ffa n d e  m ed e llö n e rn a  fö r n ä g ra  a l l ­
m ä n n a s t fö rek o m m an d e  b e tin g sa rb e te n . F ö rfräg n in - 
g a m a  h a  s& lunda g ä llt de p ris , som  i a llm ä n h e t b e ta la ts  
fö r  u p p g rä v n in g a r  a v  n y o d lin g a r  p e r  m 2, fö r  g räv n in g  
a v  n y t t  teg d ik e  sk ilt  fö r sig p ä  1er-, san d - och  k ä rr jo rd  
p e r  lö p an d e  m e te r , f ö r u ts a t t  a t t  g räv n in g  p ä  s tä lle t 
icke tid ig a re  u tfö r ts ,  fö r v edhuggn ing  p ä  ro t  p e r m 3 
sa m t fö r a v v e rk n in g  a v  p a p p e rsv e d  p ä  ro t  i en  m e te rs  
k u b b a r  p e r m 3 eller p e r s t .  V id k o m m an d e  s is tn ä m n d a  
u p p g if te r  h a r  sv a re t a l te m a t iv t  k u n n a t avges i n äg o t- 
d e ra  e n h e ts m ä tt.
N iid en  k u n tie n  lu k u , jo is ta  on  s a a tu  t ie to ja  u ra k k a -  
p a lk o is ta  on  k u m p a n a k in  v u o n n a  o llu t seu raav a :
D e t a n ta l  k o m m u n e r, f rä n  v ilk a  m a n  e rh a llit u ppg if- 
te r  an g äen d e  b e tin g s lö n em a , h a r  v a r td e ra  ä re t  v ä r i t  
fö ljande:
U rakkatyön  laatu  
B etingsarbetets b eskaiienhet
K untien luku 
A ntal kom m uner
1945 1 944
U u d ism aan  ku o k k im in en  —  G rä ftn in g  av  nyod lin g  ..............................................................
U u d e n  sa rk a o ja n  k a iv u  —  G räv n in g  a v  n y t t  teg d ik e
167 110
sav im aa lla  —  i l e r j o r d ................................................................................................................. 274 205
h ie ta m a a lla  —  i sa n d jo rd  .......................................................................................................... 250 200
su o m aalla  —  i k ä r r jo rd  ............................................................................................................... 254 204
H a lo n h a k k u u  p y s ty s tä  —  V edhuggn ing  p â  r o t  ........................................................................ 422 440
P ap e rip u id en  te k o  —  A v v erk n in g  a v  p a p p e r s v e d ................................................................... 306 316
K esk im äärä ise t u ra k k a p a lk a t v u o sin a  1944 ja  1945 
lään e issä  j a  k o k o  m aassa  se lv iä v ä t seu raav asta :
M edellönem a fö r b e tin g sa rb e te n  á re n  1944 och 1945 
i de  o lik a  lä n e n  och  i h e la  la n d e t fram g ä  av  fö ljande:
Uudism aan  
k uok k i­
m inen m 2 
kohden  
Gräftning  
av nyodling  
per m 2
Uuden sarkaojan k aivu  
G rävning av n y tt  tegdike H alon ­hakkuu- 
p y sty stä  
V edhugg- 
ning pä rot
Paperipuiden tek o  
A vverkning av pap­
persved
L ä ä n i  — L ä n
sa v i­
m aalla  
i  lerjord
hieta- 
m aalla  
i sandjord
suom aalla  
i  kärrjord
jm  kohden  
per löpande m eter
m 3 kohden  
per m 3
m 3 kohden  
per m 3
kpl. kohden  
per kubb
m k





























Ahvenanmaa — Aland ............................ 19451944
3 :00  
— : 90




















































































Oulun — Uleäborgs .................................. 19451944
2:4 0  




























Valtakunta — Riket ................................ 19451944
1943
1942
2 : 49 
1 : 34 
1:17  
1:15
7 : 43 
3 :1 6  
2 :94  
2 :44
6 : 09  
2 : 69  
2:51  
2:07
3:9 3  
2 : 70 
2:48  
2 :02
83 : 1 9 ' ,  
4.0:6 6  ■ 
33:31  /  
29:83
90:86







•Foikaisun p a in o k u n to o n  s a a tta m ise s ta  o n  a lle k ir jo it ­
ta n e e n  P ih k a la n  o h e lla  h u o leh tin u t  v .  t .  a k tu a a r i Irja  
N ik u la .
■ H elsin g issä , M a a ta lo u sh a llitu k sessa , ta m m ik u u ssa  
1948.
T illik a  m ed  u n d e r te c k n a d  P ih k a la  har t .  f . a k tu a r ie n  
Irja  N ik u la  om b esö rjt p u b lik a tio n en s br in gan d e i tr y ck -  
fä rd ig t sk ick .
H elsin g fo rs, á  la n tb r u k ss ty re lsen , i ja n u a ri 1948.
K. J. E llilä.
M atti  A nnila . K .  U. Pihkala.
35
R ésum é des salaires d’ouvriers agricoles. L a  s ta t i s ­
tiq u e  des sa la ire s  se b ase  su r  les ren se ig n em en ts  d e m a n ­
dés a u x  C onseils m u n ic ip a u x  des com m unes ru ra le s  à  
l ’a id e  des q u es tio n n a ire s , d is tr ib u és  a u  d é b u t de  ch aq u e  
année . L es ren se ig n em en ts  d em an d é s  se ra p p o r te n t  à 
l ’an n ée  c iv ile  p récéd en te . E n  1940 le q u es tio n n a ire  fu t 
re fo n d u , le  n o m b re  des questio n s au g m en té . L ’en q u ê te  
p o rtée  s u r  les o u v rie rs  p ay és  à  l ’an n ée  co n tin u e  à  se
b a se r  su r  l ’an n ée  civ ile, ta n d is  q u ’en  ce q u i concerne 
les sa la ire s  des jo u rn a lie rs  en h iv e r e t  les tr a v a u x  h i­
v e rn a u x  à  la  tâ ch e , ils se b a se n t su r la  sa ison  d ’h iver.
D ans les q u estio n n a ire s  on  s ’e n q u ie r t e n tre  a u tre s  de 
la  m a in  d ’o u v re  d ispon ib le  d an s  les d iffé ren tes  rég ions 
d u  p ay s . L es ch iffres su iv a n ts  m o n tre n t les divergences 
e n tre  les com m unes, exp rim ées en  p . 100 d u  no m b re  




hage des ouvri 
Sexe m asculin  
Insuffisant
ers éta it  
D ifficile Très difficile
E n  h i v e r ................................................................................................. 1943/44 — 3.8 22.8 39.9 33.5
E n  é t é ..................................................................................................... 1943 — 2.4 21 .0 40.1 36.5
E n  h i v e r ................................................................................................. 1944/45 3.4 35.0 31.3 22.0 8.3
E n  é t é ..................................................................................................... 1944 0.2 0 .1 20.3 38.2 36.2
Eacile Suffisant
Sexe fém inin  
Insuffisant Difficile Très difficile
E n  h i v e r ................................................................................................. 1943/44 0.2 9.8 33.3 36.7 20.0
E n  é t é ..................................................................................................... 1943 0.2 5.8 34.3 36.9 22.8
E n  h i v e r ................................................................................................. 1944/45 3.4 35.0 31.3 22.0 8.3
E n  é t é ..................................................................................................... 1944 0.2 5.1 20.3 38.2 36.2
D a n s  to u t  le  p a y s  e t  ca lcu lés par a n n ée , le s  sa la ires m o y e n s d es  o u vriers, p a y és  à  l’a n n ée  o u  par m ois, nou rris  
ou n o n  p ar  le  p atron , éta ien t:
Nourris par le patron Salaire m oyen, mks
1 945 1944 1943 1942
C o n tr e m a îtr e s .......................................................................................................... 46 741 27 613 23 940 18 782
V a le ts  ........................................................................................................................... 35 547 20 163 17 360 13 312
F em m es d e  c h a r g e ............................................................................................... 29 500 16 129 13 269 9 689
D o m e s t iq u e s ............................................................................................................. 22 065 11 889 9 657 7 128
J e u n e s  g en s  (au  d esso u s 18 an s) ............................................................... 22 310 12 909 10 917 8 083
Nourris par eux-m èm es
V alets .................................................................................................................. 50 215 29 315 25 152 19 762
D o m e s t iq u e s ............................................................................................................. 34 009 19 223 15 486 11 930
L es sa la ires m oyens des hom m es e t des fem m es p ay és  en  n a tu re  é ta ien t:
Salaires annuels m oyens des gens de ferm e payés en  nature, mks
Erl argent En nature Total
Logem ent etc. Nourriture
1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944
C o n t r e m a î t r e s ........................................... 43 826 25 670 4 992 3 738 13 151 7 852 61969 37 260
V a l e t s  .............................................................. 31 537 17 576 3 781 2 846 12 300 7 050 47 618 27 472
F e m m .e s  d e  c h a r g e ............................ 29 894 16 129 3 159 2 216 10019 5 010 43 072 23 355
D om estiques ................................. 22 079 11 790 2 620 1 808 9 598 4 865 34 297 18 463
D an s to u t  le  p ay s , les q u a n ti té s  m oyennes su iv a n te s  fa isa ie n t p a r t ie  d u  sa la ire  des hom m es payés en n a tu re :
1945 1944 1945 1944
S e i g l e ................................ i ................................... hl 5. 00 6 . 2 1 L ait é c r é m é ....................................................... kgm s 380 338
F r o m e n t ............................................................... >> 1.32 1 . 5 1 V ia n d e  d e  b o e u f ............................................. » 3.10 3.62
O r g e ................................................................ >> 1 . 1 6 1.36 » >> p o r c ................................................ » 4.80 5.11
A v o i n e ................................................................... » 1.60 1.76 F o i n ........................................................................ » 410 294
P o i s ......................................................................... s> 0 . 2 1 0 .2  4 P a i l l e ...................................................................... »> 212 197
P o m m es d e  t e r r e ........................................... » 3.98 3. 9 3 Carré d e  p o m m es d e  t e r r e ...................... a  7.50 7.20
B e u r r e ................................................................... k g m s  1.87 3 . 6 8 J a r d i n .................................................................... a 1.55 1.08
L a it  n a t u r e l ....................................................... » 834 916
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Q uan t a u x  sa la ires d es  journa liers, à  partir  de l ’ann ée  
1940 o n  fa it  u n e  d is t in c t io n  en tre  le s  jo u rn a liers à dem eu re  
e t  c eu x  qu i n e  tr a v a illen t q u ’o cca s io n n e llem en t. P our  
ca lcu ler  le s  v a leu rs  m o y e n n e s  on  a  su p p o sé  q u e la  p r o ­
p o r tio n  en tre  les jou rn a liers à d em eu re  et les o ccasion n els  
é ta it  d e  1 : 2 .  L e  ta b lea u  su iv a n t in d iq u e les sa la ires  
d es journaliers:
H om m es, en  é té 1 945
Nourris
1 944
par le patron 
1943 1942 194 5
Nourris par eux-mêmes 
2914 1948 1942
A  d e m e u r e ................... 155: 13 86 : — 73: 70 56: 37 211: 37 111: 29 .98: 52 77: 52
O ccasionnels .............. 181: 57 103: 06 87: 27 66 : 10 234: 62 127: 36 111: 06 88: 49
E n  m o y e n n e ................ 172: 76 97: 37 82: 78 62: 86 226: 87 122 : 00 106: 88 84: 83
H om m es, en  h iv e r
A d e m e u r e ................... 144: 96 76: 65 64: 08 49: 98 201: 94 104: 71 90: 01 74: 24
O ccasionnels .............. 167: 19 89: 10 74: 29 57: 49 226: 16 116: 98 100: 05 82: 52
E n  m oyenne  .............. 159: 78 84: 95 70: 89 54: 99 218: 09 112: 89 96: 70 79: 76
F em m es, en  é té
A  d e m e u r e ................... 98: 49 52: 74 43: 42 33: 61 140: 49 73: 24 62: 91 49: 94
O ccasionnels .............. 117: 54 64: 02 51: 70 39: 50 159: 48 83: 56 70: 48 54: 53
E n  m oyenne .............. 111: 19 60: 26 48: 94 37: 54 153: 15 80: 12 67: 96 53: —
F em m es, en  h iv e r 
A  d e m e u r e ................... 90: 22 45: 78 36: 71 28: 74 132: 49 66: 78 56: 09 44: 97
O ccasionnels .............. 103: 06 54: 15 42: 75 33: 30 145: 96 75: 59 62: 58 49: 86
E n  m oyenne  .............. 98: 78 51: 36 40: 74 31: 78 141: 46 72: 65 60: 42 48: 23
C orvées de  ch ev a l, en 
A  d e m e u r e ...................
é té
357: 49 187: 51 162: 27 123: 92 474: 49 247: 27 213: 69 171: 87
O ccasionnelles ............ 402: 88 210: 39 183: 70 140: 54 531: 08 269: 08 237: 71 187: 22
E n  m o y en n e  .............. 387: 75 202: 76 176: 56 135: 00 512: 22 261: 81 229: 70 182: 10
Corvées de  ch ev a l, en 
A d e m e u r e ...................
h iv e r
373: 77 188: 39 154: 65 115: 61 529: 00 253: 39 208: 79 173: 87
O ccasionnelles ............ 416: 91 208: 44 171: 86 133: 96 577: 37 272: 75 230: 15 184: 77
E n  m oyenne  .............. 402: 36 201: 76 166: 13 127: 84 561: 25 266: 30 223: 03 181: 14
L a  s ta tis tiq u e  des sa la ire s  co m p ren d  en  o u tre  des 
ren se ig n em en ts  su r  les sa la ire s  les p lu s fréq u en ts  des
o u v rie rs  payés à la  tâ ch e . E n  1945 e t 1944 on  p a y a it 
en  m o y en n e  p o u r
1945 1944
D éfrichage de  n o u v eau x  te r ra in s  p a r  m 2 2: 49 1: 34
Fossés o u v e rts  creusés, p a r  le  m è tre . .
c o u ra n t
T e rre  a rg i le u s e ......................................... 7: 43 3: 16
T e rre  s a b lo n n e u s e ......................... 6: 09 2: 69





C oupe d ’a rb e  (com bustib le), le m 3 . .  . 83: 19 40: 66
C onfection  d e  bois de  p ap ie r, le  m 3.. 90: 86 44: 73
» » » • » » la  p ièce 2: 22 1: 2 2
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Traductions des en-têtes des tableaux.
Tabl. N :o 1. Em ploi des cham ps cultivés et récoltes 
en 1944 et 1945.
a )  P a r  d é p a rte m e n ts  e t  a rro n d issem en ts . —  b )  P a r  
socié tés d ’a g ric u ltu re .
1944.
C ol. 1: D é p a rte m e n ts  e t a rro n d issem en ts . Col. 2 — 3: 
F ro m e n t d ’h iv e r . Col. 2: S uperfic ie , h e c ta re s . Col. 3: 
R éco lte , en  q u in ta u x . Col. 4— 5: F ro m e n t d ’é té . Col. 
6— 7: Seigle. Col. 8— 9. Orge: Col. 10— 11: A voine.
Col. 12— 13: G rains m élangés. Col. 14— 15: Pois . Col. 
16— 17: P om m es de te r re .  Col. 18— 19: B e tte ra v e s  de 
su cre . Col. 20 — 21: C h o u -n av e ts . Col. 2 3 — 24: T u m ep s. 
Col. 2 5 — 26: A u tres  tu b e rc u le s . C ol. 27 — 28: F o u rrag es  
v e r ts .  Col. 2 9 — 30: G rains des g ram in ées fo u rrag è res . 
Col. 31— 32: F o in  des ch am p s  cu ltivés .. C ol. 33: H erb es 
p o u r p â tu ra g e  (superficie). Col. 34: P la n te s  de  fib re  e t 
o léag ineuses (superficie). Col. 35: A u tre s  c u ltu re s . Col. 
3:6 Ja c h è re  co m p lè te . Col. 37: T erre  em p loyé p a r  fe rm i­
e rs  occasionnels. Col. 38: T ota le  des te r re s  lab o u rab les .
1945.
C ol. 1: D é p a rte m e n ts  e t a rro n d issem en ts . Col. 2 — 3: 
F ro m e n t d ’h iv er. Col. 2: S uperfic ie , h e c ta re s . Col. 3: 
R éco lte , en  q u in ta u x . Col. 4— 5: F ro m e n t d ’é té . Col. 
6— 7: Seigle. Col. 8— 9: O rge. Col. 10— 11: A voine. 
Col. 12— 13: G ra in s m élangés. C ol. 14— 15: P o is . Col. 
16— 17: P om m es de te r re .  Col. 18— 19: B e tte ra v e s  de  ; 
su c re . Col. 20— 21: C h o u -n av e ts . C ol. 23 —24: T u m ep s . j 
Col. 25— 26: A u tre s  tu b e rc u le s . Col. 27— 28: F o u rra g e s  , 
v e r ts .  C ol. 29— 30: G raines des g ram inées fo u rrag è res . 
C ol. 31— 34: F o in  des ch am p s cu ltiv é s . C ol. 31— 32: 
R éco lte  p rin c ip a le  p o u r  le fo in . C ol. 33— 34: R éco lte  
p o u r Fensilo tagc  de fou rrag e  fra is  d ’a p rè s  la  m é th o d e  
A .I .V . Col. 35: H erb es  p o u r p â tu ra g e  (superficie). Col. 
36: L in . Col. 37: A u tre s  p la n te s  o léag ineuses (su p er­
ficie). Col. 38; C h an v re . Col. 39: A u tre s  c u ltu re s . Col. 
40: Ja c h è re  co m p lè te . Col: 41. T o ta le  des te r re s  l a ­
b o u rab le s .
Tabl. N :o 2. R endem ent par hectare (en  kilogram s 
des cham ps cultivés en 1944 et 1945 a) par départem ents 
et b) par sociétés d ’agriculture.
Col. 1: D é p a rte m e n ts  e t socié tés d ’a g r ic u ltu re . Col. 2: 
F ro m e n t d ’h iv e r . Col. 3: F ro m e n t d ’é té . C ol. 4: Seigle. 
Col. 5: O rge. C ol. 6: A voine. C ol. 7: G ra in s m élangés. 
Col. 8: P o is . Col. 9: P om m es de  te r re .  Col. 10: B e t t e ­
ra v e s  de  su cre . Col. 11: C h o u -n av e ts . Col. 12: T u m e p s . 
Col. 13: A u tre s  tu b e rc u le s . Col. 14: F o u rra g e s  v e r ts . 
C ol. 15: G raines des g ram in ées fo u rrag è re s . Col. 16: 
F o in  des ch am p s cu ltiv és .
Tabl. N :o 3. Prairies naturelles et récolte de foin  en  
1944 et 1945.
a )  P a r  d é p a r te m e n ts  e t  b ) p a r  sociétés d ’a g ric u ltu re .
Col. 2: T o ta l des p ra irie s  n a tu re lle s . Col. 3: P ra irie s  
n a tu re lle s  em ployées p o u r  ré co lte  de  fo in . C ol. 4: R é ­
co lte , p a r  h e c ta re , kg . Col. 5: R éco lte , en  q u in ta u x .
Tabl. N :o 4. B étail en 1944.
a )  P a r  d é p a r te m e n ts  e t  a rro n d issem en ts . —  b )  P a r  
socié tés d ’a g ric u ltu re . Col. 2: C h ev au x . Col. 3: V aches. 
Col. 4: T a u re a u x  (au -dessus de  2 an s). Col. 5: Jeu n es  
ta u r e a u x  e t  gén isses (de 1 à  2 an s). Col. 6: V eaux  de  
ta u r e a u x  e t  de  v ach es  (au -dessous d e  1 a n .) . Col. 7: 
M outons (au -dessus de  1 a n ) . Col. 8: A g n eau x  (au-des- 
suos d e  1 a n ) . Col. 9: C hèvres. Col. 10: P o rcs  (au- 
d essu s de  6 m ois). Col. 11: Je u n e s  p o rcs (d e 2 à 6 m o is ) . 
Col. 12: P o rce le ts  (au -dessous de  2 m ois). Col. 13: P o u ­
les (au -dessus de  1 an ).
Tabl. N :o  4. Bétail en 1945.
a )  P a r  d é p a r te m e n ts  e t  a rro n d issem en ts . —  b )  P a r  
socié tés d ’a g ric u ltu re . Col. 2: C h ev au x  (au -dessus de  
3 a n s ) . C ol. 3: Je u n e s  ch e v a u x  (de 1 à  3 an s) . Col. 4: 
P o u la in s  (au -dessous de  1 a n ) . Col. 5: V aches. C ol. 6: 
T a u re a u x  e t  boeufs (au -dessus do 2 a n s) . C ol. 7: 
T a u re a u x , boeufs e t  génisses (de 1 à  2 an s) . Col. 8: 
V eaux  de  ta u re a u x  e t  de  v ach es . Col. 9: M ou tons (au- 
d essu s de  1 a n ) . Col. 10: A g n eau x  (au -dessous d e  1 
an ). Col. 11: C hèvres (au -dessus de  1 a n ) . Col. 12: 
V e rra ts  (au -dessus de  6 m ois). Col. 13: T ru ie s  (au- 
dessus de  6 m ois). Col. 14: P o rcs  g ra s  (au -dessus de 
6 m ois). Col. 15: J e u n e s  p o rcs  (de 2 à  6 m ois). C ol. 
16: P o rce le ts  (au -dessous de  2 m ois). Col. 17: P ou les 
(au -dessus de  6 m ois).
Tabl. N :o 5. Laiteries; nombre, possesseurs, pour­
voyeurs du lait, quantité du lait reçu et production en 
1944 et 1945.
a )  P a r  d é p a r te m e n ts  e t  a rro n d issem en ts  —  b ) P a r  
socié tés d ’a g r ic u ltu re  —  c) P a r  d é p a r te m e n ts  e t  c a té ­
gories de  possession .
Col. 2: N o m b re  de la ite r ie s . Col. 3: P ossédées p a r  
des p a r tic u lie rs . C ol. 4: Sociétés an o n y m es . Col. 5: 
Soc. co o p é ra tiv e s . C ol. 6: L e n o m b re  m a x im u m  des 
p o u rv e y u rs  d u  la i t .  C ol. 7: J o u r s  de  t r a v a i l .  C ol. 8: 
Q u a n tité  d u  la i t  re ç u  de  p ro d u c te u rs . C ol. 9: C rèm e 
! re çu . Col. 10: L a it  em p loyé  p o u r la  fa b r ic a tio n  d u  
i b e u rre . C ol. 11: P o u r  la  fa b r ic a tio n  d u  fro m ag e . Col. 
12: L a it em p loyé  p o u r  1 k g  d u  b e u rre . C ol. 13: P o u r 
1 k g  d u  fro m ag e . Col. 14: %  d e  m a tiè re  g rasse  d u  la i t .  
Col. 15: C rèm e em p loyé p o u r  la  fa b r ic a tio n  d u  b e u r re . 
Col. 16: L a it  écrém é p o u r la  fa b r ic a tio n  d u  fro m ag e . 
C ol. 17: P ro d u c tio n  d u  b e u rre . Col. 18— 24: P ro d u c ­
tio n  de  fro m ag e . Col. 25: P ro d u c tio n  de  b e u rre  fa b r iq u é  
1 d e  p e ti t- la i t .
Tabl. S :o  6 , 5 :o  7 et N :o 8. Salaires d’ouvriers agri­
coles en 1944 et 1945 (comparaison aux pages 36 et 37).
T A U L U L IIT T E E T  V. 1944 
TABELLBILAGOR ÂR 1944
Taululiite 1
Tabellbilaga J Peltoala ja sato vuonna 1944. — Akerareal och skörd är 1944.
Lään i ja  k ih lakun ta  !




V ärvete II O hraK oru
























1 2 3 4 5 6 7 8 9
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain —
Uudenmaan lääni — Vylands län ....... 3198 47 980 21684 286 446 17 751 198 664 11008 139568
Raaseporin, kihlak. - -  Raseborgs härad 403 6 273 3 303 44 689 2 225 27 603 599 8 923
Lohjan kk. — Lojo hd............................. 925 14 603 4 442 60523 3 536 43 461 2 885 44 532
Helsingin kk. — Helsinge hd.................. 742 11160 7 677 98 874 5 660 63 651 4 510 51 542
Pernajan kk. — Perna hd........................ 1128 15 944 6 262 82 359 6 330 63 949 3 014 34 571
Turun ja Porin lääni — Aho och Bjöme-
borgs län ............................................... 6 926 U I  331 27 706 376 000 36 415 432 684 23 864 316 824
Vehmaan kk. — Vehmaa hd................... 271 5 002 2 499 34 095 2 114 30001 1015 15 471
Mynämäen kk. — Virmo hd.................... 764 14138 1727 26 186 1582 22 405 494 7 361
Piikkiön kk. — Piikkiö hd...................... 1473 23 657 2 049 31 778 2 142 29 022 1173 16 290
Halikon kk. — Halikko hd...................... 1687 26 369 4 532 59 332 5 549 66 919 3 707 51914
Maskun kk. — Masku hd......................... 1363 22 079 3 664 51155 6 065 74 768 3 207 44 473
Ulvilan kk. — Ulvila hd................ ........ 62 948 4 585 57 627 4 362 47 391 3 644 42 709
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd................ 45 685 2197 25 447 4 484 43 863 3119 36 693
Tyrvään kk. — Tyrvää hd...................... 157 2 422 1555 20997 2 902 35 098 1947 26 416
Loimaan kk. — Loimaa hd..................... 1104 16 031 4 898 69 383 7 215 83 217 5 558 75 497
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Ä la n d ..................................................... 300 4 639 1843 21 738 443 ■5 654 134 1642
Hämeen lääni — Tavastehus lä n ........... 1092 14 894 16 705 199 719 24125 246 503 19 987 259 516
Tammelan kk. — Tammela hd............... 587 7 687 4 846 58 637 6 082 62 326 5 866 71 079
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd.................. 140 2 028 1935 25 316 3 291 34 515 2 825 39 612
Ruoveden kk. — Ruovesi hd.................. 109 1471 1431 18 714 2 992 29 854 2 242 30689
Jämsän kk. — Jämsä hd......................... 76 1030 1354 16 539 3 338 29 449 1847 21904
Hauhon kk. — Hauho hd........................ 142 2142 3 483 45 805 4101 44 584 4 342 57 761
Hollolan kk. — Hollola hd...................... 38 536 2 656 34 708 4 321 45 775 2 865 38 471
Viipurin lääni — Viborgs län ................. 89 1238 7 709 89 780 8661 94 674 4 037 43107
Kymin kk. — Kymi hd........................... 58 820 3 243 39 915 2 910 32 074 801 9 262
Lappeen kk. — Lappee hd...................... 25 327 2 448 26 866 3 574 38 977 1685 17 873
Jääsken kk. — Jääski hd........................ —. — 1120 12 351 1 052 11393 848 8166
Viipurin kk. — Viborgs hd...................... 1 15 142 1599 206 2 290 97 1102
Kurkijoen kk. — Kurkijoki hd............... — .— 660 7 717 837 9 008 540 5 784
Sortavalan kk. — Sortavala hd.............. 5 76' 74 1077 56 680 50 761
Salmin kk. — Salmi hd............................ — — 22 255 26 252 16 159
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän ....... 5 76 7370 85 344 15139 155186 5 353 58 345
Heinolan kk. — Heinola hd.................... 2 30 1593 18 401 4 255 36 034 1765 18 296
Mikkelin kk. — Mikkeli hd..................... — — 1518 17 384 3 727 40622 822 9 310
Juvan kk. — Juva hd.............................. 1 16 1916 22 743 3 479 39 399 1310 15 503
Rantasalmen kk. ■— Rantasalmi hd. . .. 2 30 2 343 26 816 3 678 39 131 1456 15 236
Kuopion lääni — Kuopio län ............... 17 269 10 776 133 073 15 958 163 050 14 860 171179
Rautalammin kk. — Rautalampi hd. .. 3 46 1784 21675 2 945 30 628 2 003 22 781
Kuopion kk. — Kuopio hd..................... — 2131 24 810 3 646 38 708 3 298 36 226
Iisalmen kk. — Iisalmi hd....................... 2 30 1745 21449 2 945 31 576 5 212 60 763
Liperin kk. — Liperi hd.......................... 7 107 2 831 40 219 4112 41 078 1933 25 529
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd.............. 5 76 1317 15 992 1260 11761 1068 11814
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd. — — 968 8 928 1050 9 299 1346 14 066
Vaasan lään i — Vasa län ..................... 128 1949 17 333 186162 31423 288 605 31479 315 841
Närpiön kk. — Närpes hd....................... — — 2 381 28 178 3 079 35 475 2 619 29 615
Ilmajoen kk. — Ilmajoki hd................... 12 183 3 498 38 145 6 102 59 575 4 258 43 483
Korsholman kk. — Korsholms hd.......... 39 594 2 799 32 457 3 948 43 870 4 338 51 594
Lapuan kb. — Lappo hd......................... 29 442 2 098 20943 4 845 45 315 5 082 49 636
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd. 6 91 1052 10879 3 592 30 096 5827 52 299
Kuortaneen kk. — Kuortane hd............ 13 198 2 568 25 993 5 070 38 385 4 366 40873
Laukaan kk. — Laukaa hd..................... 6 91 1555 15 420 2 527 17 401 2 425 22 308
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd............. 23 350 1382 14 147 2 260 18 488 2 564 26 033

















































¡ 10 ! 11 1 12 13 ¡ 14 j IS IB i 17 ; is 19 I 20 ! 21
Läns- och häradsvis.
) 46 335 536 908 908 10 854 2 530 21258 8 860 64S 486 263 24 719 1039 192 015
\ 5 842 72 767 135 1657 253 2 533 1127 109 641 58 5 888 224 45 0311 9154 115 489 234 3 017 587 6 237 2 220 172 132 133 11590 343 70 0781 16 271 186 580 305 3 531 831 5 525 3 585 238 696 56 5 330 332 50 49915 068 162 072 234 2 649 859 6 96.3 1 928 128 017 16 1911 140 26 407
80944 981 582 1094 13 942 4 634 56 580 14 386 1401 672 2 937 394 076 1116 243 377
6 284 80 557 66 870 379 5 612 1574 184667 124 16 730 68 14 8453 926 51 022 43 558 414 5 970 877 88 522 182 28 530 45 9 5164 551 60 666 241 3 320 496 6 743 839 77 038 512 75 694 114 22 103
10699 132 242 154 1924 733 8 556 1939 183 261 1823 236 606 314 81465
13 616 172 715 144 1862 825 9 738 2 187 230 36.3 265 33 549 116 25 78411440 126 547 97 1091 227 2 535 2 273 213 193 8 917 215 40 306
7 415 77 198 80 924 311 3 637 1470 136 111 1 63 46 9 6285 463 67 287 102 1300 479 5 910 851 85 843 3 421 32 6 46817 550 213 348 167 2 093 770 7 879 2 376 202 674 19 1566 166 33 262
1978 21 475 26 294 284 4 560 412 _ 49 221 114 20313 8 1900
51450 587 959 586 6 730 2 360 23 949 9 710 955 036 177 16 904 969 181165
15 909 174 761 127 1393 739 6 010 2 444 211 455 41 2 868 167 33 365
6 763 78 433 153 1 728 523 5 946 1482 129 618 5 559 144 20174
5 278 62 114 72 813 273 3159 1164 135 387 _ _ 100 13 494
5 585 61 485 32 372 266 2 951 908 83 809 _ _ 81 12 617
10 002 117 375 136 1610 269 2 617 2 255 234 442 116 12 115 335 70638
7 913 93 791 66 814 290 3 266 1457 160 325 15 1362 142 30877
15950 m  523 160 1703 506 4 795 3 706 343 426 16 2155 261 50 313
6 272 72 374 44 529 266 2 688 1500 144 105 3 419 145 30101
5 657 60103 47 485 140 1284 1524 138 684 5 670 83 13 865
2 124 21389 25 252 56 462 339 26 454 3 398 20 3 846
328 3 558 2 22 8 68 88 7 260 3 430 5 962
1449 14 715 39 380 27 218 220 22 592 2 238 7 1347
89 1051 3 35 8 67 23 3 287 _ 1 192
31 333 0 — 1 8 12 1044 — — 0
22 728 222169 367 3593 407 3 457 4713 503 736 2 207 184 31233
6 316 61347 119 1195 158 1548 1078 102 790 1 156 64 7 577
4 686 49 603 50 515 49 320 1070 120 509 1 51 35 5 619
5 816 53 977 71 664 95 745 1156 128 569 _ 25 3 910
5 910 57 242 127 1219 105 844 1409 151868 — — 60 14 127
25 416 269 579 736 7 976 476 5 435 7 387 721 872 5 419 119 18 769
5 089 55 002 100 1096 112 1085 1300 122 716 1 48 11 1418
5 534 55 147 236 2 523 136 1515 1766 168 355 _ _ 28 3 276
5 383 57 545 151 1635 92 1399 1511 155 288 _ _ 10 1111
5 273 60 938 125 1442 87 897 1383 143 229 2 180 41 7 756
2 591 27174 95 993 30 .303 782 80 057 1 48 25 4 592
1546 13 773 29 287 19 236 645 52 227 1 143 4 616
52 590 545 553 1076 10 484 762 8104 13 362 1311 834 3 214 162 32 794
4 709 59 010 22 273 30 325 1314 - 131699 0 2 407
9 695 103 785 70 751 145 1868 2 344 228 265 2 182 12 2 607
8 519 104 324 89 1170 40 427 1809 221617 _ _ 23 5 720
7100 71852 269 2 746 79 771 1810 159 996 — _ 10 2 221
6 624 57 342 242 2113 45 392 1444 163 583 _ _ 4 610
7 387 68 934 132 1128 113 1276 2 225 199 444 _ _ 19 3178
4 607 39 371 161 1494 151 1533 1265 103 615 1 32 72 14 706
3 949 40935 91 809 159 1 512 1 151 103 615 — — 20 3 345
40 41
6
Taululiite 1 ^  ^  ^ (Jatku u)
Tabellbilaga / ’ ‘ (Forts.)








K o n i
























1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ............... 20 305 4083 22448 10 528 74452 18910 137 755Sälöisten kk. — Saloinen hd................... 0 — 1200 8163 3 597 30 736 6 246 49 479Haapajärven kk. — Haapajärvi hd. . . . 11 168 1094 5 493 2 919 16 220 4 432 27 366Kajaanin kk. — Kajaani hd................... 6 91 389 3 733 1366 13 769 2 615 27 829Oulun kk. — Oulu hd.............................. 3 46 1400 5 059 2 646 13 727 5 617 33 081
Lapin lääni — Lapplands lä n ............... 3 45 269 1345 391 2 346 5 684 39 788Kemin kk. — Kemi hd. ....................... 2 30 269 1345 386 2 316 4 796 33 572Kittilän kk. — Kittilä hd........................ 1 15 _. _ 5 30 888 6 216Petsamon kk. — Petsamo hd.................. — — — —
Maaseutu — Landsbygd........................... 11 778 182 716 114 478 1402 054 160 834 1 661818 135 316 1483565
Kaupungit — Städer ............................... 44 702 1005 12 329 707 8 223 566 6 745
Valtakunta — E ik e t ................................. 11822 183 418 115 483 1414 383 161541 1670 041 135882 1490 310
Uudenmaan läänin mvs. — Nylands läns 






110 041Uudenmaan ja Hämeen läänin mvs. — 
Kylands och Tavastehus läns lbsk. .. 1302 20115 9 713 128 384 5 823 69 621 2 190 29 527Varsinais-Suomen mvs. — Egentliga Fin- 
lands lbsk................................................ 5 385 85 511 13 389 184 497 19 210 238 239 10 923 153 412Suomen Talousseura — Finska Hushäll- 
ningssällskapet ..................................... 1060 18 623 4 400 59 644 1741 21973 508 7 353Satakunnan mvs. — Satakunta lbsk. .. 781 11836 11760 153 598 15 907 178 126 12 567 157 701Hämeen-Satakunnan mvs. — Tavast- 
land-Satakunta lbsk.............................. 300 4 276 3 892 51163 7 609 77 925 5 807 80298Hämeen läänin mvs. — Tavastehus läns 
lbsk.......................................................... 732 9 875 8 803 ,111277 10 936 115 945 10651 134 750Itä-Hämeen mvs. — Östra Tavastlands 
lbsk.......................................................... 61 760 3 865 47 747 7 901 72 172 4 632 56 295Kymenlaakson mvs. — Kymmene da- 
lens lbsk.................................................. 78 1071 3 458 41 788 3 603 38 767 1093 12 090Viipurin läänin mvs. — Viborgs läns lbsk. 
Laatokan-Karjalan mvs. — Ladoga-Ka- 
relens lbsk...............................................
6 91 3 495 38 943 4139 45 967 2 338 24 313
5 76 756 9 049 919 9 940 606 6 704Mikkelin läänin mvs. — S:t Michels läns 
lbsk.......................................................... 3 46 6 242 72 188 12 161 131119 3 974 44 351Kuopion mvs. — Kuopio lbsk................ 5 76 5 951 71 573 10109 105 448 11034 125 873
Pohjois-Karjalan mvs. — Norra Kare- 
lens lbsk.................................................. 12 183 4 825 61500 5 849 57 602 3 826 45 305Keski-Suomen mvs. — Mellersta Finlands 
lbsk.......................................................... 37 563 3 816 37 977 6 399 48 240 6151 59 676Etelä-Pohjanmaan mvs. — Södra Öster - 
bottens lbsk............................................ 45 685 9 714 103 556 18 431 171214 14 286 138 643Pohjanmaan Ruotsalainen mvs. — Ös- 
terbottens Svenska lbsk....................... 45 685 3 496 41 783 4 764 55 665 8 060 94 144Keski-Pohjanmaan mvs. — Mellersta 
österbottens lbsk.................................. 2 30 1094 10304 4 355 36 497 5 926 50175
Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs
läns Hushällningssällskap ..................
Kajaanin mvs. — Kajana lbsk...............
14 213 3180 13 945 7 322 42 374 13 845 86 823
6 91 389 3 733 1366 13 769 2 615 27 829Perä-Pohjolan mvs. — Perä-Pohjola lbsk. 2 30 269 1345 357 2 142 4 578 32 046Lapin Maatalousseura — Lappmarkens 
Lanthushällningssällskap ................... 1 15 — 5 30 888 6 216







J P eruna 









































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14331 89 482 833 4 663 328 2 263 4 416 325 696 51 7 819
4669 34 038 153 1041 97 669 1177 98 613 — _ 8 1090
3 448 21404 284 1421 154 1063 1000 57 289 — _ 4 4401587 13 447 126 948 13 90 955 90195 — _ 20 41694 627 20593 270 1253 64 441 1284 79 699 — 19 2120
735 3 675 256 1280 5 33 972 53 460 0 _ 0
718 3 590 256 1280 5 33 846 46 530 0 _ 0 _
17 85 — — — — 108 5 940 — __ 0 __
— — — — — — 18 990 — — — —
312457 3 431905 6 042 61519 12 292 130 434 67 924 6 314 439 3 517 459 007 3 909 759 385
1888 20 791 41 411 56 607 714 70 200 52 77 48 61 11320
314345 3 452696 6 083 61930 12 348 131041 68 638 6 384639 3 569 466 755 3 970 770 705
Inom lantbrukssällskapen
29 216 333104 571 6 739 1648 13 329 5 371 402 121 173 14 874 569 106 835
17119 203 804 337 4 115 882 7 930 3 489 246 364 90 9 846 470 85 180
43 184 547 550 520 6 714 2 734 33 662 7 400 750160 2 686 358 046 512 105 164
5161 62 705 233 3122 719 11141 1169 127 911 338 53 613 179 54 239
34 577 392 802 367 4 400 1465 16 337 6 229 572 820 26 2 711 433 85 874
14 222 165 916 240 2 708 931 10453 2 971 299 902 4 579 268 36 980
27 329 309 592 280 3 212 1034 8 939 4 948 481 847 164 15 207 545 112 992
13 372 147 049 125 1417 487 5 420 2 302 223 276 11 1293 200 35 580
7 783 86 839 62 692 275 2 792 1716 162 170 6 742 163 31466
6 598 71 584 56 596 195 1710 1735 154 331 9 1174 90 17 308
1569 16 099 42 415 36 292 255 26 923 2 286 8 1539
18 207 177 982 306 2 968 285 2 255 3 998 439 629 1 51 131 25 429
16 875 175 933 495 5 330 349 4102 4 874 467 660 1 48 50 5 895
8 541 93 645 241 2 646 127 1332 2 514 254 211 3 323 69 12 874
11399 105 907 287 2 588 386 3 978 3120 261774 1 32. 113 21646
28 150 290 875 280 2 659 314 3 583 7 029 653 184 2 182 42 8 855
10849 132 883 401 4 391 60 609 2 552 329 854 — 13 3 250
5 260 41 413 165 1 221 88 660 1377 129 378 — — 6 1000
10768 60 321 659 3 393 259 1787 2 987 189 415 28 3110
1587 13 447 126 948 13 90 955 90194 _ _ 20 4169
674 3 370 249 1245 5 33 807 44 385 — — 0 —
17 85 - - - _ 126 6 930 — — 0 -
312457 3 431905 6 042 61519 12 292 130 434 67 924 6 314 439 3 517 459 007 3 909 759 385
42 43
Taululiite | „  T (ja tk u u )
Tabellbilaga J "° ' (Forts.)
L ään i ja  k ih lakun ta
T urnipsi
T urnips
M uut ju u rikasv it 




























23 24 25 26 2 7 28 29 30
U udenm aan lään i  —  N ylands Iän .......... 221 38160 1338 235188 2 689 346 178 3 845 9 683
R a a s e p o r in  k ih la k .  —  R a s e b o rg s  h ä r a d 15 2 520 192 35 123 380 48 368 454 964
L o h ja n  k k .  —  L o jo  h d ........................................ 44 8 220 436 78 327 601 74166 758 1926
H e ls in g in  k k .  —  H e ls in g e  h d ......................... 85 14 240 509 85 369 1264 164 767 1495 3 878
P e r n a j a n  k k .  —  P e r n a  h d ................................ 77 13 180 201 36 369 444 58 877 1138 2915
T u ru n  ja  P orin  lääni —  Äbo och B jörne-
borgs Iän  ................................................................ 533 109 634 2 920 603160 3142 443 443 6 861 22234
V e h m a a n  k k .  —  V e h m a a  h d .......................... 129 26 924 532 105 766 122 13 182 621 1891
M y n ä m ä e n  k k .  —  V irm o  h d ........................... 37 7 391 349 72 519 169 23 792 284 832
P iik k iö n  k k .  —  P i ik k iö  h d .............................. 10 1846 513 91 740 302 36 714 387 1141
H a l ik o n  k k .  —  H a l ik k o  h d ............................. 55 9 664 499 99 141 599 86 227 1169 3 685
M a s k u n  k k .  —  M a sk u  h d .................................. 50 8 970 540 138 332 470 82 072 981 3120
U lv i la n  k k .  —  U lv ila  h d ................................... 55 10806 144 27 180 346 87 894 697 2 460
I k a a l i s t e n  k k .  —  I k a a l in e n  h d ...................... 44 9115 63 12 340 265 28 148 488 1594
T y r v ä ä n  k k .  —  T y r v ä ä  h d .............................. 39 10 369 73 15 657 214 17 690 973 3 454
L o im a a n  k k .  —  L o im a a  h d ............................. 114 24 549 207 40495 655 67 724 1261 4 057
A hvenanm aan maakunta, —  Landslcapet
Ä l a n d ........................................................................ 37 7 234 147 29 723 57 6 948 164 410
H äm een lääni, —  T avastehus I ä n ............... 484 80 543 913 152 937 2 363 330 094 3 989 10 751
T a m m e la n  k k .  —  T a m m e la  h d ..................... 51 11507 186 35 879 442 54 924 1249 2 870
P i r k k a l a n  k k .  —  P i r k k a l a  h d ........................ 65 7 292 145 14 506 414 62 100 395 988
R u o v e d e n  k k .  —  R u o v e s i  h d ......................... 121 14 506 . 76 7 209 344 51600 245 612
J ä m s ä n  k k .  —  J ä m s ä  h d .................................. 72 10 272 75 9 214 230 32 214 379 1033
H a u h o n  k k .  —  H a u h o  h d ................................ 107 23 058 277 61195 598 83 228 572 1299
H o llo la n  k k .  —  H o llo la  h d .............................. 68 13 908 154 24 934 335 46 028 1149 3 949
V iip u r in  lääni —  Viborgs U in ........................ 111 23127 326 63 410 224 26 079 1505 4156
K y m in  k k .  —  K y m i  h d . ' ...............................
L a p p e e n  k k .  —  L a p p e e  h d ..............................
J ä ä s k e n  k k .  —  J ä ä s k i  h d .................................
67 16 260 123 24 932 90 10 251 812 2 030
35 5107 144 27 396 100 11702 493 15032 391 25 4 696 15 1828 85 265
V iip u r in  k k .  —  V ib o rg s  h d .............................. 2 391 6 1127 6 731 16 50
K u r k i jo e n  k k .  —  K u r k i jo k i  h d .................... 2 391 24 4 508 9 1079 86 268
S o r t a v a l a n  k k .  —  S o r t a v a l a  b d ................... 1 196 3 563 3 366 10 31
S a lm in  k k .  —  S a lm i  h d ...................................... 2 391 1 188 1 122 3 9
M ikk e lin  lääni —  S t. Micliels Iä n ............. 210 44 042 294 37 507 802 102 627 808 2814
H e in o la n  k k .  —  H e in o la  h d ............................ 43 6 620 85 10337 246 39 507 377 1418
M ik k e lin  k k .  —  S : t  M ich e ls  h d .................... 25 4 766 63 8 190 106 9 943 80 279
J u v a n  k k .  —  J u v a  h d ......................................... 60 10 564 79 10 270 293 34 960 219 678
R a n ta s a lm e n  k k .  —  R a n ta s a lm i  h d .  . . . 82 22 092 67 8 710 157 18 217 132 439
K uop ion  lääni —  K uo p io  I ä n ........................ 554 98 424 405 65 262 1119 154 889 2 348 8 049
R a u ta l a m m in  k k .  —  R a u ta l a m p i  h d . 73 12 608 59 11082 221 30 526 182 765
K u o p io n  k k .  —  K u o p io  h d ............................. 85 13 201 70 13 148 270 37 473 881 1550
I is a lm e n  k k .  —  I i s a lm i  h d ............................... 54 8 532 106 19 910 315 40605 730 3 345
L ip e r in  k k .  —  L ip e r i  h d .................................... 102 21899 85 11007 135 19 768 393 1758
I l o m a n ts in  k k .  —  I lo m a n t s i  h d ................... 170 28 584 44 5195 74 11288 60 223
P ie l i s jä r v e n  k k .  —  P ie l i s jä r v i  h d . 70 13 600 41 4 920 104 15 229 102 408
1381 252 528 756 142 261 1508 144 930 11936 33321
N ä r p iö n  k k .  —  N ä r p e s  h d ............................... 53 14 998 52 9 840 86 8 664 1373 4 243
I lm a jo e n  k k .  —  I lm a jo k i  h d .......................... 315 64 474 59 11800 243 18 084 1137 2 724
K o r s h o lm a n  k k .  —  K o rs h o lm s  h d .............. 166 28 210 37 7181 59 5 874 3 314 9 687
L a p u a n  k k .  —  L a p p o  h d .................................. 266 48 053 266 52 663 95 9 459 3 497 9 095
P ie t a r s a a r e n  k k .  —  P e d e r s ö re  h d ............... 160 27 897 81 14 449 328 32 800 705 2 240
K u o r ta n e e n  k k .  —  K u o r t a n e  h d ................. 283 46 529 127 24 218 268 27 612 993 2 653
L a u k a a n  k k .  —  L a u k a a  h d ............................. 84 14 488 55 8 964 250 22 440 214 612





| K u itu  ja  ö ljykasv it 
| Fiber oeh oljeväxter
M uut kasv it 
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31 32 33 34 35 36 37 38
106 402 3 338163 28 694 1394 537 15 698 2 423 276 81718 385 452 402 2 973 173 79 167 4 198 33 692
20 8 3 4 751 529 4 731 274 145 2 783 783 55 84837 860 1131  044 8 989 392 157 4 464 794 95 978
34 323 1 003 188 12 001 555 156 6 777 648 91 299
157 472 1975 863 66133 3124 648 35 610 3 332 479 797
1 0809 329 611 4 374 247 69 1 7 9 4 390 33 4817651 252 439 2 448 167 54 1886 79 23 178
9 057 283 210 3 067 332 60 2 330 151 29 799
21 667 694 990 8 1 0 3 681 117 5 1 3 4 337 69 498
24 307 762 382 10 065 503 68 6 779 476 75 691
22 440 638 874 9 512 287 89 3 009 580 64 072
21 514 609 109 11218 ' 205 19 3 991 379 57 354
11 902 465 383 4 847 181 50 2 907 214 34 891
28 125 939 865 12 499 521 122 7 780 726 91 833
5 797 238114 393 45 100 394 63 12 739
116 627 3 622185 26 595 1614 336 23 230 2 330 304 642
33 243 1 043 143 8 532 710 54 6 954 590 88 819
15 868 541 596 3 648 158 109 3 075 454 41 5 9 2
12 285 398 769 2 717 102 34 2 606 134 32 32514 313 414 990 2 565 144 33 3 060 245 34 603
21 311 658 386 4 809 356 74 3 680 536 57 501
19 607 565 301 4 324 144 32 3 855 371 49 802
57 960 1744203 11 542 460 38 7 692 378 121331
18 652 590 545 5 446 199 16 2 033 167 42 847
21 321 657 024 3 263 133 12 2 995 31 43 715
9 663 260 405 1 7 4 0 78 9 1366 133 18 703
1 249 37 402 191 8 0 175 1 2 534
6 084 169 859 788 35 0 999 41 11849
760 22 549 98 5 1 99 4 1 2 9 3
231 6 419 16 2 0 25 1 390
57 740 1 739 250 7 050 426 128 13 837 988 138 551
15 476 429 258 2 216 122 ' 22 4 1 5 7 172 38 267
1 1 8 8 0 359 286 1 7 7 0 85 79 3 379 217 29 642
14 024 443 069 1 51 8 106 14 3 362 285 33 829
16 360 507 637 1546 113 13 2 939 314 36 813
135 062 3 715 771 10 379 677 185 12 470 1220 240169
18 097 481616 1671 116 24 2 1 9 3 152 36 136
26 713 731 714 2 421 171 60 2 609 255 50 310
28 969 822 090 2 198 138 34 2 222 172 5 1 9 8 9
31 6 6 8 909 897 2 127 134 34 3 657 309 54 438
13 984 383 671 1 043 87 9 968 166 23 779
15 631 386 783 919 31 24 821 166 23 517
247647 5 551 074 75 683 1152 315 27 661 2377 518 761
24 609 625 545 7 060 104 19 1 8 9 7 123 49 532
26 863 693 048 14 727 214 32 7 087 287 77 102
40 389 1 040 971 11 551 104 42 3 313 592 81 1 7 1
42 744 933 066 14 085 165 145 5 362 335 88 282
4 0 6 0 5 739 334 11176 95 21 2 225 198 74 430
35 211 715 610 11 0 2 0 292 34 4 063 398 74 582
16 096 351 469 2 597 93 9 1962 231 34 361
2 1 1 3 0 452 031 3 467 85 43 1752 213 39 304
44 45
Taululiite '1 , T_ (ja tk u u )
TabellbilagaJ ,0 ’ (Forts.)
Lääni ja  k ih lakunta  
L än  och h ärad
Turnipsi
Turnips
M uut juu rikasv it 





























22 23 24 23 26 27 28 29 30
Oulun lääni —  Uleäborgs län ............... 318 58 779 469 87 920 786 69 766 2 673 9124
Sälöisten kk. —  Saloinen hd................... 86 16 323 107 20 041 116 11 544 886 2 723
Haapajärven kk. —  Haapajärvi hd. . . . 17 2 169 99 18 480 146 14 262 1072 3 716
Kajaanin kk. —  Kajaani hd................... 98 25 283 77 14 463 238 16 481 571 2 182
Oulun kk. —  Oulu hd.............................. 117 15 004 186 34 936 286 27 479 144 503
Lapin lääni —  Lapplands lä n ............... 14 2 737 64 12 020 435 52107 __ _
Kemin kk. —  Kemi hd............................ 14 2 737 58 10893 364 43 453 _ _
Kittilän kk. —  Kittilä hd.............. ......... — _ 6 1 127 30 3 657 _ _
Petsamon kk. —  Petsamo hd.................. — 0 — 41 4 997 — —
Maaseutu — Landsbygd........................... 3 863 715208 7 632 1 429 388 13125 1 677 061 34129 100 542
Kaupungit — Städer ............................... 21 4161 104 22 970 146 19 039 34 117
Valtakunta — R ik e t ................................. 3 884 719 369 7 736 1452 358 13 271 1 696100 34163 100659
b) Maanviljelysseuroittain -
Uudenmaan läänin mvs. — Nylands läns
lbsk.......................................................... 177 31160 868 149 487 1459 195 878 2 415 6 823
Uudenmaan ja Hämeen läänin mvs. ■—
Nylands och Tavastehus läns lbsk. .. 44 7 000 470 85 977 1230 150 300 1430 2 860
Varsinais-Suomen mvs. — Egentliga Fin-
lands lbsk............................................... 298 57 963 2 216 453 561 1 725 243 825 3 542 11 086
Suomen Talousseura — Finska Hushäll-
ningssällskapet ..................................... 41 8 017 400 91 884 222 27 060 532 1330
Satakunnan mvs. — Satakunta lbsk. .. 231 50 888 452 89 338 1252 179 506 2 951 10 228
Hämeen-Satakunnan mvs. — Tavast-
land-Satakunta lbsk.............................. 215 25 061 256 25 101 834 125 100 835 2 087
Hämeen läänin mvs. — Tavastehus läns
lbsk.......................................................... 190 41 985 484 100 783 1082 143 710 1877 4 293
Itä-Hämeen mvs. — Östra Tavastlands
lbsk.......................................................... 99 16 352 218 30 943 586 87 530 1 547 5 465
Kymenlaakson mvs. — Kymmene da-
lens lbsk...........................“..................... 86 18 238 146 29 657 125 14 030 869 2 172
Viipurin läänin mvs. — Viborgs läns lbsk. 
Laatokan-Karjalan mvs. — Ladoga-Ka-
20 3 911 151 28 362 86 10482 537 1675
relens lbsk............................................... 5 978 28 5 259 13 1567 99 309
Mikkelin läänin mvs. — S:t Michels läns
lbsk.......................................................... 182 39 866 237 30 810 599 69 227 455 • 1476
Kuopion mvs. — Kuopio lbsk................ 236 37 356 247 46 256 830 112 032 1950 6 379
Pohjois-Karjalan mvs. — Norra Kare-
lens lbsk.................................................. 318 61068 159 19 085 289 42 857 398 1670
Keski-Suomen mvs. — Mellersta Finlands
lbsk.......................................................... 206 34197 181 30137 584 58 066 1040 3 042
Etelä-Pohjanmaan mvs. — Södra Öster-
bottens lbsk............................................ 905 157 435 396 79 200 503 45 518 6 809 16 325
Pohjanmaan Ruotsalainen mvs. — Ös-
terbottens Svenska lbsk....................... 177 45 640 121 22 726 346 34 600 3 848 13 299
Keski-Pohjanmaan mvs. — Mellersta
Österbottens lbsk.................................. 150 27 377 90 15 973 176 17 600 929 2 604
Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs
läns Hushällningssällskap .............. 171 22 696 374 68 929 511 49 585 1495 5 238
Kajaanin mvs. —"Kajana lbsk............... 98 25 283 77 14 463 238 16 481 571 2 181
Perä-Pohjolan mvs. — Perä-Pohjola lbsk. 14 2 737 55 10 330 364 43 453 _ _
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens
Lanthushällningssällskap ................... — — 6 1127 71 8 654 —





K u itu  ja  öljykasvit 
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M uut kasv it 
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31 32 33 34 35 36 37 38'
129 651 2 618 762 22598 292 U I 9 810 672 220 880
39 154 796 831 9185 74 27 3 076 242 70100
33 200 628 254 5 455 110 33 3 779 181 57 438
18 678 465 311 1211 67 24 970 84 29 095
38 619 728 366 6 747 41 27 1985 165 64 247
28691 609982 2 483 21 10 987 34 41054
26 037 557 778 2 395 21 9 673 34 36 883
2 383 47 009 88 0 1 314 — 3 841
271 5195 — — — — — 330
1043049 . 28153 367 251550 9 205 2 438 147 389 13 817 2 354 744
5 544 172267 1606 25 78 234 622 13 548
1048 593 
Inom lantbruks:
28 325 634 
sällskapen
253156 9230 2 516 147 623 14 439 2 368 292
68 284 2 066 280 18 519 866 266 11095 1533 177643
38 118 1 271883 10175 528 271 4 603 890 99 174
77 364 2 426 654 31 318 1975 309 20 350 1642 246 682
13 292 500 337 2 246 ' 204 187 1822 184 34 638
72 613 2 286 986 32 962 990 252 13 832 1569 211216
33 166 1 100 074 7116 327 152 7 073 689 86 907
57 731 1 807 069 13 969 1099 128 i l  311 1211 154 504
33 659 949 541 6 758 253 72 7 086 548 83 782
21719 695 138 6 155 228 24 2 776 171 50 536
29 166 850 238 4 485 190 13 3 793 161 57 263
7 075 198 827 902 42 1 1123 46 13 532
46 411 1430 427 5 256 345 112 11064 828 110 797
77 892 2 158 698 6 443 445 121 7 456 647 146 010
57 170 1 557 073 3 936 232 64 5 014 573 94 160
46 290 1016 087 8 055 233 66 5 026 574 93 964
115 044 ■ 2 713 694 43 479 699 188 18 816 1229 266 361
67 268 1 467 707 18 789 161 80 2 513 528 124 071
38 913 772 899 9 882 109 25 3 502 135 72 184
95 410 1 831 766 17 411 191 73 7198 541 162 437
18 678 465 311 1211 67 24 970 84 29 095
25 132 534 474 2 395 21 9 652 34 35 617
2 654 52 204 88 — 1 314 - 4171
1043 049 28153 367 251550 9 205 2 438 147 389 13 817 2 354 744
46 47
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Taululiite | ^  Peltokasvien hehtaarisadot v. 1944, lääneittäin ja maanviljelysscuroittain.

















































i 2 3 i 5 1 G 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16
a) Läänit - - Län
Uudenmaan lääni —  Nylands
Iän ......................................... 1500 1321 1119 1268 1 159 1195 840 7 319 9 399 18 481 17 267 17 578 12 874 252 3137
Turun ja Porin lääni —  Abo
och Björneborgs Iä n ............ 1607 1357 1188 1328 1213 1274 1221 9 743 13 418 21808 20 569 20656 14 113 324 3 160
Ahvenanmaa —  Äland .......... 1546 1179 1276 1225 1086 1131 1606 11 947 17 818 23 750 19 551 2 0  22 0 12 189 250 4108
Hämeen lääni— Tavastehus Iän 1364 1272 1 0 2 2 1298 1143 1148 1015 9 836 9 550 18 696 16 641 16 751 13 969 270 3106
Viipurin lääni — Viborgs Iän .. 1391 1165 1093 1068 1088 1064 948 9 267 13 469 19 278 20 835 19 451 11 642 276 3 009
Mikkelin lääni— S:t Michels Iän 1520 1158 1025 1090 978 979 849 10688 10 350 16 974 20 972 12 757 12 796 348 3 012
Kuopion lääni — Kuopio Iän 1524 1235 1022 1152 1061 1084 1142 9 772 8 380 15 772 17 765 16 114 13 842 343 2 751
Vaasan lääni — Vasa Iän . . . . 1523 1074 918 1003 1037 974 1064 9 818 7133 20243 18 286 18 818 9 611 279 2 242
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 1525 550 707 . 728 624 560 690 7 375 — 15 331 18 484 18 746 8 876 341 2 020
Lapin lääni — Lapplands Iän 1 500 500 600 700 500 500 660 5 500 — — 19 550 18 781 11979 — 2 126
Maaseutu —  Landsbygd . . . . . . 1551 1 225 \ 1 033j 1 096 1 09811 018 1061 9 296113 051 19 427 18 514 18 729 12 778 295 2 699
b) Maanviljelysseurat — Lantbrukssäilskap
Uudenmaan läänin mvs........... 1470 1320 1082 1248 1140 1180 809 7 487 8 598 18 776 17 605 17 222 13 425 283 3 026
Nylands och Tavastehus läns
lbsk............................................ 1545 1322 1196 1348 1191 1221 1221 7 061 10 940 18 123 15 909 18 293 12 220 200 3 337
Varsinais-Suomen mvs............. 1588 1378 1240 1404 1268 1291 1231 10137 13 330 20 540 19 451 20 468 14 135 313 3137
Finska Hushällningssällskapet 1757 1356 1262 1447 1215 1340 1550 10 942 15 862 30 301 19 554 22 971 12 189 250 3 764
Satakunnan mvs........................ 1 515 1 306 1120 1 255 1136 1199 1115 9196 10 427 19 832 22 029 19 765 14 338 347 3 150
Ilämeen-Satakunnan mvs. . . . 1425 1315 1024 1383 1167 1128 1123 10 094 14 475 13 799 11656 9 805 15 000 250 3 317
Hämeen läänin mvs................. 1349 1264 1060 1265 1133 1147 865 9 738 9 273 20 732 22 097 20823 13 282 229 3130
Itä-Hameen mvs........................ 1246 1235 913 1215 1100 1134 1113 9 699 11 755 17 790 16 517 14194 14 937 353 2 821
Kymenlaakson mvs.................. 1373 1208 1076 1 106 1103 1 116 1015 9 450 12 367 19 304 21 207 20 313 11224 250 3 201
Viipurin läänin mvs................. 1517 1114 1 U I 1040 1085 1064 877 8 895 13 044 19 231 19 555 18 783 12 188 312 2 915
Laatokan-Karjalan mvs........... 1520 1197 1082 1106 1026 988 811 10 558 14 300 19 238 19 560 18 782 12 054 312 2 810
Mikkelin läänin mvs................ 1533 1156 1078 1116 978 970 791 10 996 5 100 19 411 21904 13 000 11 557 324 3 082
Kuopion mvs.............................. 1520 1203 1043 1141 1043 1077 1 175 9 595 4 800 11 790 15 829 18 727 13 498 327 2 771
Pohjois-Karjalan mvs.............. 1525 1275 985 1 184 1096 1098 1049 10112 10 767 18 658 19 204 12 003 14 829 420 2 724
Keski-Suomen mvs................... 1522 995 754 970 929 902 1 031 8 390 3 200 19 156 16 600 16 650 9 943 293 2195
Etelä-Pohjanm aan mvs........... 1522 1066 929 970 1033 950 1141 9 293 9100 21083 17 396 20 000 .9 049 240 2 359
Österbottens svenska lbsk. .. 1522 1195 1168 1168 1225 1095 1015 12 925 — 25 000 25 785 18 782 10 000 346 2 182
Keski-Pohjanmaan mvs........... 1500 942 838 847 787 740 750 9 396 — 16 667 18 251 17 748 10 000 280 1986
Oulun läänin talousseura . . . . 1521 439 579 627 560 515 690 6 341 — 11 107 13 273 18 430 9 704 350 1920
Kajaanin mvs............................ 1517 960 1008 1064 847 752 692 9 444 — 20 845 25 799 18 783 6 925 382 2 491
Perä-Pohjolan mvs.................... 1500 500 600 700 500 500 660 5 500 — — 19 550 18 782 11938 — 2 127
Lapin maatalousseura .......... 1500 — 600 700 500 — — 5 500 — — — 18 783 12189 — 1967
Maaseutu — Landsbygd ........ 1551 1225 1033 1 096 1098 1018 1061 9 296 13 051 19 427 18 514 18 729 12 778 295 2 699
Kaupungit — Städer ............... 1595 \ 1227 1163 1192 1101 1002 1084 9 832 14900 18 557 19 814 22087 13 040 344 3107
Valtakunta — Riket ................ 1551 1225 103411097 1098 1018 1061 9 302 13 078 19 413 18 521 18 774 12 780 295 2 701
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Taululiite j . Niityn pinta-ala ja sato v. 1944 lääneittäin ja maanviljelysseuroittain.

















1 2 3 4 5
a) Läänit ja valtakunta — Län och riket
Uudenmaan lääni — Nylands län ............................................... 12686 4 694 1544 72 475
Turun ja Porin lä ä n i— Abo och Björneborgs län ............. 23 475 10470 1578 165 217
Ahvenanmaa — Äland ..................................................................... 1020 637 1669 11466
Hämeen lääni — Tavastehus län ................................................. 13 896 5 989 1880 112 593
Viipurin lääni — Viborgs län ........................................................ 3 807 2 082 1 523 31 709
Mikkelin lääni — Sri Michels l ä n ................................................. 11 020 6 337 1250 79 213
Kuopion lääni — Kuopio Iän ....................................................... 48 933 33 764 1558 526 043
Vaasan lääni — Vasa län .............................................................. 26 851 12 674 1143 144 864
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ............................................... 128 023 100 370 900 903 330
Lapin lääni — Lapplands I ä n ........................................................ 71563 59 254 (950) 562 913
Maaseutu — Landsbygd ............................................................. 341 274 236 321 1104 2 609 823
Kaupungit —  Städer .................................................................... 763 521 1104 5 752
Valtakunta — Riket ...................................................................... 342 027 236 842 2 615 575
b) Maanviljelysseurat — LaDtbrukssällskap
Uudenmaan läänin m vs..................................................................... 8131 3 008 1283 38 593
Nylands och Tavastehus lbsk......................................................... 4 555 1685 2 066 34 812
Varsinais-Suomen m vs........................................................................ 9181 4 095 1669 68 345
Finska Hushällningssällskapet ..................................................... 2177 1 200 1669 20 028
Satakunnan m vs................................................................................... 13137 5 859 1523 89 232
Hämeen-Satakunnan m vs.................................................................. 4 057 1 749 2133 37 306
Hämeen läänin m vs............................................................................ 6 724 2 898 1900 55 062
Itä-Hämeen m vs................................................................................... 4 617 2 276 1 571 35 756
Kymenlaakson m vs............................................................................. 1 713 942 1675 15 779
Viipurin läänin m vs............................................................................ 1 260 689 1489 10 259
Laatokan Karjalan mvs..................................................................... 834 455 1451 6 602
Mikkelin 1. m vs..................................................................................... 8 988 5168 1 208 62429
Kuopion m vs.......................................................................................... 26 579 18 290 1550 283 495
Pohjois-Karjalan m vs......................................................................... 22 354 15 369 1567 240 832
Keski-Suomen m vs.......................................................................... 6 904 3231 1120 36187
Etelä-Pohjanmaan mvs...................................................................... 4 052 1917 1456 27 912
Österbottens svenska lbsk................................................................ 11410 5386 860 46 320
Keski-Pohjanmaan m vs..................................................................... 9 958 6 503 914 59 437
Oulun läänin ta lousseu ra ................................................................. 84 580 66 430 929 617135
Kajaanin m vs........................................................................................ 41649 32 603 880 286 906
Perä-Pohjolan m vs............................................................................... 46 638 38 566 (950) 366 377
Lapin m aatalousseura....................................................................... 21 776 18 002 (950) 171 019
Maaseutu — Landsbygd ............................................................. 341274 236 321 1104 2 609 823
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Taululiite \  jj.0 4. Kotieläimet vuonna 1944.
Tabellbilaga / a) Lääneittäin ja kihlakunnittain-
Husdjuren är 1944. 
Läns- och häradsvis
L ääni ja  k ih la tu ilta  





Sonneja ja  
härk iä  y li 2 v.
T jurar och 
oxar över 2 är
Sonneja, h är­
kiä  j a  hiehoja 
1— 2 v. 
T ju rar, oxar 
och kvigor 
1—2 ä r
1 2 3 4 5
Uudenmaan lääni — Nylands län ...................................................... 33449 99 976 2995 33 003
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs h ä ra d ...................................... 4 368 13 040 423 4106
Lohjan kk. — Lojo hd............................ ............................................. 7174 21943 732 7134
Helsingin kk. — Helsinge hd................................................................ 11331 34 383 991 10 667
Pernajan kk. — Perna hd..................................................................... 10 576 30610 849 11096
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs lä n ........................... 59082 176 571 3 571 50 308
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad ............................................ 4 714 15 101 282 4 094
Mynämäen kk. — Virmo hd................................................................. 3 496 10 294 278 2 931
Piikkiön kk. — Piikkiö hd.................................................................... 3 266 9572 302 2 932
Halikon kk. — Halikko hd................................................................... 7 592 23 575 695 7 247
Ulvilan kk. — Ulvila hd........................................................................ 9 434 29 312 397 7 049
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd.............................................................. 7 633 22 973 211 7130
Tyrvään kk. — Tyrvää hd................................................................... 4 762 14 427 177 4118
Loimaan kk. — Loimaa hd................................................................... 9 974 27 785 678 7 920
Maskun kk. — Masku hd...................................................................... 8 211 23 532 551 6 887
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland ................................. 2 963 9 479 128 2 478
Hämeen lääni — Tavasiehus lä n ......................................................... 44 254 122 316 2 731 36 684
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi h ä rad ............................................ 4 985 14 192 220 4 033
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd............................................................... 6 237 16 559 404 4 988
Tammelan kk. — Tammela hd............................................................. 10 948 28 795 658 8 714
Hauhon kk. — Hauho hd..................................................................... 8 072 23 795 595 6 496
Jämsän kk. — Jämsä hd....................................................................... 6183 17 382 354 5 074
Hollolan kk. — Hollola hd.................................................................... 7 829 21593 500 7 379
Viipurin lääni — Viborgs lä n ............................................................. 48 874 133 946 1218 37994
Kymin kk. — Kvmi hd......................................................................... 7 688 19 847 226 5 904
Lappeen kk. — tappee hd.................................................................... 6 305 18 853 154 4 807
Jääsken kk. — Jääski hd...................................................................... 7115 19 950 189 6 334
Viipurin kk. — Viborgs hd.................................................................... 4 702 11070 104 3106
Kurkijoen kk. — Kurkijoki hd............................................................. 5 519 14 184 141 4 500
Sortavalan kk. — Sortavala hd............................................................ 4 583 14 408 126 3 752
Salmin kk. — Salmi hd.......................................................................... 2 154 7 020 42 1850
Rannan kk. — Ranta hd...................................................................... 2 782 6 949 53 2135
Rajajoen kk. — Rajajoki hd................................................................ 1469 5187 35 1324
Käkisalmen kk. — Käkisalmi hd......................................................... 6 557 16 478 148 5 282
Mikkelin lääni — S:t Miehels län ...................................................... 23 687 77564 1052 20 939
Heinolan kk. — Heinola hd.................................................................. 6 939 21329 305 6 428
Mikkelin kk. — S:t Michels hd............................................................. 5156 15 901 208 4 394
Juvan kk. — Juva hd........................................................................... 5 441 17 842 206 4 588
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd..................................................... 6151 22 492 333 5 529
Kuopion lääni — Kuopio län ............................................................. 37941 155 759 2044 33 479
Pielisjärven kk. •— Pielisjärvi hd.......................................................... 4 251 19 555 163 4126
Ilomantsin kk. — Romanisi hd............................................................ 4 332 20194 196 4 094
Liperin kk. — Liperi hd........................................................................ 8118 30 918 259 7 708
Iisalmen kk. — Iisalmi hd.................................................................... 8 212 33 766 559 7 318Kuopion kk. - Kuopio hd................................................................... 7 606 31043 555 6 810
Rautalammin kk. — Rautalampi hd................................................... 5 422 20 283 312 3 423
Vaasan lääni — Vasa län ................................................................... 70187 188 702 1225 41050
Rmajoen kk. — Ilmajoki hd................................................................. 9 326 23 361 184 5 705
Närpiön kk. — Närpes hd..................................................................... 7 791 18 812 83 4 216
Korsholman kk. — Korsholms hd........................................................ 12 363 27 020 136 6 372
Lapuan kk. — Lappo hd....................................................................... 11088 25 883 123 4 926
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd......................................................... 9 285 30 020 154 5133
Kuortaneen kk. — Kuortane hd.......................................................... 9 070 27 509 112 5 215
Laukaan k k .—• Laukaa hd................................................................... 5 795 17 307 249 4 822

























yli 1 v. 
över 1 är
alle 1 v. 
under 1 âr
6 7 S 9 10 11 12 ! 13
31576 29 524 21954 526 17 593 24 465 10 031 146108
4 649 3 550 2 339 31 1 171 1 7 7 0 518 24 747
7 695 5 935 4 684 125 3 098 4 710 2 448 40 282
10176 9 215 7 068 310 6 814 8 673 3 817 52 238
9 056 10 824 7 863 60 6 510 9 312 3 248 28 841
76 510 91951 65 337 6 455 23 275 36 811 9 753 312 423 i6 752 10 774 7 663 52 1 961 3 722 933 33 346
4 829 6 375 4 413 42 1 3 6 4 1 858 418 206 0 7
3 1 4 3 2 614 1 99 8 68 1 694 1 2 020 553 18 930
9 203 7 443 5 582 38 3 311 4 937 1 28 2 49 454
13 352 20356 13 864 329 2 932 6 551 1 77 1 35 932
12 238 15 945 1 1411 99 190 7 4 868 1 5 6 0 19 2906 338 7 462 5 347 3 088 140 5 3 036 1 01 8 16 555
10934 12 000 8 283 2 466 4 608 5 728 1 48 1 65 845
9 721 8 982 6 776 273 4 093 4 091 737 52 464
4 527 7 513 5 432 2 461 1512 402 16 084
51140 47 632 39160 1593 14 706 21299 7 820 162 023
7 071 7 019 6 216 87 1142 1 490 824 2 14916 625 6 497 5 246 1002 1 9 4 3 3 110 1 033 19 469
13 355 11249 8 610 384 4 1 4 4 5 091 1 741 52 5058 411 6 866 5 320 70 2 899 3 832 1 6 3 0 27 2738 211 8 230 7 560 32 1 537 2 749 1022 20 030
7 467 7 771 6 208 18 3 041 5 027 1 5 7 0 2 1 2 5 5
62 628 56 268 54163 252 15 287 27 706 8 032 108 508
7 251 9 461 7 822 44 2100 4 958 1 925 20 061
7 260 13 942 1 3114 23 2 876 4 777 1 5 5 0 2 0 6 9 0
10 025 7 913 7 959 78 2 040 4 024 1 1 4 9 16 740
5 257 3 231 2 887 22 1 5 3 0 2 304 490 8 2558 548 6 789 7 870 25 2 480 3J613 791 13 473
7 574 4 774 5 221 13 812 2 304 537 8 003
3 256 1 9 1 4 1 77 8 11 140 736 183 2 382
2 738 2 151 1 6 9 5 1 453 1 3 4 3 258 7 366
1886 1 033 891 2 872 526 298 2 2628 833 5 060 4 926 33 1 9 8 4 3 1 2 1 851 9 276
32659 41195 43 939 129 11388 13 382 5 329 73 3988 339 11151 11 2 3 4 31 4 1 0 4 3 604 1 3 0 9 18 2816 483 9 620 11010 53 2 973 2 453 110 8 14 946
7 253 9 939 10 780 10 2 085 3 070 1 01 8 17 991
1 0584 10485 10 915 35 2 226 4 255 1 8 9 4 22 180
62 088 52512 57148 113 8893 19 281 9912 88 9548 775 7 036 7 829 34 490 1 2 7 0 846 5 1 9 68 975 7 093 7 536 14 729 1 730 1 415 9 998
14 407 1 1 8 9 0 14 405 28 2 023 4 511 2 148 25 467
12 645 10 554 1 1387 5 1661 3 882 2 064 16 380
9 540 8 764 8 671 5 2 335 4 181 2 1 0 3 16 068
7 746 717 5 7 320 27 1 655 3 707 1336 15 845
75 387 115184 89 823 235 12117 28 430 9 682 129 68911 068 14 784 1 0664 10 2 221 4  323 1 3 8 0 38 9668 096 14 712 9 728 4 1 2 3 7 3 695 1 0 2 9 15 278
9 401 16 904 1 1315 15 1368 3 705 1 588 18 403
11224 13 799 9 402 18 1 733 4 532 1 3 6 7 14 955
10 532 18 170 13 965 18 548 2 831 919 5 052




Taululiite I (ja tk u u )
Tabellbilaga f  "° ' (Forts.)







härkiä yli 2 v.
Tjurar och 
oxar över 2 är
Sonneja, här­






1 j 2 I 3 4 5
.
Oulun lääni — Uleäborgs län .............................................................
Oulun kk. — Oulu hd............................................................................  1
Sälöisten kk. — Saloinen M .................................................................
Haapajärven kk. —  Haapajärvi hd.....................................................  ;







i 34 541 
l 27 654 












Kemin kk. — Kemi hd..........................................................................  <






























L am paita  —  F är Vuohia yli 1 v. S ikoja yli 6 kk. 
Svin över 6 män.
N uoria  sikoja 2—6 kk.
U ngsvin 2—6 m än.
Porsaita  
alle 2 kk.
Grisar under 2 män.
K anoja  yli 6 kk.
Höns över 6 män.y il 1 v.
över 1 är
alle 1 v. 
under 1 är
G etter över 1 ä r
0 7 1 8 9 10 11 12 13
42108 54 051 50 056 32 2 002 8 319 3 201 26 957
12135 16 138 14 174 15 654 2 353 859 7 300
11 520 15 762 14 002 434 1989 709 7 980
10 651 11280 12 310 4 582 2 433 868 ! 7 462
7 802 10 871 | 9 570 13 332 1544 765 i 4 215
8 090 16 761 13 873 23 385 2 032 756 3 050
6 851 13 310 11377 6 331 1866 656 2 595
1031 2 953 2 094 15 29 137 33 335
208 498 . 402 2 25 29 67 120
446 713 512 591 440 885 9 360 106107 183 237 64 918 | 1067194
2 415 j 5 568 5 501 345 3 067 5120 1863 j 15172
449128 518159 446 386 9 705 109174 188 357 66 781 ! 1082 366






j  Kor ,
Sonneja ja 
härkiä yli 2 v.
Tjurar och 



























Satakunnan mvs...................................................................................... 30 052 89 965 1 323 24 590
Hämeen-Satakuiman mvs...................................................................... 13 393 36 853 786 10 893








































































Maaseutu —  iMndsbygd......................................................................... 353 201 1108146 | 16 411 282 482
Sonni- ja  
ielimä vasikoita 
T ju r- och 
kokalvar






N uoria sikoja 2—6 kk . 
U ngsvin 2—6 män.
Porsaita  
alle 2 kk. 
Grisar 




över 6 m än.yli 1 v. 
över 1 ä r
j alle 1 v. 
j under 1 är
21 572 19 837 1 15 507 409 12 459 16 648 6 935 78 936
10 004 9 687 j 6 447 117 5134 7 817 3 096 67 172
32 061 32 881 24 609 616 12 448 16 030 3 650 171314
8 083 12 728 1 8 734 30 1176 3 026 840 33 300
40893 53 855 : 37 426 5 811 10112 19 267 5 665 123 893
16 866 16 489 14 132 1102 3 732 5 306 2152 47 874
23 094 19 591 15 086 455 7 460 9 862 3 634 82 676
15 188 17 013 15 307 56 5 851 8 052 2 658 39 934
- 6 671 9 869 ; 8 222 50 2 810 5617 2 084 21542
33 536 31281 29 405 140 8 365 14 231 4 321 60 270
22 421 15118 16 536 62 4112 7 858 1627 26 696
27 181 34 039 36 996 98 8 600 10672 4 461 60 384
32 317 28 368 ! 29 318 40 6  012 12 305 5 920 50 727
29 771 24 144 i 27 830 73 2 881 6 976 3 992 38 227
17 527 24 710 22 447 177 3 927 6 835 2 488 32 827
35 880 51611 41 044 51 6184 14 219 4 567 73 371
17 383 30 049 19 085 17 2 087 6 544 2 333 25 730
10 503 17 394 14 991 1 607 2 510 ■ 837 5 276
30 151 37 465 35 124 19 1435 5 896 2 148 19 806
7 802 10871 9 570 13 332 1544 765 4 215
6 570 12 140 10 573 6 329 1856 645 2 569
1239 3 451 2 496 17 54 166 100 455
446 713 | 512591 440885 | 9 360 106107 | 183237 64 918 ! 1067194
52 53
Taululiite j
Tabellbilaga 1 N:o 5.
Meijerien luku ja käynnissäoloaika, maidonlähettäjien luku ja meijereiden vastaanottama raaka-aine sekä tuotanto vuonna 1944. 
Antal mejerier och tiden, da mejerierna värit i gang, antal leverantörer och mängden av i mejerierna mottaget räämne samt Produktionen är 1944.































V astaan o te ttu  tu o tta ji l ta  
A v producen te rna  m ot- 
tagen
T äysim aitoa k ä y te tty  
H elm jölk använd
M aidonmenekki
M jölkätgäng
Lääni ja  k ih lakun ta  

















































1 2 3 4 5 6 7 ] 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni — Ny- 
lands län ....................... 65 18 11 36 6 065 21638 83 433161 316 895 26 636150 22 401664 22.5 11.3
Kaupungit — S täd e r........ 9 1 6 2 2 051 3 286 35 085 805 316 895 10 402 422 ' 119 482 23.4 8.8
Raaseporin kk. — Rase-
borgs hd..........................
Lohjan kk. — Lojo hd. ..
3 1 2 504 970 4 902 345 2 459 500 1 858 162 22.5 9.9
3 — _ 3 322 906 5 504993 — 4 474 518 226 447 21.1 10.6
Helsingin kk. — Helsinge 
hd..................................... 12 2 2 8 1160 4103 12 265 109 4 421 025 4 266 034 22 .6 11.6
Pernajan kk. — Perna hd. 38 14 3 21 2 028 12 373 25 674909 — 4 878 685 15931539 21.8 11.6
Turun ja Porin lääni —
Aho och Björneborgs län 113 5 9 99 26 591 32 901 184 347 344 7 428 145626 457 8 991302 22.4 10.6
Kaupungit — S tä d e r ....... 3 — _ 3 2 672 1094 15 330899 — 9 598 663 1 149 352 23.9 9.9
Vehmaan kk. — Vehmaa 
hd..................................... 6 _ 6 1486 1612 12 377 616 _ 10902 873 22 .2 __
Mynämäen kk. —Virmo hd. 
Piikkiön kk. — Piikkiö hd.
8 1 — 7 779 1 763 7 764 690 — 6 554 523 82 944 22 .2 12 .0
1 0 2 4 4 997 2 475 12 700184 — 5 654 455 ■ 3 247 927 21.0 11.0
Halikon kk. — Halikko hd. 21 — 3 18 3188 6 495 31 912 061 7 428 23 629 644 3 669 084 22.3 10.7
Ulvilan kk. — Ulvila hd. 13 1 — 12 3 416 4 072 18 817 329 — 16 669 456 497 528 22.6 8.3
Ikaalisten kk. — Ikaalinen 
hd..................................... 11 11 2 442 2 779 10 364 839 _ 9 430500 22.8 _
Tyrvään kk. — Tyrvää hd. 
Loimaan kk. — Loimaa hd.
10 — — 1 0 2144 2 919 11 431387 — 9 021 583 _ 22 .2 —
19 —. 1 18 6 345 6 083 39 334 332 —■ 33 859 242 344 467 22 .2 12.2
Maskun kk. — Masku hd. 12 1 1 10 3122 3 609 24 314 007 — 20 305 518 — 22.3 —
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Alani ....... 13 1 — 12 1351 2966. 8 005 233 — 7 382222 71911 21.5 11.4
Hämeen lääni — Tavaste-
hus lä n ........................... 62 6 7 49 12 291 15906 90 355 643 73 993 56 126 697 2 352 623 22.7 11.9
Kaupungit — S tä d e r....... 7 1 2 4 3 304 2 438 25 204117 61605 8 536 646 273 856 23.1 —
Ruoveden kk. — Ruovesi 
hd..................................... 9 _ _ 9 988 1837 6 169 926 344 4 220 016 22.4 _
Pirkkalan kk. — Pirkkala 
hd..................................... 4 _ 1 3 552 900 3 821124 _ 3 153 324 22.0 _
Tammelan kk. — Tammela 
hd..................................... 2 0 3 3 14 4 508 5609 27 473 327 _ 20 719 562 402 341 22.6 12.0
Hauhon kk. — Hauho hd. 6 — 1 5 643 1432 8 247 831 12 044 5 676 433 308 493 23.5 11.9
Jämsän kk. — Jämsä hd. 7 —. — 7 1054 1626 6 907 493 — 6 273 661 _ 22.8 —
Hollolan kk. — Hollola hd. 9 2 — 7 1242 2 064 12 531 825 — 7 547 055 1367 933 22.5 11.8
Viipurin lääni— Viborgs län 18 - 1 17 3 563 4 887 15 570459 163030 3 441 874 1110 058 22.4 11.8
Kaupungit — S täd e r........ 2 _ 2 1555 726 5 286 425 4 701 687 652 _ 25.7 11.8
Kymin kk. — Kymi hd. .. 5 — — 5 1316 1699 8 396 621 1617 1 806 327 1110 058 21.4 11.8
Lappeen kk. —• Lappee hd. 
Kurkijoen kk. — Kurkijoki 
hd.....................................
1 — 1 — 108 365 1 073 027 — 310185 — 23.7 —
10 - - 10 584 2 097 814386 156 712 637 710 — 21.1 -
Mikkelin lääni — S:t Mie-
hels län ......................... 22 1 — 21 4 432 4911 13 946116 675 489 8 047532 366 503 22.1 9.1
Kaupungit — S täd e r....... 2 _ _. 2 1683 726 4 484 461 147 882 679 772 ._ _
Heinolan kk. — Heinola hd. 9 1 — . 8 986 2 081 6 890367 48 741 6140 707 366 503 22.1 9.1
Mikkelin kk. — Mikkeli hd. 1 — — 1 323 362 235 551 59 496 42 877 .— 19.3 —
Juvan kk. — Juva hd. 4 — — . 4 787 1110 1189 094 253 330 453 347 — 22.9 —
Rantasalmen kk. — Ranta- 






































Pikkujuustoja, joiden rasvapitoisuus on 




















14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3.84 5 010 3 818 375 1103 202 1926 870 165 403 21516 — 142806 18513 348238 303215
3.80 5 010 367 123 444 834 1440 - - - - 18 513 18 513 29918
3.73 _' 987 590 109 417 _ 165 403 _ _ 95972 _ 261 375 18 407
3 .86 — 285 750 211597 16 303 — 21516 — 10 488 — 32 004 —
3 .79 _, 595 217 174 942 427 160 _ _ _ 35932 _ 35932 33 070
3.77 — 1582 695 162 412 1481967 — — — 414 414 221820
3.82 7 428 3 578 192 6 509 129 698 528 101646 155655 53 410 74408 — 385119 25 422
3.88 - 1 001172 402 405 - 94 734 21303 - 815 - 116 852 -
3.79 _ _ 492 044 _ _ __ _ _ _ _ —
3.91 — —. 294 597 — 6 912 — — —. .—. 6 912 ■—
3.87 — 684 341 269 084 328 766 _ 4 243 — 15 900 — 20143 12 084
3.83 7 428 1 562 713 1 062 138 306 741 — 92 441 53 410 57 693 — 203 544 6 934
! 3 .76 - 269 471 737 584 29 670 — 37 668 — — — 37 668 2 815
3.69 _ _ 413 065 _ _ _ _ _ _ _ _
3.85 — — 407 051 —. — —. .— — — _ —
3.84 — 60 495 1521 777 33 351 — —. — — — — 3 589
3.82 ■— ■ 909 384 — — — — — — —
3.93 - 106 000 344003 - 6 313 - - 7 907 - 14220 -
3.79 44989 1670 292 2 491005 162 404 — 7367 85605 89 480 10853 193 305 10366
3.78 44 989 6 901 381928 — — — 24 896 500 — 25 396 -
3.80 - - 188 632 - — - - - - - -
3.74 - - 143 508 — _ - - - - - -
3.82 _ 818 016 916 952 27 179 _ 7 367 19 584 56 467 _ 83 418 _
3.74 — 407 995 241273 13 256 — — 41125 5 600 — 46 725 —
3.70 —. 75 765 275 686 — — — — — 10853 10853 —
3.80 361615 343 026 121 969 — — — 26 913 — 26 913 10 366
3.89 159066 462 023 197317 115 628 - — - 18 862 — 18 862 -
3.83 2 401 222 605 26 761 _. _. _ _ 18 862 _ 18 862 —
3.87 — 239 418 84 321 115 628 — — — .— _ — —
3.77 — — 13 088 — — — — — — — —
3 .96 156 665 . - 73 147 - - - - - - - —
3.92 634 556 121450 541237 25 907 — 22147 — 1237 — 23 384 2525
3.90 120 703 _ 67 956 __ _ _ _ _ _ —
3 .9 2 48 741 121 450 289 607 25 907 — 22 147 — 1237 — 23 384 2 525
3.84 53 830 —. 22 194 .—. _ — _ — — — —
3 .91 245281 — 85333 — — — — — — — • —
4.0 166 001 — 76 147 — — - — - — — -
54 55






























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kuopion lääni — Kuopio 
lä n ................................... 34 _ 2 32 6 749 8 456 15 381876 3 323188 3 928 477 — 21.5 11.5
Kaupungit — Städer . . . . . 1 — — 1 815 354 6 254 934 118 136 1590 000 - -
Pielisjärven kk. — Pielis­
järvi hd......................... . 2 — — 2 587 720 1260 505 237 564 168 036 - 21.0 -
Ilomantsin kk. — Ilomantsi 
hd...................................... 1 _ _ 1 83 260 69 027 38 609 3 300 _ 21.6 _
Liperin kk. — Liperi hd. .. 6 - _ 1 5 1856 1687 3 241988 567 013 1 007 078 — 23.8 —
Iisalmen kk. — Iisalmi hd. 9 _ _ 9 1877 2 033 1 822 516 1 450 037 263 806 — 9.8
Kuopion kk. — Kuopio hd. 10 — 1 9 729 2127 1220684 456 123 877 228 — 19.4 13.1
Rautalammin kk. Rau­
talampi hd...................... 5 - — 5 802 1275 1 512 222 455 706 19 029 - -
Vaasan lääni ■— Vasa län 143 3 3 137 27 411 35 532 110 945 905 171102 88 540649 2 798 420 22.5 1 1 , \
Kaupungit — S täd e r ....... 4 2 2 1608 1333 8 666 363 18 794 3 811406 161 375 23.3 _
Ilmajoen kk.— Ilmajoki hd. 23 _ _ 23 4 566 5 713 21118 091 — 17 765 120 — 22.1 —
Närpiön kk. — Närpes hd. 17 1 — 16 3 788 4 326 14 625 913 — 12 219 643 1 074 331 23.2 12.0
Korsholman kk. Kors- 
holms hd......................... 20 2 1 17 6 670 5 408 20 747 331 _ 14 947 485 1 562 714 22.8 14.7
Lapuan kk. — Lappo hd. 29 — — 29 4 995 7 092 22 891 034 — 20189 505 — 22.5 12.0
Pietarsaaren kk. — Peders- 
öre hd................................. 24 — — 24 3 403 6 762 13 891 946 — 12 076 148 - 21.9
Kuortaneen kk. — Kuor­
tane hd............................ 22 _ _ 22 2 243 4 487 8 408 734 _ 7 362 204 _ 22.5
Laukaan kk. — Laukaa hd. 1 — — 1 56 320 216 666 6 464 28 092 — 22.5 —
Viitasaaren kk. — Viita­
saari hd........................... 3 — — 3 82 91 379 827 145 844 141 046 - -
Oulun lääni— Uleaborgs län 45 — 1 44 4 842 10996 18 673113 349 603 9 552 853 111 760 22.5 11.5
Kaupungit — Städer ....... 4 4 1252 1285 4 652 725 54 079 1 581 276 111 760 _ 11.5
Oulun kk. — Oulu hd. . . . 7 _ _ 7 705 1905 5 780 703 .— 2 000660 — 22.4 —
Sälöisten kk.— Saloinen hd. 17 — — 17 1509 3 768 4 913 320 2 573 3 461 105 — 22.3 —
Haapajärven kk. — Haapa­
järvi hd........................... 16 _ 1 15 1238 3 758 3 082 710 227 816 2 509 812 _ 22.7 _
Lapin lääni —■ Lapplands
1 1 138 280 243 655 65135 23.5
lä n ...................................
Kaupungit — S täd e r.......
Kemin kk. — Kemi hd. .. — — — — — — — —• — — — —
Kittilän kk. — Kittilä hd. 
Petsamon kk. — Petsamo
— — — — — — — — — — —
hd..................................... — — — — _ _ _ — - - - - -
Valtakunta — R ik e t .......... 615 34 34 447 93 295 138193 540 658 850 5 080 728 349 282 911 
b)






Nylands och Tavastehus 
läns lbsk.......................... 21 6 3 12 1433 7 267 15 441290 _ 3 324 915 9 971981 22.8 11.4
Uudenmaan läänin mvs. .. 35 11 2 22 2 581 11085 32 906 066 — 12 908 813 12 310 201 21.8 11.6
I  mska Hushallningssäll- 
skapet ........................... 21 2 2 17 1970 5 465 13 137 487 3 573 10496 173 1 528 313 21.5 11.2
Varsinais-Suomen mvs. .. 58 3 6 49 11136 16 040 98 616 410 3 855 76 470 051 5 543 553 22.2 10.8
Satakunnan mvs................ 44 1 1 42 12 164 13 268 65 267 781 — 56 443 792 841995 22.4 9.6
Hämeen läänin mvs.......... 28 3 4 21 5 530 7 475 39 340521 12 044 28 940 014 1385 938 22.8 11.9
Hämeen-Satakunnan mvs. 18 .— 1 17 2 260 3 793 14 688 727 344 11951 737 — 22.4 —
Itä-Hämeen mvs................ 17 3 _ 14 2 092 4 097 17 806 955 39100 12 661 036 1 059 332 22.5 10.3



























V alm iste ttu  juustoa, kg 
T illverkat o st, kg
Valmis­








P ikkujuusto ja , joiden rasvapito isuus on 
Sm&ostar, vilkas fe tth a lt  är Valm is­te t tu  hera- 


















14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 ,8 2 863 328 553 001 866 074 — — — - 4 692 37 770 42462 —
— - 237 951 80 765 — _ — — — 18 885 18 885 —
3.85 198 619 — 64 017 - _ - — - — — —
3.70 35 627 _ 9 341 _ _ _ _ _ _ _
3.65 482 732 — 165 081 — — _ — _ _ _ _
3.96 1 311 425 56 550 280921 — — _ — 4 692 _ 4 692 __
3.82 415 479 258 500 140 047 — — — — 18 885 18 885 —
3.97 419 446 — 125 902 - - — - — — - —
3.77 147 622 2 455114 3 972 022 182 207 - 62 931 — 250 462 — 313393 22 791
3.7 6 2 098 694 615 164 152 _ __ 24 550 42 192 _ 66 742 _
3.7 4 — — 805 087 — _ — — _ — _
3.70 — 633 749 525 797 78 658 — — 63 453 — 63 453 9 907
3.7 6 _ 852 835 655 142 103 549 38 381 _ 123 047 __ 161 428 12 884
3.71 — 273 915 899 136 — — 21770 — 21770 —
3.88 - - 551 044 - - - - - - - -
3.79 _ _ 327 287 _ ■ _ — _ _ _ _
3.90 2 618 — 3163 — — — — — — — —
3.76 142 906 - 41214 - — _ - — — - -
3.79 270 274 338 445 478 167 - __ - 39148 — 39148 -
15.32 — 338 445 69 625 _ _ _ _ 39 148 _ 39148 _.
3.72 — — 89 372 — — — — — — — —
3.78 — — 155 390 — — — — — — — —
3.85 216 418 _ 151163 _ _ _ _ _ __ _
3.80 53 856 — 12 617 — — — — — —
— — — — — — — — — 1 —
_ _
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — —
- - — - — - - _ -






16 502156 3111544 273 362 269 616 139 015 629002 67136 1378 131 364319
3.76 _ 1 740158 94 413 769 611 165 403 _ . . . 99 097 _ _ 264 500 141 958
3.79 — 1711094 563 955 1 155 819 — 21516 — 43 709 — 65 225 131 339
3.91 3 573 473 902 495 095 133 765 13 225 13 524 _ 18 137 _ 44 886 1659
3.84 3 855 1879 152 3 440309 501 742 — 83 160 53 410 63 363 — 199 933 17 359
3.7 8 — 329 966 2 515 323 63 021 — 37 668 —. —. .—. 37 668 6 404
3.80 — 1587 626 1 278 368 106 695 — 7 367 60 709 87 980 — 156 056 4145
3.75 — 75 765 534 367 —, — — — —. 10853 10853 _
3.86 39 100 121 450 574 984 81616 _. 22 147 — 2 237 _ 24384 8 746
3.85 — 239 418 97 409 115 628 — — — — — — —
56 57
8
Taululiite 1 „  . (Jatkuu)
Tabellbilaga f '°  * (Forts.)
























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Viipurin läänin mvs.......... _ ‘__ ___ .__ _ _ _ _ _ _ _ _
Laatokan-Karjalan mvs. .. 10 — — 10 584 2 097 814 386 156 712 637 710 — 21.1 —
Mikkelin läänin mvs.......... 12 — — 12 1854 2 288 2 776 978 488 507 1 405 024 —
Kuopion mvs...................... 24 — 1 23 3 408 5 435 4 555 422 2 361866 1160 063 — 19.4 ; i i .5
Pohjois-Karjalan mvs. . . . 9 1 8 2 526 2 667 4 571520 843 186 1 178 414 — . 23.5 —
Etelä-Pohjanmaan mvs. .. 67 ----  ! 1 66 14 449 15 908 56 164 878 — 48 774 595 31172 22.3 10.8
Keski-Suomen mvs............ 15 ---  ' — 15 836 2 478 3 006 417 152 308 2 203 499 — 22.8 __
Österbottens Svenska lbsk. 44 3 _ 41 8 858 12 310 37 942 558 — 29 497 176 2 605 873 22.8 12.0
Keski-Pohjanmaan mvs. .. 20 —  : — 20 2 369 5 053 7 215 493 — 6 023 052 __ 23.1
Oulun läänin Talousseura 33 —  ; 1 32 2 743 7 881 11 726 929 230 389 6 202 498 _ 21.5 __
Kajaanin mvs..................... 1 1 138 280 243 655 65135 _ _ 23.5 __
Perä-Pohjolan mvs............ — — — — — . _ _ — _ _ _ __
Lapin Maatalousseura___ — — — — — — — — — — — —
Maaseutu — Landsbygd . . . 483 32 24 ! 427 78 355 126 951 435 693121 4 358 636 ,312395 074 36 388 416 22.3 11.3
Kaupungit — Städer ....... 32 2 10 20 14940 11242 104965 729 722 092 36 887 837 1815 825 23.s 10a






































Pikkujuustoja, joiden rasvapitoisuus on 

























— — — z z
—
3.91 474 753 — 194 639 — — — ---- .— .— •— • —
3.90 2 146 350 315 050 546 870 — .— — ----- 4 692 18 885 23 577 —
3.86 716 978 — 238 439 .— __ — . ---- — — — —
3.81 __ 98 000 2 185 861 — __ 12 011 ---- — — 12 011 —
3.87 145 524 — 136 074 — — — — — — —
3.72 — 1 662 499 1293 619 182 207 .— 26 370 ---- 208 270 — 234640 22 791
3.92 — — 260395 — — — ---- — — — —




- - - - - - -
3.81 3 957072 10 234080 14 863 730 3110104 178628 223 763 114119 527 485 29 738 1073 733 334 401
3.81 175 201 2 868 812 1638 426 1440 94 734 45 853 24896 101517 37398 304398 29 918
3.81 4132273 13102 892 16 502156 i 3111544 273 362 269 616 139 015 629 002 67136 1378131 364319
c) Lääneittäin ja omistajaryhmittäin. Länsvis och gruppvis enligt ägare.






























V a s taan o te ttu  tu o tta ji l ta  
Av p roducenterna m ottagen
Täysim aitoa k äy te tty  
























Skum m ad 









V alm iste ttu  juustoa, kg 
T illverka t ost, kg
Valmis­


































E m m ental-
juustoa
E m m ental-
ost
Pikkujuusto ja , joiden rasvapito isuus on 















1 1 2 3 | i ! s  l 6 1 7 | 8 | 9 1 !0 1 11 12 | 13 | 14 | 15 1 16 1 17 | 18 19 | 20 ! 21 ! 22
Osuusmeijerit — Antlelsmejerier
Uudenmaan — Nylands .. 36 3 958 11906 51 761010 194 888 17 963 714 13 574 084 22.1 11.4 3.80 2 850 2 904 815 739 043 1 341 233 _ 21516 120880 _ 142 396 206 389
Turun ja Porin •— Abo och
Bjöm eborgs................... 99 25 577 29 326 172 083 461 7 428 139 127 198 6 826 012 22.4 10.8 3.82 7 428 2 760 996 6 205 558 535 186 94 734 58 274 53 410 47 707 — 254125 23 107
Ahvenanmaa — Äland . . . 12 1351 2 641 7 933 322 7 382 222 _ 21.5 3.92 106 000 344 003 — — — — 7 907 ■— 7 907 —
Hämeen — Tavastehus . . . 49 10917 12 267 73 168 691 4 059 49 608 058 1 071 618 22.7 11.4 3.77 44 989 478 676 2 202 600 79 516 — — 24 896 27 123 10853 62 872 4145
Viipurin — Viborgs........... 17 3 455 4 522 14 497 432 163 030 3 131689 1 110 058 22.2 11.8 3.90 159 066 462 023 184 229 115 628 — — 18 862 — 18 862 —
Mikkelin — S:t ffichels .. 21 4 432 4 661 13 770071 675 489 7 945 734 332 197 22.1 8.1 3.92 634 556 103 450 536 811 25 774 — . 10805 — — — 10805 2 525
Kuopion — K uopio .......... 32 6 514 7 811 15 294 503 3 203 682 3 910 774 _ 21.5 11.5 3.89 2 745 135 553 001 837 587 — — — — 4 692 37 770 42 462 —
Vaasan — Vasa ............... 137 25 452 33 566 102 622 941 152 308 84 099 935 335 190 22.5 11.5 3.77 145 524 1 760 499 3 782 688 8009 38 381 — 141 809 —• 180190 1087
Oulun — Uleäborgs.......... 44 4 784 10682 18 537 200 343 132 9 552 853 111 760 22.5 11.5 3.79 265 852 338 445 476 836 — — — — 39148 — '39 148 ■ —
Läpin — Lapplands.......... — — - — — —- — — — — — — — — — — — — __
Yhteensä — Tillsammans | 447 \ 86 440 | 117 382 469 668 631 \ 4 744 016 | 322 722 177 \ 23 360919 \ 22. t | 11.2 1 3.80 4005 400 | 9 467 905 | 15 309 355 | 2105 346 \ 94 734 | 128 976 | , 78 306 | 408128 | 48623 | 758 767 |. 237 253
Osakeyhtiömeijerit — Aktiebolagsmejerier
Uudenmaan — Nylands .. 11 1303 3 895 21143 740 103 769 7 637 059 733 320 23.3 8.6 3.74 2 160 457 253 327 421 59 053 _ _ — : _ 18 513 18 513 7124
Turun ja Porin — Abo och
Bjöm eborgs................... 9 864 2 388 7 889 723 _ 5 413 507 1626 169 21.1 11.8 3.83 _ 610 792 256 305 121 653 _ 59 713 — 26 701 86 414
Ahvenanmaa — Aland . . . — —. —. .— _ __ _ _ __ _ __ _ —. .— — — — —
Hämeen — Tavastehus . . . 7 1089 2 076 12 801 715 69 934 4 919 423 185 835 22.7 12.1 3.81 _ 954 080 217119 — 57 251 45 744 102 995 —
Viipurin — Viborgs........... 1 108 365 1 073 027 — 310185 _ 23.7 _ 3.77 _ _ _ 13 088 — .— — — — — — —
Mikkelin — S:t Michels .. — _ _ ._ __ _ _ _ _ _ _ — — — — —
Kuopion — K uopio.......... 2 235 645 87 373 119 506 17 703 _ _ _ 3.83 118 193 _. 28 487 — — — — — — —
Vaasan — Vasa ............... 3 1042 924 5 057 084 18 794 3 580739 161 375 23.4 _ 3.80 2 098 694 615 153 502 — —. 24 550 — 42 192 — 66 742 —
Oulun — Uleäborgs.......... 1 58 314 135 913 6 471 _ _ _. _ 3.95 4 422 _ 1331 _ _ — — — — — — —
Lapin — Lapplands.......... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Tillsammans | 34 | 4699 | 10607 | 48 188 675 ] 318 474 ! 21878 616 | 2 706 699 | 22.e | 10.9 | 3.80 126 873 I 2 716 740 | 997 253 | 180 706 — | 84263 ] 57 251 | 114637 18 513 | 274 664 7124
58 59
Taululiite 1 (ja tk u u )




























Vastaanotettu tuottajilta 1 Täysimaitoa käytetty 









































1 2 3 4 6 7 8 9 ¡ 10 1 11 
Yksityismeijerit -
Uudenmaan —  Nylands .. 
Turun ja Porin —  Abo och
18 804 5 837 10 528 411 18 238 1 035 377 8 094 260 23.9 11.7 3.99
Bjöm eborgs................... 5 150 1 1 8 7 4 374 160 1 085 752 539 121 23.0 9.1 3.81
Ahvenanmaa — Äland . .. 1 — 325 71911 _ _ 71911 11.4 4.05
Hämeen — Tavastehus . . . 6 285 15 6 3 4 385 237 1 599 216 1 0 9 5 1 7 0 22.4 12.0 3.86
Viipurin — Viborgs...........
Mikkelin —  S:t Michels ..
— —. — — __
1 — 250 176 045 _. 101 798 34 306 23.0 11.0 3.90
Kuopion — K uopio .......... — — — — __ _
Vaasan — Vasa ............... 3 917 10 4 2 3 265 880 _ 859 975 2 3 01855 24.0 12.0 3.69
Oulun — Uleaborgs.......... — —. — — _ .
Lapin — Lapplands.......... — — — — — — — — — —
Yhteensä — Tillsammans 34 2156 10 204 22 801644 18 238 4 682118 12136 623 23.2 \ 11.4 [ 3.91 
Kaikki meijerit -
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun ja Porin — Abo och
65 6 065 21 6 3 8 83 433 161 316 895 26 636 150 22 401 664 22.5 11.3 3.84
Bjöm eborgs................... 113 26 591 32 901 184 347 344 7 428 145 626 457 8 991 302 22.4 10.6 3.8 2
Ahvenanmaa — Äland . . . 13 135 1 2 966 8 005 233 — 7 382 222 71911 21.5 11.4 3.93
Hämeen — Tavastehus . . . 62 12 291 15 906 90 355 643 73 993 56 126 697 2 352 623 22.7 11.9 3.79
Viipurin — Viborgs........... 18 3 563 4 887 15 570459 163 030 3 441 874 1 110 058 22.4 11.8 3.89
Mikkelin — S:t Michels .. 22 4 432 4 9 1 1 13 946 116 675 489 8 047 532 366 503 22.1 9.1 3.92
Kuopion — K uopio .......... 34 6 749 8 456 15 381 876 3 323 188 3 928 477 21.5 11.5 3.88
Vaasan — Vasa ............... 143 27 411 35 532 110945  905 171102 88 540649 2 798 420 22.5 11.8 3.77
Oulun — Uleaborgs.......... 45 4 842 10996 18 673 113 349 603 9 552 853 1 11 7 6 0 22.5 11.5 3.79
Lapin — Lapplands.......... — — — — __ — — —













Skum m ad 




V alm iste ttu  juustoa, kg 
T illverka t o st, kg
Valmis­














P ikku juusto ja , joiden rasvapitoisuus on 















Enskilda m e j
13
e r ie r
14 15 16 1 17 1 18 ! 19 | 20 21 | 22
- 456 307 36 738 526 584 165 403 - - 21926 - 187 329 89 702
_ 206 404 47 266 41689 6 912 37 668 __ _ _ 44 580 2 315
— — — — 6 313 .—. — — 6 313 —
— 237 536 71286 82 888 — 7 367 3 458 16 613 — 27 438 6 221
_ 18 000 4 426 133 — 11342 — 1237 12 579 —
— — 35 832 174 198 — — 66 461 — 66 461 21 704
— — — — — — — — -- — —
— — — — —■ — — — ■-- — —
-  1 918 247 
Samtliga mejerier
195 548 1 825 492 1 178 628 1 56 377 1 3 458 1 106 237 ~  1 344 700 119 942
5 010 3 818 375 1103 202 1926 870 165 403 21516 — 142 806 18 513 348 238 303 215
7 428 3 578 192 ■ 6 509 129 698 528 101646 . 155 655 53 410 74 408 _ 385 119 25 422
— 106 000 344 003 — 6 313 — — 7 907 14 220 —
44 989 1670 292 2 491 005 162 404 — 7 367 85 605 89 480 10 853 193 305 , 10 366
159 066 462 023 197 317 115 628 — .— . 18 862 — 18 862 —
634 556 121 450 541237 25 907 — 22 147 .— . 1237 t __ 23 384 2 525
2 863 328 553 001 866 074 — — — —  : 4 692 1 37 770 42 462 —
147 622 2 455 114 3 972 022 182 207 — 62 931 — 250 462 313 393 22 791
270274 338 445 478 167 — _ - - — 39 148 39 148 —
— — — — — — — — — —
4132 273 13102 892 | 16 502156 i 3111544 1 273 362 1 269 616 1 139 015 1 629 002 j 67136 1 1378 131 | 364319
60 61
Taululiite | ^ o Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja muona- palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1944 (mk).
Tabellbilaga J Arslöntagare i gärdens och i egen kost och pä stat varande jordbruksarbetares löner ar 1944 (mk).
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.
Lääni ja  k ih lakun ta  
Län och härad
Työn­




T äysin ty ö ­
kykyiset 
miehet 
F ü llt arbets- 







k äy n ee t





M uut täysin  
työkyky iset 
naiset 
A ndra füllt 
arbetsföra  
kv innor
T yön joh taja t
A rbetsledare
Luonnossa 
In  n a tu ra
Työkykyiset m iehet 
F ü llt arbetsfö ra  m än
O pinkäyneet k a r jak o t 
Skolade dejor
Työkykyiset naiset 












































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Uudenmaan lääni — Nylands län 28 761 18963 30032 13106 18 205 13 051 19 264 2 6  8 5 8 4 562 10043 41463 16 648 3 345 8 881 28 874 17 257 2 444 5 293 24994 12480 1804 4 793 19 077 l
2 Raaseporin Mlilak. — Rasebores
härad ........... 23 833 17 856 26 335 12 338 16 844 12 511 17 750 23 076 4 446 9 847 37 389 14 728 3 050 8 039 25 817 15 776 2 198 5 329 23 303 12 263 1456 4 819 18 538 2
3 Lohjan kihlak. - -  Lojo härad .. 26 914 17 950 27 700 12 800 19 925 13150 17 550 23 871 5 039 11137 40 047 15 657 3 954 10 766 30 377 18 600 3 068 5 480 27 148 12 133 1888 4 813 18 834 3
4 Helsingin » -  Helsinge » 31178 20 780 31 444 13 678 19 670 14 497 20 571 28 556 4 578 9 240 42 374 17 722 3 344 8 974 30 040 17 800 2 329 5 325 25 454 13 183 1878 4 858 19 919 4
5 Pernajan » -  Perna » 31 725 19 156 31 750 13 489 16 880 12 160 19 786 30 844 4 262 10 167 45 273 18 266 3166 8162 29 594 17 300 2 388 5100 24 788 12 200 1986 4 691 18 877 5
6 Turun ja Porin lääni — Äbo och
Bjömeborgs lä n .......................... 26149 18 606 28561 12 474 16 960 12 408 19 967 24124 3 679 7329 35132 16 832 3 022 6 935 26 789 16 318 2 564 5 064 23946 12114 2222 5 009 19 345 6
7 Vehmaan kihlak — Vehmaa härad 26 800 18 036 30150 12 000 16 363 11 764 21467 19 867 2 667 7193 29 727 14 000 2 500 6 760 23 260 14 000 3 500 6 000 23 500 9 000 2 000 4 500 15 500 7
8 Mynämäen » — Virmo » 25 250 17 071 22 800 11586 16 450 11 789 19 200 22 875 3 075 6 875 32 825 15 820 2 690 6 280 24 790 14 240 2 260 5 000 21500 10 234 2150 5 033 17 417 8
9 Kikkiön » — Piikkiö » 25 600 19 429 36 375 12 800 18 457 13 343 21400 24 167 3 900 6 942 35 009 16 333 3 393 6 375 26 101 17 800 2 336 4 430 24 566 13 700 2 072 3 780 19 552 9
10 Halikon » — Halikko » 23 200 18 231 27 714 12 418 17 327 12 592 17 000 22 350 3 975 7 560 33 885 15 550 3 402 7 877 26 829 16 920 2 580 5 568 25 068 12 822 2 279 5175 20276 10
I I Ulvilan » — Ulvila » 30814 20 947 30 080 13 106 18 293 13 627 20622 27 733 4 252 5 864 37 849 19 067 3 440 5 031 27 538 17 343 2 486 3 757 23 586 13 280 2 360 3 260 18 900 11
12 Ikaalisten » — Ikaalinen » 27 725 18 738 28 167 13 000 17 567 12 057 21500 26 975 5 375 8 875 41225 18 680 2 460 7 760 28 900 16 250 2 625 5150 24 025 12 150 1725 4 750 18 625 12
13 Tyrvään » — Tyrvää . » 25 067 18 813 26 600 14 125 16 575 12 550 20900 27100 3 450 8 867 39 417 17 250 2 250 9 215 28 715 17 200 2 200 6 760 26160 12 000 1950 7 570 21 520 13
14 Loimaan » — Loimaa » 26 000 18 675 27167 11875 15 364 11360 20167 24 875 3 563 6 437 34 875 18 567 3 544 5 856 27 967 15 000 3 333 5 278 23 611 11489 3 055 4 889 19 433 14
15 Maskun » — Masku » 22 720 16 829 26 050 11 585 16 371 12 400 19 375 20 778 2 752 8 513 32 043 15 360 2 412 7 882 25 654 16 583 1903 4 950 23 436 12 143 1617 5 814 19 574 15
16 Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Äland — 17 667 27180 9 375 15 000 11 733 17 800 14500 2 800 9 300 26 600 12467 2 233 6 733 21433 12000 2 750 7100 21 850 9 533 2167 6 700 18 400 16
17 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 26 013 19 440 28 550 12 837 16 349 11825 19 382 24 349 3 582 8 219 36150 16 303 2 760 7 215 26 278 16273 1879 4 960 23112 11611 1665 4 667 17943 17
18 Ruoveden kihlak . — Ruovesi härad 21286 16 533 27 867 10 550 14 811 10 756 19 800 19 333 3 350 10 317 33 000 15 507 2 484 8114 26 105 14 893 1807 6 486 23 186 10629 1671 5 986 18 286 18
19 Pirkkalan » —• Pirkkala » 28 367 20862 32 867 12 930 17 000 12 350 21033 24 933 3 433 7 656 36 022 17 074 2 980 6 930 26 984 16 025 2 238 4 800 23 063 11 343 1757 4 271 17 371 19
20 Tammelan » — Tammela » 27 750 20164 26 125 13 764 16 473 11595 19 944 24611 3 584 8124 36 319 15 342 2 828 7 579 25 749 17 117 1870 4 651 23 638 11619 1585 4 388 17 592 20
21 Hauhon » — Hauho » 27 870 19 476 28 714 13 600 16 400 11940 18 429 26 267 4 253 8 745 39 265 16 106 3154 6 733 25 993 16 587 1750 4193 22 530 12 700 1287 4 237 18 224 21
22 Jämsän » — Jämsä » 23 714 18 422 28 563 11344 15 756 10 978 18 643 26 283 3 358 7 200 36 841 17 900 2 263 7 486 27 649 17 133 1983 4 834 23 950 11125 2 168 4 500 17 793 22
23 Hollolan » — Hollola i) 25 833 21100 27 333 14 967 17 800 13 586 17 500 23 283 3 248 7 340 33 871 15 817 2 598 6 507 24 922 16 000 1405 4 800 22 205 12 575 1405 4 800 18 780 23
24 Viipurin lääni- -  Viborgs lä n ___ 30 462 21627 30 008 13 007 17 462 12 631 19 868 26 m 3 395 6 733 36 569 19 316 2 612 5 881 27 809 15191 2 245 4 705 22141 12 028 1907 4881 18816 24
25 Viipurin kihlak. — Viborgs härad 30000 22 000 30 000 12 000 15 600 10 800 18 000 21000 3 000 6 000 30 000 16 200 2 400 6 600 25 200 10 000 2 200 5 600 17 800 6 000 2 200 5600 13 800 25
26 Kymin » — Kymi » 30083 20 488 28 929 12 710 17 229 12 675 18 871 27 744 3 724 6180 37 648 20 352 2 752 4 720 27 824 15 360 2 364 3 960 21684 11800 1650 3 450 16 900 26
27 Lappeen » — Lappee » 28 680 21257 30 233 12 093 18 112 12 714 21627 28 134 1733 5 633 35 500 20 400 1533 6 900 28 833 18 187 1533 6 027 25 747 15 000 1100 5 040 21140 27
28 Jääsken » — Jääski » 36 000 24 900 33 500 15 600 16 900 13 500 22 500 20 000 3 000 8 000 31000 18 400 1800 5 000 25 200 12 000 2 400 4 200 18 600 7 200 1200 4 200 12 600 28
29 Kurkijoen » — Kurkijoki » 30 235 21 733 30 600 14 417 18 673 13 600 21 450 26 585 5 462 9 500 41547 18 675 4 496 6 975 30146 17 060 2 985 3 945 23 990 12 455 2 089 3 306 17 850 29
30 Sortavalan » — Sortavala » 30 000 24 000 30 000 18 000 18 000 12 000 15 000 — — — — __ __ __ _ _ __ — __ — — — — 30
31 Salmin » — Salmi » 26 400 16 800 — 4 200. — 9 600 — _ — — — — — — — — — — — — 31
32 Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 25 752 18 040 27 763 12 236 15388 10 950 19 220 25 773 3 416 6 478 35 667 18658 2 564 5 222 26444 15981 1981 4513 22 475 11880 1607 4 213 17 700 32
33 Heinolan kihlak — Heinola härac 26 700 16 300 27 750 11 900 15 450 11 267 19 750 23 400 2 835 6 978 33 213 15 600 2 133 7 767 25 500 14 733 1367 5 867 21967 10867 900 5 400 17 167 33
34 Mikkelin » — Mikkeli » 26 320 18 920 28 440 12 400 16 480 12 400 19 800 26 667 2 700 4 203 33 570 20600 2 467 4 523 27 590 19 400 2 367 3 723 25 490 15 000 2 200 3 790 20 990 34
35 Juvan » — Juva » 26 400 17 857 24 000 10 929 13 800 10 371 16 100 30667 4 800 7 415 42 882 17 000 3133 5 216 25 349 16 600 1900 3 856 22 356 12 150 1550 3 606 17 306 35
36 Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi
härad ......... 24 071 19 086 29 750 13 714 16 143 10 313 20 667 24 200 3 480 6 880 34 560 20320 2 540 4120 26 980 14 483 2 150 4 667 21300 10400 1720 4 240 16 360 36
1) Kurkijoki. Käkisalmi, Ranta ja Jääski. Muonapalkalla tietoja vaan yhdestä kunnasta, — Kurkijoki, Käkisalmi, Ranta och Jääski. Uppgifter om pa stat varandes löner blott fran en kommun.
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Taululiite 1 jy.0 Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja muona- palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1944 (mk).
Tabellbilaga j ‘° ’ Arslöntagare i gärdens och i egen kost och pä stat varande jordbruksarbetares löner är 1944 (mk).
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.
L ääni ja  k ih lakun ta  
L än och härad
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1 T yökykyiset m iehet 
F ü llt a rbetsföra  m än
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Skolade dejor
T yökykyiset naiset 













































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Kuopion lääni — Kuopio I ä n ___ 27 606 20 431 29 764 12 613 15 529 10 839 18 678 29105 3 940 7118 40163 20191 2 894 6 384 29 469 15629 2134 4 817 22 580 11008 1391 5 202 17 601 l
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi i
härad ......................................... 33 500 26 333 34 500 14 100 17 000 11888 18 000 — — — — ■ — — — — — — — — — — — — 2
3 Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi
härad ......................................... 26 933 21843 33 750 12 000 16 029 10 467 19 800 35 500 4 250 5 355 45 105 1 22 850 3 975 6 230 33 055 19 350 2 450 3 730 25 530 11 600 1533 4 440 17 573 3
4 Liperin kihlak. — Liperi härad .. 25 600 20 300 30 600 12 075 15 075 10 578 18 000 30 000 7 400 7 825 45 225 i 20 667 5 400 5 667 31 734 15 300 4100 3 300 22 700 10 400 2 100 3 300 15 800 4
5 Iisalmen » — Iisalmi » 27 256 20125 30 333 10 943 15 900 11778 19 483 30 460 4 260 7 600 42 320 ! 22 000 2 440 6 380 30820 16,350 1825 3 900 22 075 12 933 1367 4 400 18 700 5
6 Kuopion » — Kuopio » 26 200 19 255 27 813 13 757 15 360 10656 18 714 26 300 2 875 7 050 36 225 i 19 4 17 1867 6 450 27 734 14 104 1760 6 560 22 424 10484 1320 6 736 18 540 6
7 Rautalammin kihlak. — Rauta­
lampi härad .............................. 28 625 17 800 26 784 13 567 13 967 9 600 16 167 23 375 2 565 7 992 33 932 16 075 2 043 6 982 25 100 12 467 1440 5 597 19 504 9 767 920 5 477 16 164 7
8 Vaasan lääni — Vasa Jän ........... 27240 20651 30 039 12 743 14 963 12 021 19 616 28 762 3172 7140 39 074 ; 20 700 2 437 6 826 29963 16 376 1748 4960 23 084 11875 1552 5150 18 577 8
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 25 100 19 083 24 750 12 600 13 850 10 100 13 950 __ _ _ _ _ — __ __ _ __ __ __ __ _ _ 9
10 Närpiön » — Närpes » 19 533 16 667 23 000 11267 13 150 11688 15 500 — — — — — — — — .— — — — — — — _ 10
11 Korsholman» — Korsholms » 26 400 20 440 33 375 13 989 16 050 13 491 22 125 31200 4 930 8 650 44 780 22 000 2 620 8 340 32 960 16 800 2 460 6 860 26 120 12 000 2 140 6 283 20423 11
12 Lapuan » — Lappo » 29 317 21714 31050 13 100 15 486 13 678 22 250 32 750 2 500 4 970 40 220 j 23 250 2 000 5 000 30250 14 700 1250 4 800 20 750 12 000 1250 4 800 18 050 12
13 Pietarsaaren » — Pedersöre » 32 750 22 537 32 563 12 927 16 378 12 558 20 714 35 000 2 000 5 000 42 000 ! 19 500 1350 5 750 26 600 19 000 1200 4 738 24 938 12 200 1200 4 738 18 138 13
14 Kuortaneen » — Kuortane » 26 083 19 933 31 358 11945 13 320 10 808 20 517 24 000 3 390 6 500 33 890 — — — — — __ __ — _ _ 14
15 Laukaan » — Laukaa » 26 943 18 000 26 769 10 286 15 067 11033 18 792 21750 3 750 8 000 33 500 16 200 3 520 7 480 27 200 15 700 1967 3 767 21434 12 750 1 650 3 750 18 150 15
16 Viitasaaren » — Viitasaari » 29 333 23 044 34 200 14178 16 200 11660 20 333 33 333 2 000 7 358 42 691 26 000 1467 6158 33 625 16 200 1750 5 095 23 045 10 867 1333 5 460 17 660 16
17 Oulun lääni —  Uleaborgs lä n ....... 30 829 23280 29 030 14 426 14255 10 685 16 636 25 467 3 265 6 683 35 415 18 000 1246 6 229 25 475 12 771 1746 4971 19 488 10378 1267 4 311 15 956 17
18 Oulun kihlak. — Oulu härad .. . 31 333 22 613 34 250 14 792 14 200 10669 17100 22 800 3 390 10 440 36 630 15 000 700 7 500 23 200 15 600 1920 7 200 24 720 12 200 1350 5 750 19 300 18
19 Sälöisten » — Salomen » 31600 24 431 32 521 14 071 13 777 11627 21100 26 000 2 000 3 000 31000 22 000 1125 7 500 30625 12 000 1500 3 000 16 500 19 500 1100 6 000 26 600 19
20 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi
härad ......................................... 30320 20 257 22 000 12 733 15 600 10 222 12 640 22 000 2 200 6130 30 330 14 500 1100 5 600 21200 10 700 1600 5 000 17 300 7 000 1333 4133 12 466 20
21 Kajaanin kihlak. — Kajaani härad 29 771 24 900 27 400 15 500 14 100 9 720 15 000 30 000 4 900 7 200 42 100 20 000 1567 5 800 27 367 13 467 1866 4 867 20200 9 500 1200 2 967 13 667 21
22 Lapin lääni — Lapplands lä n ___ 33 725 28 600 35 625 17 400 15 956 12 720 18 750 32 000 3 900 8 400 44 300 22 500 3 400 8 300 34 200 16 000 2 900 6100 25 000 10533 2133 6 067 18 733 22
23 Kemin kihlak. — Kemi härad .. 33 400 29 143 37 500 18 571 15 371 12 218 20 000 22 000 5 400 7 200 34 600 15 000 5 000 7 000 27 000 14 000 4 000 5 000 23 000 10 000 4 000 5 000 19 000 23
24 Kittilän » — Kittilä » 30 000 24 000 30 000 12 000 18 000 12 000 15 000 — — — — — — ■ — — — — — — 9 600 1200 6 000 16 800 24
25 Petsamon » — Petsamo » 36 000 29 000 — 16 000 18 000 14 800 — 42 000 2 400 9 600 54 000 30 000 1800 9 600 41400 18 000 1800 7 200 27 000 12 000 1200 7 200 20400 25
26 Valtakunta — Riket 1944 ............. 27 613 20163 29 315 12 909 16129 11889 19 223 25 670 3 738 7 852 37 260 17 576 2:846 7050 27 472 16129 2 216 5 010 23 355 11790 1808 4865 18 463 26
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4 4 7 8 - 4 8
T a u lu li i tc  |  „
T albellb ilaga j  b '
Yuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja muona- 
Ärslöntagare i gärdens och i egen kost och pä 
b) Maanviljelysseurojen piireissä, —
palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1944 (mk), 
stat varande jordbruksarbetares löner är 1944 (mk).
b) Inom lantbrukssällskapens omráden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap ..................................................................... 26 750 17 300 28 134 12 085 18 107 12 493 17 710 25 572 4 972
läns Lantbrukssällskap ........................................ 30 181 20 072 31 219 13 788 18 278 13 451 20 558 27 805 4 261
sällskapet................................................................. 26 000 18 071 28 613 10 667 17 714 11850 17 429 21400 4 520
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Egentliga 
Finlands Lantbrukssällskap................................ 23 758 17 520 27 962 11654 16 339 12 149 19 806 21739 3108
Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta 
Lantbrukssällskap ................................................. 28 886 19 966 28 705 13 359 17 457 12 806 20 494 27 376 4 236
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus 
läns Lantbrukssällskap ........................................ 27 542 19 753 27 188 13 555 16 373 11770 19 059 24 942 3 954
Hämeen Satakunnan Maanviljelysseura Ta- 
vastland — Satakunta Lantbrukssällskap 24 994 18 964 26 636 11833 15 752 11 533 20 231 23 688 3 347
Itä-Hameen Maanviljelysseura — Östra davast- 
lands Lantbrukssällskap ...................................... 26 185 19 129 28 444 .13 450 16 900 12 273 18 389 24 010 3 229
9 Kymenlaakson Maanviljelysseura — Kymmene- dalens Lantbrukssällskap 97 417 18 929 28 000 12 740 17 086 12 686 18 771 27120 3 303
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs 
läns Lantbrukssällskap ........................................ 33 044 23 129 32 367 13111 17 305 12 657 21 430 25 350 2 500
Laatokan-Karjalan Maanviljelysseura — Ladogt 
Karelens Lantbrukssällskap............................... 29 218 21200 30 400 13 080 18 550 12 480 19 400 26 585 5 462
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S;t Michels 
läns Lantbrukssällskap ........................................
3
25 539 18 380 27 462 12 205 15 290 10 795 19 192 26 717 3 570
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap .......................................................... 27 050 19 393 28 839 12 759 15 309 10 722 18 494 27 000 3 312
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norrs 
Karelens Lantbrukssällskap ...............................
1
28 347 21835 33 000 12 413 15 822 11024 19 200 33 667 5 300
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södri 
Österbottens Lantbrukssällskap .....................
1
. 25 311 18 992 30 522 11802 14 012 10829 19 478 32 000 3 500
Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersti 
Finlands Lantbrukssällskap............................. 27 624 20 736 30 445 12 730 15 789 11474 19 650 25 600 2 964
Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura 
Österbottens svenska Lantbrukssällskap . . . . 29129 22 326 29 000 13 619 16 000 14 338 19 917 32 966 3 287
19
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura Mel 
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ........ 30 000 21354 30250 13 260 14 880 10 894 19 300 - -
Oulun läänin Talousseura — Uleaborgs läns Hus 
hällningssällskap.................................................. 31 305 23 013 29 830 14 246 14 420 11019 16 727 23 200 2 448
20 Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant 
brukssällskap .................................................... 29 771 24 900 27 400 15 500 14 100 9 720 15 000 30 000 4 900
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjol 
Lantbrukssällskap................................................
et
. 33 409 29 000 37 500 18 333 15 371 12 540 20 000 22 000 5 400
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lantlius 
hällningssällskap ..................................................
>-
34 000 27 333 30 000 14 667 18 000 14 100 15 0001 42 000> 2 400
jo h ta ja t
ledare
T yökykyiset m iehet 
Tillit a rbetsföra  m än
Opinkäyneet karjak o t 
Skolade dejor
Työkykyiset naiset 




























































































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 043 40 587 14 743 3 455 8 732 26 930 16 593 2 625 5 210 24 428 11679 1720 4 574 17 973 1
10 042 42 108 18 153 3 257 8 998 30 408 17 810 2 292 5 363 25 465 13 103 1871 4 962 19 936 2
8120 34 040 15 343 3 756 6 686 25 785 16 667 3 483 5 367 25 517 11943 3 000 5 371 20314 3
7 501 32 348 15 342 2 657 7 205 25 204 15 589 2107 5 220 22 916 11618 1756 5 046 18 420 4
7 074 38 686 19 047 3 268 6 563 28 878 16 789 2 942 4 962 24 693 12 522 2 633 5 094 20 249 5
8 412 37 308 15 580 3 023 7 148 25 751 16 815 1801 4 389 23 005 12 159 1436 4 313 17 908 6
8 259 35 294 16 698 2 647 7 258. 26 603 15 653 1941 5 550 23 144 11 113 1706 4 925 17 744 7
7175 34 414 16 760 2 529 7 214 26 503 16 044 1658 4 600 22 302 11430 1 732 4 540 17 702 8
5 950 36 373 19 460 2 493 4 734 26 687 15 800 2170 3 933 21903 11840 1560 3 480 16 880 9
6 525 34 375 19 400 2 000 6 820 28 220 13 712 2 040 5 936 21688 9 640 1800 5 936 17 376 10
9 500 41 547 18 675 4 496 6 975 30 146 17 060 2 985 3 945 23 990 12 455 2 089 3 306 17 850 11
6 488 36 775 19 067 2 625 4 868 26 560 16 093 2114 4 357 22 564 11939 1738 4 076 17 753 12
7 551 37 863 19 386 2 105 6 569 28 060 14 443 1702 5 433 21578 10 956 1224 5 756 17 936 13
6178 45 145 21 914 4 586 5 989 32 489 18 000 3 000 3 587 24 587 11120 1760 3 984 16 864 14
6 970 42 470 23 250 2 000 7 000 32 250 14 400 2 000 5 300 21 700 12 000 2 000 5 300 19 300 15
7 778 36 342 19 300 2 584 7108 28 992 16 300 1900 4 964 23 164 11729 1591 5 268 18 588 16
6 100 42 353 22 500 2 415 6 305 31 220 18 067 1640 5 573 25 280 13 000 1605 5 463 20 068 17
- - 15 000 900 7 300 23 200 18 000 900 5 475 24 375 8 400 900 5 475 14 775 18
6 425 32 073 16 500 1006 6 550 24 056 12 250 1655 5 050 18 955 10817 1300 4 983 17 100 19
7 200 42 100 20 000 1567 5 800 27 367 13 467 1866 4 867 20 200 9 500 1200 2 967 13 667 20
7 200 34 600 15 000 5 000 7 000 27 000 14 000 4 000 5 000 23 000 10 000 4 000 5 000 19 000 21
9600 54 000 30 000 1800 9 600 41 400 18 000 1800 7 200 27 000 10 800 1200 6 600 18 600 22
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Taululiitc \
Tabellbilaga j N:o 7.
Päiväpalkalla olevien maatalous.
Lantbruksarbetare med 
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain.
työntekijäin palkat v. 1944 (mk), 
daglön är 1944 (mk).
— Läns- och häradsvis.
L ääni ja  k ih lakun ta  
L än  och h ä rad
------------ -----------
P ä iväpa lka lla  olevat 
A rbetare  m ei




I  stad igvarande  a rbete
----------- - -
Tilapäisessä työssä 
I  tillfä llig t arbete
K esäaikana






















































































































































































1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Uudenmaan lääni — Nylands län 79:13 102:68 48:29 67:58 186:72 244:09 72:33 93:48 44:81 61:76 196:07 246:19 97:73 121: 88 57: 97 77: — 213:65 263: 52 84:85 108:06 52:78 69:79 216: 56 264:62 l
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs
härad ......................................... 75:25 100: — 46: — 65: — 148:75 192:50 65:71 87: — 4 0 : - 56:43 161: 25 205: — 91: 88 117: 75 55: 63 76: — 187: 86 211: 43 75: 63 96:88 43:13 61: 25 00 p -3 217:14 2
3 Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 77:86 105:29 43:57 66:43 150: — 244: — 68:33 91:71 36:25 53:33 150: — 244: — 95: 83 121: 25 59:17 79: 29 200: — 278: 57 86: — 108: 57 62: 50 79: — 200: — 283: 33 3
4 Helsingin » — Helsinge » 77:50 106:67 54: — 73:89 203:57 274:29 75:71 99:29 52:50 71:25 216:67 286: 67 106:67 133:13 64: 44 83:33 260: — 312: 50 90: — 118:57 59: 29 76: 43 280: — 333: 50 4
5 Pernajan » — Perna » 84:75 99:44 47:50 64:44 204:38 243:33 77: — 96:11 45: — 59:86 216: 67 235: — 95: 28 116:11 52: 78 69: 44 204: 38 258: 63 88: 33 109: 44 51: 88 66: 75 200: — 237:14 5
6 Turun ja Porin lääni — Äbo och
76: 62 105:19 49:84 71: 06 169: 76 231:16 72:47 101: 88 46:04 67:84 174:17 241:50 88: 76 116: 96 57: 45 78: 68 190: 80 247:11 83:13 112: 80 53:73 75: 47 185: 31 249:25 6
7 Vehmaan kihlak. — Velimaa härad 78: — 105: — 49:38 76:86 208:33 228:33 69:13 96:71 42: — 64: — 175: — 225: — 86: 82 111:67 59:85 83:13 185: — 236: — 86:44 106: — 52: 75 73: 83 173: 75 230: — 7
8 Mynämäen » — Virmo » 70: — 104:17 50: — 76:25 125: — 231:25 69:17 105: — 49: — 74: — 158: 33 265: — 76: — 106: 43 48: 33 70:83 153: 75 207:14 83: 89 114: 29 55: 63 83: 33 184: — 245: 71 8
9 Piikkiön » — Piikkiö » 80:83 107:14 50: — 71:43 180: — 200: — 70: — 98:75 50: — 85: — 165: — 217: 50 90:83 119:17 54:17 75: — 200: — 240: — 83: 75 108: 75 55: — 80: — 170: — 200: — 9
10 Halikon » — Halikko » 77:55 101:82 45:20 57:92 153:57 202:86 67:78 92:30 41:50 57:80 160: — 217:14 88: 18 108:80 50: — 65: 45 165: — 215: — 71: 67 94: 89 42:78 59: 22 158: — 208:38 10
11 Ulvilan » — Ulvila » 77:86 109:64 52:86 74:64 181:67 258:57 80:71 113:85 47:31 69:62 216:67 284: 38 91: 43 124: 58 58:57 79: 58 210: 71 272: - 93: 45 126: 25 54: 62 76: 25 229:17 294: 44 11
12 Ikaalisten » — Ikaalinen » 77:22 111:43 49:44 75: — 178: — 240: — 78:75 107: — 44:29 75: — 176: 77 243: 33 95: — 134:17 64: 38 93: — 192: — 264: — 90: — 134: — 64: — 92: — 183: 33 283: 33 12
13 Tyrvään » — Tyrvää » 87:50 121:67 59:17 83:33 196:67 286:67 75: — 110: — 50:83 76: — 155: — 200: — 107: 50 140: — 74: 17 100: — 225: — 350: — 93: — 127: 50 62: — 83: 75 180: — 220: — 13
14 Loimaan » — Loimaa » 71:82 99: — 47:73 70:50 154:44 217:50 67: — 97:22 47:50 65:56 159: 29 227:14 87: 73 114: 50 57: 73 79:,50 167: 78 230: — 75: — 105: 50 52: 50 71: 50 170: — 237:14 14
15 Maskun » — Masku » 72:92 95:83 47:92 67:08 173:33 223:33 70: — 96:50 45:56 64:29 185: — 240: — 84: 23 109:62 55: 77 77:31 198: 89 265: — 80: 38 109:58 52: 73 76:36 195: — 256: 82 15
16 Ahvenanmaan maakunta — LanA-
skapet Ä land .............................. 77: 50 110: 62 52:22 80: — 204: — 275: — 65:63 93:88 42:22 66:88 190: — 245: — 89:58 123:18 72:50 95:56 207:22 296: 88 80: — 110: 73 53: 50 76: 50 188: 75 262: 78 16
17 Hämeen lääni — Tavastehus län . . 76:58 105: 30 47:36 68:13 171: 72 238:97 72:87 104:62 44:06 64:44 184:80 255: 32 87: 47 118:19 54: 86 76: 30 190: 29 260:12 84:90 114: 79 52: 27 74:42 206: 48 277: 50 17
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 64:44 91:67 42:78 61:11 144:29 218:33 62:86 91:88 39:29 59:29 165: — 237: 50 73: 33 107: 78 49: 44 70: 56 156: 43 232: 78 73:57 102:14 47: 50 65: 71 175: 71 245:13 18
19 Pirkkalan » — Pirkkala » 85:83 112:27 51:25 72:73 180: — 225:71 81:67 109: 82 49:55 65: — 205: — 257:14 94: 58 118:18 59: 58 82: 27 200: — 260: — 89:17 117: 73 56: 82 80: 50 205: — 284: 29 19
20 Tammelan » — Tammela » 76:66 108:82 48:70 70:91 181:25 255:63 70:02 103:52 44:81 66:95 174: 29 253: 57 91:10 122: 59 59: 70 77: 73 205: 56 263: 88 95: — 123:20 58: 75 78: 33 212: 50 275: — 20
21 Hauhon » — Hauho » 77: — 109: -— 45:50 68: — 188: — 267: — 71:10 106:50 41:11 63:40 184: — 262: — 91: — 128: 50 53: 50 76:50 221: 43 300: 71 85: 56 118: 33 48: 89 75: 40 220: — 298: 57 21
22 Jämsän » — Jämsä » 76:50 104: — 45: — 65:50 150: — 200: — 75: — 109: 22 41:43 63:33 — 250: — 87: 50 115: 56 51: 67 71: 43 142: 50 232: 50 82: 50 109: 60 45: — 61: 25 _ 275: — 22
23 Hollolan » — Hollola » 75:71 102: — 50:71 70: — 190: — 266:67 71:67 104: — 45:83 69: — 300: — 380: — 82: 50 112: 50 52: 50 76: 67 202: 50 291: 67 75: 83 108: — 50: — 76: — 300: — 350: — 23
24 Viipurin lääni— Viborgs Iän 77:67 106:39 47:00 68: 82 156:93 218:02 71:26 97:17 40:47 61:71 157: 31 227:64 87:57 116: 61 52:36 74:52 176:12 239:05 78: 70 106: 26 45:15 68: 33 166: 79 231: 93 24
25 Viipurin kihlak. — Viborgs härad 62:50 85: — 32:50 55: — 135: — 182:50 60: — 80: — 30: — 50: — 125: — 155: — 67: 50 90: — 3 5 : - 57: 50 140: — 185: — 70: — 9 0 : - 35: — 55: — 135: — 165: — 25
26 Kymin » — Kymi » 81:88 109: 88 49:38 68:13 175: — 252: — 75:83 105: — 42:50 60: — 176: 67 270: — 90: — 119:88 53: 57 74: 29 195: — 257: 14 78: 33 107: 50 44:17 61: 67 183: 33 240: — 26
27 Lappeen » — Lappee » 75:57 106:58 42:86 65:80 150:67 208:22 70:67 96:80 36: — 61: — 153: — 224: — 88: 17 116: 55 49:83 71: — 170: 67 234: 88 79: 83 103: 80 41:67 67: 50 162: 50 236: — 27
28 Jääsken » — Jääski » 71:67 103:33 46:67 70: — 80: — 120: — 55: — 82:50 35: — 57:50 80: — 120: — 85: — 120: — 53: 33 76:67 150: — 215: — 66:67 101: 67 43: 33 71:67 100: — 180: — 28
29 Kurkijoen » — Kurkijoki » 88:33 116:33 56: — 80: — 178:33 237:33 76:67 96:67 46: — 66:67 181: 67 237: 35 91: 67 121: 33 57:67 81: 67 185: — 257: 33 85: — 113: 33 49: 33 73: 33 191:67 254: — 29
30 Sortavalan » — Sortavala » 75: — 100: — 60: — 80: — — — Ib:  — 100: — 60: — 80: — — — 100: — 120: — 75: — 100: — — 100: — 120: — 75: — 100: — — —■ 30
31 Salmin » — Salmi » — — — - — — — "
31
32 Mikkelin lääni — 8:t Michels län 78: 48 108:26 47:21 70: 48 177: 70 231: 82 70:92 105:43 42:86 65:23 187: 73 249:58 95: 71 127: 61 58:29 82:65 195: 33 243: 33 85: 96 121: 30 50:95 74: 43 206: 88 273:68 32
33 Heinolan kihlak. —• Heinola härac 82:50 119:17 50: — 76:67 200: — 233:33 78:33 129:17 49:17 73:33 193: 33 255: — 98: 33 135: — 60:83 88: 33 200: — 250: — 99:17 148: 33 60: — 85: — 200: — 267: — 33
34 Mikkelin » — Mikkeli » 73:40 101: — 48:60 73: 20 173: — 237:50 58:40 90: — 40:60 66: — 181: 25 250: — 81: 40 110: — 59:60 84: 20 188: — 238: — 64:40 94: — 46: 80 72: — 184: — 250: — 34
35 Juvan » — Juva » 71:43 97: — 45:83 67: — 175: — 225: — 67:50 96: — 40: — 60: — 175: — 237: — 94: 17 130: — 57:17 84: — 210: — 251: 67 87: — 122: — 54: — 76: — 218: — 288: — 35
36 Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi
härad ......................................... 85:71 112:14 4 5 : - 65:71 167:50 225: — 76:43 102:86 40:71 60:71 205: — 250: — 105: — 132: 14 54: 29 75: 21 i
ÖI> 215: — 89: 29 117:14 42: 83 64: 50 250: — 301: 67 36
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Taululiite ) j .^0 « Päiväpalkalla olevien maatalous- työntekijäin palkat v. 1944 (mk).
Tabellbilaga j  ‘° ' Lantbruksarbetare med daglön är 1944 (mk).
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.
Päiväpa lka lla  olevat 




I  s tad igvarande  arbete
Tilapäisessä työssä 
I  tilifä llig t arbete
Lääni ja  k ih lak u n ta
K esäaikana
Som m artid


























































































































































































1 2 3 4 5 6 8 9 10 i i 12 IS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Kuopion lääni — Kuopio l ä n ___ 86-.78 IM: 82 49x03 72:64 186x67 251:80 75:39 103: 31 42x27 64x 47 197: 89 271: 52 106:19 132:98 61: 71 82:49 217:14 284:90 89: 59 118: 24 51: 81 76:18 216: 32 292:06 1
2 Pielisjärven kililak. — Pielisjärvi 










































Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi
härad .........................................
Liperin kihlak. — Liperi härad .. 
Iisalmen » — Iisalmi » 
Kuopion » — Kuopio » 
































2 0 0 : — 







































1 0 0 : —
8 6 : 25 
90: 71 




































Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 
Närpiön » — Närpes » 
Korsholman» — Korsholms » 
Lapuan » — Lappo » 
Pietarsaaren » — Pedersöre » 
Kuortaneen » — Kuortane » 
Laukaan » — Laukaa » 



















































































































11 1 : 88  
128: 89





























































































Oulun kihlak. — Oulu härad .. .  
Sälöisten » — Saloinen » 
Haapajärven kihlak. — Haapajärvi
härad .........................................










































































































Kemin kihlak. — Kemi härad .. 
Kittilän » — Kittilä » 







1 0 0 : — 
91:67








— 1 1 2 : — 
137: — 













2 0 0 : — 








2 0 0 : -
278: 57 
275: — 












9 0 : -  
85: —
306: 25 






26 Valtakunta — Riket 1944 ............. S6x - 111x29 52: 74 73x24 187: 51 947: 27 76x65 104- 71 45x78 6 6 : 78 188: 39 253:39 103:06 127: 36 64:02 83:56 210:39 269: 08 89:10 116: 98 54:15 75:59 208: 44 272: 75 26
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Taululiite \
Tabellbilaga j N:o 7.
Päiväpalkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat, maanviljelysseuroittain v. 1944 (mk). 
Jordbruksarbetarnas daglöner, inom lantbrukssällskapen är 1944 (mk).
b) Maanviljelysseurojen piireissä. — b) Inom lantbrukssällskapens omräden.
iP äiväpalkalla o levat työ n tek ijä t 
A rbetan ; m ed daglön
V akinaisessa työssä 
I  stad igvarande arbete
Tilapäisessä työssä 






























































































































































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
l Uudenmaan j a Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap ............................................................... 75: 68 99:69 46: 69 63: 67 135: 42 216: 25 66: 15 87:40 41:36 57: 42 139: — 216: 25 92: 25 120: 47 55: 83 73: 53 160: 25 235: 83 75: 42, 99:67 46: 82 63:14 159: 29 235: — l
läns Lantbrukssällskap.........................I .........
Q SiifirnpTi Tîllfilisçonrfl —— kiTislrn tfiiQhöllTiiTiffi!.
81: 43 105: 39 49: 29 70:83 217: 75 260: — 77: 86 99:19 47: 33 65: 77 227: 78 264: 62 101: — 123: 06 59: 25 79:89 261: 11 285: 67 91: 47 115: 94 56: 88 76: 43 261: 11 290: — 2
*> uuuiiicii xoiiuuöötiuiai x lllshdi XlUMiitlllllllga”
sällskapet........................................................... 78: 85 109: 23 50:71 76: 15 186: 67 258: 33 66: 54 95:46 41: 79 64: 23 172: 22 234: 44 88: 16 120: — 63: 42 85:71 198: 93 261: 79 8 0 : - 107: 38 49: 41 70:67 180: 77 236: 33 3
4 Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Lgentliga 
Finlands Lantbrukssällskap............................. 74: 95 100: 36 48:18 67: 70 162: 78 209: 50 68: 69 96: 14 45: 34 66: 41 169: 69 232: 22 85: 11 110:64 54: 75 75: 12 178: 54 236: 72 78: 83 106:21 52: 76 75:03 181: 73 244: 52 4
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta 
Lantbrukssällskap ............................................ 77: 97 110: — 51: 89 75: 30 177: — 252: 63 77: — 109: 48 47: 42 70: 52 184: 64 255:28 94: 29 127: 24 62: 86 86: 07 197: 50 269:55 89: 52 124: 07 57: 41 79: 07 196: 33 273: 89 5
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastebus
läns Lantbrukssällskap \ ..................................
7 TTämppTi__S a+ alm rm an  "MaimviliolvQQoiivii -__ T n_ 76:27 108: 50 46: 76 69: 55 180: — 259: 29 69:77 104:26 42:65 64: 90 178: 33 257: 08 90: 29 124: 68 56: 05 77:05 209:12 279: 71 89: 21 119: 25 52: 78 76: 20 215: 71 285: 31 6i liaiueeu o laikUllll il X»l<laiIlVllJt}iyj>ot3Uiai Xa~
vastland — Satakunta Lantbrukssällskap___
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast-
75:60 101: 09 47: — 66: 31 159: 17 221: 56 74: 35 102: 32 45: 24 62: 22 181: 67 244: 12 85: 20 U I: 74 54: 40 75: 22 172: 69 243: 89 82: 33 110:86 53:16 73: 42 187: 92 260: 29 7
lands Lantbrukssällskap .................................. 79: 30 110: 38 50:33 72: 31 187: 50 233: 33 77: 69 119: 58 47: 50 70:91 233: 33 296: — 91: 07 124: 29 57: 50 82: 14 r n - 246: 88 88: 75 131: 82 54:17 79:09 230: — 289: 29 8
9 Kymenlaakson Maanviljelysseura — Kymmene 
dalens Lantbrukssällskap .............................. 82:14 108: 43 50: 71 69: 29 162: 50 2 4 8 :- 75: — 102: 50 44:17 61:67 157: 50 256: — 89: 29 117: — 54: 17 74:17 lS?: 50 266: 67 80: — 107: 50 45: 83 63: 33 175: — 242: — 8
10  Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs
läns Lantbrukssällskap ....................................
11 T.RfltirtkfUl-KîlriillflTl M nîiiTiriliûIvcçûnvn __ T Siinoin
73: — 103: 25 41: 46 64: 45 146:13 194: 89 66: 56 94: 25 34: — 57: — 145: — 199:17 84: 50 114: 92 48: 25 70:45 168: 90 219: — 73: 90 101: 56 40: 50 66: 25 151: 43 212: 50 10
aa iiuabUKdill Ai.aiijaian lildtlilVllJclj socUl« ---- LdUvgd
Karelens Lantbrukssällskap ............................. 85: — 111: — 57: — 80: — 178: 33 237: 33 76: 25 97: 50 49: 50 70: — 115: — 237: 33 93: 75 121: — 62: — 86: 25 185: — 257: 33 88: 75 115: — 55: 75 80: — 191:67 254: — 11
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels 
läns Lantbrukssällskap.................................... 77: 85 105: 28 46:67 68: 39 175: 22 233: 33 69:05 97: 78 40: 76 62:06 185: — 243: 89 94: 84 125: — 57:32 80:33 194: 62 243: 21 81: 72 112: 22 47: 71 70:41 206: 92 273: 21 12
13 Kuopion Maanviljelysseura Kuopio Lant­
brukssällskap ..................................................... 82: 96 109: 47 47: 26 71: 54 191: 79 257: 19 73:36 98:91 43: 33 64: 70 199: 29 275: 33 101:20 127:09 59: 60 80: 32 215: 26 289: 81 85: — 112:62 51: 82 74: 25 211: 89 290: 26 13
l i  Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norra 
Karelens Lantbrukssällskap ............................ 92: 50 122: 50 51:56 74: 29 179: 50 242: 22 78: 57 110: 76 40:42 64: — 194: — 264: 38 113: 53 140: 94 65: — 85: 67 219: 38 279:67 96: 33 125: 63 51: 79 78: 93 223: 33 294: 33 14
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra 
Österbottens Lantbrukssällskap ..................... 87: 48 108: 35 57: 23 76: — 187: 50 253: 44 68: 21 95: 29 44: 17 64: — 176: 87 248:13 93: 70 121: 76 65: 43 86: 76 212: 37 276: 84 78: 19 105:18 51: 90 74: 41 197: 50 262: 50 15
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta 
Finlands Lantbrukssällskap............................ 80: — 103: 57 48: 86 68: 95 189:10 236: 36 75: 26 99: 72 44: 47 64:61 182: 50 244: 44 93: 86 121: 67 55: 71 80: — 187:19 248: 68 84: 47 114: 71 53:06 70:83 198: 21 278: 82 16
17 Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura — 
Österbottens svenska Lantbrukssällskap ___ 106: 74 131: 32 72: 83 93: 95 187: 50 242: 19 86: 90 111: U 53:68 74: 71 174:62 231: — 125:17 146: 43 82: 24 100: 23 233:10 279: 29 106:15 125: — 60:96 80:71 200:59 250:53 17
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta österbottens Lantbrukssällskap ......... 92: 31 120: — 57: 50 81: 88 203:13 260: 71 81: 15 114: 33 46: 54 71: 56 208: 33 274:17 105: 63 130: — 62: — 84:09 212: 69 264: 58 94: 29 128:18 51: 43 74: 91 227: — 273: 75 18
19 Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs läns Hus- 
hällningssällskap............................................... 104: 88 133: 23 59: 76 75:63 205: 85 277: 35 89: 90 125: 29 51:62 74:67 206: 90 283: 24 125: 57 150: 28 72: 56 90: 56 230: 50 305: 26 95: 23 125: 33 58:96 83:57 240: 33 299: 32 19
20  Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant­
brukssällskap .................................................... 140: 83 158: 33 75: — 103: 33 322: 50 340: — 100: 83 146: 67 59:17 98: 33 252: 50 320: — 148: 33 167: — 85: 56 114: — 295: — 335: — 112: 78 157: — 68: 89 108: — 262: 50 335: — 20
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola 
Lantbrukssällskap............................................. 132: 78 160: — 57: 50 88: 75 250: — 325: — 107: 78 156: - 49:38 78: — 250: — 312: 50 178:18 204: — 90: — 115: — 278: 57 380: — 135: 91 178: — 64: 09 90: — 264: 29 360: — 21
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lanthus- 
hällmngssällskap............................................... 150: — 196: 67 95: — 123- 33 275: — 362: 50 125: — 175: - - 65: — 80: — 250: — 350: — 200: — 213: 75 135: — 165 :— 337: 50 405-— 135: — 175: — 77: 50 85: — 300: — 400: — |22
72 73
10
Taululiite I N.0 o Muonamiesten luontoispalkat sekä yleisimmät maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1944.
Tabellbilaga j ’ ’ Statarnas naturalöner samt de i lant- bruket gängse betingslönerna är 1944.
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.






Yleisimmät urakkatyöpalkat, mk 






























































































kubbhl hl hl hl hl hl kg kg kg kg kg kg kg ar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Uudemman lääni — Nylands län 9.00 2.17 0.91 2.34 0.29 3.70 0.29 1103 97 — 324 162 10.40 1.28 1: 44 2:93 2:73 2:25 40: 28 44:15
«
l
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs
härad .............................................. 9.38 2.25 0.63 2.13 0.33 2.38 — 1411 913 — — 550 275 10.88 2.06 — 3: 25 2: 94 2:58 40:17 44: — __ 2
3 Lohjan kihlak. — Lojo härad . . 9.14 2.57 1.14 1.86 0.27 2.50 — 1131 297 — 357 214 ' 11.00 1.50 1: 50 2: 50 1: 88 1: 50 39: 88 43: — __ _ 34 Helsingin » — Helsinge » 8.58 2.49 1.17 . 2.00 0.22 9.25 — 634 — — — 250 167 11.40 0.67 1:48 2: 93 2: 59 2: 36 43: 33 50:11 _ 4ä Pernajan » — Perna » 8.80 1.52 0.8 0 3.25 0.34 2.22 1.05 1124 — — — 125 — 8.63 0.7 5 1: 40 2: 88 2: 58 2: 22 37: 90 39: 70 — 5
6 Turun ja Porin lääni — Aho och
Björneborgs lä n ............................. 5.59 1.62 1.55 1.89 0.32 2.92 3.39 937 646 1.57 4.74 241 216 7.60 1.49 1: 46 3:15 2:66 2 :68 40:28 45: 93 1: 21 6
7 Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad 7.81 1.30 1.95 3.67 0.38 1.33 487 365 792 733 5.08 1.00 1: 40 3: 93 3:36 2:83 38:90 62: 50 78 Mynämäen » — Virmo » 4.67 0.67 0.33 0.67 0.17 5.00 4.00 968 365 1 8.33 4.00 — — 8.33 1.00 —. 2: 13 1: 56 1: 50 40:88 43:40 _ 89 Piikkiön » — Piikkiö » 5.60 1.50 0.66 1.68 0.47 3.60 — 933 289 __ — — _ 9.60 2.20 __ __ __ __ 40:83 43: 75 910 Halikon » — Halikko » 7.00 1.97 1.33 1.83 0.37 3.78 2.67 922 771 1.11 2.22 333 389 11.50 3.38 1: 15 3:67 3: 25 3:13 42: 23 45: 91 __ _ 1011 Ulvilan » — Ulvila » 2.53 1.16 1.57 0.25 0.13 2.50 5.25 789 — __ 15.00 — __ 4.50 0.50 2:25 3: 50 3: 33 3:29 39:81 51:15 1: 63 1112 Ikaalisten » — Ikaalinen » 3.00 1.00 2.00 __ _ __ 10.00 __ 1000 1000 __ __ __ 2: — 3:25 2:25 2:25 39:56 42: 57 1213 Tyrvään » — Tyrvää » 6.46 1.95 1.53 1.67 0.28 2.67 12.00 1258 820 8.33 2.13 1 000 667 3.38 0.67 1: — 4: — 2-__ 2: 75 41: 38 52: 33 1: 08 1314 Loimaan » — Loimaa » 3.71 1.61 2.20 2.76 0.30 2.40 4.8 0 1019 1153 __ 4.80 — __ 6.90 0.10 1:50 2: 63 2: 58 2: 88 39: 45 47: 30 —: 80 1415 Maskun » — Masku » 6.40 2.20 2.60 2.80 0.41 — ' 2.40 1056 950 __ 160 100 7.00 1.60 1: 03 2: 50 2: 05 1:67 40:14 39: 91 15
16 Ahvenanmaan imakunta — Land-
skapet A land ................................. 5.3-3 2.33 1.33 2.00 0.54 2.5 0 — 720 715 26.0 7 26.67 — — 2.00 __ —: 90 2:83 2:50 2:40 47:50 46:11 — 16
17 Rämeen lääni — Tavastehus Iän . . 6.48 1.40 2.02 2.05 0.20 4.85 3.37 1029 430 2.30 3.17 235 242 7.15 1.04 1-. 14 2: 61 2:20 2:18 40:46 45: 99 h io 17
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 5.04 1.36 2.43 1.90 0.16 4.80 3.00 1018 563' 78.00 4.00 500 600 7.50 0.20 0: 94 2: 25 1: 73 1: 64 40: 33 45: 63 1819 Pirkkalan » — Pirkkala » 5.00 1.36 2.08 2.28 0.24 4.08 8.33 845 117 1 5.00 12.50 167 83 5.33 1.17 — 2: 90 2:18 2: 16 41: 33 45: 59 __ 1920 Tammelan » — Tammela » 8.40 1.58 2.40 2.00 0.26 2.50 6.00 1285 798 ._ — 417 333 7.00 3.00 1: — 3: 33 3:10 3:18 40: 50 42:61 — :88 2021 Hauhon » — Hauho » 8.52 1.34 1.98 2.17 0.15 3.52 __ 1007 243 __ — 250 292 lO.oo 0.33 1: 35 2:80 2: 35 2: 35 38: 75 46: 10 1: 50 2122 Jämsän » — Jämsä » 6.67 1.67 1.67 2.33 0.17 4.67 ___ 980 260 __ — __ _ 3.67 0.33 __ _ 2: — 1: 80 2: — 40:90 51: 50 — : 75 2223 Hollolan » — Hollola » 4.41 1.15 l .U 1.60 0.17 11.75 — 1001 591 _ _ — — — 9.75 — 0: 55 4:05 2: 43 2:33 40:86 48: 50 23
24 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 4.50 1.62 0.9!) 1.28 0.19 4.27 6.92 692 10 S. 9 5 lO.io — — 5.60 0.50 1:25 4:04 3:69 3:19 36:72 37:63 — 24
25 Viipurin kihlak. — Viborgs härad 2.50 __ _ _ 0.10 5.00 9.00 300 _ lO.oo 5.00 _ _ _ — : 50 2: 50 2: 25 2: — 32: 50 3 0 : - 25
26 Kymin » — Kymi » 4.14 2.08 0.96 0.7 0 0.34 6.20 8.60 . 845 20 15.00 13.00 — — 6.60 0.8 0 — 3: 50 5: — 3: 50 36: 86 40:71 _ 26
27 Lappeen » — Lappee » 5.23 1.18 1.00 1.46 ---- 3.38 5.00 283 — 12.00 15.00 __ __ 4.00 0.50 —: 85 3: 70 3:16 2: 80 35: 86 34: 50 _ 27
28 Jääsken ' » — Jääski » — — — — ---- — — — — — — — _ 3: 50 7: 50 5:50 5: 50 39:17 38: 75 _ 28
29 Kurkijoen » — Kurkijoki » 5.69 1.71 1.55 3.20 0.07 —• 3.60 913 — n.öo ---- — — 7.50 __ —: 90 3:67 3:14 2: 90 39: 33 40: — 29
30 Sortavalan » — Sortavala » — — ---- — — — — — ■— . ----- — — — — — 6: — 5: — 4: — 35: — 33: — ___ 30
31 Salmin » — Salmi » _ — _ _ “ — — — — ---- — — — — — — — — — — 31
32 Mikkelin lääni — S:t Michels län 4.24 0.73 1.18 1.00 0.14 2. 19 5.65 536 213 4. S 3 9.67 200 117 3.17 0.42 1:45 4:14 3:61 3:46 38:42 37:82 1: 08 32
33 Heinolan kihlak. — Heinola härad 7.23 1.46 2.88 3.00 0.41 1.57 4.20 675 640 12.00 24.00 600 . 350 3.50 0.75 0: 75 2: 75 2:25 2: 13 39: 83 40: — „ 33
34 Mikkelin » — Mikkeli » 2.00 0.26 — — — 4.00 9.00 252 — — - — — — — __ 0: 94 4: 50 4: — 3: 25 39: 40 41: — — 34
35 Juvan » — Juva » 5.00 1.00 1.00 — — 6.00 — 1000 — — — . — — 4.00 1.00 2: 25 4: 50 4: — 3: 25 36: 20 34:60 — 35
36 Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi
härad .............................................. 2.00 O.io 0.18 — 1 8.25 306 — 5.00 0.00 — — 4.00 — 1: 75 4:38 3:69 4: 13 38: 17 35:67 1: 08 36
74 75
Taululiite
Tabellbilaga J Nro 8.
Muonamiesten luontoispalkat sekä yleisimmät maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1944. 
Statarnas naturalön samt de i laut- bruket gängse betingslönema är 1944.
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- ooh häradsvis.
M uonam iesten luonto ispaikkaan  
S ta ta rn as  na tu ra lö n  u tg jordes
sisältyi yleisim m in 
i a llm änhet av
Yleisim m ät u rakka työpalka t, m k 
De allm ännaste betingslönerna, m k

















































































U uden sarkao jan  k a iv a ­
m inen 









P aperipu iden  
h a k k u u  pystystä  
A vverkning av 























h l hl hl hl h l hl kg kg kg kg kg kg kg ar
s
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 K uop ion  lään i —  K uop io  län  . . . . 4.29 0.31 0.72 0.38 0.09 6.24 9.08 618 85 4.92 6.77 500 115 3.60 0.58 h  64 3:08 2: 50 2:47 39:15 38: 85 1:27 l
2 Pielisjärven kihlak. —  Pielisjärvi 
härad .................................................. _ _ _ _ _ 2: 50 4: — 3: 50 4: — 41: 20 33:67 2: 50 2
3 Ilom antsin kihlak. —  Ilom antsi 
härad .................................................. 1.20 0.8 0 0.62 360 _ _ _. _ 1: 30 2; __ 1: 75 1: 75 38: ■— 37: 80 _ 3
4 Liperin kihlak. —  Liperi härad .. 4.50 0.17 0.50 — — 5.33 6.00 854 — lO.oo 300 333 5.33 2.00 1: — 2: 25 1: 89 1:81 39:13 31: 33 2 ; __ 4
5 Iisalm en » —  Iisalm i » 5.00 0.44 1.81 1.25 0.13 11 .00 12.00 708 188 12.25 6.00 750 125 5.00 O.ol 2: 90 4: 40 3: 50 3: 52 41: 22 43: 35 — 5
6 Kuopion » —  Kuopio » 4.00 0.25 0.15 1.88 6.75 523 — 3.75 2.50 500 — 2.8S 0.38 1:03 2: 72 2:20 2: 10 37: 44 38: — —: 95 6
7 Rautalam m in kihlak. —  Rauta­
lam pi härad .................................... 5.00 ^  .
1
- - 10.00 25 .00 180 360 - 24 .00 - _ _ - “ ■ 1:05 2: 75 2: 25 2: 25 3 8 : - 44:67 —: 83 7
8 V aasan lään i —  Vasa Iän  ............. 4.50 0.83 1.00 0.83 0.13 4.00 — 896 _ _ 5.00 19.00 767 767 4.67 0.6 7 1: 24 2:84 2:3.1 2:69 39: 38 46: 55 —: 94 8
9 Ilmajoen kililak. —  Ilm ajoki härad _ _ 3: — 2: 75 3:25 37: 75 42: — _ 9
10  Närpiön » —  Närpes » _ __ __ __ __ 1: 28 2: 54 2: 14 2:25 38: 12 50: — — 10
11 Korsholman » —  Korsholms » __ __ __ — 1: 20 2: 74 2: 49 2: 52 39: 92 40: 82 1: — 11
12 Lapuan » — Lappo » ___ __ __ __ __ __ 1:21 2: 88 2: 18 2: 53 39:05 44: 89 —: 80 12
13 Pietarsaaren » —  Pedersöre » __ _ __ __ __ 1: 38 3:16 2- 44 2: 74 38:93 50: — 1: 15 13
i l  Kuortaneen » —  Kuortane » __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1:06 2:67 2: 50 2: 71 39:63 46: 50 1: 05 14
15 Laukaan » — Laukaa » 4.50 0.83 1.00 0.83 0.13 4.00 __ 896 — Ö.OO 19.00 767 767 4.07 0.67 1: 25 2: 38 1: 63 3:19 40: 38 55: — —: 98 15
16 Viitasaaren » —  Viitasaari » — — — — “ — 1: 25 3: — 2: 38 2: 88 40: 22 42: 20 —:67 16
17 O ulun lä ä n i— Uleäborgs l ä n ........
i
__ __ __ __ _ _ __ __ — — — — —: 94 3:43 2:89 2: 90 41: 95 51: 88 1:32 17
18 Oulun kihlak. — Oulu härad . . . _ 1: — 2: 88 3: — 3: 14 42: 12 49: — 1:27 18
19 S ä lö is te n  » —  S a lo in e n  » — — — — — — — — — — — — —: 71 3: 50 2: 55 2: 50 40: 68 50: — 1:05 19
20 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi 
härad ......................................... _ 0:67 3: 10 2: 44 2: 35 38: 33 57: 17 1:28 2021 Kajaanin kihlak. —  K ajaani härad — — _ — — _ — — — — 1 :4 3 4: 56 3 :6 5 3: 70 47: 22 40: — 1: 53 21
22 Lapin lääni — Lapplands Iän 2.00 0.20 1.00 0.50 O.io 2.00 30. oo 360 75 75 20 3 000 1500 2.00 0.20 2:12 4:79 3:64 3:45 56: 38 71: 67 1:79 22
23 K em in kihlak. —  Kem i härad . . 2.00 0.20 1.00 0.5O O.io 2.00 30. oo 360 75 75 20 3 000 1500 2.00 0.20 1: 11 4: 50 3: 63 3: 31 57: 45 77: 50 1: 80 23
24 K ittilän  » —  K ittilä  » _ _ _ .__. _ __ — — 3:50 5: — 4: — 3: 50 55: — 60: — 1: 75 24
25 Petsam on » —  Petsam o » . . — — — — — — — — — — — — 2: — 5: - - 4 : — 4 : — 45: — — — 25




Muonamiesten luontoispalkat, sekä yleisimmät maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1944 (mk). 
Statarnas naturalön samt de i lant- bruket gängse betingslönerna är 1944 (mk).
b) Maanviljelysseurojen piireissä. — b) Inom lantbrulfssällskapens omräden.
Muonamiesten luontois 
Statamas nafcuralöi
alkkaan sisältyi yleisimmin 
ltgjordes i allmänhet av
Yleisimmät urakkatyöpalkat 
De allmännaste betingslönerna
















































































































1 2 3 4 ° 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap ..............................................................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura_Nylands
9.29 2.71 0.57 2.36 0.32 4.93 1337 _ _ _ 600 264 11.43 1.64 _ 3: 07 2: 68 2: 46 39 :1 3 43: 77 _ l
läns Lantbrukssällskap .................................... 8.7 2 1.67 1.23 2.33 0.27 2.55 0.56 885 187 - - 67 67 9.43 0.93 1: 44 2: 85 2: 75 2: 12 41: 07 44: 38 — 2
Suomen Talousseura — Liuska Unshallnings- 
sällskapet.......................................................... 6.57 2.14 1.00 1.86 0.52 6.07 1.71 982 515 15.00 13.00 - _ 6.29 0.71 1: 08 3: 28 2: 86 2: 75 44: 53 45: 77 — 3
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura Egentliga 
Finlands Lantbrukssällskap............................ 5.94 1.67 1.59 2.29 0.36 1.50 2.50 896 714 0.42 0.83 257 258 8.89 1.96 1: 16 2: 82 2: 36 2: 23 40: 43 43: 34 — 4
Satakunnan Maanviljelysseura Satakunta 
Lantbrukssällskap ............................................ 4.00 1.35 1.79 0.98 0.20 4.00 5.70 939 596 2.50 14.8 0 300 200 3.67 0.45 1: 89 3 :2 7 2 :8 1 2: 93 4 0 :2 0 48: 94 1: 22 5
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus
läns Lantbrukssällskap ....................................
Hämeen Satakunnan Maanviljelysseura Ta-
8.27 1.50 2.18 2.08 0.20 3.70 2.77 1142 565 - - 308 288 8.54 1.69 1: 18 3: — 2: 63 2: 66 39: 72 45: 07 1: 18 6
vastland — Satakunta Lantbrukssällskap___
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast-
5.18 1.33 2.22 2.10 0.23 4.46 5.42 912 358 5.7 5 7.92 292 292 6.21 0.67 — : 94 2: 44 1: 86 1: 86 41: — 45: 74 — : 75 7
lands Lantbrukssällskap .................................. 4.13 1.3 2 1.11 1.68 0.21 8.20 — 1016 472 - - - _ 7.40 0.20 — 55 2 :2 7 1: 98 2 : __ 39 :8 0 46: 18 - 8
Kymenlaakson Maanviljelysseura — Kymmene 
dalens Lantbrukssällskap................................ 3.78 1.81 0.89 0.75 0.28 5.66 7.17 738 17 9.00 11.00 - - 5.50 0.67 1: — 3 :1 7 4: — 3 :1 3 35: 50 40: 50 - 9
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs 
läns Lantbrukssällskap .................................... 5.48 0.93 0.75 0.96 0.0 5 4.37 9.50 333 - 5.00 17.50 — - 4.00 0.5 0 1: 57 4: 33 3: 59 4: 92 36: 85 35: 80 - 10
Laatokan-Karjalan Maanviljelysseura —  Ladoga
Karelens Lantbrukssällskap............................
Mikkelin läänin Määnviljelysseurä_S’t Michcls
5.69 2.21 1.55 3.20 0.07 3.00 913 - 12.50 - - - 7.50 _ — : 60 4 :2 5 3 :6 0 3 :1 8 38: 25 38: 25 - 11
läns Lantbrukssällskap .................................... 3.89 0.68 1.02 0.80 0.06 2.63 6.78 424 37 5.80 1 1 .6 0 240 140 2.80 0.30 1.45 4: 30 3: 98 3: 58 37: 98 37:06 1 :0 8 12
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap ..................................................... 4.56 0.31 0.81 0.56 0.12 6.83 11.11 567 123 7.11 6.41 556 56 3.50 0.17 1: 56 3 :2 7 2: 60 2: 56 38: 83 39: 76 — : 88 13
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura Norra 
Karelens Lantbrukssällskap ............................ 3.68 0.33 0.53 - 4.89 4.50 734 .... - 7.50 375 250 4.00 1.50 1: 90 2: 50 2: 16 2: 20 39: 69 36: 75 2: 25 14
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — bödra 
Österbottens Lantbrukssällskap ..................... - — - — — - - - - - - - - 1: 17 2: 94 2: 48 2: 89 3 9 :09 4 6 :87 — : 93 15
Keski-Suomen Maanviljelysseura —  Mellersta 
Finlands Lantbrukssällskap............................ 5.88 0.88 1.25 1.38 O.io 3.7 5 — 942 - 3.75 14.25 575 575 5.00 0.75 1: 21 2: 85 2: 15 2: 96 41: 31 48: 50 — :8 3 16
Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura — 
Österbottens svenska Lantbrukssällskap ___ - — - — — — — - - — — - _ - 1 :2 8 2: 83 2: 45 2: 51 40 :2 1 44: 44 1: — 17
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ......... - - - - - - - - - - - - - 1 :0 8 2: 85 2: 09 2: 39 36: 72 49: 71 1: 24 18
hällningssällskap............................................... - - r - - - _ - - _ - - _ — : 79 3: 18 2: 73 2: 66 41: 60 53:46 1: 21 19
Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant­
brukssällskap .................................................... - - - - - — - - - - — - _ — — 1: 43 4: 56 3 :6 5 3: 70 47: 22 40: — 1: 53 20
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola 
Lantbrukssällskap............................................. 2.00 0.20 1.00 0.50 0.10 2.00 30. oo 360 75 75 20 3 000 1 500 2.00 0.20 1: 11 4: 50 3 :6 3 3: 31 5 9 :2 7 77: 50 1: 80 21
Lapin Maatalousseura Lappmarkens Lanthus- 
nällningssällskap ............................................... — — — — — — _ _ — — — — _ — — 3: 13 5: — 3 :6 7 3 :8 3 50: — 60: - 1: 75 22
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1 2 3 1 * ! 5 6 1 7 8 ' 9
a) Lääneittäin ia kihlakunnittain -
Uudenmaan lääni — Nylands län .......
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad
Lohjan kk. — Lojo hd.............................
Helsingin kk. — Helsinge hd..................









































Turun ja Porin lääni — Äbo och Björne-
7 353 104332 30350 371916 33 711 395 808 25 074 294 771
Vehmaan kk. — Vehmaa hd...................
Mynämäen kk. — Virmo hd...................
Piikkiön kk. — Piikkiö hd......................
Halikon kk. — Halikko hd.....................
Maskun kk. — Masku hd.........................
Ulvilan kk. — Ulvila hd..........................
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd................
Tyrvään kk. — Tyrvää hd......................









































































Ahvenanmaan maakunta — Landskapet 
Ä la n d ............................... 337 4 532 1847 21039 338 3 835 144 1751
Rämeen lääni — Tavastehus lä n ...........
Tammelan kk. — Tammela hd...............
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd..................
Ruoveden kk. — Ruovesi hd. ' . ..............
Jämsän kk. — Jämsä hd.........................
Hauhon kk. — Hauho hd........................

























































Kymen lääni — Kymmene län ..............
Kymin kk. — Kymi hd...........................
Lappeen kk. — Lappee hd......................
Jääsken kk. — Jääski hd........................
Viipurin kk. — Viborgs hd......................
Kurkijoen kk. — Kurkijoki hd...............
Sortavalan kk. — Sortavala hd..............



























































Mikkelin lääni — S:t Miehels län ........
Heinolan kk. — Heinola hd....................
Mikkelin kk. — Mikkeli hd.....................
Juvan kk. — Juva hd..............................







































Kuopion lääni — Kuopio Iän ...............
Rautalammin kk. — Rautalampi hd. ..
Kuopion kk. — Kuopio hd.....................
Iisalmen kk. — Iisalmi hd......................
Liperin kk. — Liperi hd..........................
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd..............





















































Vaasan lääni — Vasa län .....................
Närpiön kk. — Närpes hd.......................
Ilmajoen kk. — Ilmajoki hd...................
Korsholman kk. — Korsholms hd..........
Lapuan k k .— Lappo hd.........................
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd...........
Kuortaneen kk. — Kuortane hd. . . . .
Laukaan kk. — Laukaa hd.....................



























































































































10 i 11 12 I 13 14 | 15 16 1 17 1 18 1 I» ■20 | 21
Läns- och häradsvis.
44 747 513 634 714 8 427 2 263 ] 24352 8 316 804 440 142 16 762 1183 289 559
5 333 62 236 93 1057 255 2 713 1051 99 456 39 5 292 264 59 028
7 912 97 476 297 3 686 418 4 924 1865 184 430 67 6 564 345 106 108
16 146 187 617 147 1696 799 8 821 3 528 336 536 35 4 820 432 96 051
15356 166 305 177 1988 791 7 894 1872 184 018 1 86 142 28 372
79 727 912 900 1110 13117 4 661 43 833 14 937 1554 613 2468 321 008 1482 300 041
6 376 81422 61 835 401 5 141 1623 200960 106 15197 111 22 582
3 891 52 879 68 824 442 5 277 919 89 731 137 23 240 71 14 309
4 579 56 963 236 3 066 477 4 012 932 88 605 448 51935 177 34 596
10822 123 587 144 1685 742 5 825 1923 158 321 1581 206 649 404 82 614
13 357 158 948 139 1751 823 7 744 2 394 254 003 194 23 822 156 27 587
11535 136 344 84 994 236 2 487 2 282 249 719 __ __ 250 52 490
7 357 69 009 50 424 356 3 272 1460 156 819 _ _. .__ 58 11119
5 440 58 262 69 738 460 3 827 896 96 777 2 165 49 10 264
16 370 175 486 259 2 800 724 6 248 2 508 259 678 — 206 44 480
1887 21464 43 401 295 3 401 416 31168 107 14 928 9 1873
51725 579 648 602 6 986 2 381 22 901 9 864 1033 768 107 11861 1171 215 435
15 961 163 600 115 1142 735 6 843 2 275 235 940 18 1631 227 ' 42 483
6 855 76 228 88 975 516 4 505 1656 168 995 1 103 184 43 124
5 086 59 761 46 549 286 2 869 1113 122 853 __ — 106 19 631
5 528 60366 97 1062 276 2 978 951 96 089 __ __ 95 16 974
9 927 117 436 184 2 396 319 2 999 2 371 253 365 81 8 938 375 67 170
8 368 102 257 72 862 249 2 707 1498 156 526 7 1189 184 26 053
16100 154 700 209 1902 509 5 392 3 981 435 387 324 63 477
6 303 60950 70 617 264 3192 1550 168 671 __ 154 33 721
5 579 53 001 86 790 148 1336 1558 165 865 __ __ 91 16 265
2 209 21228 28 259 75 644 522 58 574 __ — 67 10635
290 2 862 1 10 10 100 48 5 295 4 800
1553 15 080 20 187 10 100 254 31328 __ — 7 1756
153 1455 1 10 2 20 38 4 385 — 1 300
13 124 3 29 0 — 11 1269 —  , 0 —
22 488 194091 262 2231 354 3 432 4 759 516 765 218 39 444
6 328 59 546 49 455 134 1320 1094 120143 — — 76 14 788
4 550 35 945 68 543 49 490 1075 118 723 __ _ _ ! 49 8 303
5 759 46 936 57 482 81 810 1197 133 932 __ __  : 30 5 319
5 851 51664 88 751 90 812 1393 143967 ~ — ' 63 11034
24879 251215 684 6 876 403 4171 7 547 862855 „ 163 24219
4 977 50 765 116 1197 92 678 1368 154 092 — .— 22 3 633
5 423 54 122 225 2174 104 1092 1757 207 748 __ — 33 4189
5165 52 425 152 1566 83 866 1476 173 430 — — 30 4 418
5 314 56 435 78 879 84 975 1421 150356 __ __ 45 7196
2 468 22 163 77 643 24 400 887 105 518 __ 22 3 470
1532 15 305 36 417 16 160 638 71 711 ~ — 11 1313
53 055 539 682 793 7855 774 7 987 13 925 1820734 „ 188 40635
4 729 48 803 55 487 36 363 1315 157 313 __ — 2 400
9 290 85 096 79 691 167 1685 2 488 308 139 — 19 4 555
8 690 106 887 48 564 40 408 1959 316 574 — 25 6142
7 458 76 234 136 1443 65 660 1869 260819 — 8 1927
6 835 68 487 239 2 376 70 700 1463 208 682 — —. 11 1812
7 437 70205 79 751 124 1401 2 297 290 571 — — 23 4 591
4 754 45 543 104 994 146 1518 1357 143 340 — 77 16 943
3 862 38 427 53 549 126 1252 1177 135 296 — — 23 4 265
82 8 8
Taululiite 1 „  (Jatkuu)
Tabcllbilaga J '°  ’ (Forts.)
L ääni ja  k ih lakun ta  


































1 2 3 i 5 6 7 8 9
Oulun lääni — Uleäborgs län ............... 9 126 4105 42 999 9136 90 293 18 206 182 712
Sälöisten k k .  — Saloinen h d .......................... 3 42 1264 13 323 2 9Q8 29 109 5 977 58 276
Haapajärven k k .  — Haapajärvi h d .  . . . 3 42 1145 12 652 2 783 27 830 4 308 45 320
Kajaanin k k .  — Kajaani h d .......................... — — 313 3 637 1229 13 986 2 569 27 951
Oulun k k .  — Oulu h d ......................................... 3 42 1383 13 387 2 216 19 368 5 352 51165
Lapin lääni — Lapplands lä n ............... 0 _ 204 2 683 385 4565 4 989 52 843
Kemin k k .  — Kemi h d ...................................... 0 _ 204 2 683 375 4 451 4 299 45 612
Kittilän k k .  — Kittilä h d ................................ _ _ 10 114 680 7120
Petsamon k k .  — Petsamo h d ........................ — — — — — 10 m
Maaseutu — Landsbygä........................... 12100 167 958 125 501 1471606 148 471 1555125 136 258 1507 045
Kaupungit — Städer ............................... 45 769 1031 13 331 725 9 063 581 7 448
Valtakunta — R ik e t ................................. 12145 168 727 126 532 1484 937 149196 1564188 136 839 1514 493
b) Maanviljelysseuroittani —
Uudenmaan läänin mvs........................... 1859 25 990 ' 13 047 \ 161 753 11185 116 997 I 9 216 1 114 188
Nylands och Tavastehus läns lbsk. . .. 1213 14 445 9 032 109 988 4 688 51 758 2 290 29 746
Varsinais-Suomen mvs.............................. 5 911 82 547 ' 14 630 181 701 17 553 203 038 11801 138 582
Finska Hushällningssällskapet ............. 1086 16 618 4 537 55 297 1505 16 746 508 6 253
Satakunnan mvs........................................ 693 9 699 13 030 155 957 15 051 179 859 12 910 151693
Hämeen-Satakunnan mvs........................ 243 3 448 4 234 1 55 769 7 330 86 054 6 075 78 661
Hämeen läänin mvs.................................. 726 10138 9 745 ' 118 021 10682 127 857 ■ 11119 133 862
Itä-Hämeen mvs........................................ 89 1276 4 268 ¡ 53 350 7 750 80 753 4 839 58 021
Kymenlaakson mvs................................... 70 862 4 032 ! 47 228 2 944 29 087 1053 11225
Viipurin läänin mvs.................................. 22 307 4 601 43 721 3 037 28 031 2 935 27 551
Laatokan-Karjalan mvs........................... — _ 889 10913 825 8 796 639 7 236
Mikkelin läänin mvs................... : ........... 26 364 6 716 69 896 11332 104 468 4 222 44 458
Kuopion mvs............................................. 15 209 6 383 73 143 9149 84 907 10897 116 900
Pohjois-Karjalan mvs............................... 10 139 5 259 56 163 4 988 44 295 3 928 39 390
Keski-Suomen mvs.................................... 15 210 4 488 50 266 6 271 52 124 6 140 67110
Etelä-Pohjanmaan mvs............................ 55 769 11215 122 966 17 829 174 468 13 468 131 682
Österbottens Svenska lbsk...................... 58 811 4 305 51186 4 519 49 585 7 833 83 469
Keski-Pohjanmaan mvs........................... 3 42 1394 15 264 3 880 36 899 5 801 56 734
Oulun läänin talousseura ....................... 6 84 3162 32 505 6 300 60 354 13 088 130356
Kajaanin mvs............................................ — — 329 3 823 1293 14 714 2 704 29 420
Perä-Pohjolan mvs.................................... — — 205 2 696 350 4 221 4103 43 287
Lapin maatalousseura............................. — — — — 10 114 689 7 221

















































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11698 112 961 779 7 615 301 3192 4173 551158 57 11954
3 990 37 307 168 158 9 106 11 6 1 1 1 3 8 145 937 __ _ 13 2 490
2 872 29 668 225 2 376 138 1 3 7 9 948 148 713 _ _ 3 915
133 5 14 792 106 1066 6 60 920 120833 __ __ 22 4 649
3 501 3 1 1 9 4 280 2 584 51 592 1 1 6 7 135 675 — — 19 3 900
207 2 217 76 803 3 30 906 104 382 _ _ 2 430
207 2 217 76 803 3 30 821 97 650 — — 2 430
— — — — — — 79 6 271 — __ __ __
— — — — — — 6 461 — — 0 —
306 513 3 282 512 5 272 56 213 11944 118 691 68 824 7 715270 2 824 364 559 4 797 987 067
1937 23 341 42 471 58 637 733 87 681 41 6 659 63 12 527
308 450 3 305 853 5 314 56 684 12 002 119 328 69 557 7 802 951 2865 371218 4 860 999 594
Inom lantbrukssällskapen.
! 29 720 344 552 535 6 369 1559 16 412 5 360 529 928 | 89 9 456 696 180 389
15 027 169 082 179 2 058 704 7 940 2 956 274 512 53 7 306 487 109 170
42 417 500036 535 6 393 2 729 25 871 7 785 790 767 2 276 297 181 762 145 036
5 099 58 568 251 3 070 738 8 260 11 6 8 96 126 296 38 591 187 42 158
34 098 375 760 367 4 055 148 9 13 103 6 400 69§ 888 2 165 542 114 720
13 916 157 212 154 173 7 928 8 726 3 063 320 949 1 103 333 70 2 5 8
27 305 297 625 303 3 575 109 5 10346 4 886 514 400 100 1 0569 651 111 981
14 035 159 999 147 168 3 452 4 724 2 395 254 760 7 118 8 236 43 069
7 639 74 826 65 580 286 3 417 1 7 4 5 188 878 _ 174 37 150
6 734 63 138 119 1 0 9 0 211 1 8 5 0 1 9 3 2 209 412 _ _ 142 24 212
172 7 16 736 25 232 12 125 304 37 097 _ __ 8 2 1 1 5
17 907 147 475 237 1962 234 2 248 4 022 434 918 _ _ 155 26 978
16 485 166 459 508 5 086 292 2 661 4 906 564 973 _ __ 86 12 393
8 394 84 756 176 1 790 111 1 5 1 0 2 641 . 297 882 __ _ 77 1182611 549 114 897 206 2 059 363 3 847 3 296 358 861 _ _ 124 25 796
27 803 276 006 258 2 428 334 3 394 7 359 979 141 _ _ 56 12 281
11 4 1 0 128 120 208 2 284 54 540 2 641 385 322 _ _ 15 4 040
5 245 50 247 201 193 3 110 1 2 0 5 139 8 195 650 _ _ 9 136 7
8 392 79 245 610 5 899 234 2 422 2 734 357 279 _ _ 31 6 627
140 5 15 567 112 1 1 2 7 6 60 968 127137 _ _ 24 5 071
206 2 206 76 803 3 30 780 91 6 5 8 _ _ 2 430
-- — — — _ 85 6 732 — —
306513 3282 512 5 272 56 213 11944 118 691 68 824 7 715 270 2 824 364 559 4 797 987 067
84 85
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22 23 ! 24 | 25 26 27 28 29 | 30
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain -
Uudenmaan lääni — Nylands län ....... 20-5 50 652 1364 328 446 2 652 358 102 4230 11633
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad 16 3 648 181 42 446 411 56 796 526 1447
Lohjan kk. — Lojo hd............................. 43 11511 381 97 212 474 66 009 955 2 626
Helsingin kk. — Helsinge hd.................. 92 23 150 556 137 288 1387 178 008 1421 3 908
Pernajan kk. — Perna hd....................... 54 12 343 246 51 500 380 57 289 1328 3 652
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björne-
borgs Iän ............................................... 625 128148 3 367 639 071 3 260 496 423 6 459 18149
Vehmaan kk. — Vehmaa hd................... 125 25 671 570 113 117 160 29 584 409 1149
Mynämäen kk. — Virmo hd................... 25 5 060 403 77 936 139 28 588 237 666
Piikkiön kk. — Piikkiö hd...................... 5 975 615 117 582 305 44 320 408 1146
Halikon kk. — Halikko hd..................... 95 18 609 601 122 436 642 132 188 1049 2 948
Maskun kk. — Masku hd......................... 41 7 704 616 105 792 507 88 634 844 2 372
Ulvilan kk. — Ulvila hd.......................... 68 14 472 156 29 328 324 38 413 691 1942
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd................ 56 11 516 83 15 604 246 30821 777 2 183
Tyrvään kk. — Tyrvää hd...................... 59 12 913 72 14 358 257 33 420 835 2 346
Loimaan kk. — L oim aa......................... 151 31 228 . 251 42 918 680 70 455 1209 3 397
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Ä la n d ..................................................... 59 12 866 239 49 788 43 10 423 202 568
Hämeen lääni — Tavastehus Iä n ........... 513 109 396 1039 192 493 2 733 374 016 2 920 8 877
Tammelan kk. — Tammela hd............... 44 10 904 229 35 435 567 62 030 1167 3 548
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd................. 76 19 215 179 37 839 427 54 302 307 933
Ruoveden kk. — Ruovesi hd................... 140 31 594 To 14 864 437 58 182 297 903
Jämsän kk. — Jämsä hd......................... 81 16 375 58 10891 285 44 662 233 708
Hauhon kk. — Hauho hd........................ 100 19 269 316 63 017 685 88 838 553 1681
Hollolan kk. — Hollola hd...................... 72 12 039 182 30 447 332 66 002 363 1104
Kymen lääni — Kymmene län ............. 121 21303 374 50 403 307 29 729 759 2 460
Kymin kk. — Kymi hd............................ 78 13151 142 17 360 131 12 606 220 713
Lappeen kk. — Lappee hd...................... 38 6 969 132 15 973 100 8 510 438 1419
Jääsken kk. — Jääski hd........................ 2 260 57 6 840 46 4 028 86 279
Viipurin kk. — Viborgs hd...................... — — 4 480 3 240 15 49
Kurkijoen kk. — Kurkijoki hd............... 0 33 8 250 21 3 205
Sortavalan kk. — Sortavala hd.............. j 1 350 5 1250 3 600 — —
Salmin kk. — Salmi hd........................... 2 573 1 250 3 540 — —
Mikkelin lääni — S:t Michcls Iän ....... ! 239 49 304 316 48 956 642 91619 539 (1617)
[leinolan kk. Heinola hd.......... . 49 8 795 82 12 676 167 28 348 157 (471)
Mikkelin kk. — S:t Miehels hd............... ! 29 6 318 66 10173 92 11862 56 (168)
Juvan kk. — Juva hd.............................. 71 15 384 77 12 002 179 24 122 215 (645)
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd. . .. 90 18 807 91 14 105 204 27 287 111 (333)
661 122 709 446 84143 1081 126110 2 027 6 812
Rautalammin kk. — Rautalampi hd. .. 81 12 602 79 14 993 174 17 748 124 417
Kuopion kk. — Kuopio hd..................... 63 9 417 72 13 682 290 30163 480 1613
Iisalmen kk. — Iisalmi hd....................... ! 67 10 762 57 10681 264 27 546 363 1220
Liperin kk. — Liperi hd.......................... ! 182 38 822 133 - 25112 128 17 865 683 2 295
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd.............. i 195 40 893 56 10 493 135 19 673 217 729
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd............ 73 10 213 49 9182 90 13115 160 538
Vaasan lääni — Vasa län ..................... 1501 308192 837 156 547 1647 214 657 10 363 36 893.
Närpiön kk. — Närpes hd....................... 45 12 463 57 10 738 105 12 107 1310 4 664
Ilmajoen kk. — Ilmajoki hd................... 331 63 347 83 16 600 283 26 585 893 3179
Korsholman kk. — Korsholms hd.......... 181 37 177 37 7 147 65 7 870 3 081 10 968
Lapuan kk. — Lappo hd......................... 274 76 967 324 63 958 129 16 628 2 807 9 993
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd........... 165 25 514 92 17 237 285 48 724 726 2 585
Kuortaneen kk. — Kuortane hd............ 331 65 468 110 2 0 767 216 28 011 1029 3 663
Laukaan kk. — Laukaa hd..................... 104 17 996 88 13 200 391 51483 194 691
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd............. 70 9 260 46 6 900 173 23 249 323 1150
! Peltoheinä — Vallhö
Peltolaidun
B etesvall
Pellava (myös kuitu- 
öljy- ja  öljypellava)
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1 31 32 | 33 | 34 3.5 1 36 | 37 | 38 39 40 1 u
Läns- oeh häradsvis
95 608 2 302506 3 598 458361 31382 1606 42 26 538 15 071 266 217
11499 339 680 305 46 848 3 091 224 13 7 109 1550 31145
16 753 457 357 1083 153 743 4 211 230 6 1 134 2 358 47 797
35 374 807 942 1335 158 545 10 768 479 23 16 115 4 442 96 134
31 982 697 527 875 99 225 13 312 673 0 2 180 6 721 91141
148137 3 884 720 5 880 826 324 71411 3 887 74 21 876 34867 479 797
10388 265 829 337 44 848 4 822 279 0 3 148 1683 33 562
7190 213184 317 48 881 2 673 218 0 1 42 1923 23 237
8136 245 789 522 81996 3 397 402 8 0 78 2 450 30 011
19 327 552 172 1352 200 853 8 668 874 20 6 150 5 033 69 359
23 005 607 102 1032 141 632 10 716 653 17 3 78 6 684 75 972
I 21360 563 904 864 118 610 10 049 292 11 1 72 2 845 63 975
i 20 098 445 774 271 31252 12 267 230 2 0 47 4 210 57 499
11 742 294 489 314 40 946 5 088 219 3 2 28 2 645 34 833
26 891 696 477 871 117 306 13 731 720 13 5 233 7 394 91 349
! 5 701 233171 2 42 536 526 56 - - 69 419 12 739
112 882 2 999 019 3100 430 027 28 698 1556 21 29 529 21921 304642
j 31641 803 681 1077 142 250 9 204 650 3 7 122 6 401 88 587
1 14 977 447 363 531 82 475 3 982 175 9 3 76 3 020 41 655
i 12 023 331113 211 30 215 ! 2 922 104 7 6 45 2 583 32 391
' 14 237 370 731 1 302 40 891 1 2 669 137 0 5 43 2 920 34 636
20770 520 081 420 54 684 5 507 322 — 4 112 3156 57 653
19 234 526 050 559 79 512 ; 4 414 168 2 4 131 3 841 49 720
58 497 1294 675 972 115 247
1
11013 489 16 11 114 6 524 121367
18 713 458 656 508 64 740 5 451 236 7 1 46 1672 42 698
20 935 431 052 307 32 874 3 587 135 9 6 41 2 978 43 905
1 10 046 207 651 74 7 954 1110 68 0 3 17 890 18 716
1 393 32 638 13 1584 278 8 — 0 0 47 2 492
! 6 350 141 252 70 8 095 526 36 __ 1 9 864 11872
j 747 16 509 — — 56 5 __ 0 1 68 1293
! 3 1 3 6 917 _ — 5 1 0 0 5 391
57 980 1458 328 007 78 956 8 064 386 1 48 163 13 614 138 551
15 283 362 818 82 10122 2 707 113 0 20 40 4191 38 230
12 056 347 574 90 13 493 1 832 76 0 11 50 3 442 29 605
14 174 337 908 178 22 065 1811 95 1 8 31 3109 33 790
j 16 467 410 028 257 33 276 1 714 102 0 9 42 2 872 36 926
1 137 349 3156149 1226 146 224 10 899 485 2 110 333 11245 240169
j 18 254 371834 129 13 664 1821 88 — 17 48 1971 35 964
26 903 634 373 509 62 403 2 632 74 2 25 83 2 341 49 796
30 286 667 201 311 35 628 2 259 67 0 34 109 1934 52 164
31 392 760 314 151 19 020 2 382 156 0 15 66 3 409 54 407
14 390 340611 103 12 677 869 63 0 11 12 871 23 989
16 124 381 816 23 2 832 936 37 0 8 15 719 23 849
240 880 4 636 496 1430 152 520 82 703 1138 6 81 303 27 986 518 764
23 909 512 848 30 3 347 7 717 170 0 6 34 1956 49 590
26 231 527 768 212 22 184 16 176 191 1 1 41 6 845 77 043
38 685 874 668 543 63 835 12 567 93 1 7 23 3 576 81054
41267 790676 124 12 355 15 619 253 2 10 14 5 777 88 385
39 903 705 485 2 184 11 723 88 1 10 76 2 313 74 516
34 143 544 922 26 | 2 158 12 213 233 0 16 50 4 276 74 604
15 389 302 394 304 31 069 2 857 66 — 6 29 1699 34 360
21 353 1 377 735 ! 189 1 17 388 3 831 44 1 25 36 1544 39 212
878 6
Taululiite 1 „  1 (Jatkuu)
Tabellbilaga J 1 *° * (Forts.)
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22 23 24 25 26 27 28 29 | 30
Oulun lääni — Uleäborqs län ............... 387 68 622 571 102 212 739 129185 2195 6 564
Sälöisten kk. — Saloinen hd................... 114 18 384 160 28 374 151 23 804 1035 3 095
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd. . . . 37 6 703 95 16 846 120 18 808 698 2 087
Kajaanin kk. — Kajaani hd................... 120 23 951 91 17 093 201 43 669 344 1029
Oulun kk. — Oulu hd.............................. 116 19 584 225 39 899 267 42 904 118 353
Lapin lääni — Lapplands lä n ............... 14 2 481 49 8 624 74 11610 94 188
Kemin kk. — Kemi hd............................ 14 2 481 47 8 336 70 10 967 94 .188
Kittilän kk. — Kittilä hd........................ — — — .— — — —
Petsamon kk. — Petsamo hd.................. — — 2 288 4 643 — —
Maaseutu — Landsbygd........................... 4 325 873 673 8 602 1660 683 13178 1841874 29 788 93 761
Kaupungit — Städer ................... ; ......... 22 4 521 116 22 330 150 22 920 32 90






Uudenmaan läänin mvs........................... 175 43 618 921 221847 1424 196 113 2 501 6 878
Nylands och Tavastehus läns lbsk. . . . 30 7 034 443 106 599 1228 161 989 1 729 4 755
Varsinais-Suomen mvs.............................. 297 58 305 2 461 461 009 1793 300868 2 964 9 066
Finska Hushällningssällskapet .............. 69 15 320 625 133 000 250 54 043 599 1834
Satakunnan mvs........................................ 318 67 389 520 94 850 1260 151 935 3 098 7 817
Hämeen-Satakunnan mvs........................ 258 60 271 284 59178 967 126 485 709 2 369
Hämeen läänin mvs.................................. 166 34 659 586 105 469 1298 155 421 1 787 5 693
Itä-Hämeen mvs....................................... 110 17 264 222 36 259 538 107 194 474 1323
Kymenlaakson mvs................................... 100 17 579 147 18 473 160 15 385 231 826
Viipurin läänin mvs.................................. 18 2 801 187 21930 119 9 842 528 1634 '
Laatokan-Karjalan mvs........................... 3 923 40 10 000 28 4 502 — —
Mikkelin läänin mvs................................. 203 43 254 265 41186 502 66 666 404 1109
Kuopion mvs............................................. 247 37 304 230 43 400 769 80 545 1013 3 892
Pohjois-Karjalan mvs............................... 414 85 405 216 40 743 312 . 45 565 1 014 2 920
Keski-Suomen mvs.................................... 257 40830 175 26 350 730 97 532 757 2 416
Etelä-Pohjanmaan mvs............................ 949 192 178 432 86 600 587 58 283 5 572 18 445
Österbottens Svenska lbsk...................... 219 65 597 145 27 270 302 53 218 3 755 14 582
Keski-Pohjanmaan mvs............................ 139 19 459 112 20674 119 18 800 1204 3 894
Oulun läänin talousseura ....................... 214 37 031 447 79 367 507 79 976 1011 3 086
Kajaanin mvs............................................ 126 25 148 96 18 032 212 46 059 344 1034
Perä-Pohjolan mvs.................................... 13 2 304 46 8 159 69 10810 94 188
Lapin maatalousseura............................. — — 2 288 4 643 — —
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31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 ) 40 41
133 908 2 492 256 248 23 981 23 901 191 1 36 211 10 028 220 880
42 649 772 800 42 3 958 9 596 45 1 8 35 3 248 72 651
33 052 568 825 ■77 6 890 6 068 66 0 10 13 3 799 56 460
18 893 391 085 24 2 583 1274 50 0 18 46 1041 28 602
39 314 759 546 105 10 550 6 963 30 0 0 117 . 1940 63 167
30436 737 967 _ _ 1424 4 _ 0 6 2181 41054
28 492 709 166 — — 1356 4 — 0 6 809 36 879
1694 25 034 — __ 49 — — __ 1 329 3 841
250 3 767 _ 19 — — 0 — 43 334
1021378 23195 287 17 063 2 274176 270 021 9 798 163 362 3142 143 856 2 344180
6157 156 018 — — 1648 12 11 2 80 240 13 726
1 027 535 23 351 305 | 17 063 2 274176 271669 9 810 174 364 3 222 144 096 2 357 906
Inom lantbiukssällskapen
63 592 1 462 952 ■2 708 323 985 20 764 973 23 20 269 11 007 177 643
32 016 839 554 890 121 360 10618 633 19 6 269 4 064 88 574
72 282 1 902 462 3 586 582 916 33 750 2 597 51 13 596 19 893 246 682
12 809 460 318 191 35 694 2 470 257 3 — 117 1873 34 638
68 747 1 755 U I 2 105 279 460 35 717 1089 20 I 8 232 13 520 211216
32 115 931656 928 139 980 7 795 349 17 13 130 7 065 86 907
55 590 1 407 539 1617 212 927 15 300 1007 2 | 9 233 10 298 154 505
33113 861269 555 75 058 7 138 269 2 i 20 187 6 936 83 78221609 528 928 582 74 077 6 495 244 8 1 55 2 896 50 536
29 478 601 069 320 33 933 3 920 203 8 9 49 2 691 57 263
7 410 164 678 70 8 089 598 42 __ 1 10 937 13 568
46 776 1 188 514 551 72 798 6 056 295 1 32 128 10 733 110 797
79 923 1 764 941 954 109 519 6 844 248 2 79 251 6 722 146 003
57 426 1 391208 272 34 272 4 055 237 __ 31 82 4 523 94 166
45 462 847 821 569 55 193 8 786 161 1 37 102 4 475 93 964
U I 035 2 114 217 888 87 912 47 991 713 2 19 108 19 688 266 361
65 619 1380275 29 3171 20214 219 2 21 91 2 412 124 071
37 937 656 619 13 1170 10 597 96 1 12 34 3 879 72 184
100 060 1 829 097 209 19 863 18 147 U I 1 12 146 7 015 162 437
18 893 391 085 26 2 799 1342 52 0 19 48 1096 29 095
27 542 687 173 — — 1356 3 — 0 5 764 35 617
1944 28 801 — — 68 — — — — 1369 4171





Taululiite I ^.-o  ^ Peltokasvien hehtaarisadot v. 1945, lääneittäin ja maanviljelysseuroittain.
Tabellbilaga J  Akcrväxternas hektarskördar ár 1945, länsvis och inom lantbrukssällskapen.
Aitio — Omräde















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a) Läänit ja valtakunta. — Län och riket.
Uudenmaan lääni — Nylands
I ä n ............................... ' .......... 1316 1 231 1063 1251 1148 1180 1076 9 673 11 804 24 477 24 708 24 080 13 503 275 2 408Turun ja Porin lääni — Abo
ochBjörneborgs I ä n .............. 1419 1225 1172 1176 1145 1182 940 10408 13 007 20246 20 504 18 980 15 228 281 2 622
Ahvenanmaa — Ä land............ 1345 1139 1135 1216 1137 933 1153 7 492 13 951 20811 21807 20832 24 240 281 4 090Hämeen lääni — Tavastehus
I ä n ........................................... 1405 1 250 1154 1 235 1 1 2 1 1160 962 10 480 11085 18 398 21325 18 527 13 685 304 2 657
Kymen lääni — Kymmene Iän 1271 1070 968 994 961 910 1059 10937 __ 19 592 17 606 13 477 9 684 324 2 213
Mikkelin lääni — S:t Michels
I ä n ........................................... 1394 1057 935 1051 863 852 969 10859 _ __ 18 094 20629 15 492 14 271 300 2 515
Kuopion lääni — Kuopio Iän 1392 1111 914 1054 1010 1005 1035 11433 ' --- 14 858 18 564 18 866 11666 336 2 298
Vaasan lääni — Vasa Iän . . . . 1395 1120 966 1025 1017 991 1032 13 075 - -- 21614 20 532 18 703 13 033 356 1925
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 1400 1047 988 1004 966 978 1060 13 208 --- 20972 17 732 17 901 17 481 299 1861
Lapin lääni — Lapplands Iän — 1315 .1186 1059 1071 1 057 1 000 11621 — 21500 17 721 17 6oO 15 689 200 2 425
Maaseutu — Landsbygd.......... 1388 1173 1047 1106 1071 1066 994 11210 12 909 20 577 20 201 19 306 13 977 315 2 271
b) Maanviljelysseurat. — Lantbrukssällskap.
Uudenmaan läänin mvs.......... 1398 1 240 1046 1239 1159 1190 1053 9 887 10625 25 918 24 925 24 088 13 772 275 2 301
Nylands och Tavastehus läns
lbsk........................................... 1 191 1 218 1104 1299 1125 1150 1128 9 287 13 785 22 417 23 447 24 063 13 191 275 2 622
Varsinais-Suoinen mvs............. 1396 1 242 1157 1 174 1 179 1195 948 10158 13 057 19 034 19 631 18 733 16 780 306 3 594
Finska Hushällningssällskapet 1530 1 219 1113 1 231 1149 1223 1119 8 230 13 038 22 544 22 203 21280 21617 306 2 632
Satakunnan mvs....................... 1400 1197 1195 1175 1102 1105 880 10920 8 250 21166 21192 18 240 12 058 252 2 553
Hämeen-Satakunnan mvs. . . . 1419 1317 1174 1295 1130 1128 940 10 478 10 300 21098 23 361 20 837 13 080 334 2 532
Hämeen läänin mvs................. 1396 1 211 1197 1 204 1090 1 180 945 10528 10 569 17 201 20879 17 998 11974 319 2 901
Itä-Hameen mvs....................... 1 434 1 250 1042 1199 1140 1145 1045 10637 16 971 18 250 15 695 16 333 19 925 279 2 601
Kymenlaakson mvs.................. 1 231 1171 988 1066 980 892 1195 10 824 — 21351 17 579 12 567 9 616 358 2 448
Viipurin läänin mvs................. 1395 950 923 939 938 916 877 10 839 — 17 051 15 561 11 727 8 271 309 2 039
Laatokan-Karjalan mvs.......... — 1228 1066 1132 969 928 1042 12 203 — 26 438 30 767 25 000 16 079 —. 2 222
Mikkelin läänin mvs................ 1400 1041 922 1053 824 828 961 10813 — 17 405 21307 15 542 13 280 275 2 541
Kuopion mvs............................. 1393 1146 928 1073 1 0 1 0 1 0 0 1 911 11516 — 14 410 15 103 18 870 10 474 384 2 208
Pohjois-Karjalan mvs.............. ■1390 1068 888 1003 1010 1017 1360 11279 15 358 20629 18 863 14 604 288 2 423
Keski-Suomen mvs................... 1400 1120 831 1093 995 1000 1060 10888 — 20803 15 887 15 057 13 361 319 1904
Etelä-Pohjanm aan mvs........... 1398 1096 979 978 993 941 1 016 13 305 21930 20251 20 046 9 929 331 1865
Österbottens svenska lbsk. .. 1398 1189 1097 1066 1123 1098 1000 14 590 — 26 933 29 953 18 807 17 622 388 2 103
Keski-Pohjanmaan mvs........... 1400 1095 951 978 958 962 1095 13 995 .—. 15189 13 999 18 459 15 798 323 1731
Oulun läänin talousseura ___ 1400 1028 958 996 944 967 1035 13 068 — 21377 17 304 17 755 15 774 305 1828
Kajaanin mvs............................ — 1162 1138 1088 1108 1006 1000 13 134 —. 21129 19 959 18 783 21 726 301 2 070
Perä-Pohjolan mvs................... — 1315 1 206 1055 1071 1057 1 0 0 0 11 751 — 21500 17 723 17 737 15 667 200 2 495
Lapin maatalousseura ............ — — 1140 1048 — — — 7 920 — — — 14 400 16 075 — 1482
Maaseutu — Landsbygd.......... 1388 1173 1047 1106 1071 1066 994 11210 12 909 20577 20 201 19 306 13 977 315 2 271
Kaupungit — Städer................ 1709 1293 1250 1282 1205 1121 1098 11962 16 211 19 884 20 550 19 250 15 280 281 2 534
Valtakunta — R ik e t ................. 1389 1174 1048 1107 1072 1067 994 11218 12 957 20 568 20 202 19 305 13 992 315 2 273
Taululiite I
Tabellbilaga f N ro  3.
Niityn pinta-ala ja sato v. 1945, lääneittäin ja maanviljelysseuroittani. 
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1 2 3 4 5
a) Läänit ja valtakunta — Län och riket
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ............................................. 12 686 4 694 1462 68 626
Turun ja Porin lä ä n i— Abo och Björneborgs län .............. 23 475 10 470 1374 143 858
Ahvenanmaa — Aland ................................................................. 1020 687 1528 10 497
Hämeen lääni — Tavastehus län ............................................... 13 896 5 989 1570 94 027
Kymen lääni — Kymmene lä n ..................................................... 3 807 2 082 1 367 28 461
Mikkelin lääni — S:t, Michels l ä n ............................................... 11 020 6 337 1 418 89 859
Kuopion lääni — Kuopio l ä n ..................................................... 48 933 33 764 1 316 444 334
Vaasan lääni — Vasa län ........................................................... 26 851 12 674 1000 126 740
Oulun lä ä n i— Uleäborgs län ..................................................... 128 023 100 370 900 903 330
Lapin lääni — Lapplands l ä n ..................................................... 71 563 59 254 815 482 920
Maaseutu — Landsbygd ............................................................... 341274 236 321 1012 2 392652
Kaupungit — Städer ...................................................................... 753 521 1012 5272
Valtakunta — Riket ....................................................................... 342 027 236 842 1012 2 397924
b) Maanviljelysseurat — Lantbrukssällskap
Uudenmaan läänin m vs....................................................................... 8 131 3 008 1178 35 434
Nylands och Tavastehus lbsk........................................................... 4 555 1685 2100 35 385
Varsinais-Suomen mvs.......................................................................... 9181 4 095 1528 62 572
Finska Hushällningssällskapet ....................................................... 2 177 1200 1528 18 336
Satakunnan m vs..................................................................................... 13137 5 859 1067 62 516
Hämeen-Satakunnan m vs.................................................................... 4 057 1749 1617 28 281
Hämeen läänin m vs............................................................................... 6 724 2 898 1360 39 413
Itä-Hämeen m vs..................................................................................... 4 617 2 276 2 070 47 113
Kymenlaakson m vs................................................................................ 1 713 942 1360 12 811
Viipurin läänin m vs.............................................................................. 1 260 689 1442 9 935
Laatokan Karjalan m vs....................................................................... 834 455 1 289 5 865
Mikkelin 1. m vs....................................................................................... 8 988 5168 1437 74 264
Kuopion m vs............................................................................................ 26 579 18 290 1400 256 060
Pohjois-Karjalan mvs............................................................................ 22 354 15 369 1253 192573
Keski-Suomen m vs................................................................................. 6 904 3 231 1 250 40 388
Etelä-Pohjanmaan mvs........................................................................ 4 052 1917 1100 21 087
Österbottens svenska lbsk.................................................................. 11 410 5 386 933 50 251
Keski-Pohjanmaan m vs........................................................................ 9 958 6 503 850 55 276
Oulun läänin ta lousseu ra................................................................... 84 580 66 430 967 642 378
Kajaanin m vs........................................................................................... 41 649 32 603 758 247 131
Perä-Pohjolan m vs................................................................................. 46 638 38 566 750 289 245
Lapin m aatalousseura......................................................................... 21 776 18 002 924 166 338
Maaseutu — Landsbygd ..................................................................... 341 274 236 321 1 012 2392 652
91
Taululiite j  ^ Kotieläimet vuonna 1945. -
Tabellbilaga /  ____  a) Läänittäin ja kihlakunnittain -
Husdjuren ár 1945.
Läns- och häradsvis
L ääni ja  k ih lakun ta  
L än  och härad
Hevosia yli 
3 v. 












1 2 3 4 5
31142 3 857 3156 103 015
Raaseporin kihlakunta — Raseboigs h ä ra d ...................................... 3 965 519 316 13 277
Lohjan kk. —  Lojo hd........................................................................... 6 299 756 661 20849
Helsingin kk. —  TIelsinee hd................................................................ 11207 1077 848 35 683
9 671 1505 1331 33 206
Turun ja Parin lääni — Äbo och Björneborqs län ........................... ■56 339 8 705 5 965 196070
Vehmaan kk. — Vehmaa hd................................................................. 4191 628 426 15 375
Mynämäen kk. — Virmo hd....................... ........... .............................. 3115 452 303 10820
Piikkiön kk. — Piikkiö hd............................ ........................................ 3 306 388 287 11005
Halikon kk. — Halikko hd.................................................................... 7 778 1092 704 27 587
Ulvilan kk. —  Ulvila hd........................................................................ 8 505 1354 968 30950
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd.............................................................. 7 612 1357 950 26 598
Tyrvään kk. — Tyrvää hd.................................................................... 4 508 696 440 15 964
Loimaan kk. — Loimaa hd. . . ' ............................................................ 9 218 1458 989 31067
Maskun kk. — Masku hd....................................................................... 8106 1280 898 26 704
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Alani ................................. 2 482 348 344 9 890
Hämeen lääni — Tavastehus lä n .......................................................... 41534 6 292 4 091 135 213
Ruoveden kk. — Ruovesi hd................................................................ 4905 697 517 16 717
Pirkkalan kk. - -  Pirkkala hd................................................................ 5 697 873 586 18 332
Tammelan kk. — Tammela hd.............................................................. 10355 1778 1216 31940
Hauhon kk. — Hauho hd...................................................................... 7 584 1 043 642 25 201
Jämsän kk. — Jämsä hd....................................................................... 5 769 806 483 19 365
Hollolan kk. — Hollola hd..................................................................... 7 224 1095 647 23 658
Kymen lääni — Kymmene län ........................................................ 17 224 3 091 2 389 08 90o
Kymin kk. — Kymi hd.............................................................. 6 055 1061 831 18 768
Lappeen kk. — Lappee hd................................................................ 5 518 1035 790 19 085
Jääsken kk. — Jääski hd....................................................................... 3 065 435 307 10832
Viipurin kk. — Viborgs hd........................................................ 278 40 33 931
Kurkijoen kk. — Kurkijoki hd............................................................. 2 019 450 369 8 022
Sortavalan kk. — Sortavala hd..................................................... 225 64 56 987
Salmin kk. — Salmi hd........................................................................ 64 6 3 280
21709 3933 2 671 85 331
Heinolan kk. — Heinola hd............................................................... 6167 1294 866 22 899
Mikkelin kk. —  Mikkeli hd............................................................ 4 573 889 589 17 338
Juvan kk. — Juva hd............................................................................ 5 085 835 550 20 092
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd..................................................... 5 884 915 666 25 002
Kuopion lääni— Kuopio Iän ............... “. ........................................... 33 893 6 369 4396 162100
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd.......................................................... 4 206 533 387 20031
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd............................................................ 3 619 623 459 18 510
Liperin kk. — Liperi hd........................................................................ 7 216 1627 1155 33 422
Iisalmen kk. — Iisalmi hd..................................................................... 7 262 1446 1010 36 536
Kuopion kk. — Kuopio hd.................................................................... 6 700 1309 804 31446
Rautalammin kk. — Rautalampi hd.................................................... 4 890 831 581 22 155
Vaasan lääni — Vasa l ä n .................................................................... 65161 11629 8 952 218 446
Ilmajoen kk. — Emajoki hd................................................................. 9 099 1574 1261 28 186
Närpiön kk. — Närpes hd..................................................................... 6 666 1456 1148 20697
Korsholman kk. — Korsholms hd.................................................... 11 337 2 503 1774 32 186
Lapuan kk. — Lappo hd....................................................................... 9 967 1815 1477 30 310
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd.......................................................... 8 046 1374 996 32 784
Kuortaneen kk. — Kuortane hd........................................................... 8 823 1333 1127 32 427
Laukaan kk. — Laukaa hd................................................................... 5 916 805 592 20 552
Viitasaaren kk. —  Viitasaari hd........................................................... 5 307 769 577 21304
Oulun lääni —  Uleäborgs län .............................................................. 23438 2 783 1925 113 795
Oulun kk. — Oulu hd....................................  .. . 7159 643 417 36 308
Sälöisten kk. — Saloinen hd.................................................................. 6 258 977 722 27 935
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd...................................................... 5 370 783 563 25 387








h ärk iä  ja  
hiehoja 
1— 2 v.
T ju rar. 
o xar ocli 
kvigor 
1— 2 är






Yli 1 v. 
Över 1 är
a — Fär
Alle 1 v. 
Under 1 äl­
Vuohia 
yli l  v. 
Uetter 
över 1 äl­
K a rju ja  
yli 6 kk.
F a rga lta r 
över fi inän.
E m akoita  





















H öns över 
6 m&n.
7 8 9 li) l i 12 13 11 13 16 17
2 808 31 666 24 788 37 414 24147 498 400 6112 6 810 15 357 5 227 137 021
380 4 348 3 353 4 471 2 452 28 35 576 263 1149 462 23 019
659 6  247 5 497 7 228 4 771 108 80 1161 1638 2 652 1244 32 679944 10153 8 172 12 034 7 911 285 133 2 081 2 694 5 758 2 009 52 208825 10918 7 766 13 681 9 013 77 152 2 294 2 215 5 798 1512 29 115
3 751 49 743 56 354 108 745 73 728 ■3 409 566 4 651 14 875 22737 4 726 288377
267 3 532 1 5 065 11378 7 842 46 24 305 1372 2 271 352 28 658282 2 931 3 918 6 870 4 427 13 13 . 234 923 982 287 18 315356 3170 1910 3 655 2 616 28 24 535 783 1150 327 18 104732 7 763 6 563 10 079 6 353 32 23 567 2 210 2 781 699 45 982400 7 506 9 530 23 258 16 723 160 30 540 1985 4153 867 35 020213 6 893 ! 9 527 18 706 11819 56 363 908 695 2 759 647 20 833153 3 769 1 4 560 8 932 5 506 1587 14 212 880 2 100 382 15 506724 7 389 8 300 14 724 10 574 1231 53 865 3 046 4191 662 57 799624 6 790 6 981 11143 7 868 256 22 485 2 981 2 350 503 48 160
126 2 345 3 980 7 733 ! 5 084 _ 29 265 121 1212 199 15 420
2 732 34 687 38 649 60 489 45 382 1627 ■ 326 6 354 5 829 13 034 5 710 151 397
271 3 604 4 859 8 864 7 414 101 32 452 524 1 135 593 15 015385 4 846 4 786 8 425 6 036 1022 57 1017 601 2 279 756 19 614j 661 8 631 9 996 14 503 9 571 376 73 1766 1474 2 765 1010 47 892567 6 591 6 013 8 964 6 530 79 57 1 345 926 2 548 1209 26 550306 4 737 6 231 9 914 8 321 17 56 761 561 1697 663 20 499542 6 278 6 764 9 819 7 510 32 51 , 1013 1743 3 210 1479 21 827
402 11 923 14 882 33 600 30 449 147 116 2 204 3 331 8 661 1631 56 306\ 194 4 355 4 037 9 652 7 225 55 29 648 1043 3 016 733 16 922
127 3 760 5 208 13117 11775 15 43 779 1236 3 057 423 19 57651 1866 j 3 020 5116 5 222 64 14 341 335 1419 304 9 2634 149 179 224 255 1 — 7 24 132 11 46115 1597 2 181 4 835 5 375 12 26 392 621 927 129 9 056
8 165 189 532 469 4 31 72 99 28 9053 31 68 124 128 — — 6 11 3 123
1 1023 19 941 26 861 45 779 45 670 126 351 5 481 3 944 8 384 2 047 76 493| 306 5 872 7190 11907 10 511 51 120 2 100 1100 1846 577 18 073! 166 4 121 5 176 10338 •10 584 22 50 1449 961 1528 420 15 482i 227 4 449 6 076 11357 11918 20 79 931 947 2 120 390 19 488| 324 5 499 8 419 12 177 12 657 33 102 1001 936 2 890 660 23 450
j 1917 33 474 49 338 61138 65 827 119 454 3 786 3 434 13 737 3 834 92 5371 142 4 667 7 396 7 939 9 810 11 38 250 155 918 435 5 994155 3 524 5 836 7 363 7 900 14 26 279 252 890 433 10 083
! 238 7 304 11755 15 274 15175 54 73 791 616 3 011 820 25 201¡ 517 7 698 11686 12 085 14 277 10 91 768 462 3 083 951 18 294530 6 331 7 466 10 004 10 462 12 151 1047 804 3 381 752 16 244j 335 3 950 5199 8 473 8 203 18 75 651 1 145 2 454 443 16 721
I 1381 42 885 54 221 131698 98 801 256 341 4 764 4 370 22 412 4 485 128 089
! 188 5 837 8 057 18 646 13 962 13 43 784 1003 3147 522- 34 661
1 91 4 497 5 778 15 698 9 648 — 30 465 398 2 719 574 14 503
152 6 505 7 216 20161 12 532 26 35 568 573 2 935 663 18 795163 5 734 8 848 16 472 11674 20 34 557 729 3 654 719 15 667
158 5 884 7 413 18 548 14 374 18 23 242 193 2 422 612 6 281
147 5 810 7 209 19 998 17 811 34 59 950 451 3 090 534 14 136
258 4 492 4 559 10121 8 659 126 58 685 663 2 218 479 14 631
224 4126 5141 12 054 10 141 19 59 513 360 2 227 382 9 415
936 21626 31758 56 789 54969 20 97 873 389 4 611 1306 28414382 6 922 9 805 16 533 16 265 11 31 255 96 1224 403 8 223143 5113 8 032 15 306 14 571 — 13 237 99 1247 303 8 342204 5 401 8 566 14 231 14 792 6 28 259 134 1320 360 7 918207 4190 5 355 10 719 9 341 3 25 122 60 820 240 3 931
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Tailluliite | „  . (Jatkuu)
Tabellbilaga 1 ’° ‘ (Forts.)
Lääni ja  k ih lakun ta  — L än och hä rad
Hevosia vli 
3 v. 
H asta r över 
3 är
Kuoria hevosia 









Sonneja  ja  
härk iä  
yli 2 v.




h ärk iä  ja  
hiehoja 
1— 2 v. 
T ju rar,
[ oxar ocli 
kvigor 
| 1—2 är





Lam paita  —  Fär
Yii 1 v. Alle 1 v. 





K arju ja  
yli 6 kk. 
F a rga lta r 
över 6 m än.
Em akoita  













2— 6 m än.
Porsaita  










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lapin lääni — Lapplands lä n ..................................................................... 3 383 400 238 14190 92 2 369 2 855 5 702 6179 6 37 14 182 37 588Kemin kihlakunta — Kemi h ä ra d ...................................................... 3 283 394 237 14 177 92 2 366 2 854 5 702 6179 _ 6 37 14 182 : 37 588Kittilän kk. —  Kittilä hd...................................................................... 100 6 1 13 . 3 1
Petsamon kk. — Petsamo hd................................................................ — — — — — — — _ - —
Ruotsissa ollut siirtokarja.................................................................... 876 138 100 14 759 246 — — 1 — 9 — — — — — —
Maaseutu — Landsbygd........................................................ ................. 297181 47 545 34 227 1111 714 15 414 25 0 659 303 686 549 087 450236 6 211 2686 34527 43117 110927 29 202 974 642
Kaupungit — Städer ............................................................................. 5 789 289 174 9 226 121 1679 1563 9 302 6 609 446 46 561 1794 3623 1346 18518
Valtakunta — R ike t ............................................. 302 970 ! 47 834 34 401 1120 940 15 535 252 338 305 249 558 389 456 845 6 657 2 732 35 088 44 911 114 550 30 548 993160










17 254 25 333 17 354 400 291 4 690 4 458 10 390 3 394 76 473
Nylands och Tavastehus läns lbsk....................................................... 11021 1181 1006 35 776 938 10 540 7 534 12 081 6 793 98 109 1422 2 352 4 967 1833 60 548
Varsinais-Suomen mvs................................................................. 26 617 3 850 2 646 91 253 2 310 23 817 24 905 41909 30 259 599 109 2 440 8 735 9 618 2182 165 410
Finska Hushällningssällskapet ............................................................ 5 560 808 613 19 721 358 5 272 6 467 13 630 8 241 15 39 353 619 2137 389 30 795
Satakunnan mvs...................................................................................... 26 644 4 395 3 050 94986 1209 22 999 28 962 60939 40312 2 795 447 2123 5 642 12 194 2 354 107 592
Hämeen-Satakunnan mvs....................................................................... 12 603 1823 1227 41 606 793 10126 12 236 20694 16 630 1 131 100 1739 1 195 3 891 1582 42 374
Hämeen läänin mvs................................................................................ 19 193 2 984 1990 61356 1292 16 132 17 469 25 407 18146 466 144 3 328 2 796 5 665 3 015 77 653
Itä-IIämeen mvs.......................................................................... 12 917 2 140 1329 44128 846 11679 12 615 19 864 15 502 77 160 2 504 2 504 4 916 1422 39 754
Kymenlaakson mvs.............................................................. 7 007 1239 958 21680 222 5 068 4 774 10 513 8 036 60 52 820 1502 3 753 834 19 591
Viipurin läänin mvs................................................................................ 7 909 1332 1003 27 936 154 5 062 7 670 17 596 16 441 75 34 955 1136 3 871 637 26 631
Laatokan-Karjalan mvs.......................................................................... 2 308 520 428 9 289 26 1 793 2 438 5 491 5 972 12 30 429 693 1037 160 10 084
Mikkelin läänin mvs............................................................................... 17 239 3 052 2 095 68 955 764 15 558 21952 38 128 39 069 77 257 4 082 3132 7 057 1626 63 729
Kuopion mvs............................................................................................ 20103 3 828 2 558 96 579 1409 19 216 26 400 32 716 35 292 44 323 2 598 2 528 9 616 2 300 53 943
Pohjois-Karjalan mvs.............................................................................. 13 790 2 541 1838 65 521 508 14 258 22 938 28 422 30535 75 131 1188 906 4121 1534 38 594
Keski-Suomen mvs.................................................................................. 14 592 2 054 1480 53 549 588 11092 12 709 29 157 24 000 174 150 1675 1285 5 465 1088 33 576
Etelä-Pohjanmaan mvs........................................................................... 30 865 5 922 4 456 97 954 513 19 124 25 133 61664 47 968 65 141 2 490 2182 10998 1889 70124
Österbottens svenska lbsk..................................................................... 16 772 3119 2 593 52 734 272 10 721 13 329 32 432 19 166 17 54 588 953 5 071 1248 26 199
Keski-Pohjanmaan mvs.......................................................................... 7 047 1298 929 31068 127 5 577 7 814 17 873 16 485 2 22 333 144 1951 504 6 067
Oulun läänin talousseura..................................................................... 16 244 1865 1317 78 452 683 15 082 22 966 39 363 38 876 17 62 611 281 3 207 934 20986
Kajaanin mvs........................................................................................... 4 651 380 223 24 165 207 4190 5 355 10 719 9 341 3 25 122 60 820 240 3 931
Perä-Pohjolan mvs.................................................................................. 3 002 394 237 12 995 79 2 224 2 765 5156 5 818 — . 6 37 14 182 37 588
Lapin maatalousseura............................................................................ 100 6 1 13 — 3 1 — —
Mmseutu — Landsbygd.................................................................................. 296 305 47 407 34127 1096 955 15168 250 659 \ 303 686 549 087 j 450 236 6 202 2 686 34 527 43117 110 927 29 202 974 642
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Taululiite 1 Meijerien luku ja käynnissäoloaika, maidonlähettäjien luku ja meijereiden vastaanottama raaka-aine sekä tuotanto vuonna 1945.
Tabellbilaga 1 1 "° ’ Antal mejerier och tiden, da mejerierna värit i gäng, antal leverantörer och mängden av i mejerierna mottaget räämne samt Produktionen är 1945.

























V a staan o te ttu  tu o tta ji l ta  
Av producenterna m ottagenj
















Skum m ad 




V a lm iste ttu  juustoa, kg — Tillverkat ost, kg
L ääni ja  k ih lakunta




















































fe tth a lt
Valm is­








P ikkujuusto ja , joiden rasvapito isuus on 


















Ilm o itta ­
m aton
O uppgiven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Uudenmaan lääni — Ny­
lands län ....................... 66 16 13 37 6 873 20174 78 964 666 210 576 21 673 464 18 539 747 22.9 11.3 3.85 5 481 2 706 767 912 341 1704 338 2692 137 036 202 805 342 533 249124
Kaupungit — S täd e r....... 10 1 7 2 1981 3 643 32 887 109 210 535 6 569 044 36 895 23.1 9.5 3.82 5 481 _ 284 698 _
Raaseporin kk. — Rase- 
borgs bd.......................... 2 _ 2 381 625 3 413 036 _ 2 655 484 25 168 22.0 9-0 3.86 789 700 120567 89 897 89 897
Lohjan kk. — I.ojo hd. .. 4 1 — 3 357 1 182 5 648 576 — 4 388 992 392 900 21.1 10.7 3.90 ___ 355 875 208 462 43 419 __ __ 2 692 23 296 __ _ 25 988Helsingin kk. — Helsinge
13 2 2 9 2 132 3 810 12 333 500 41 3 371 873 3 612 899 22.2 11.3 3.84 482 242 141 384 419 224 23 059 23 059 43 421Pernajan kk. — Perna hd. 37 12 4 21 2 022 10914 24 682 445 — 4 688 071 14 471 885 21.8 11.5 3.85 — 1 078 950 157 230 1 241695 — — 784 202 805 203 589 205 703
Turun ja Porin lääni — 
Äbo och Björneborgs Iän 115 8 8 99 27 075 33 582 178 596 978 47 296 128 841 715 9118 596 22.4 10.4 3.84 936 385 3 971269 5 765 272 680 846 131986 78151 100 296 62 091 64520 437 044 41453
Kaupungit — Städer ....... 6 3 __ 3 3143 1657 23 575 885 43 316 7 493 751 1 635 443 23.4 10.0 3.78 931 705 1 339 405 359 280 _ 131986 28 234 _ 2 587 162 807
Vehmaan kk. — Yehmaa 
hd..................................... G 6 1639 1867 11 998 401 10 511397 22.3 _ 3.8 5 470 459
Mynämäen kk. —Virmo hd. 7 1 — G 737 1867 6 966 564 5 688 930 74 578 22.2 12.0 3.89 __ __ 256 115 __ __ __ __ 6 294 6 294 158
Piikkiön kk. — Piikkiö hd. 9 2 3 4 992 2 668 11053 948 — 5 483 689 2 774 216 21.9 10.7 3.89 972 672 595 250 027 283 118 __ _ __. __ 23 771 42 896 66 667 16 067
Halikon kk. — Halikko hd. 21 — 3 18 3 263 6 061 28 665 187 3 980 21 785 441 3 527 751 22.4 10.3 3.87 3 708 1 574 725 958 389 306 507 __ '15 782 100 296 35 671 15 330 167 079 17 092
Ulvilan kk. - -  Ulvila hd. 13 1 — 12 3 584 4 022 17 634 783 — 15 122 256 572 449 22.7 8.5 3.78 — 283 809 665 283 37128 __ 34 135 __ 62 __ 34197 4109
Ikaalisten kk. — Ikaalinen 
hd..................................... 12 12 2 271 2 808 9 168 174 7 475 872 22.8 _ 3.69 328 837
Tyrvään kk. — Tyrvää hd. 10 — — 10 2 136 2 841 10441971 — 7 837 192 — 22.1 — 3.89 __ __ 353 995 __ __ . __ __
Loimaan kk. — Loimaa hd. 19 — 1 18 6 421 6 125 35 873 024 — 29 631 186 534 159 22.3 11.7 3.86 _ 100 735 1 328 426 54 093 __ ___ __ __ __ 4 027
Maskun kk. — Masku hd. 12 1 1 10 2 889 3 666 23 219 041 — 17 812 001 — 22.4 — 3.85 — — 794 461 — — — — — -
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Aland ....... 13 1 — 12 1403 2 811 8 341 578 — 7 887 608 10 673 21.9 — 102 000 360036 — 913 — — 8 337 — 9250 __
Hämeen lääni — Tavaste­
hus lä n ........................... 66 8 7 51 10309 17604 96 026 485 38 458 53 645 909 2 754 619 22.5 11.5 3.84 — 1203 028 2384022 205516 — 10 711 22 051 70 908 103 670 22158
Kaupungit —  S täd e r....... 8 2 2 4 3 432 2 844 30 295 934 38 458 8 937 312 164 956 23.2 — 3.85 — 215 972 384 943 __ __ __ __ 690 __ 690 _
Ruoveden kk. — Ruovesi 
hd..................................... 9 9 587 1850 5 987 318 4 158 670 22.5 3.82 184 445
Pirkkalan kk. — Pirkkala 
hd..................................... 5 1 4 519 1119 4 618 818 3 660641 _ 22.1 3.79 165 705
Tammelan kk. — Tammela 
hd..................................... 20 4 2 14 2 804 5 651 26 336 426 18 510059 801 195 23.0 _ 3.86 258 331 805 736 60663 6 052 27 910 33 962 7 633
Hauhon kk. — Hauho hd. 7 — 1 6 880 1912 9 535 215 — 5 831915 111670 20.7 10.4 3.85 — 190860 281131 __ _ __ __ 21408 „ 21408
Jämsän kk. — Jämsä hd. 7 — — 7 823 1592 6 846 696 — . 5 836 642 26 517 22.6 12.9 3.79 — 33 700 258 608 __ __ 4 659 __ __ . 4 659 __
Hollolan kk. — Hollola hd. 10 2 1 7 1264 2636 12 406 078 — 6 710670 1650 281 22.1 12.0 3.84 — 504165 303 454 144 853 — 643 42 308 — 42 951 14 625
Kymen lääni — Kymmene
lä n .................................. 19 — 1 18 3 622 4 731 16 478 414 162 848 3 452142 1145164 22.2 11.7 3.93 154697 642 850 180220 118 762 — — — 38 509 38509 20912
Kaupungit — S täd e r....... 2 — _ 2 1620 730 6 247 585 4 366 1 594 830 — 22.6 — 3.90 _ 401 500 70624 __ __ __ __ 36 094 __ 36 094 _
Kymin kk. — Kymi hd. 5 — — 5 1296 1725 8 136 489 1940 1009 806 1145 164 22.1 11.7 3.91 — . 241 350 30 324 118 762 — __ __ 2 415 __ 2 415 20912
Lappeen kk. — Lappee lid. 
Kurkiioen kk. — Kurkijoki
2 — 1 1 187 543 1 425 875 — 469 242 —■ 22.2 3.92 — — 21144 — — — — — _
h d .' ................................. 10 — 10 519 1733 668 465 156 542 378 264 — 20.7 ___ 3.97 154 697 — 58 128 — — — — — — — —
Mikkelin lääni — S:t Mi-
chels lä n ......................... 25 2 — 23 9 097 5 862 15 312 211 651139 8 957 738 123 893 22.o — 3.92 592 745 — 556 452 — 10 823 11444 — 2242 _ _ 24509 514
Kaupungit — Städer ....... 3 1 __ 2 5 925 1017 4 844 548 128 978 1 042 131 — 23.3 — 3.84 104 424 __ 78 630 __ __ __ __ . __ _ _ _
Heinolan kk. — Heinola hd. 9 1 — 8 1068 2 006 6 992 906 44 169 6 433 311 123 893 21.9 — 3.98 32 069 —. 303 069 —. 10823 11444 __ 2 242 __ 24 509 514
Mikkelin kk. — Mikkeli hd. 1 — — 1 446 364 257 699 54 726 60 008 — — 3.80 53 685 — 2 655 — — _ _ _ _
Juvan kk. — Juva hd. . .. 6 — — 6 955 1735 1 932 659 265 877 475 027 — 22.1 — 3.92 245 178 — 86 322 — __ _ _ _ __ _
Rantasalmen kk. —  Ranta- 



















































































Kuopion lääni — Kuopio
2 3 4 ä l6 7 8 9 10 11 12 13
U n ................................... 33 1 2 30 6 588 7 809 16 231943 3 270137 4 756 975 23 869 22. s 11.5
Kaupungit — S tä d er ........
Pielisjärven kk. — Pielis­
1 “ — 1 686 336 4 796 347 105 037 885 967 — 22 A —
järvi hd..............................
Ilomantsin kk. — Ilomantsi
2 — “ 2 636 680 1446 783 239 917 371863 — 23.4 —
hd.......................................... 1 — — 1 67 300 97 407 41659 8141 — —
Liperin kk. — Liperi hd. . . 5 — 1 4 1748 1316 3 721261 804180 1 372 772 — 23.1 —
Iisalmen kk. — Iisalmi hd. 10 1 — 9 1932 2 373 2 240 519 1 308 558 388 702 23 869 23.0 10.6
Kuopion kk. — Kuopio hd. 
Rautalammin kk. — Rau­
9 — 1 8 661 1448 1257 665 372 178 813 343 — 23.0 12.3
talampi hd. ..................... 5 — — 5 858 1356 2 671961 398 608 916 187 — —
Vaasan lääni — Vasa län 147 4 4 139 27 990 35 591 104 690 845 147 309 76 594 563 2 439 681 22.4 12.3
Kaupungit — S tä d er ........ 7 __ 3 4 2 728 2 324 13 362 289 17 057 4 928 891 6 610 22.9 12.4
Ilmajoen kk.— Ilmajoki hd. 23 .__ — 23 4 430 5 575 18 542 942 — 14 757 444 — 21.3 —
Närpiön kk. — Närpes hd. 
Korsholman kk. — Kors-
17 1 16 3 709 3 993 13 053 500 — 10 672 107 955 507 23.3 12.6
holms hd............................ 20 2 1 17 6 550 5 072 18 846 068 — 11 641 607 1 466 084 22.6 12.2
Lapuan kk. — Lappo hd. 
Pietarsaaren kk. — Peders-
31 1 — 30 5 014 6 952 21228 977 — 18 328 190 11480 22.4 11.9
öre hd..................................
Kuortaneen kk. — Kuor­
23 — 23 3 010 6 214 11847 191 — 10120130 — 22.3 —
tane hd............................... 22 — — 22 2 118 4 504 7 213177 — 6 025 614 — 22.6 —
Laukaan kk. — Laukaa hd. 
Viitasaaren kk. — Viita­
1 _ _ 1 63 307 215 877 4 850 47 071 — 21.7 —
saari hd............................... 3 — “ 3 368 650 380824 125 402 73 509 — —
Oulun lääni — Uleäborgs län 42 1 41 3 938 9 780 17 802 066 314 585 8107 431 121380 22.9 12.5
Kaupungit — Städer ........ 4 __ 4 1174 996 4 673 756 62 997 1 594 846 121 380 23.5 12.5
Oulun kk. — Oulu hd. . . . 7 — 7 663 1865 5 729 901 — 1510 219 — 22.8 —
Sälöisten kk.— Saloinen hd. 
Haapajärven kk. — Haapa­
15 — 15 1044 3154 4 388 286 1182 2 865 012 — 22.7 __
järvi hd............. ................. 15 — 1 14 904 3 490 2 697147 196 679 2 137 354 ■— 22.9 —
Kajaanin kk.— Kajaani hd. 
Lapin lääni — Lapplands
1 1 153 275 312 976 53 727 22.1
lä n ................................... 1 _ _ — 1 945 365 2 491885 — 171058 — 22.3
Kaupungit — Städer ........ 1 — 1 949 366 2 491 885 — 171 058 — —
Kemin kk. — Kemi hd. .. — — — — — — — — —
Kittilän kk. — Kittilä hd. 
Petsamon kk. — Petsamo 
hd........................................................ I - -




























Valmistettu juustoa, kg — Tillverkat ost, kg
Valmis- 









Pikkujuustoja, joiden rasvapitoisuus on 















14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4.oo 2 615 095 319 959 756 245 __ __ 5 021 __ __ 23 080 28101 _
4 .io - - 39 552 - — - - - - -
4.10 197 133 - 71 406 - - - - - - - —
_ 34 523 _ 9 490 __ __ __ __ __ _ _ _ _
3.99 562 754 — 161127 .— — — — — — — —
4.02 1 183 543 36 075 248 189 .— — 5 021 — — — . 5 021 __
3.95 270 423 283 884 118 452 — — _ 23 080 23 080 —
4.06 366 719 - 108 029 - - - - - - -
3.81 124 310 3 292 406 3 457 233 191151 — 3 800 6 745 319 421 — 329 966 23235
3.78 __ 975 478 215 626 __ — — — 78 791 78 791 __
3.81 — — 694 000 — . — — — .— • __ __
3.69 643 658 458 728 74 586 — — 6 7 1 1 3 — 67 113 9 143
3.83 _ 1 343 865 514 755 116 565 3 800 6 745 144 828 __ _ 155 373 14 092
3.7 7 — 329 405 817 166 — — — — 28 689 — 28 689 —
3.88 - - 454 414 - - - _ - — -
3.85 __ _ 266 485 __ __ __ __ __ _ _
3.90 3 1 2 7 — 3 331 _ — — — — — —
3.82 121183 - 32 728 - - - - - - - -
3.86 220 557 264175 395 808 26 655 4327 30 982 13
3.90 — 264 175 68 009 — — . 26 655 — 4 327 — 30982 —
3.82 — — 66 276 .— — — — — — — 13
3.85 — — 126 415; — — — — — — — —
3.87 185 784 _ 125 762 _ __ __ __ __ __ _ _
3.95 34 773 — 9 346 — — — “ — —




- - - _ - - -
3.84 4 649 270 12 502 454 14 775 286 . 2900 613 143 722 135 782 131784 642871 | 290405 | 1344564 | 357 409
98 99
Taolnliite 1 ~  _ (jatkuu)
























V astaanotettu  tu o tta ji l ta  
Av producentem a m ottagen

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands och Tavastehus
läns lbsk.......................... 36 10 3 23 3 488 10159 32 354 259 41 12 746 005 10 330 094 21.6 11.4
Uudenmaan l ä ä n in  mvs. .. 20 5 3 12 1404 6 372 13 723 298 .— 2 358 415 8 172 758 22.3 11.4
Finska Hushällningssäll- 
skapet ........................... 21 2 2 17 2 009 4 640 13 774 512 272 11 153 686 1 537 797 22.1 11.1
Varsinais-Suomen mvs. .. 56 3 5 48 11162 16 943 89 842 314 3 708 69 056 460 4 849 421 22.3 10.3
Satakunnan mvs................ 45 1 1 43 12 164 13 153 59 745 845 — 49 025 426 1106 608 22.5 9.6
Hämeen läänin mvs.......... 29 4 3 22 4 069 7 994 39 360 215 .— 26 669 540 1658 223 22.3 10.9
Hämeen-Satakunnan mvs. 19 _ _ 1 18 1601 4 019 15 251 130 — 12 079 225 26 517 22.4 12.9
Itä-Hämeen mvs................ 18 3 1 14 2 169 4 622 17 886 592 37 310 12 198 392 1 028 816 22.2 12.2
Kymenlaakson m v s ................ 7 — 1 6 1483 2 268 9 562 364 1940 1 479 048 1145 164 22.2 11.7
Viipurin läänin mvs.......... — — .— — — — — — — ■— — ■—■
Laatokan-Karjalan mvs. .. 10 —. — 10 519 1733 668 465 156 542 378 264 — 20.7 •—•
Mikkelin läänin mvs.......... 14 — — 14 2 210 2 970 3 700277 484 851 1 677 047 — 22.2 —
Kuopion mvs......................
Pohjois-Karjalan mvs. . . .  
Etelä-Pohjanmaan mvs. ..
24 1 1 22 3 451 5177 6 170145 2 079 344 2 118 232 23 869 23.0 11.5
8 _ 1 7 2 451 2 296 5 265 451 1 085 756 1 752 776 — 23.2 —
68 — 1 67 14 138 15 500 49 640 539 — 41 240 023 ■— 22.0 11.2
Keski-Suomen mvs............ 15 — — 15 1058 3 001 2 413 141 130 252 1620648 — 22.4 —
österbottens Svenska lbsk. 45 4 _ 41 8 623 11375 35 089 190 — 25 497 209 2 433 071 22.7 12.4
Keski-Pohjanmaan mvs. .. 18 — 18 1 731 4 440 5 999 452 — 4 640994 ■— 22.6 —
Oulun läänin Talousseura 31 ._. 1 30 2 323 7 460 11 001 568 197 861 5 179 383 —■ 23.0 ■—
Kajaanin mvs. . ............... 1 — — 1 153 275 312 976 53 727 — — 22.1 —
Perä-Pohjolan mvs............ — —■ — — — — — — — — — —
Lapin Maatalousseura . . . . — — — — — — — — — — —
Maaseutu — Landsbygd .. . 485 33 24 428 76 206 124 397 411 761 733 4 231604 280 870 773 32312 338 22.3 11.2
Kaupungit — Städer ....... 42 ■ 7 12 23 21638 13912 [ 123175 338 610 744 33217 830 1965 284 23.1 11.1





fe tth a lt
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Skum m ad 









V alm istettua juustoa, kg — T illverkat ost, kg
Valmis­









P ikkujuusto ja , joiden rasvapitoisuus on 
Sm äostar, v ilkas fe ttha lt ä r Yhteensä
pikku-
juustoa









Ilm o itta ­
m aton
Ouppgiven
14 15 16 17 18 | 19 20 21 22 23 24 25
3.87 1 228 279 530807 1 031236 2 692 39 892 111933 154 517 132 100
3 .8 2 1 478 488 96 836 673 102 — — 97144 90872 188 016 117 024
3.89 _ 537 800 505 380 138 668 913 _ _ 17653 21624 40190 12 105
3.86 4 680 1811520 3 082 785 450957 — 15 782 100 296 50126 42 896 209 100 21212
3.80 — 384 544 2 177 863 91221 — 34 135 — 62 —  . 34 197 8136
3.85 — 953 356 1195 408 136 318 — 6 052 21 408 64 218 — 91678 13 387
3.81 — 33 700 538 464 .— —. 4 659 — _ — 4 659 _
3.88 25 210 — 557 275 69 198 10 823 11444 643 8 242 _ 31152 9 285
3.91 — 241 350 51468 118 762 — — — 2 415 ” 2 415 20912
3.97 154 697 z 58 128 z z z z z z
3.93 463 111 — 185 754 _ 1 __ _ _ _ _ _ _
4.00 1820 685 319 959 474 670 _ — 5 021 _ _ 23 080 28 101
4.01 794 410 — 242 023 — — .—. — _ _ _ _
3.80 — 52 885 1 872 303 _ — _ 6 745 _ 6 745 _
3.98 124 310 — 103 067 — — _ — — . _ _
3.75 —. 2 264 043 1 121 382 191151 3 800 — 240630 _ 244 430 23 235
3.95 —. — 205 535 — — • — — — _ . _ .—.
3.82 185 784 _ 257 773 _ _ _ _ _ _ _ 13
3.95 34 773
-
9 346 __ - - - - - - -
3.85 3607 660 9 305 924 13 266 267 2 900613 11736 80 893 131 784 520 382 290405 1035 200 357 409
3.84 1041 610 3 196 530 1509 019 — 131986 54 889 - 122 489 — 309 364 —
3.84 4 649 270 12502 454 14 775 286 2 900 613 143 722 135 782 131 784 642871 290405 1344564 357 409
100 101
Taululiite 1
























































































Pikkujuustoja, joiden rasvapitoisuus on 



















1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 1 11 
Osuusmeijerit —
12 1 13 
Andeismejerier
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Uudenmaan — Nylands ..  
Turun ja Porin — Abo och
37 4 877 11347 47 313 163 167 877 16 136 057 12 748 206 21.8 11.3 3.86 — 2 451 587 682 736 1 199 784 “ 2 692 113 977 142 011 258 680 178 611
Björneborgs ..................... 99 26 188 29 235 166 193 729 25 686 122 324 728 7 464 787 22.1 10.4 3.84 931350 3 134 454 5 472 848 569 153 131986 44 016 56 628 36 674 __ 269 304 34 276
Ahvenanmaa — Aland . . . 12 1403 2 722 8 330905 — 7 887 608 — 21.9 — 3.87 — 102 000 360 036 __ 8 337 __ 8 337
Hämeen — Tavastehus . . . 51 9 004 12 954 78 551 444 2 243 48 226 270 936 831 22.5 12.1 3.83 — 753 837 2 145 664 75 655 .__ 4 659 __ 36 998 __ 41 657 5 754
Kymen — K ym m ene........ 18 3 491 4 371 15 435 770 162 848 3183 663 1145 164 22.2 11.7 3.92 154 697 642 850 168 129 118 762 __ __ 38 509 _ 38 509 20912
Mikkelin — S:t Michels .. 23 9 016 5 382 14 880108 651139 8 718 729 60970 21.9 — 3.95 592 745 — 546 135 __ 11444 __ _ __ 11444 514
Kuopion — Kuopio ........... 30 6 368 7 030 15 451 545 3 254 165 4 255 858 23 869 22.7 11.5 3.99 2 599 123 319 959 731 396 __ 5 021 _ __ 23 080 28 101
Vaasan — Vasa ................. 139 25 489 33 476 95 083 246 142 918 71 702 903 197 977 22.3 12.3 3.81 124 310 2 316 928 3 243 582 9 500 __ 1976 6 745 190 390 199 U I 476
Oulun — Uleäborgs........... 41 3 938 9 478 17 664 954 314 585 8 086 281 121380 22.9 12.5 3.86 220 557 264 175 394 863 __ __ 26 655 __ 4 327 __ 30982 13
Lapin — Lapplands........... 1 949 365 2 491 885 — 171 058 — 22.3 — 3.56 — — 7 657 — —
Yhteensä — Tillsammans 451 90 723 116 360 461 396 749 4 721 461 290 693155 22 699184 22.4 1 11.3 \ 3.84 
Osakeyhtiömeijerit —
1 4622 782 | 9 985 790 
Aktiebolagsmejerier
| 13 753 046 1 1972 854 1 131986 93 771 66 065 429 212 165 091 886125 240556
Uudenmaan — Nylands ..  
Turun ja Porin — Abo och
13 1332 4102 23 701 308 42 699 4 432 041 594 405 22.8 10.3 3.80 5 481 81993 194 755 53 494 — — - - 2 625
Björneborgs ..................... 8 510 2 312 7 345 405 — 4 906 540 978 655 22.2 10.7 3.86 972 569 654 220917 68 787 — __ 43 668 25 417 58 226 127 311 4147
Ahvenanmaa — Aland . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — —. — __
Hämeen — Tavastehus . . . 7 707 2 091 11 043 628 36 215 3 304 883 311120 22.8 11.5 3.91 — 190 860 145 268 14 981 — 22 051 _ _ 22 051 1 540
Kymen — K ym m ene........ 1 131 360 1 042 644 — 268 479 — 22.2 — 3.94 — — 12 091 — _ __ ._ __
Mikkelin — S:t Michels .. — — — — —■ — — — — — — —. — — _ _ __ __ _ __ , __
Kuopion — Kuopio ........... 2 220 414 524 806 15 972 456 364 — 23.2 — 4.10 15 972 — 22 903 — — _ — __ __
Vaasan — Vasa ................. 4 1444 1185 6 239 743 4 391 3 900 806 6 610 22.6 12.4 3.83 — 975 478 172 618 — — — — 78 791 78 791 _
Oulun — U leäborgs.......... 1 — 302 137 112 — 21150 — 22.4 — — — — 945 — — — — — — — __
Lapin — Lapplands........... — — — — — — — — — — — — — — - - — — — — — —
Yhteensä — Tillsammans 36 4 344 10 766 50 034 646 99 277 17 290263 1 890 790 22.6 10.9 \ 3.86 
Yksityismeijerit —
22 425 1 1817985 
Enskilda mejerier
769 497 137 262 - - 65 719 104 208 58 226 228153 8 312
Uudenmaan — Nylands . . 
Turun ja Porin — Abo och
16 664 4 725 7 950195 - 1 105 366 5 197 136 23.8 11.7 3.85 — 173 187 34 850 451 060 - - 23 059 60 794 83 853 67 888
Björneborgs ................... 8 377 2 035 5 057 844 21610 1610 447 675 154 22.9 9.2 3.79 4 063 267 161 71 507 42 906 34 135 — 6 294 40429 3 030
Ahvenanmaa — Aland .. . 1 — 89 10673 — — 10673 — — 4.00 — — — 913 — — — — 913 __
Hämeen — Tavastehus . . . 8 598 2 559 6 431 413 — 2 114 756 1 506 668 22.7 11.3 3.86 — 258 331 93 090 114 880 — 6 052 — 33 910 - - 39 962 14 864
Kymen — Kymmene.......
Mikkelin — S:t Michels . .
— — — — — — — — — --- — —• — — — — .— — — __ __
2 81 480 432 103 — 239 009 62 923 23.2 — 3.75 — — 10 317 —. 10823 — _ 2 242 __ 13 065 __
Kuopion — Kuopio ........... 1 — 365 255 592 — 44 753 — 23.0 — 4.20 — — 1946 — — __ __ — __
Vaasan — Vasa ................. 4 1057 930 3 367 856 — 990854 2 235 094 24.1 — — — — 41033 181651 — 1824 50 240 — 52 064 22 759
Oulun — Uleäborgs .......... — — — — —. — — — — —• — — — — — — — — — __ __
Lapin — Lapplands.......... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Tillsammans 40 2 777 11183 23 505 676 21610 6' 105185 9 687 648 23.2 11.2 1 3.84 
Kaikki meijerit —
4 063 1 698 679 
Samtliga mejerier
252 743 790 497 11 736 42 011 109 451 67 088 230286 108 541
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun ja Porin — Aho och
66 6 873 20174 78 964 666 210 576 21673 464 18 539 747 22.1 11.3 3.85 5 481 2 706 767 912 341 1 704 338 — — 2 692 137 036 202 805 342 533 249 124
Björneborgs ................... 115 27 075 33 582 178 596 978 47 296 128 841 715 9 118 596 22.4 10.4 3.84 936 385 3 971 269 5 765 272 680 846 131 986 78 151 100 296 62 091 64 520 437 044 41 453
Ahvenanmaa — Aland .. . 13 1403 2 811 8 341 578 — 7 887 608 10 673 21.9 — 3.88 — 102 000 360036 — 913 — __ 8 337 _ _ 9 250
Hämeen — Tavastehus . . . 66 10309 17 604 96 026 485 38 458 53 645 909 2 754 619 22.5 11.5 3.84 — 1 203 028 2 384 022 205 516 —. 10 711 22 051 70908 __ 103 670 22 158
Kymen — K ym m ene........ 19 3 622 4 731 16 478 414 162 848 3 452 142 1 145 164 22.2 11.7 3.93 154 697 642 850 180220 118 762 — — __ 38 509 _ _ 38 509 20912
Mikkelin — S:t Michels . . 25 9 097 5 862 15 312 211 651139 8 957 738 123 893 22.0 — 3.92 592 745 — 556 452 — 10 823 11444 __ 2 242 _. 24 509 514
Kuopion — Kuopio .......... 33 6 588 7 809 16 231 943 3 270137 4 756 975 23 869 22.8 11.5 4.00 2 615 095 319 959 756 245 — — 5 021 __ __ 23 080 28 101
Vaasan — Vasa ............... 147 27 990 35 591 104 690845 147 309 76 594 563 2 439 681 22.4 12.3 3.81 124 310 3 292 406 3 457 233 191151 — 3 800 • 6 745 319 421 — 329 966 23 235
Oulun — Uleäborgs ........... 42 3 938 9 780 17 802 066 314 585 8 107 431 121380 22.9 12.5 3.86 220 557 264 175 395 808 — — 26 655 .— 4 327 __ 30 982 13
Lapin — Lapplands........... 1 949 365 2 491885 — 171 058 — 22.3 — 3.56 — — 7 657 — — — — —
Yhteensä — Tillsammans 527 97 844 138 309 534 937 071 4 842 348 1 314 088 603 ! 34 277 622 22.4 1 11.2 1 3.84 4 649 270 12502454 j 14 775 280 j 2 900 613 1 143 722 1 135 782 131 784 642 871 290 405 1344 564 357 409
102 103
Taululiite \ ^ o Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja muona- palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1945 (mk).
Tabellbilaga J ' ' Arslöntagare i gärdens och i egen kost och pä stat varande jordbruksarbetares löner är 1945 (mk).
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain- — Läns- och häradsvis.
Työn­
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L ääni ja  k ih lakun ta  







































































































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Uudemman lääni — Nylands Iän 48 475 33 596 47 013 21905 31167 22475 32 927 44 756 4 949 14 045 63 750 32159 4 067 12 802 49 028 30 724 2 870 9 623 43 217 22 435 2 531 9 468 34434 l
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs
härad ......................................... 41367 29 633 45 870 21 2 0 0 28 760 21320 28 667 36 300 5 850 13 653 55 803 26 440 4 280 11800 42 520 25 760 2 520 6 840 35 120 19 900 2 400 6 425 28 725 2
3 Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 43 529 32 500 45 114 19 P57 33 300 21925 31600 44 380 4 320 12 134 60834 32 480 3 400 11 733 47 613 33 490 2 640 7 850 43 980 23 250 1980 7 810 33 040 3
4 Helsingin » — Helsinge » 51430 34 849 50397 21119 32 123 23 275 34 498 44 657 4 725 17 558 66 940 33 198 4 475 16 012 53 685 32 125 3 286 12 334 47 745 22 277 2 791 12 454 37 522 4
5 Pernajan » — Perna » 55 714 35850 46 073 24 756 29 900 22 818 33 791 48 822 5122 11767 65 711 34 233 3 956 11100 49 289 30 700 2 823 9 744 43 267 23 331 2 712 9 413 35 456 5
6 Turun ja Porin lääni — Abo och
Björneborgs Iä n .......................... 44 474 32 812 47 614 21 817 30 003 22 676 33 942 41892 4 846 12 629 60098 30167 3 719 11 317 45 203 30 339 3 219 9 556 43114 22 677 2 813 8953 34 443 6
7 Vehmaan kihlak. — Vehmaa härad 45 500 32 464 43 225 23 178 29 320 23 136 31 760 39 100 4 330 12 607 56 037 28 918 3 997 12 860 45 775 29 700 4 300 11300 45 300 22 0 0 0 3 800 10 300 36100 78 Mynämäen » — Virmo » 45 600 31 938 54 000 22 609 31 333 22 160 25 500 48 375 6 850 11500 66 725 33125 4 975 9 675 47 775 35 333 4 667 9 773 49 773 26 667 4 000 8 733 39 400 8
9 Piikkiön » — Piikkiö » 46 689 32 727 49 125 21 500 30690 22 400 35 300 52 180 7 020 13 600 72 800 31 220 5 320 11800 48 340 19 180 2 820 8 0 0 0 30 000 21000 2 660 6 800 30 460 910 Halikon » — Halikko » 44100 32 525 45 443 21383 32 530 22 217 32 783 38 986 5 080 15 686 59 752 28 363 4 343 15 100 47 806 28 543 3 446 10200 42 189 20 971 3 217 9 914 34 102 1011 Ulvilan » — Ulvila » 45 750 33 319 49 160 20 981 27 757 21100 34 489 43 663 4 638 7 661 55 962 31 575 3 275 6 886 41 736 27 871 2 657 7 641 38 169 21100 2 050 6 914 30 064 1112 Ikaalisten » — Ikaalinen » 45 550 34 583 51167 21057 33 300 22 029 37 500 41600 3600 17 412 62 612 33 000 1700 8 800 43 500 35 100 3 000 9 800 47 900 20300 1700 8 700 30 700 12
13 Tyrvään » — Tyrvää » 39667 31300 42 400 20400 28 767 23 167 28 600 39 667 4 633 10533 54 833 29 500 3 500 8100 41100 31 200 3 500 7100 41800 25 200 3 250 6 600 35 050 13
14 Loimaan » — Loimaa » 46 500 33 017 49 460 21191 30292 22 867 35 033 49 000 4 429 12 800 66 229 33 143 3 371 12 543 49 057 32 829 3 229 10 371 46 429 24 414 2 929 10 014 37 357 14
15 Maskun » — Masku » 43 200 33 038 46 115 23 400 29 083 23 354 35 320 33 000 3 900 15 930 52 830 25 571 3 207 12 607 41385 30 000 2 230 10844 43 074 23 100 2 075 10 344 35 519 15
16 Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet A land .............................. — 31786 67 000 16 875 32 500 20 075 44 700 — — — — 30000 1950 24 800 56750 — — — — 24 000 1950 24 200 50150 16
17 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 44 371 33 847 48 071 22 649 28 556 22 019 32 962 42 918 4 975 13 033 60926 30 098 3 974 12 210 46282 30 577 2 655 9 352 42 584 23348 2 230 8326 33904 17
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 37 833 29 200 41183 20100 22 614 20 300 30500 40400 4120 12 920 57 440 27 617 3 300 11400 42 317 27 375 2 975 12 250 42 600 22 350 2000 7 750 32 100 18
19 Pirkkalan » — Pirkkala » 44175 36120 50 233 20456 31000 23 400 35 720 40650 4 504 12 581 57 735 31 725 3 961 11459 47 145 33171 2 857 7 343 43 371 26 686 . 2 786 7 200 36 672 1920 Tammelan » — Tammela » 52 000 34 600 50 960 24 625 30 975 22 811 36 728 48 840 5 975 11658 66 473 33 768 4 600 10863 49 231 32 720 2 769 7 806 43 295 25 667 2 217 8 415 36 299 2021 Hauhon » — Hauho » 47 711 34 000 51474 24 000 27 140 20830 29 914 49 400 5 832 19 440 74 672 28 560 4 040 17 912 50512 31 400 2 424 13 836 47 660 18 550 1825 12 725 33 100 2122 Jämsän » — Jämsä » 41 975 35 960 46 500 23 910 28 988 21440 30 520 40600 4 200 11470 56 270 28 600 3 680 12 860 45 140 26 250 2 650 8 750 37 650 20 500 2 275 8 250 31025 22
23 Hollolan » — Hollola » 41200 31000 46 500 21800 29 771 23 514 35 000 33 550 4 880 10 775 49 205 26 000 4 067 8 833 38 900 27 000 1500 6 000 34 500 22 000 1500 4 500 28 000 23
24 Kymen lääni — Kymmene län . . . 47185 37163 53 554 23 012 30 067 22158 36 517 46 800 5 435 15 000 67 235 33 700 4 250 13 788 51738 28 933 3 740 12183 41856 22 400 2 337 11717 36 454 24
25 Viipurin kihlak. — Viborgs harat — 33600 55 000 20 000 25 800 16 200 __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 25
26 Kymin » — Kymi » 42 750 34 200 48 333 23 500 29 250 21 720 37 000 36 000 5147 16 667 57 814 28 667 3 753 14 267 46 687 26 667 2 300 10 333 39 300 20800 2133 9 200 32 133 26
27 Lappeen » — Lappee » 48 000 41500 58 120 24 800 29 720 21167 36 840 58 200 7 200 11200 76 600 43 500 5 700 11 200 60400 30 000 7 200 7 200 44 400 — .— .— • — 272Í Jääsken » — Jääski » 63 000 40400 56 300 21067 34 000 24 800 36 000 72 000 3 600 14 400 90 000 42 000 2 400 15 600 60000 42 000 3 600 18 000 63 600 32 400 2 400 18 000 52 800 282£ Kurkijoen » — Kurkijoki » 41467 33 600 46 500 24 000 28 800 23 600 35 500 39 000 5 020 16 600 60620 27 300 4 470 14 750 46 520 21600 4 740 16 900 43 240 19 800 2 610 12 350 34 760 29
3( Sortavalan » — Sortavala » — 30500 — 18 000 — 24 000 — — — — — — — — — — — — —■ 30
3 Mikkelin lääni — S:t Michels lär 43 787 31 785 49 000 20 853 29132 20 403 32111 40169 4 565 14 236 58 970 28684 3 089 13 610 45 383 25 966 2 831 10 807 39 604 18 429 2 091 9 331 29 851 31
35 Heinolan kihlak. — Heinola härac 39 236 32 651 51 200 19 316 27 006 18 751 29 275 40426 3 734 12 870 57 030 30862 2 428 12 070 45 360 26 383 2160 12 000 40 543 18 532 1888 10200 30620 32
3. Mikkelin » — Mikkeli » 42 000 30825 49 325 22 250 32 800 21 750 35 625 39 000 4 800 22 200 66 000 29 100 2 600 19 600 51300 30 000 ' 3 800 18 000 51800 19 500 2100 13 500 35 100 33
34 Juvan » — Juva » 38 000 31 000 47 090 19 575 26 700 19 533 31 750 39 350 5 275 13 323 57 948 24 884 3 733 12 133 40 750 26 000 2 933 9 867 38 800 ’ 17 800 1755 9 200 28 755 34
3 . Rantasalmen kihlak. — Rantasalm




Tabellbilaga j N:o 6.
Vuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja muona- palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1945 (mk). 
Ärslöntagare i gardens och i egen kost och pä stat varande jordbruksarbetares löner är 1945 (mk).
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain. _  Läns- och häradsvis.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
1 Ku&pion Iääni — Kuopio lä n ---- 50 098 39176 52 298 23 952 30 583 22 378 35 620 44 623 4 880 10 980 60 483
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi 
härad ......................................... 60 000 34 000 48 000 22 500 30 000 18 000 52 000 2 500 13 000 67 500
3 Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi 
härad ......................................... 42 000 39 067 55 080 27 080 31160 20 400 38 760 43 189 4 578 7 578 55 345
4 Liperin kihlak. — Liperi härad .. 51443 40 511 54 978 25 725 31056 22 740 40 500 — — — —
5 Iisalmen » — Iisalmi » 48 357 38 386 52 738 20500 30 838 21 143 38 733 45 000 3 750 7 200 55 950
6 Kuopion » — Kuopio » 57 167 42 100 50 650 23 717 32 125 26 556 32 043 43 183 4 900 13 200 61 283
7 Rautalammin kihlak. — Rauta­
lampi härad .............................. 45 813 35 400 49 333 23 250 26 400 20 520 32 367 48 000 10 000 10 000 68 000
8 Vaasan lääni— Vasa län ........... 46 955 33 351 51524 20 243 28113 21489 34 751 46 300 4 796 13 305 64 401
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 40 225 31 375 _ 21250 27 017 19 767 _ _ _ _ _
10 Närpiön » — Närpes » 32 000 30313 49 350 17 714 26 200 20 475 33 167 30 000 3 264 18 250 51 514
11 Korsholman » — Korsholms » 43 920 32 278 46 200 18 333 27 086 21 700 28 600 48 000 3 600 4 500 56 100
12 Lapuan » — Lappo » 
Pietarsaaren » — Pedersöre »
50833 31784 53 267 18 860 25 229 25 216 37 950 51 500 4 850 12 650 69 000
13 55 571 36 162 57 667 21275 30 770 20 519 38 500 — — — _
14 Kuortaneen » — Kuortane » 43 600 34 275 48 900 20425 26 714 19 910 32 980 — — — __
15 Laukaan » — Lankaa » 57 750 37 100 51133 26 900 29 633 23 833 36 367 46 800 4 840 12 680 64 320
16 Viitasaaren » — Viitasaari » 43 750 32 500 51833 19 833 30 400 21467 33 000 48 000 7 200 21600 76 800
17 Oulun lääni — Uleäborgs lä n ....... 48 819 42 472 56 783 23 920 28 488 21384 34 250 50 900 6 733 10 637 68 270
18 Oulun kihlak. — Oulu härad . . . 47 051 39 269 52 400 22 243 27 700 20 835 29 800 39 000 6 300 7 360 52 660
19 Sälöisten » — Saloinen » 47 192 39 997 56 045 21216 25 816 19 338 34 057 60 000 6 000 12 000 78 000
20 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi 
härad ......................................... 52 208 46 857 55 000 28 438 29 600 21200 36 000
21 Kajaanin kihlak. — Kajaani härad 51 000 48 833 66 667 26 800 33 320 25 578 41 533 55 800 7 267 12 367 75 434
22 Lapin lääni — Lapplands lä n ___ 62 867 52 467 61 680 33 860 32 445 25 876 34100 49 000 6 720 18125 73 845
23 Kemin kihlak. — Kemi härad .. 58 959 53 287 64 800 35 450 32 445 26 115 35 667 49 000 6 720 18 125 73 845
24 Kittilän » — Kittilä » 78 500 49 733 57 000 27 500 — 25 000 29 400 — — — —
25 Petsamon » — Petsamo » .. — — — — — — — — — — —
26 Valtakunta — Riket 1945 ............. 46 741 35 547 50 215 22 310 29 500 22 065 34 009 43 826 4 992 13151 61969
Työkykyiset m iehet 
F u llt arbetsfö ra  m än
O pinkayneet k a rjak o t 
Skolade dejor
Työkykyiset naiset 
F u llt arbetsföra  kv innor
j Luonnossa 




























































































































13 14 15 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24
■30132 3423 9 657 43 212 29182 3 200 8 581 40963 21700 2 418 8 278 32 396 l












































36 000 6 000 10 000 52 000 30 000 6 000 10 000 46 000 24 000 3 000 10 000 37 000 7
















































































42 986 4 057 10 217 57 260 30 333 6 533 8 907 45 773 24 480 4 560 10144 39184 17
35 000 
48 000
3 267 6 000 8 240 12 000
46 507 66 000 30 500 30 000 6 800 6 000 7 360 12 000 44 660 48 000
24 000 
20400







7 000 2 800 18 000 8 400
75 000 
60150 -
— — 30 000 7 000 16 000 53 000 20
21



















i  31537 3 781 12 300 47 618 29 894 3159 10 019 43 072 22 079 2 620 9 598 34 297 26
106 107
Taululiite | „  .
Tabellbilaga j ’
Yuosipalkkaisten talon ruoassa, omassa ruoassa ja muona. 
Ärslöntagare i gärdens och i egen kost och pä
b) Maanviljelysseurojen piireissä. —
palkalla olevien maataloustyöntekijäin palkat v. 1945 (mk), 
stat varande jordbruksarbetares löner är 1945 (mk).
Inom lantbrukssällskapens omräden.
Työn-



















































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura 
— Nylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap .............................................................. 44 018 31 345 41846 20291 31609 20 783 28 689 42 511 5 089
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura — Nylands 
läns Lantbrukssällskap.................................... 51198 34 774 49 339 22 794 30 924 23 490 34 834 45 879 4 879
3 Suomen Talousseura — Finska Hushällnings- 
sällskapet........................................................... 48 875 31 567 52 333 19 008 35 000 20 533 37 233 51000 7 667
4 Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Egentliga 
Finlands Lantbrukssällskap............................ 43 353 32 484 46 380 22 279 29 570 22 827 35 515 38 613 4 825
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta 
Lantbrukssällskap ............................................ 45 219 33 483 49 343 21137 29 738 22 789 35 100 45 683 4 400
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus 
läns Lantbrukssällskap.................................... 48 525 33 779 50670 23 684 28 695 21680 32 833 49 055 5 920
7 Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura — Ta- 
vastland — Satakunta Lantbrukssällskap___ 41 588 32 536 44 884 19 990 27 605 21945 32 217 40 013 4 415
8 ItärHämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast- 
lands Lantbrukssällskap .................................. 38 098 28 479 48 644 22 372 29 387 21429 32 344 35 383 3 879
9 Kymenlaakson Maanviljelysseura — Kymmene 
dalens Lantbrukssällskap ................................ 46 200 40600 55 750 26 000 29 400 22 680 38 250 36 000 5 146
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs 
läns Lantbrukssällskap .................................... 51600 37 180 54 314 21400 30800 21 300 35 700 62 800 6 000
11 Laatokan-Karjalan Maanviljelysseura — Ladoga 
Karelens Lantbrukssällskap ............................ 41467 32 825 46 500 22 500 28 800 23 700 35 500 39 000 5 020
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels 
läns Lantbrukssällskap.................................... 45 862 31324 48 376 21380 29 344, 20 911 32 921 40 082 4 964
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap ..................................................... 51653 40119 50 943 23 544 30 259 22 983 33 662 44 122 5 211
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norra 
Karelens Lantbrukssällskap ............................ 47 555 37 938 54 331 24 515 31 093 21386 39 257 46 126 3 885
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra 
Österbottens Lantbrukssällskap ..................... 40 848 31 327 47 800 18 723 25 622 19 715 32 325 42 000 3 521
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta 
Finlands Lantbrukssällskap............................ 50196 36 387 52 120 23 833 30488 22 168 34 819 50571 5 343
17 Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura — 
österbottens svenska Lantbrukssällskap ___ 51455 35 021 55 455 21111 32 182 24 268 36 836 55 000 6 000
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta österbottens Lantbrukssällskap .......... 53 383 31665 50 500 18 950 25 441 18 638 33 500
19 Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs läns Hus-
49 079 42183 55 593 23 995 27 791 20 481 32367 46 000 6 200
20 Kajaanin^ Maanviljelysseura — Kajana Lant­
brukssällskap .................................................... 51000 48 833 66 667 26 800 33 320 25 578 41 533 55 800 7 267
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola 
Lantbnikssällskap............................................. 58 959 54 541 70 000 36 229 32 445 26 927 40 500 49 000 6 720
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lanthus- 
hällningssällskap ............................................... 78 500 49 733 57 000 27 500 25 000 29 400
jo h ta ja t
ledare
T yökykyiset m iehet 
F ü llt arbetsföra  m an
Opinkäyneet k a rjak o t 
Skolade dejor
T yökykyiset naiset 















































































































































11 12 13 14 15 16 1T 18 19 20 21 22 23 24
14 253 61853 30 011 3 733 13 630 47 374 31083 2 533 9139 42 755 20 378 2 086 8 579 31043 l
13 940 64 698 33 232 4 233 12 388 49 853 30 544 3 038 9 865 43 447 23 282 2 714 9 834 35 830 2
17 667 76 334 33 900 4 780 19 520 58 200 37 333 5 800 10 000 53 133 27 120 3 860 15 080 46 060 3
13 824 57 262 27 265 3 805 12 658 43 728 27 887 2 960 10 598 41445 21082 2 714 9 892 33 688 4
10 462 60 545 32 976 3 082 8 676 44 734 31481 2 994 8 430 42 905 23 180 2 460 7 879 33 519 5
14 651 69 626 31 765 4 385 13 574 49 724 32170 2 625 10318 45 113 22 820 2 060 10139 35 019 6
12 520 56 948 28 719 3 718 11973 44 410 30642 2 908 8 867 42 417 24 850 2 500 7 200 34 550 7
11425 50687 28 479 2 971 10 739 42 189 27 075 1 749 9 915 38 739 19 958 1630 8 675 30263 8
16 667 57 813 28 667 3 753 14 267 46 687 26 667 2 300 10 333 39 300 20800 2133 9 200 32 133 9
12 267 81067 43 000 4 600 12 667 60 267 1 36 000 5 400 12 600 54 000 32 400 2 400 18 000 52 800 10
16 600 60620 27 300 4 470 14 750 46 520 21600 4 740 16 900 43 240 19 800 2 610 12 350 34 760 11
15199 60 245 27 359 3 382 14 436 45 177 25 364 3 091 10 718 39 173 18 350 2 252 9 408 30 010 12
11511 60844 28 794 3 719 10 450' 42 963 29 891 3 600 9 969 43 460 21 783 2 460 9 284 33 527 13
9 385 59 396 31 917 3 028 8 601 43 546 28 000 2 533 6 267 36 800 21533 2 333 6 267 30133 14
12 583 58 104 31 000 3 432 11125 45 557 27 600 3 288 13 592 44 480 19 867 3 088 12 258 35 213 15
13 571 69 485 33 750 3 481 13 775 51006 30680 4 200 13 160 48 040 18 967 3 042 12 025 34Ó34 16
10350 71 350 39 500 3 900 14 000 57 400 32 000 4 500 7 200 43 700 20000 2 767 9153 31 920 17
18
8 907 61107 40600 4 560 10 944 56 104 30 333 6 533 8 907 45 773 24 480 4 560 10144 39 184 19
12 367 75 434 48 950 2 800 8 400 60150 - - - - - - - - 20
18 125 73 845 52 500 6 720 18125 77 345 33 000 5 600 14 250 52 850 27 500 5 500 13 250 46 250 21
— — 40 000 3 600 10 400 54 000 __ — — - 20 000 2 400 7 000 29 400 22
108 109
T a u lu li i te  |
T a b e llb ila g a  f N:o 7.
Päiväpalkalla olevien maatalous- 
Lantbruksarbetare med 
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain.
työntekijäin palkat v. 1945 (mk), 
daglön är 1945 (mk).
— Lans- och häradsvis.
P ä iväpa lka lla  olevat 
A rbetare  me«
Vakinaisessa työssä 
I  stad ig v aran d e  arbete
L ääni j a  k ih lak u n ta
K esäaikana
S om m artid
T alv ikau tena
V intertid













































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i





Raaseporin kihlak. — Raseborgs
härad ..........................................
Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 
Helsingin » — Helsinge » 









































6 Turun ja Porin lääni — Abo och










Vehmaan kihlak. —  Vehmaa härad 
Mynämäen » — Virmo » 
Piikkiön » — Piikkiö » 
Halikon » — Halikko » 
Ulvilan » — Ulvila » 
Ikaalisten » — Ikaalinen » 
Tyrvään » — Tyrvää » 
Loimaan » — Loimaa » 



























































































16 Ahvenanmaan maakunta — Land- 
skapet Aland ............................ 173: 89 216: 88 95: 35 147: 86 486: 67 535: — 135: 55 179: 38 83: — 121: 88







Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 
Pirkkalan » — Pirkkala » 
Tammelan » — Tammela » 
Hauhon » — Hauho » 
Jämsän » — Jämsä » 





































































Viipurin kihlak. — Viborgs härad 
Kymin » — Kymi » 
Lappeen » — Lappee » 
Jääsken » — Jääski » 
Kurkijoen » — Kurkijoki » 
Sortavalan » — Sortavala »
141: 25 














































Heinolan kihlak. — Heinola härad 
Mikkelin » — Mikkeli » 
Juvan » — Juva » 










































työ n tek ijä t
daglön
Tilapäisessä työssä 















































































































12 13 14 15 16 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 25
331: 85 512: 35 166: 21 218:18 105:15 143:44 383: 75 527: 22 151:17 196:06 96:85 130: — 417: 50 572:05 1

































































































































































































275: — 390: — 183:18 229:50 108:50 156:25 420: — 523: 75 141: 82 186: 82 85:91 132: 78 322: 86 474:28 16















































































































































































































320: — 525: — 188: 89 245: — 128:89 170: — 310: — 450: — 188: 13 241: U 116: 43 160: — 325: — 518: 75 35
111110
Taululiite |
Tabellbilaga J N:o 7.
Päiväpalkalla olevien maatalous- työntekijäin palkat v. 1945 (mk). 
Lantbruksarbetare med daglön är 1945 (mk), 
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.
P ä iv äp a lk a lla  o levat 
A rb e ta re  m ed
V akinaisessa työssä  
I  stad ig v a ran d e  a rb e te
Lääni ja  k ih lak u n ta
K esäaikana
Som m artid
T alv ik au ten a
V in te rtid















n a ise t
A rbetsföra
























































1 2 3 4 5 u 7 8 9 10 i l
1 Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 155:50 218: 03 97:32 140:15 392:31 536: 61 147:59 203:10 87: 52 133:04


















































3 Ilomantsin kihlak. — Ilomantsi 





















Liperin kihlak. — Liperi härad .. 
Iisalmen » — Iisalmi » 
Kuopion » — Kuopio » 
Rautalammin kihlak. — Rauta­
lampi härad ...............................








Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 
Närpiön » — Närpes » 
Korsholman » — Korsholms » 
Lapuan » — Lappo » 
Pietarsaaren » — Pedersöre » 
Kuortaneen » — Kuortane » 
Laukaan » — Laukaa » 




















































































Oulun kihlak. — Oulu härad . . .  
Sälöisten » — Saloinen » 
Haapajärven kihlak. — Haapajärvi
härad ...........................................













































Kemin kihlak. — Kemi härad .. 
Kittilän » — Kittilä » 





















¡26 Valtakunta — Riket ....................... 155:13 211:37 98:49 140:49 357: 49 474: 49 144:96 201:94 90:22 132:49
ty ö n te k ijä t
daglön
Tilapäisessä työssä  
I  tillfä llig t a rbe te
K esäa ik an a
Som m artid
T a lv ikau tena




T yökykyiset | 
m iehet 












T yökykyiset I 
n a ise t | 





























































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
387: 50 600:56 187:05 249:92 118:89 164:03 438:10 582: 89 171: 06 230:70 99:47 147:25 453:13 637:39 1





























































450: — 750: — 149: — 205: 25 84:60 129: 50 433: 33 666: 67 123: — 176: 50 77:60 124: 50 625: — 950: — 7

















































































U l: 25 
103:13 



































































































































373: 77 529: — 181: 57 234:62 117: 54 159: 48 402:88 531: 08 167:19 226:16 103:06 145: 95 416: 91 I 577: 37 26
112 113
4 4 7 8 - 4 8 15
Taululiite | n -o 7 Päiväpalkalla olevien maataloustyöntekijäin
Tabellbilaga j Jordbruksarbetarnas daglöner, inom
palkat, maanviljelysseuroittain v. 1945 (mk), 
lantbrukssällskapen ar 1945 (mk).







































































1 2 3 4 5 6 7 8 »
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelysseura
— Nylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap ................................................................ 143: 33 195: 36 87: 82 123: 70 308: 40 477: 14 121: 82 167:10
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura — Nylands
läns Lantbrukssällskap......................... "......... 135: 60 192: 24 89: 47 125: 37 327: 50 454:64 134: 32 185: 70
3 Suomen Talousseura — Finska Husbällnings-
sällskapet............................................................ 169: — 208: 75 96: — 143:18 408: 89 475: — 138: 33 174: 58
4 Varsinais-Suomen Maanviljelysseura — Egentliga
Finlands Lantbrukssällskap............................. 141: 03 192:11 97:16 134: 45 323: 72 370: 71 133: 74 ’ 180:65
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta
Lantbrukssällskap ............................................. 128:81 182: 23 90: — 136:17 344: 23 455: 31 116: 85 166: 23
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus
läns Lantbrukssällskap..................................... 142: 40 196: 58 95:05 132: 47 365: — 489: 44 139: 29 193:65
7 Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura — Ta-
vastland — Satakunta Lantbrukssällskap___ 137: 89 197: 33 94: 21 140:56 307: 50 433: 23 146: 05 202: 39
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra Tavast-
lands Lantbrukssällskap ................................... 135: 87 191:87 90: — 132: 40 325: — 498: 33 119:29 185: —
9 Kymenlaakson Maanviljelysseura — Kymmene
dalens Lantbrukssällskap................................. 153: — 197: — 109: — 149: — 286: 67 383: 35 159: 20 209:20 -
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs
läns Lantbrukssällskap ..................................... 140:83 201: 43 90:83 135: — 300: — 450: — 136: 25 197: —
11 Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra Kare­
lens Lantbrukssällskap ..................................... 146: 67 200: — 100: — 145: — 276: 67 376: 67 136: 67 186: 67
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels
läns Lantbrukssällskap..................................... 147: 50 204: 74 93: 50 137: 79 311: 43 439: 50 146: 32 212: 22
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
brukssällskap ...................................................... 154: 78 223: 85 99: 23 146: 25 410: — 554: 53 145: 48 199: 89i
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — Norra 
Karelens Lantbrukssällskap ............................ 156: 77 209:08 93: 83 141: 67 333: 33 490: — 151: 64 208:17!
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra
österbottens Lantbrukssällskap ..................... 138: 52 193: 82 98: 20 140: 29 576: 56 469: 29 133: 75 194: 38
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta
Finlands Lantbrukssällskap............................. 152: 89 211: 76 92:11 123: 67 312: 50 400: 63 146: 18 204: 29
17 Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura —
österbottens svenska Lantbrukssällskap ___ 172: 22 224: 41 120: 56. 165: 29 308: 75 444: 33 153: 44 199: 33
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
lersta Österbottens Lantbrukssällskap .......... 150:45 208:57 9 2 : - 130: — 340: — 445: — 154: 50 208:57
19 Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs läns Hus-
hällningssällskap................................................ 200:33 281:09 107: 50 156: 52 408: 33 585: 71 176: 79 265: 91
20 Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant­
brukssällskap ...................................................... 240: — 317: 50 125: — 192; 50 500: — 633:33 212: — 300: —
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Pohjola
Lantbrukssällskap.............................................. 253:13 310: — 128: 57 181: 25 600: — 816: 67 245: 83 343: 75
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lanthus-
häUningssällskap ................................................ 266: 67 370: — 145:83 198: 75 587: 50 750: — 250: — 375: —




T ilapäisessä työssä 


































































































































10 i l 12 13 a 15 16 17 IS 19 20 21 23 24 25
70: 50 103: 89 300: — 466: 67 174: 58 218: 75 108: 33 149:17 342: 86 527: 78 146: 36 184: 58 91:11 115: — 4 0 0 :- 570: — l
86:18 122: 06 342: 50 522:14 161: 43 217: 86 103: 33 145: — 415: 56 526: 94 153: 95 203: 32 99: 72 138: 32 426: 25 572: 65 -
83: 44 119:17 341: 33 438: 33 175: — 221: 79 106: 79 152: 92 402: 50 490: — 138: 33 185: — 86:67 132: 69 338: - 444: 45 3
92: 15 130:36 329: 29 472: 82 156:18 200:17 U I :  22 144: 37 337: 61 454: 07 153:10 209:46 101: 67 140:65 341: 19 489: 07 4
83: 50 129: 50 341: 07 468:13 153: 61 205: 65 106: 89 152: 42 409: 77 493: 91 134: 84 184: 48 9 8 : - 140: — 374 : 50 495: 87 5
92: 80 131: 40 405: 71 502: 22 168: 40 222: 58 113: 30 151: 89 425: — 588: 93 160:06 212:13 106: 38 140:67 477: 78 638: 64 6
98: 89 149:12 336: 67 529:17 157:14 216: 05 105: 48 153:89 328: 50 488: 67 158:89 221: 94 112: 35 159: 12 351: — 545: 71 7
85: 50 121: 91 383: 33 578: 57 161: 43 222: 50 108: 21 153: 73 410: — 562: — 154: 55 232: 73 102: 50 149: 60 454: 29 725: — 8
100: — 139: — 350: — 506:67 162: — 206: — 117: — 157: — 300: — 433: 33 169: — 216: 50 101: 25 141: 25 358: 33 516: 67 9
82: 50 136: 25 316:67 566:67 165: — 228: 75 100: 55 148: 89 340: — 488: 33 165: — 230: — 92: 50 151: — 375: — 587: 50 10
70: — 130: — 276: 67 366: 67 195: — 222: 50 135: — 167: 50 4 0 0 :- 450: — 175: — 212: 50 U I: 67 157: 50 383: 33 425: — 11
85: 79 133: 88 390: — 556: 25 173: 75 231: 58 117: 50 159: 47 337: 50 481: 07 169: 74 230: — 108: 33 153: 71 428: 57 575: 91 12
84: 89 129: 24 418: 75 628: 18 183: — 242: 48 115 13 154: 05 460: 71 604: 71 160: 75 209: 89 95:16 139: 56 481: 82 672: 14 13
92: 78 139: 50 325: — 557:14 194: 29 259: 69 125: 36 178: — 392: 86 543: — 186: 92 258: 93 105: 77 157:14 390: — 583: 33 14
90:53 128: 57 403: 57 495: 77 156: 55 220: 28 114: 14 173: 06 398: 10 506: 11 150: 37 217: 78 102: 50 141: — 416: 67 515: — 15
83: — 123: 75 313: 75 461: 67 179: 47 238: 33 108: 68 147: 14 357: 22 444: 09 183:06 247: 86 97:19 138: 46 365: 56 546: 25 16
100: — 137: 67 304: 17 456: 43 195: 77 247: 86 142: 12 181: 43 365: — 520: 50 170: 44 226: 05 111:31 153:61 343: 53 485: — 17
72:86 109: — 368: 75 481: 50 182: 50 240: 56 102: 92 162: 22 360: — 446: 88 167: 27 226: 67 88: 50 132: 86 453: 57 575: — 18
93:40 143:16 470:83 642: 86 230: 29 288: 08 133- 97 171: 60 438: 64 643: 48 192: 42 277: 40 104: 83 147: 21 481: 58 710: 52 19
129: — 177: 50 516: 67 666: 67 263:13 331: 25 137: 86 203: 75 475: — 650: — 228: 57 315: — 119: 29 1 8 9 :- 562: 50 683: 33 20
125: — 192: 50 587: 50 812: 50 306:82 385: 71 165: 91 241:67 692: 86 900: — 275: — 395: 83 128:13 209: — 666: 67 958: 33 21




Muonamiesten luontoispalkat sekä yleisimmä maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1945. 
Statarnas naturalön samt de i lant- bruket gängse betingslönerna är 1945.
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain — Läns oeh häradsvis.
M uonam iesten luonto ispalkkaan  s isä ltj 
S ta ta rn as  na tu ra lö n  utgjorcle








































hl hl hl hl ! »! hl i kg kg jbg
1 2 3 i 5 0 7 8 9 10
1 Uudemman lääni — Nylands län 8 .5  7 2 .0 1 0 .6  8 2 .2 6 0.24 4.11 - 925 134
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs 
härad .......................................... 8.81 , 1.96 0.30 1.83 0.12 6.50 1 2 3 1 166
3 Lohjan kihlak. — Lojo härad .. 8.75 2.63 0.75 2.50 0.21 — — 1 0 1 5 —
i Helsingin » — Helsinge » 8.11 1.61 1.13 2.50 0.36 7.86 — 555 183
5 Pernajan » — Perna » 8.51 1.93 0.7.1 2.50 0.3 2 2.36 822 154
6 Turun ja Porin lääni — Abo och
5.3 i 1.49 1.34 1.93 0.26 1.92 2.5 2 754 016
7 Vehmaan kihlak. — Veliniaa härac 8.73 1.46 1.67 4.00 0.38 2.00 _ 365 L
8 Mynämäen » — Virmo » 5.36 1.50 1.01 1.38 0.23 3.75 3.00 904 361
9 Piikkiön » — Piikkiö » 5.33 1.50 o; 3 3 2.00 0.33 — .— 1092 577
10 Halikon » — Halikko » 7.17 2.00 1.42 2.17 0.37 1.67 _ 963 720
11 Ulvilan » — Ulvila » 1.28 0.40 0.56 0.20 0.06 2.33 8.07 430 673
12 Ikaalisten » — Ikaalinen » 6.00 2.50 3.00 2.00 0.25 — _ 1 4 6 0 __
13 Tyrvään » — Tyrvää » 2.00 0.50 1.00 — — 4.00 9.00 260 700
l i Loimaan » — Loimaa » 3.00 1.75 1.75 3.50 O.io 5 .0 0 6.00 740 1313
15 Maskun »' — Masku » 5.13 1.40 2.20 2.00 0.35 2.10 428 795
16 Ahvenanmaan maakunta — Land- 
skapet A land .............................. 4.69 2.04 0.50 1 .0 0 0 .4 4 - - 898 500
17 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 5.58 1 .1 2 1.74 1.45 0.23 4.92 0.56 932 461
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 1.92 0.37 0.7 3 0.40 0.16 3.20 2.40 556 738
19 Pirkkalan » — Pirkkala » 7.00 1.26 2.40 2.00 0.43 4 .00 — 1262 —
20 Tammelan » — Tammela » 7.46 1.47 2.31 2 .20 0.29 5.83 — 973 1003
21 Hauhon » — Hauho » 8.02 1.24 3.07 2.50 0.25 4.50 — 1 0 4 0 360
22 Jämsän » — Jämsä » 6.75 1.50 1.50 1.50 0.11 7.00 0.50 1000 183
23 Hollolan » — Hollola » 2.33 0.83 0.67
“
5.00 730 120
21 Kymen Viani — Kymmene Iän___ 2.58 0.96 0.46 O.io 0.13 10.32 1.80 732 318
25
26
Viipurin kihlak. — Viborgs härad 
Kymin » — Kymi » 4 .0 0 1.50 0.50 1.00 0.32 9.00
—
1 1 4 0 —
28
Lappeen » — Lappee » 
Jääsken » — Jääski » __ __ __ — _ _ 3.50 9.00 252 150
29
30
Kurkijoen » — Kurkijoki » 
Sortavalan » — Sortavala »




1 1 2 8 1 4 4 0
31 Mikkelin lääni — S:t Michels län 4.79 0.S0 1.13 1.00 0.15 3.96 2.30 500 259
32 Heinolan kihlak. — Heinola härad 8.15 1.31 2.34 2.67 0.27 2.36 , _ 212 487
33 Mikkelin » — Mikkeli i> 2.50 — — — — 2.25 3.00 310 —31
35
Juvan » — Juva » 
Rantasalmen kililalc._Rantasalmi
4.50 2.00 1.50 0.50 0.30 lO.oo — 1 0 5 0 365
härad .......................................... ( 3.17 0.37 0.33 0.33 0.03 1 2.67 5 .66  1 547 133
yleisimmin 
i allmänhet av
Yleisimmät urakkatyöpalkat, mk 






































































kg kg kg | kg ar ar
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
__ 0.71 495 143 9.10 1.69 2:56 8:03 6:36 5: 90 81: 42 96:61 l
758 333 9.17 1.92 1: 50 7:08 5: 86 6: 20 82: 50 93: 33 2_ 688 125 10.38 1.56 2: 97 9: 13 7: 31 5: 88 76: 88 93:13 — 3_ 183 10.25 2.00 2:60 6: 75 o: 25 4: 93 88: 89 112: 22 —. 4
— 2.14 143 71 7.65 1.43 2: 75 9: 07 7:30 7: — 77: 70 8 5 : - 5
2.77 4.60 26S 300 8.60 2.17 2: 22 _ 5: 71 5: 23 76: 73 87:68 2: 50 6





4: — 7: 40 6: — 5: 50 73: 89 73: 57 — 8
7: 50 __ — 77: — 83: 76 — 9_ 533 583 11.00 5.33 1: 98 6: 58 5: 29 5: 40 76: 18 84: 50 — 10
1.67 3.33 4.00 0.33 3:05 7:94 6: 17 5: 88 77: 88 102: 13 — 11_ _ 10.00 _ 2: 83 7: 50 4: 50 6: 20 77:19 81:56 — 12
12.00 10.00 _ 4.00 1.00 1: 75 5:80 4:33 4: — 78: 33 86: 25 2: 75 13
15.00 30.00 760 1 000 7.Ö0 2.50 1: 90 7: 19 4: 63 4: — 76: 23 94: 57 —• 14
7.50 175 225 4.50 0.63 1: 36 5: 79 5: 80 4: 17 79: 42 78: 75 15
12.50 12.50 — - 4.50 - 3: — 10: —- 8: — / : - 92: 27 80:63 - 16
_ — 268 208 6.71 0.71 2: 73 5: 62 4:68 4: 70 82: 52 93: 69 2>__ 17
0.4 0 360 260 4.90 0.8 0 1: 83 6: 55 4: 75 4: 40 81: 69 84:17 •2: 18 18
__ 400 300 10.20 1.00 4:83 4: 94 4: 57 4: 78 86: 50 92: 79 1: — 19
483 400 9.33 0.83 2: 33 4: — 2: 88 3:06 79: 50 99: 25 — 20
__ 7.50 1.00 2: 40 6:33 5: 50 5: 75 80: 25 96:67 — 21
3.30 0.50 6: 33 5: — 5: — 83:06 105: — 2:16 22
— - - __ — 3.00 0.17 3: 65 5:80 5: 25 4: 88 84: 29 87: 50 23
4.00 21.2 400 — 4.6 0 3.20 2:02 6:75 5: 31 5: 31 77: 51 80:17 - 24
6: — 5- — 4: — 75: — _ 25
__ 8.50 2.50 1: — 5: — 5-_ 6: — 81: — 88: 75 — 26_ 2: 29 9:10 7:30 6:66 80:83 81: — — 27
20 10 __ _ _ lO.oo 2: 25 5: 07 5- — 3: 33 78: 33 85: — — 28
48 1000 _ 3.00 0.5 0 2:13 5: 50 4: 67 4: 83 80: — 78: 33 — 29
— — 1: — 8: — — 5: — 51: — 51: — 30
lO.io 12.70 650 250 6.0 2 1.55 1: 90 8:64 7: 75 7:15 82: 38 85: 83 h  97 31
18.00 14.00 667 333 7.oo 2.oo 1: 73 7: — 5: 40 5: — 82: 86 87: 50 1: 80 32
6.00 18.00 0.50 2.25 9: — 9: 50 9: 17 80: — 90: — 1: 50 33
1000 500 10.00 1.50 2:38 10: 50 9: 88 9: — 80:83 85: 40 2: 25 34
! 11.33 16.33 833 167 6.7 3 0.01 1: 70 9: 50 7: 25 6: 60 84: 17 82: 40 2: 50 35
116 117
Taululiite | .T Muonamiesten luoutoispalkat sekä yleisimmät
Tabellbilaga ] :0 Statarnas naturalön samt de i lant-
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain.
maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1945. 
bruket gängse betingslönerna är 1945.
— Läns- och häradsvis.
M uonaniiesten luonto ispalkkaan  
S ta ta rn as  na tu ra lö n  utg jordes


























































h l hl h l h l h l hl kg kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 K uop ion  lääni  —  K uop io  län  . . . 3.17 0.71 O.so O.30 0.07 4.19 5.20 874 288
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärv 
härad ........................................
3 Ilomantsin kihlak. — Ilomants 
härad ........................................ 1.83 0.33 0 .33 2 .14 610
4
56
Liperin kihlak. — Liperi härad .. 
Iisalmen » — Iisalmi » 
Kuopion » — Kuopio » 



































Ilmajoen kihlak. — Ilmajoki härad 
Närpiön » — Närpes » 
Korsholman » — Korsholms » 
Lapuan » — Lappo » 
Pietarsaaren » — Pedersöre » 
Kuortaneen » — Kuortane » 
Laukaan » — Laukaa » 





1 4 6 0




Oulun kihlak. — Oulu härad . . .  
Sälöisten » — Saloinen » 
Haapajärven kihlak. — Haapajärvi 
härad ..........................................
- - - _ - - - :
21 Kajaanin kihlak. — Kajaani härac 3.00 0.5(1 - - — _ 6 .5 0 13.50 1020 180
22 L a p in  lään i  —  L app lands Uin — - _ - -
23
24
Kemin kihlak. — Kemi härad .. 
Kittilän » — Kittilä »






Valtakunta  —  R ike t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» — »> 1942 .............
5.60 1.32 1.15 1.50 0.21 3.9 S 1.S7 834 380
sisältyi yleisim m in 
i a llm änhet av
Y leisim m ät u rak k a ty ö p a lk a t, m k 






































U uden  sa rk ao jan  k a iv a ­
m inen 









P aperipu iden  
hakkuu  py sty stä  
A vverkning av 
























kg kg kg kg ar a r
31 12 1 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
j 6,00 0.00 925 310 7.31 1.10 2:80 7:98 6:38 6:30 81:13 75:13 1:46 1
___ — — — — — — 10: — 7: — 10: — 9 3 :3 3 80: — 1: 10 2
_ _ 3 .0 0 1.00 2: 67 7: 38 4: 63 6: 50 79:67 83: 75 __ 3
_ _ 1500 500 35.00 5.00 2: 53 8: 50 7: 57 6: 58 85: 50 73: — 2: 40 4
— _ 1250 ___ 5.00 0.50 2:17 6: 92 5:75 5: 50 80: 71 79: 64 —. 5
3 .33 9.67 1417 200 5 .16 1.33 3: 39 8: 75 6: 94 6:06 75: 70 71: — — 6
5 0 .00 30.00 1000 2000 4.00 1.00 2: — 6: 33 5:33 5: — 77: 50 93:33 1: 20 7
— — 3.00 2:55 7:10 5:59 5:83 76:34 89:79 1:90 8
___ __ _ __ __ _ 6:67 5: — 5: 83 71: — 74: — __ 9
—■ __ __ ---- ---- 2: 47 8: 83 6: 71 6: 25 68: 57 77: 50 1: — 101 — — ---- ---- 1: 83 5:36 2:08 3: 70 71:15 80:83 — 11
__ __ — --- - ---- 2: 01 6: 21 5:16 4: 88 71: 82 91:44 — 12
__ __ — ---- ---- 2: 86 6: 39 5:14 5: 63 77: 50 90:50 1: 86 13
— __ — . --- - — 2:% 7:30 6:15 6:90 77:05 104: 89 2: — 14
. - __ — . 3.00 ---- 2:38 9: 75 6: 90 6:60 83: 57 100: — 2: — 15
— — 2: 75 7: 75 6: — 7: 75 86: — 98: 50 1: 85 16
I S .o o I S . o o — — 1.00 1.00 2:40 7:67 5: 97 6:33 93:89 112:61 2:36 17
_ _ _  1 3: 50 7:10 5:67 6: 40 102:19 113: 33 2: 52 18
— ~ — 1: 43 6:61 5: 39 5:11 86:67 96: 25 1: 63 19
_ _ _ _ 2:17 8: — 6: 40 6: 71 77: 30 102: 14 2: — 20
IS .oo : IS .o o _ _ — 1.00 1.00 2: 89 10:20 7: 30 7:58 107: 22 135: — 3: 75 21
— — — 4:05 12:13 10:59 9:81 131: 56 122:08 3:38 22
___ __ __ __ 3: 38 12: 50 11: 15 10: 90 115: 42 115: 63 3: 24 23
- — — 5: 25 11: — 9:67 8: — 163: 83 135: — 3:50 24
3. îù 4.80 410 212 7.50 1.55 2:49 7: 43 6:09 5:93 S3:19 90:86 2: 22 25
— — — — — — — — — — 26
118 119
Taululiite \ o  ^ Muonamiesten luontoispalkat, sekä yleisimmät maataloudessa maksetut urakkapalkat v. 1945 (mk).
Tabellbilaga } ' ' Statarnas naturalön samt de i lant. bruket gängse betingslönerna är 1945 (mk).
______________________________________________________________________________________________ b) Maanviljelysseurojen piireissä. — jnom lantbrukssällskapens omräden.
M uonam iesten luontois 
S tatavnas natuniirn
Lääni ja  k ih lakun ta  
































1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien M aanviljelysseura
—  N ylands och Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap ............................................................................ lO.oo 2.25 0.35 2.20 0.21 5.15 _ 1 190
2 Uudenmaan läänin M aanviljelysseura —  N ylands
läns L antbrukssällskap............................................ 7.35 1.79 0.98 2.32 0.28 3.22 _ 682
3 Suomen Talousseura —  Finska H ushällnings-
s ä llsk a p e t....................................................................... 6.46 2.10 0.7 5 1.67 0.48 4.17 2.00 1 027
Varsinais-Suomen M aanviljelysseura —  Egentliga j
Finlands L antbruk ssällsk ap ................................... 5.89 1.50 1.48 2.17 0.84 0.27 0.56 716
ó Satakunnan M aanviljelysseura —  Satakunta
Lantbrukssällskap ...................................................... 2.55 1 .1 0 1.31 1.37 0.09 3 .60 6.46 641
6 H äm een läänin M aanviljelysseura —  Tavastehus
läns L antbruk ssällsk ap ............................................ 7.60 1.41 2 .50 2.28 0.28 5.50 1 002
7 Hämeen— Satakunnan M aanviljelysseura —  Ta-
vastland — Satakunta L antbruk ssä llsk ap___ 4.88 0.8 5 1.55 1.25 0.27 4.92 1.17 879
8 Itä-Häm een M aanviljelysseura —  Östra Tavast-
lands Lantbrukssällskap ......................................... 5.14 1.21 1.42 1.33 0.10 3.4.3 766
9 K ym enlaakson M aanviljelysseura —  K ym m ene
dalens L antbrukssällskap ....................................... 4.00 1.50 0.50 1.00 0.22 9.00 1 14010 Viipurin läänin Maanviljelysseura - —  Viborgs
läns Lantbrukssällskap ........................................... — — — 3.50 9.00 252
11 Itä-Karjalan Maanviljelysseura —  Östra Kare-
lens Lantbrukssällskap ........................................... 1.96 0.90 0.65 _ 15.05 _ ! 564
12 M ikkelin läänin M aanviljelysseura —  S:t Micliels
läns L antbruk ssällsk ap ............................................ 3.99 0.88 0 .79 0.63 0.13 4.45 2.88 ¡ 545
13 Kuopion Maanviljelysseura —  Kuopio Lant­
brukssällskap ___ ......................................................... 4.87 1.18 1.17 0.33 0.12 4.7 5 8.67 Í 908
14 Pohjois-Karjalan M aanviljelysseura —  N oria
Karelens Lantbrukssällskap .................................. 1.38 — 0.25 0.25 _ 3 .36 _ 823
15 Etelä-Pohjanm aan M aanviljelysseura —  Södra
Österbottens Lantbrukssällskap ......................... — — — _ __ _ _
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura —  Mellersta
Finlands L antbrukssällskap ................................... 7.00 — 2.00 2.00 — _ 1 1 460
17 Pohjanmaan ruotsalainen M aanviljelysseura —
Österbottens svenska Lantbrukssällskap ___ — - __ __ . _ __ i -
18 K eski-Pohjanm aan M aanviljelysseura —  Mel­ 1
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ............ -— — __ __ __ __ ___ __
19 Oulun läänin Talousseura —  Uleäborgs läns H us- 1
hälln ingssällskap ......................................................... — _ __ __ __ __
20 Kajaanin M aanviljelysseura — K ajana L ant­
brukssällskap ............................................................... 3.00 0.5 0 — __ 6.50 13.50 1020
21 Perä-Pohjolan M aanviljelysseura —  Perä-Pohjola
L antbrukssällskap ...................................................... — --- __ __ __ __ __
22 Lapin Maata!ousseura —  Lappmarkens Lanthus-
hällningssällskap ......................................................... — — — — — — - - -
palkkaan  s isälty i yleisimmin 
utgjordes i a llm änhet av
Y leisim m ät u rak k a ty ö p a lk a t 

















































Uuden sa rkao jan  
kaivam inen  









Paperipu iden  
h akkuu  p ystystä  
A vverkning av 


























10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
218 __ __ 890 250 9.oo 1.65 2: — 7: 67 6: 29 6: — 81: 25 97: 73 _ 1
57 - 1.36 136 45 9.19 1.73 2:61 8:29 6: 40 5: 82 81: 52 96: — - 2
532 8.33 6.17 - - 8 .17 2 .50 O; __ 7: 95 6:63 5:93 86: 76 80: 77 - 3
566 2.00 365 387 9.67 2.30 2; __ 7: 14 6 : 11 5: 26 75: 95 83: 30 2: — 1
764 6.71 11.43 214 286 5.86 1.00 2: 55 7:08 5: 44 5: 32 77: 68 93:04 2: 75 5
840 - - 363 300 8.9 0.88 2: 38 5: 40 4: 45 4:68 79:65 96:06 - 6
368 0.17 - 317 233 6.50 0.7 5 2: 83 5:56 4: 65 4: 63 83: 26 89: 37 2 : — 7
260 7.86 6.oo - _ 5.00 0.50 2: 50 6:45 5:33 4: 94 85: 50 92: 22 1: 87 8
- - - ~ 8.50 2.50 2: — 8: 33 6:67 7: — 85: — 93: 75 - 9
150 20. oo 10.00 - - - lO.oo 2: 16 6: 41 5: 93 4: 68 77: 50 80: — - 10
720 - 48.00 1000 - 3 .00 0.50 1: 75 6: 13 4: 66 4: 88 68: 13 66: 93 - 11
141 5.7.1 10.63 813 313 6.70 1.81 2: 01 9: 40 8:50 7:81 82: 13 85: 64 1: 56 12
358 10.00 9.83 1292 43.3 4.90 1.00 2: 90 7: 94 6: 44 5: 89 77: 91 77: 47 1:18 13
183 - - 375 125 11.00 2 .00 2: 23 8:04 6:33 6:92 85: 47 79: 30 1: 75 11
- _ - - _  1 — - 2: 79 7: 60 6: 04 6:35 75: 98 91: 43 2; __ 15
- - - - - 3.oo - 2:45 8:13 6: 25 6: 80 84: 74 98:96 1:91 16
j
- - - - - _ 2:51 6:27 5: 10 5:21 70: 28 83:48 1: 70 17
- - - - _ 1: 60 4: 59 3: 94 3:97 78: 39 101: 67 1: 91 IS
- - - - _ - 2: 50 7: 63 6: 07 6: 39 94:81 103: 94 2: 21 19
180 18 18 - 1.00 1.00 2: 89 10: 20 7: 30 7: 58 107: 22 135: — 3: 75 20
_ _ _ - - - 3: 38 12: 50 11: 15 10: 90 107: 73 115: 63 3: 48 21
— — — _ _ — 5: 25 11: — 9:67 8: — 163: 83 135: - 3: 50 22
1 2 0 121
